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I. Einleitung 
A. QUELLEN DER STATISTIK 
In diesem Heft werden vom Statistischen Amt der 
Europäischen Gemeinschaften erstmalig Versor-
gungsbilanzen für Fette und Öle vorgelegt, die 
für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und 
ihre Mitgliedsländer nach einem einheitlichen Kon-
zept zusammengestellt worden sind. 
Die Tabellenschemata wurden im Rahmen der 
Arbeitsgruppe „Versorgungsbilanzen" ') des „Agrar-
statistischen Ausschusses" vom Statistischen Amt 
der Europäischen Gemeinschaften gemeinsam mit 
den Vertretern der Mitgliedstaaten entwickelt. 
Dazu sind dankenswerter Weise von niederländi-
schen Sachverständigen (Productschap voor marga-
rine, vetten en oliën) Voruntersuchungen angestellt 
worden. Es wurden dieselben Grundsätze angewandt, 
die für die bisherigen vom SAEG ausgearbeiteten 
Versorgungsbilanzen gelten "). 
Das Zahlenmaterial entstammt grundsätzlich amt-
lichen Quellen und ist von den Landwirtschafts-
ministerien der Länder3) mit Hilfe der Statistischen 
Ämter zusammengestellt worden. Allerdings musste 
') Siehe Mitgliederliste auf Seite S. 
') Siehe Versorgungsbilanzen für Fleisch, Milch und Milcherzeugnisse, 
Getreide, Reis, Wein, Zucker, Fische usw. in der Reihe „Agrar-
statistik". 
*) Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
Ministère de l'Agriculture, Paris, Service Central des Enquêtes et 
Etudes Statistiques. 
Minestero dell'Agricoltura, Roma, Direzione Generale dell'Alimenta-
zione. 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage, Directie van de 
Voedselvoorziening. 
Ministire de l'Agriculture, Bruxelles, Institut Economique [Agricole. 
bei dieser Statistik mehr als bei den übrigen Bilanzen 
auf Angaben der Industrie und anderer Berufs-
verbände zurückgegriffen werden. Das Statistische 
Amt der Europäischen Gemeinschaften hat die natio-
nalen Angaben teilweise umgruppiert oder ergänzt, 
um die Vergleichbarkeit zu verbessern. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften dankt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe 
und den betreffenden Dienststellen für ihre wert-
vollen Ratschläge und ihre umfangreiche Mitarbeit 
bei der Ausarbeitung der Konzeption und der 
Beschaffung des Materials. 
B. ZIEL DER STATISTIK 
Das Anliegen der Arbeitsgruppe war, eine Gesamt-
darstellung des Aufkommens und der Verwendung 
von Fetten und ölen in der Gemeinschaft zu geben 
und — so weit als möglich — bei den einzelnen 
Produkten dem Produktions- und Verarbeitungs-
prozess durch die verschiedenen Stadien bis zum 
Verbrauch des Fertigproduktes zu folgen (siehe 
Übersicht I). 
Bei der ersten Zusammenstellung der in den 
Gemeinschaftsländern vorhandenen Unterlagen 
zeigte sich, dass von dieser Ausgangsvorstellung 
zunächst noch einmal Abstriche gemacht werden 
mussten und die Schliessung der Lücken den zukünf-
tigen Arbeiten vorbehalten bleiben muss. 
Die besondere Schwierigkeit lag darin, dass das 
Ausgangsmaterial aus Statistiken unterschiedlicher 
Präzision und Detaillierung zusammengesetzt ist 
und zwar : 
— Statistik der landwirtschaftlichen Erzeugung 
(Schätzungen und Berechnungen mit Hilfe von 
Ertrags — bzw. Ausbeutekoeffizienten); 
— Statistik des Aussenhandels 
(unzureichende Detaillierung, Schwierigkeit des 
Nachweises der Verwendung); 
— Statistik der Industrie 
(Geheimhaltung innerbetrieblicher Verarbei-
tungsprozesse, ungenügende Detaillierung); 
— Statistik der Lagerhaltung 
(nicht in allen Stadien erfasst). 
So ist die Bilanz auf die Rohölstufe beschränkt 
worden, die darauffolgenden Verarbeitungsstadien 
der Raffinierung und Härtung sind nicht behandelt; 
die für die Herstellung von Margarine und Speise-
fette verwandten Rohstoffe sind nicht von allen 
Ländern nach Produkten aufgegliedert. Auch war es 
noch nicht möglich, für die einzelnen Erzeugnisse 
vollständige gesonderte Bilanzen aufzustellen. Im 
übrigen muss auf die Unzulänglichkeit der Schlacht-
fettstatistik hingewiesen werden, die auf Berech-
nungen und Schätzungen beruht und noch einer 
weitergehenden Angleichung bedarf. 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemein-
schaften glaubte aber das umfangreiche, von den 
Vorbemerkungen 
Ländern zusammengetragene Material einem grös-
seren Benutzerkreis nicht vorenthalten zu sollen. Es 
betrachtet diese Bilanzen als eine erste Zusammen-
stellung, die noch verbessert und ausgebaut werden 
soll und ist jedem Benutzer für die Mitteilung seiner 
Erfahrungen und den Hinweis auf Verbesserungs-
möglichkeiten dankbar. 
Es ist beabsichtigt, die Bilanzen in Zukunft fort-
zuführen, die Lücken so weit als möglich zu schliessen 
und das Schema weiter auszubauen. 
I I . Anwendungsbereich der Statistik 
A. SACHLICHE ABGRENZUNG 
NISSE 
DIE ERZEUG-
Die Fett- und Ölbilanzen sind wegen der Substituier-
barkeit der Erzeugnisse nicht auf Nahrungsfette 
beschränkt, sondern umfassen beim Aufkommen 
auch die Industriefette. 
Sie enthalten alle Fette und Öle folgenden 
Ursprungs : 
— pflanzliche Fette und Öle 
— Schlachtfette und sonstige tierische Fette 
— Fette von Fischen und Meeressäugetieren 
— hergestellte Nahrungsfette : Margarine, Spei-
sefette, Speiseöle. Versorgungsbilanzen für But-
ter befinden sich in dem Schema der Bilanzen für 
Milch- und Milcherzeugnisse (siehe Heft 5/64 
Agrarstatistik) und sind hier nicht nochmals 
wiedergegeben. 
Die Übersicht IM auf Seite 14 nennt die in jeder 
Gruppe nachgewiesenen Einzelerzeugnisse. 
Ausgeschlossen aus der Statistik sind : 
— Die Rückstände der Rohölerzeugung (Ölkuchen 
und Ölschrote) sowie der darin enthaltene Öl-
gehalt. 
— Die bei der Verarbeitung der Öle und Fette 
anfallenden Fettsäuren und Rückstände (z.B. 
BZT 1510, 1517 und 2914) 
— Mineralöle und synthetische Fette und Öle 
Im Aussenhandel werden nicht berücksichtigt : 
— Glyzerin (BZT 1511); Lezithin (BZT 2924), Pro-
vitamine (BZT 2938) 
— Kakaobutter (BZT 1804) 
— Walrat (BZT 1514) 
— Wachse tierischen und pflanzlichen Ursprungs 
(BZT 1515, 1516), Kunstwachse (BZT 3404) 
— Degras (BZT 1509) 
— Seifen (BZT 3401) 
— im übrigen : 
— Die sogenannten „unsichtbaren" Fette, die in den 
Nahrungsmitteln z.B. Milch, Käse, Fisch, Fleisch 
usw. enthalten sind, ohne zum besonderen Ver-
brauch „gewonnen" zu sein 1). (Hier wird nur die 
wirklich hergestellte Butter bzw. das hergestellte 
Fischöl berücksichtigt). Auch Sahne wird In den 
Milchbilanzen als Milchprodukt nachgewiesen 
trotz ihres hohen Fettgehaltes. 
B. ZEITLICHE DARSTELLUNG 
Die Bilanzen sind entsprechend den allgemein für 
die Bilanzen des SAEG geltenden Abmachungen 
nach Wirtschaftsjahren (1. Juli - 30. Juni) nachge-
wiesen und zwar für den Zeitraum von 1955/56 bis 
1962/63 einschliesslich. 
Damit sind die Bilanzen mit denjenigen der übrigen 
Erzeugnisse vergleichbar, auch wenn das eigentliche 
Erntejahr einzelner Ölsaaten und Ölfrüchte nicht 
mit diesem Zeitraum zusammenfällt. (Bei den 
Angaben der einheimischen Erzeugung an Ölsaaten 
werden von Frankreich Anbaufläche und Erzeugung 
eines Kalenderjahres (n) für das Wirtschaftsjahr 
(n/n + 1) nachgewiesen). 
C. RÄUMLICHE ABGRENZUNG 
Die Angaben beziehen sich auf die sechs Mitglied-
staaten der Gemeinschaft. Es gilt im besonderen : 
— die Zahlen der Bundesrepublik Deutschland 
beziehen sich auf das Gebiet der Bundesrepublik 
einschliesslich Berlin (West). 
— die Angaben für das Saargebiet werden bis zum 
Wirtschaftsjahr 1958/59 mit den Ergebnissen 
Frankreichs und ab 1959/60 mit denen der 
Bundesrepublik Deutschland nachgewiesen. 
— die französischen überseeischen Gebiete sind 
nicht berücksichtigt. 
— Luxemburg und Belgien sind zur Belgisch-
luxemburgischen Wirtschaftunion (franz. Ab-
kürzung UEBL) zusammengefasst. Da die luxem-
burgische pflanzliche Erzeugung sowie die Wei-
terverarbeitung von Fetten keine grosse Be-
deutung haben und keinerlei Zahlenangaben 
darüber vorliegen, sind sie vernachlässigt worden. 
Nur die Berechnung der Schlachtfette ist vor-
genommen worden. Die Statistik stützt sich im 
übrigen auf die Angaben Belgiens und die 
Aussenhandelsstatistik der UEBL. 
— die Angaben für die EWG insgesamt stellen die 
Summe der Länderangaben dar. Es war noch 
nicht möglich, den Binnenaustausch der EWG zu 
berechnen und abzusetzen. Die EWG-Summe 
enthält daher Doppelzählungen in Höhe des 
') Beim Fleisch (siehe auch Heft 5/64 Agrarstatistik) ist die Trennlinie 
umstritten. Es werden die sichtbaren, homogenen Fettmassen des 
Schlachtkörpers sowie das Innereienfett nachgewiesen nicht aber das 
eingewachsene Muskelfett. Es wird unterschieden, ob sie mit dem Fleisch 
verbraucht werden, oder von der Fettindustrie aufgenommen werden. 
Diese letztere Grenze ist jedoch den Marktverhättnissen entsprechend 
wechselnd. 
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EWG-Binnenaustauschs. In Zukunft soll die 
entsprechende Verfeinerung der Bilanzen vor-
genommen werden. 
I I I . Gliederung der Publikation 
A. E INTEILUNG DES HEFTES 
Dieses Heft gliedert sich in vier Teile : 
Teil I : enthält die zusammengefassten Angaben 
für die EWG, wie sie sich aus den übrigen 
Teilen ableiten. 
Teil II : enthält die aggregierte Rohölbilanz je 
Land, die die Gesamtversorgung und 
-Verwendung an Fetten und Ölen in einer 
Einheit ausgedrückt darstellt, 
(sie wird unter C näher beschrieben) 
Teil III : enthält für jedes einzelne Erzeugnis und 
jedes Land eine Ableitung der in Teil II 
aufgenommenen Angaben so ausführlich, 
wie sie von den Ländern geliefert worden 
sind. (Siehe im einzelnen unter D). 
Teil IV : enthält ergänzende Statistiken des Aussen-
handels und der Bestände, sowie die ver-
wendeten Bevölkerungszahlen. 
B. DAS TABELLENSCHEMA 
Das auf Seite 12 abgebildete Schema (Übersicht I) 
zeigt die vier Stufen für die Bilanzen aufgestellt 
werden müssen, wenn man ein vollständiges Bild 
des behandelten Sektors bekommen wil l . W i r finden 
sie in den in diesem Heft aufgenommenen Statis-
tiken wie folgt wieder : 
1 . Rohstoffbilanz der Saaten und Früchte (Teil.Il l, 
Tabellen 3.0.00/01/02). 
2. Rohölbilanz (Teil II, Teil III, Tabellen 3.0.10). 
3. Bilanz der bearbeiteten (gehärteten und raffi-
nierten) Öle und Fette (nicht berücksichtigt). 
4. Bilanz der Fertigerzeugnisse (Teil I, Tabellen 
1.0.10/11, Teil III, Tabellen 3.3). 
Die in diesem Heft aufgenommenen Tabellen gehen 
nur bis zur Rohölstufe, in die die folgenden Verar-
beitungsstufen integriert werden, was in der Über-
sicht I wie folgt dargestellt ist : 
Grau : Saatenbilanz in Produktgewicht 
Dunkelgrün : Aggregierte Rohölbilanz = Rohölbilanz ein-
schliesslich Aufkommen und Verwendung an 
Erzeugnissen der Stufen (3) und (4) in Rohöl-
gewicht 
Weiss : Unberücksichtigte Zwischenstufen 
Hellgrün : Fertigerzeugnisse in Produktgewicht 
C. ZUSAMMENGEFASSTE ROHÖLBILANZEN 
(TEIL II DES HEFTES) 
1. Die Masseinheit 
Da die Bilanz den gesamten Fettsektor d.h. beim 
Aufkommen auch die technischen Fette berück-
sichtigt, wurde als addierbare Einheit das Rohfett 
oder Rohölgewicht gewählt1) ; bzw. das geschmol-
zene Fett bei den tierischen Fetten. 
Rohöl oder Rohfett wird definiert als : das durch 
Pressen, Extraktion oder Schmelzen gewonnene Öl 
oder Fett vor jeder chemischen Raffination oder 
Reinigung *). 
Der Reinheitsgrad variiert je nach der Extraktions-
methode, der Pflanzenart, der Herkunft'der Saaten 
usw., sodass keine Uniformität zu erreichen ist. 
Die tierischen geschmolzenen Fette besitzen bereits 
einen höheren Reinheitsgrad. 
In Spalte 12 sind die für den menschlichen Verbrauch 
bestimmten Mengen in Reinfett umgerechnet wor-
den. In dieser Einheit ist auch der Pro-Kopf-Ver-
brauch ausgedrückt. 
Folgende Umrechnungen in Rohöl bzw. Rohfett 
waren notwendig : 
— die zur ölgewinnung benutzen Saaten und 
Früchte; 
— die im Aussenhandel und in den Beständen nach-
gewiesenen raffinierten oder gehärteten ö le ; 
— die im Aussenhandel und in den Beständen nach-
gewiesene Margarine und Speisefette. 
2. Die einzelnen Bilanzposten 
Erzeugung (Spalten 1 bis 3) 
Bei den pflanzlichen Fetten und Ölen wird die 
Erzeugung von Rohöl aus einheimischen und aus 
eingeführten Grundstoffen gesondert nachgewiesen. 
') Im deutschen werden die Ausdrucke Rohfett- bzw. Rohölgewicht im 
folgenden synonym gebraucht, da ö le und Fette in der Bilanz gleich-
zeitig nachgewiesen werden. 
*) Zum Vergleich Definition zu Tarifnr. 1507 BZT : 
A. a) Durch Pressung gewonnene fette pflanzliche öle, flüssig oder fest, 
gelten als „roh", wenn sie keine andere Behandlung erfahren 
haben als 
— Absetzenlassen in allgemein üblichen Zeiträumen; 
— Abschleudern (Zentrifugieren) oder auch Filtrieren, bei dem 
zur Trennung des Öles von festen Bestandteilen nur „mecha-
nische" Kräfte, wie Schwerkraft, Druck- oder Fliehkraft, 
jedoch keinerlei absorptiv wirkende Filterhilfsmittel oder 
andere physikalische oder chemische Verfahren benutzt wor-
den sincf; 
b) durch Extraktion gewonnene fette pflanzliche öle, flüssig oder 
fest, gelten als „roh," wenn sich ihre Beschaffenheit weder nach 
Farbe, Geruch und Geschmack noch durch besondere anerkannte 
analytische Daten von den entsprechenden durch Pressung 
gewonnenen fetten pflanzlichen ölen unterscheidet; 
c) entschleimtes Sojaöl und von Gossypol befreites Baumwollsaatöl 
gelten ebenfalls als „rohe" Öle. 
B. Als Jungfernöl (Tarifnr. 15.07-B-ll-a-2-aa) gilt natürliches Olivenöl, 
das nur durch mechanische Verfahren, einschließlich Pressung, ge-
wonnen ist, ausgenommen jede Mischung mit ölen anderer Ar t oder 
mit Olivenöl, das auf andere Weise gewonnen Ist. 
Vorbemerkungen 
Die Grundstoffe, die nicht zur Ölgewinnung benutzt 
worden sind, bleiben unberücksichtigt; sie werden 
in der Saatenbilanz Teil III nachgewiesen. 
Die Erzeugung an Schlachtfetten wird aufgrund der 
Fleischbilanz errechnet (Näheres siehe Teil III). 
Bestandsveränderungen (Spalte 4) 
Hier werden die Bestandsveränderungen an Rohöl, 
raffiniertem Öl und an Fertigerzeugnissen berück-
sichtigt. Bestandsveränderungen der Grundstoffe 
erscheinen nicht hier sondern in der Saatenbilanz 
(Teil 111). 
Die Bestände selbst und die Umrechnungen werden 
in Teil IV, Tabelle 4.1., wiedergegeben. 
Die Bestandsstatistik enthält die bei den staatlichen 
Vorratsstellen und bei der Öl- und Fettindustrie 
registrierten Mengen. Es liegen keine Angaben über 
Bestände beim Handel vor. Italien macht ausser bei 
Olivenöl keine gesonderten Angaben. 
Bestandszunahmen sind mit dem Zeichen „ + " 
bezeichnet. Sie stellen einen negativen Posten bei 
der Berechnung der verfügbaren Menge dar; 
Bestandsabnahmen mit dem Zeichen „ — " ; sie sind 
ein positiver Posten bei der Berechnung der verfüg-
baren Menge. 
Aussenhandel (Spalten 5 und 6) 
Der Aussenhandel an Rohöl, raffiniertem Öl, gehär-
tetem Öl und von Fertigerzeugnissen wird berück-
sichtigt. Der Aussenhandel der Grundstoffe wird in 
der Saatenbilanz (Teil III) nachgewiesen. 
Der Aussenhandel mit „sonstigen tierischen Fetten" 
der BZT-Positionen 1503, 1505, 1506, 1508 ist nicht 
von allen Ländern vollständig aufgenommen worden. 
Eine gleichmässige Zuordnung der BZT-Gruppe 
1512 „gehärtete Fette" war wegen der Zusammen-
fassung der Positionen in der Nomenklatur einiger 
Länder noch nicht möglich. 
Die raffinierten Öle konnten nicht von allen Ländern 
getrennt von den Rohölen nachgewiesen werden. 
Verfügbare Mengen (Spalte 7) 
In dieser Spalte wird der Saldo aus den vorher-
gehenden Posten nachgewiesen : 
Verfügbare Mengen = Erzeugung 
+ / — Bestandsveränderungen 
— Ausfuhr 
+ Einfuhr 
In der Tabelle 2.0.03 der „hergestellten Nahrungs-
fette" (Margarine, Speisefett, Speiseöl) auf Rohstoff-
basis ist nur der Aussenhandels- und Bestandssaldo 
aufgenommen, der auch negativ sein kann. Die 
Erzeugung und der Verbrauch sind mit einem „ * " 
bezeichnet, da die dort nachgewiesenen Margarine-
rohstoffe bereits in den übrigen Bilanzen 2.0.00/01/02 
enthalten sind und nicht doppelt gezählt werden 
sollen. 
Technische Verwendung (Spalte 8) 
Hier werden die Fette abgesetzt, die zu technischen 
Zwecken verwendet werden; insbesondere zur 
Herstellung von Seife, pharmazeutischen und kosme-
tischen Erzeugnissen, Schmierölen, Farben, Lino-
leum, Ölzeug und anderen Verwendungen, in der 
chemischen Industrie, in der Metallindustrie usw. 
Die Angaben sind der Industriestatistik entnommen. 
Eine Aufteilung auf die einzelnen Erzeugnisse war 
zum Teil nicht möglich und ist von den Ländern 
geschätzt worden. 
Verluste, Viehfutter, Differenzen (Spalte 9) 
Als Viehfutter sind nur geringe Mengen an pflanz-
lichen und tierischen Fetten von Frankreich und 
Belgien angegeben worden. 
Da die Mengen in Rohöl ausgedrückt sind, erscheinen 
nicht die Raffinageverluste. Dagegen ist von einigen 
Ländern hier ein Differenzausgleich zwischen ver-
schiedenen Statistiken vorgenommen worden, der 
auch negative Zahlen möglich macht. So z.B. für 
Belgien, wo die berechneten Schlachtfette nicht mit 
dem statistisch nachweisbaren Verbrauch überein-
stimmen. 
Im allgemeinen sind die hier nachgewiesenen Mengen 
von geringer Bedeutung (maximal 26 000 t für die 
EWG). 
Nahrungsverbrauch (Spalten 10 bis 12) 
Der Nahrungsverbrauch ergibt sich als Saldo aus : 
Nahrungsverbrauch = Verfügbare Menge 
— technische Verwendung 
— Verluste, Viehfutter usw. 
und enthält alle dem menschlichen Verbrauch zuge-
führten Mengen, in welcher Form es auch sei; ins-
besondere : 
— die direkt verbrauchten Mengen (in Form von 
raffiniertem ö l oder auch von Rohöl (Oliven)). 
— die zu Margarine oder Speisefetten oder Speise-
ölen weiter verarbeiteten Fette und öle. 
— die roh oder geschmolzen, mit dem Fleisch oder 
gesondert verbrauchten Schlachtfette. 
— die von der Nahrungsmittelindustrie verbrauch-
ten Mengen (Konservenindustrie, Bäckerei). 
Es war von der Arbeitsgruppe vorgesehen worden, 
die in de Margarine- und Speisefettindustrie ver-
brauchten Mengen gesondert nachzuweisen. Die 
dazu gemachten Angaben werden in Teil IM wieder-
gegeben. In Zukunft soll versucht werden, den Ver-
brauch nach den oben genannten Arten aufzu-
gliedern. 
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Der Nahrungsverbrauch ist nachgewiesen : 
— in Rohfett- oder Rohölgewicht ; 
— in Reinfett ; 
— pro Kopf der Bevölkerung. 
Bei der Berechnung des Pro-Kopf-Verbrauches ist 
grundsätzlich die Wohnbevölkerung zugrunde ge-
legt (nur in Italien die anwesende Bevölkerung). 
Es handelt sich bei der Pro-Kopf-Verbrauchsangabe 
um eine Durchschnittsrechengrösse, die weder die 
unterschiedlichen Verbrauchsgewohnheiten nach 
Einkommensschichten oder regionaler Verteilung 
der Bevölkerung berücksichtigt noch, soweit sie für 
die EWG berechnet wird, die unterschiedlichen Ver-
brauchsgewohnheiten der Länder. Das muss bei 
ihrer Interpretation berücksichtigt werden. 
D. BILANZEN N A C H ERZEUGNISSEN (TEIL III) 
1. Pflanzliche Fette und Öle (siehe auch Übersicht I) 
In diesem Teil werden, die von den Ländern über-
mittelten Informationen so detailliert als möglich 
nach Erzeugnissen und nach Ländern dargestellt. 
Es war nicht möglich, lückenlose Produktbilanzen 
darzustellen, da die Angaben des Aussenhandels oft 
mehrere Erzeugnisse gruppieren und die Verwendung 
nach Erzeugnissen nicht bekannt ist. 
Für jedes Produkt sind vier Bilanzen aufgestellt 
worden : 
3.0.00. : Bilanz der inländischen Ölsaaten und Öl-
früchte. 
3.0.01. : Bilanz der eingeführten Ölsaaten und Öl-
früchte. 
3.0.02. : Gesamtbilanz der Ölsaaten und Ölfrüchte. 
3.0.10. : Rohölbilanz. 
Hier sind auch die Ölmengen angegeben, die als 
Nebenprodukt anfallen : 
— aus Maiskeimen bei der Maismehlherstellung 
— aus eingeführtem nicht geriffeltem Flachs( Belgien). 
In dieser Bilanz ist zusätzlich zu der in Teil II wieder-
gegebenen Bilanz versucht worden, die aus raffi-
niertem Öl berechneten Rohölmengen beim Aussen-
handel und den Beständen soweit möglich und soweit 
von Bedeutung gesondert nachzuweisen. 
Beim Nahrungsverbrauch sind die Mengen nach-
gewiesen, die zur Herstellung von Nahrungsfetten 
verwendet worden sind. Die Untergliederung wurde 
jedoch von den Ländern in nichtvergleichbarer 
Weise durchgeführt : 
— Deutschland und die Niederlande gaben an, dass 
alle Rohöle einer Verarbeitung zugeführt wer-
den. D.h. unter Speiseöl werden auch die in der 
Konservenindustrie verwendeten und direkt tafel-
fertigen Öle nachgewiesen, die in den anderen 
Ländern als Direktverbrauch gelten. 
die Untergliederung konnte nicht für alle Einzel-
erzeugnisse nachgewiesen werden. 
2. Schlachtfette 
Die Berechnung der Schlachtfette aufgrund der 
Fleischbilanz wird in Übersicht II dargestellt. 
Die Statistik der Schlachtfette beruht im allge-
meinen nicht auf statistisch erfassten Angaben, 
sondern auf Berechnungen und kann daher nur mit 
grosser Vorsicht und unter Beachtung der den 
Berechnungen zugrundeliegenden Annahmen benutzt 
werden. Dazu kommt, dass es bisher noch nicht 
gelungen ist, die Umrechnungssätze der Länder 
aneinander anzugleichen, zumal die Verbrauchs-
und Marktgewohnheiten beachtliche Unterschiede 
aufweisen. 
Die Definition und Abgrenzung der Schlachtfette ist 
ausführlich bei den Fleischbilanzen, Heft 5/1964 
Agrarstatistik, Seite 113 und Seite 116 ff. beschrieben 
worden, sodass hier auf eine Wiederholung ver-
zichtet wird. Da die Berechnungssätze der Länder 
noch nicht endgültig in der Konzeption überein-
stimmen, sind auch in der Fettbilanz die gesamten 
berechneten Fettmengen nachgewiesen worden. Als 
Unterposition findet der Leser diejenigen Fett-
mengen, die „ im Fleischsektor" verbraucht werden 
zusammen mit dem Fleisch, die also im „Fettsektor" 
d.h. in den Fettschmelzereien und der Fettindustrie 
nicht erscheinen. Nachstehend wird die Tabelle der 
angewandten Berechnungssätze wiedergegeben 
(Übersicht IV, Seite 15). 
Im Gegensatz zur Fleischbilanz wurde für Frankreich 
2 - 5 % mehr Fett berechnet, das direkt mit dem 
Fleisch verbraucht wird und in der Fleischbilanz 
nicht als Fett ausgewiesen worden ist. 
Als Einheit gilt „geschmolzenes Fett", das in allen 
Ländern, dem Reinfett gleichgesetzt wurde, bis auf 
Italien, wo noch 5 % Raffinageverluste abgesetzt 
werden. 
Neben den eigentlichen Schlachtfetten werden im 
Aussenhandel auch noch „sonstige tierische Fette" 
wie Knochenöl, Klauenfett usw aufgenommen. Die 
Inlandserzeugung an diesen Fetten kann nur von 
den Niederlanden und Belgien angegeben werden. 
3. Hergestellte Nahrungsfette 
Die Bilanz der hergestellten Nahrungsfette erscheint 
in zwei Formen : 
— in Rohöl ausgedrückt in Teil II 
— in Produktgewicht in Teil III. 
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ÜBERSICHT I : SCHEMA DER FETT- UND OLBILANZ (siehe auch Seite 9) 
ANNEXE I : SCHEMA DU BILAN GRAISSES ET HUILES (voir aussi page 18) 
Vorbemerkungen Remarques préliminaires 
ÜBERSICHT II : SCHEMA DER BILANZ DER SCHLACHTFETTE (siehe auch Seite 11) 
ANNEXE II : SCHEMA DU BILAN DES GRAISSES PROVENANT DES ABATTAGES (voir aussi page 20) 
ÜBERSICHT III / ANNEXE III 
Liste der Erzeugnisse/Liste des produits 
Nummer 
Numéros 
100 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
129 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
. 130 
200 
210 
220 
221 
222 
230 
231 
232 
290 
300 
310 
320 
400 
410 
420 
430 
Deutsche Bezeich 
Pflanzliche Fette und Ö l e 
Erdnüsse und Erdnussöl 
Sojabohnen und Sojaöl 
Baumwollsamen und Baumwollsaatöl 
Raps und Rübsensamen - Raps und RL 
Sonnenblumenkerne und Sonnenblum 
Weintraubenkerne 
Kopra und Kokosöl 
Palmkerne und Palmkernöl 
Palmnüsse und Palmöl 
Leinsaaten und Leinsaatöl 
Rizinussamen und Rizinusöl 
Andere 
darin enthalten : 
Maiskeime und Maisöl 
Reiskeime und Reisöl 
Mohnsamen und Mohnöl 
Senfsamen und Senfsaatöl 
Sesamsamen und Sesamöl 
Hanfsaaten 
Holzöl 
Japanwachs und Myrtenwachs 
nung 
böl 
2nöl 
Olivenöl (darin enthalten Öl aus Pressrückständen) 
Schlachtfette 
Schweinefett 
Fett von Rindern 
Rinderfett 
Fett von Kälbern 
Fett von anderen Schlachttieren 
Fett von Pferden 
Fett von Schafen und Ziegen 
Sonstige tierische Fette (Wol l fe t t , Klauenöl, Knochenfett usw.) 
Fette und Ö l e von Seetieren 
von Meeressäugetieren 
von Fischen 
Hergestel l te Nahrungsfette 
Margarine 
Speisefette 
Speiseöl1) 
Libellé français 
Graisses e t huiles végétales 
Arachide 
Soja 
Coton 
Colza-navette 
Tournesol 
Pépins de raisin 
Coprah 
Palmiste 
Palme 
Lin 
Ricin 
Autres 
y compris : 
Germes de mais 
Riz 
Pavot 
Moutarde 
Sésame 
Graines de chenevis 
Huile de bois de Chine 
Cires de Myrica et du Japon 
Huile d'olive (y compris huile de grignons d'olive) 
Graisses provenant des abattages 
Graisse de porc 
Graisse de bovins 
Graisse de bœuf 
Graisse de veau 
Graisse d'autres animaux de boucherie 
Graisse de cheval 
Graisse de mouton et de chèvre 
Autres graisses animales (graisses de suint, huile de 
boeuf, graisses d'os etc.) 
Graisses et huiles d 'animaux marins 
de mammifères marins 
de poissons 
Graisses a l imentaires préparées 
Margarine 
Produits blancs 
Huile de consommation ' ) 
pied de 
') Definition : Konsumfertige ö l e , díe oft aus Mischungen verschiedener 
ö la r ten bestehen, ihrer A r t nach nicht unterschieden werden können und 
meist unter einer bestimmten Marke in den Handel kommen. 
' ) Définition : Huile alimentaire sans distinction de sorte et qui consiste 
fréquemment en un mélange de diverses sortes d'huiles souvent commer-
cialisées sous une marque déterminée. 
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Tabelle der angewandten Sätze 
zur Berechnung der Fette aufgrund des Schlachtgewichts der Schlachttiere 
Tableau des taux utilisés 
pour le calcul des graisses sur la base du poids en carcasse des animaux de boucherie 
(in % vom Schlachtgewicht) 
Fleischarten 
Länder 
Espèces d'animaux 
Pays 
Abschnittfette/Graisses de découpe 
Insgesamt 
Total 
Fleischsektor 
Secteur viande 
Fettsektor 
Secteur graisse 
(en % du poids en carcasse) 
Innereien­
fett 
Graisses 
d'abattage 
Schiachtfette 
insgesamt 
Graisses 
total 
RINDER­BOVINS 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italie . . . . 
Nederland . 
UEBL3). . . . 
KÄLBER­VEAUX 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italie . . . . 
Nederland . 
UEBL3). . . . 
SCHWEINE­PORCS 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italie . . . . 
Nederland . 
UEBL3) . . . . 
PFERDE­CHEVAUX 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italie . . . . 
Nederland . 
UEBL3). . . . 
SCHAFE­MOUTONS 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italie . . . . 
Nederland . 
UEBL3). . . . 
ZIEGEN­CHÈVRES 
Italie . . . 
3,3 
8,0 
4,7 
2,4 
3,1 
1.4 
8,0 
1,6 
6,1 
14,3 
8,0 
4,2 
2,9 
9,1 
4,3 
2,6 
10,0 
2,9 
3,0­4,9 
6,3 
— 
4,0 
— 
0,3­0,0 
5,0 
2,6 
6,0 
2,9 
2,7­4,9 
1,3 
4,1 
4,0 
2,1 
6,1 
3,4 
6,7 
, 14,0 
5,0 
9,1­11,0 
9,7 
3,0 
3,1 
4,0 
9,8 
5,0 3,0 
4,2 
2,9 
9,1 
4,3 
17,41) 
15,02) 
21,0 
18,9 
18,8«) 
18,8 
— 
— 
2,0 
— 
12,8­16,0 
17,2 
17,4') 
15,0a) 
19,0 
18,9 
2,8­6,0 
1,6 
1,9') 
1,52) 
2,0 
2,5 
2,4 
1,3 
19,3') 
16,52) 
23,0 
21,4 
20,6 
20,1 
3,3 
5,0 
4,7 
2,4 
— 
0,0 
3,0 
4,2 
2,3 
0,0 
3,3 
11,0 
8,9 
4,7 
3,1 
1,4 
4,0 
1,6 
6,1 
4,5 
2,2 
4,0 
2,8 
3,0 
3,3;3,5;3,6 
3,6 
12,0 
4,4 
9,1 
16,3 
3,0 
4,1 
6,0 
4,8­4,6 
4,3 
11,0 
8,3 
8,9 
13,6­13,8 
8,6 
Anmerkungen zur Tabel le : 
*) Hausschlachtungen. 
' ) Gewerbliche Schlachtungen. 
3) Auf der Grundlage der bei der Schlachtung angeschriebenen Gewichte 
berechnet. 
4) Nicht auf die ausgeführten Baconschweine angewendet. 
Observations : 
') Abattages à domicile. 
3) Abattages professionnels. 
3) Calcul : nombre χ poids des graisses par animal. 
*) Pas appliqué aux «porcs à bacon» exportés. 
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I. Introduction 
A. SOURCES 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
publie dans la présente brochure, pour la première 
fois, les bilans d'approvisionnement des graisses 
et huiles de la Communauté Economique Euro-
péenne et de chacun des pays membres, établis 
selon un schéma uniforme. 
Le schéma des tableaux a été élaboré par l'OSCE 
en collaboration avec les représentants des pays 
membres dans le cadre du groupe de travail « bilans 
d'approvisionnement» du «comité de statistique 
agricole». Des études préliminaires à ces travaux 
ont été effectuées par des experts néerlandais 
(Productschap voor margarine, vetten en oliën). 
Pour l'établissement de ces bilans les mêmes prin-
cipes et méthodes ont été suivis que pour les autres 
bilans d'approvisionnement élaborés jusqu'ici par 
l'Office statistique des Communautés Européennes2). 
Le matériel chiffré est, en principe, emprunté aux 
sources officielles de statistique. Il a été rassemblé 
par les Ministères de l'Agriculture des Etats membres 
avec l'aide des Offices Nationaux de Statistique3). 
') Voir la liste des membres du groupe de travail à la page 5. 
') Voir bilans d'approvisionnement «viande», «lait et produits laitiers», 
«céréales », « riz», « vin, «sucre», « poissons» etc. publiés dans la série 
verte « Statistique agricole ». 
3) Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn. 
Ministère de l'Agriculture, Paris, Service Central des Enquêtes et 
Etudes Statistiques. 
Ministero dell'Agricoltura, Roma, Direzione Generale dell'Alimenta-
zione. 
Ministerie van Landbouw en Visserij, 's-Gravenhage, Directie van de 
Voedselvoorziening. 
Ministère de l'Agriculture, Bruxelles, Institut Economique Agricole. 
Cependant pour la statistique des graisses et huiles 
plus souvent que pour les autres bilans, on a retenu 
des données fournies par d'autres sources : par 
exemple, les organismes professionnels de l'industrie 
etc. Pour améliorer la comparabilité des données 
l'Office statistique des Communautés Européennes a 
été amené à regrouper ou compléter certains chiffres 
nationaux. 
L'Office Statistique des Communautés Européennes 
tient à remercier vivement les membres du groupe 
de travail et les services compétents des Etats 
membres pour leurs conseils judicieux et leur 
étroite collaboration par laquelle ils ont contribué 
à l'élaboration de la conception et à la collecte du 
matériel chiffré. 
B. O B J E C T I F S 
L'objectif du groupe de travail était l'élaboration 
d'un bilan complet des disponibilités et de l'utilisa-
tion des graisses et huiles dans la Communauté en 
suivant pour chaque produit les différents stades du 
processus de production et de transformation jusqu'à 
la consommation finale, (voir schéma annexe I) 
Après un premier examen des statistiques existantes 
dans les pays membres, le groupe de travail a 
constaté qu'il n'était pas possible d'atteindre ce but 
dans l'immédiat mais qu'il faudrait laisser aux tra-
vaux futurs le soin de combler les lacunes. 
Des difficultés particulières provenaient du fait que 
le matériel de base se composait de renseignements 
d'une précision inégale, et souvent très peu ventilés 
notamment : 
— Statistique de la production agricole 
(évaluation des récoltes à l'aide de coefficients 
d'extraction et de rendement). 
— Statistique du commerce extérieur 
(ventilations incomplètes, difficultés de détermi-
ner l'utilisation des produits). 
— Statistique de l'industrie 
(secret professionnel, ventilations insuffisantes). 
— Statistique des stocks 
(non renseignée, à tous les stades de la production 
et de la commercialisation). 
En conséquence, on a dû renoncer à atteindre 
deux objectifs; les bilans ont été limités au stade de 
l'huile brute et on n'a donc pas tenu compte du stade 
hydrogénation et raffinage. Il n'a pas été possible 
d'établir un bilan complet par produit; notamment 
de déterminer d'une façon exacte les quantités pour 
chaque produit allant en margarinerie. Enfin les 
statistiques relatives aux graisses d'abattage sont 
encore à améliorer. 
Malgré toutes ces lacunes et parfois le manque de 
comparabilité de ces statistiques, l'OSCE a cru bon 
de publier le matériel chiffré important, rassemblé 
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par chacun des pays, afin de le mettre à la disposi-
tion d'un plus grand nombre d'utilisateurs. Elle 
présente ces bilans, comme un premier essai; elle a 
l'intention de les publier régulièrement en y appor-
tant les améliorations nécessaires. 
L'OSCE sera reconnaissant à tout utilisateur, qui 
voudra bien lui communiquer ses remarques et, 
éventuellement, des possibilités d'amélioration. 
I I . Champ d'application 
A. DELIMITATION DES PRODUITS 
Les bilans des graisses et huiles ne sont pas limités 
aux graisses et huiles alimentaires mais compren-
nent aussi les graisses et huiles destinées à des usages 
techniques. 
Ils comprennent toutes les graisses et huiles 
d'origine : 
— végétale 
— animaux terrestres (graisses provenant des 
abattages et autres) 
— animaux marins (des poissons et des mammi-
fères marins) 
— et leurs produits élaborés : margarine, produits 
blancs, huiles de consommation. Les bilans du 
beurre ont été publiés dans le cadre des bilans 
du «lai t et des produits laitiers» (voir n° 5/64 
«Statistique agricole»). De ce fait, ils sont 
exclus du présent bilan. 
La liste des produits en annexe III (voir page 14) 
donne la spécification de chaque groupe. 
Sont exclus de la statistique : 
— les résidus provenant de la production des 
huiles brutes (tourteaux) ainsi que le restant 
d'huile qu'ils renferment 
— les résidus et acides gras provenant de la trans-
formation des graisses et huiles brutes (Def. 
NDB 1510,1517 et 2914) 
— les huiles minérales et toutes graisses et huiles 
synthétiques 
et plus particulièrement dans le commerce extérieur: 
— glycérine (NDB 1511), Lecithine (NDB 2924), 
Provitamines (NDB 2938) 
— beurre de cacao (NDB 1804) 
— blanc de baleine et d'autres cétacés (NDB 1514) 
— cires d'origines animales et végétales (NDB 1515, 
1516) et les cires artificielles (NDB 3404) 
— dégras (NDB 1509) 
— savons (NDB 3401) 
de plus : 
— les graisses et huiles dites «invisibles» contenues 
dans les aliments, p. ex. lait, fromage, poissons, 
viande, etc. sans qu'elles soient extraites pour 
une consommation particulière1). (Dans les 
bilans on ne tient compte que du beurre et des 
huiles de poissons réellement produits. La crème, 
également, malgré sa teneur très élevée en ma-
tière grasse, est comprise dans le bilan lait 
comme produit laitier. 
B. LA PERIODE RETENUE 
Selon les principes à la base de l'établissement de 
tous les bilans de l'OSCE la campagne (1 e r juillet -
30 juin) a été retenue comme unité de temps pour la 
période 1955/56-1962/63 compris. 
Ainsi ces bilans sont comparables avec ceux des 
autres produits même si la récolte de certaines 
graines et fruits ne tombe pas entièrement dans 
cette période. (La France p. ex. a affecté pour les 
données sur la production des graines indigènes 
la totalité de la récolte et de la superficie utilisée 
d'une année (n) à la campagne (n/n + 1)). 
C DELIMITATION GEOGRAPHIQUE 
Les données concernent les six Etats membres de 
la Communauté, avec les particularité suivantes : 
— les chiffres concernant la République fédérale 
d'Allemagne comprennent également Berlin-
Ouest; 
— les chiffres concernant la Sarre sont compris 
dans les données de la France jusqu'à la cam-
pagne 1958/1959 et ensuite dans celles de la 
République fédérale d'Allemagne; 
— il n'a pas été tenu compte des territoires français 
d'outre-mer; 
— les chiffres de la Belgique et du Luxembourg sont 
présentés ensemble pour l'Union Economique 
Belgo-Luxembourgeoise (UEBL). Les chiffres con-
cernant la production indigène des graines et 
fruits oléagineux ainsi que la transformation 
industrielle des graisses du Luxembourg ont été 
négligés, étant donné leur peu d'importance et 
le manque de données chiffrées. Pour le Luxem-
bourg ont été uniquement calculées les graisses 
provenant des abattages. Les autres postes de la 
statistique sont basés sur les données de la 
Belgique et du commerce extérieur de l'UEBL; 
— le total CEE représente la somme des résultats 
des six pays. Il n'a pas encore été possible de 
calculer les échanges intra-CEE et, en consé-
quence, de corriger le total CEE. La somme 
CEE comprend donc des doubles emplois dans le 
') Pour la viande cette délimitation est litigieuse (voir aussi N" 5/64 de 
la statistique agricole). Dans ce bilan « graisses et huiles », les graisses 
homogènes visibles contenues dans le poids en carcasse et les graisses 
enlevées à l'abattoir ont été reprises, mais non pas les graisses inter-
stitielles qui ne pourraient pas être dégagées par la découpe de la 
carcasse mais seulement par dissection ou fonte. On distingue les 
graisses qui sont consommées directement avec la viande et celles qui 
sont utilisées dans l'industrie des graisses et huiles. Cette dernière 
utilisation est variable selon les conditions des marchés. 
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volume des échanges intra-communautaires. A 
l'avenir, une telle amélioration des bilans sera 
introduite. 
I I I . Présentation de la publication 
A. PLAN DE LA PRESENTE BROCHURE 
Cette brochure est divisée en quatre parties comme 
suit : 
Partie I : comprend les résultats récapitulatifs de 
la CEE. 
Partie II : présente, sous la forme du bilan d'appro-
visionnement, par pays, les disponibili-
tés et la consommation de toutes les 
graisses et huiles exprimées en «huile 
brute», (voir sous C) 
Partie III : présente par produit, et pour chaque 
pays, des bilans détaillés de la production 
et de l'utilisation tels qu'ils ont été fournis 
par les pays. C'est à partir de ces bilans 
qu'ont été faits les regroupements et 
établis les bilans de la partie II. (voir 
sous D) 
Partie IV : comprend les statistiques complémen-
taires du commerce extérieur et des 
stocks ainsi que les chiffres de population 
utilisés pour le calcul des consommations 
par tête. 
B. LE SCHEMA DES TABLEAUX 
Le schéma reproduit à l'annexe I, page 12 démontre 
les quatre stades de transformation qui devraient 
être décrits par les bilans si on voulait obtenir une 
¡mage fidèle du secteur traité. Ce schéma se traduit 
comme suit dans les tableaux de la présente 
statistique : 
1 . bilan des matières premières des graines et fruits 
oléagineux (Partie III, tableaux 3.0.00/01/02); 
2. bilan des huiles brutes (Partie II, Partie III, 
tableaux 3.0.10.); 
3. bilan des huiles et graisses transformées (raffinées 
et hydrogénées) (pour mémoire); 
4. bilan des graisses alimentaires préparées (Par-
tie I, tableaux 1.0.10/11, Partie III, tableaux 3.3.). 
Les bilans établis dans la présente brochure sont 
limités au stade 2 «huile brute», les stades de 
transformation ultérieurs y sont intégrés de la 
façon illustrée par le schéma de l'annexe I comme 
suit : 
bilan des graines et fruits en poids du produit 
bilan aggrégé des huiles brutes comprenant les 
disponibilités et utilisations des stades 3 et 4 
exprimées en huile brute 
stades intermédiaires dont il n'a pas été tenu 
compte 
en vert clair : bilan des produits obtenus en poids du produit 
C BILAN DES HUILES BRUTES (PARTIE II) 
1. Unité de mesure 
Etant donné que le bilan comprend la totalité des 
matières grasses y compris les graisses et huiles 
techniques, l'unité retenue a été l'huile brute ou 
la matière grasse brute') et la graisse fondue pour 
les graisses et huiles provenant des abattages. 
Par huile brute et graisse fondue il faut entendre le 
produit obtenu par pressage, fusion ou extraction 
aux solvants avant toute réduction de l'acidité libre 
que contiendraient ces produits2). 
Le degré de pureté des graisses et huiles brutes est 
variable selon la méthode d'extraction, la variété 
de la plante, l'origine des graisses etc. Aussi l'unité 
n'est pas tout à fait uniforme. Les graisses animales 
exprimées en graisse fondue ayant par exemple un 
degré de raffinage plus élevé. 
Dans la colonne 12 des tableaux les quantités desti-
nées à la consommation humaine ont été transfor-
mées en matière grasse pure, et la consommation 
par tête a été calculée dans la même unité. 
Le choix de l'unité a nécessité les transformations 
en huile brute suivantes : 
— des graines et fruits oléagineux destinés à la 
fabrication de l'huile; 
— des huiles raffinées ou hydrogénées dans le com-
merce extérieur et les stocks; 
— de la margarine et des produits blancs dans le 
commerce extérieur et les stocks. 
2. Les différents postes du bilan 
Production (colonnes 1 à 3) 
Pour les graisses et huiles végétales la production 
provenant des graines et fruits indigènes a été 
distinguée de la production provenant des matières 
premières importées. Les matières premières qui 
en gris 
en vert foncé 
en blanc 
') Les expressions « huile brute » et « matière grasse brute » sont utilisées 
ensuite dans le même sens. 
2) A comparer avec la définition des huiles brutes du chapitre 1507 de 
la NDB : 
A. a) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par pres-
sion sont considérées comme «brutes» si elles n'ont pas subi 
d'autres traitements que : 
— la décantation dans les délais normaux; 
— la centrifugation ou la filtration, à condition que pour séparer 
l'huile de ses constituants solides on n'ait eu recours qu'à la 
«force mécanique», comme la pesanteur, la pression ou la 
force centrifuge, à l'exclusion de tout procédé de filtration 
par absorption et de tout autre procédé physique ou chimique; 
b) les huiles végétales fixes, fluides ou concrètes, obtenues par extrac-
tion restent considérées comme «brutes» lorsqu'elles ne se dis-
tinguent ni par la couleur, l'odeur ou le goût, ni par des propriétés 
spéciales analytiques reconnues, des huiles et graisses végétales 
obtenues par pression; 
c) sont considérées également comme «huiles brutes», l'huile de 
soja dégommée et l'huile de coton débarrassée du gossypol. 
B. on considère comme huile d'olive vierge (n" 15.07 B II a) 2 aa) l'huile 
d'olive naturelle obtenue uniquement par des ^océdés mécani-
3ues, y compris la pression, à l'exclusion de tout mélange avec es huiles d'une autre nature ou de l'huile d'olive obtenue de façon 
différente. 
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Remarques préliminaires 
n'ont pas été utilisées pour la fabrication de l'huile 
n'entrent pas en ligne de compte. Elles sont indiquées 
dans le bilan des graines et fruits oléagineux de 
la partie III. 
La production des graisses provenant des abattages 
est calculée sur la base des données du bilan 
«viande», (voir partie III) 
Variations des stocks (colonne 4) 
Sont retenues les variations de stocks des huiles 
brutes, des huiles raffinées et des graisses alimen-
taires préparées. Les variations de stocks des 
matières premières ne sont pas inscrites ici mais 
dans le bilan des graines et fruits de la partie III. 
Les quantités en stocks ainsi que les calculs de 
transformation sont reproduits dans la partie IV, 
tableaux 4.1. 
Cette statistique contient les stocks enregistrés 
auprès des organismes stockeurs de l'état, de l'indus-
trie des graisses et huiles et des margarineries. Il n'y 
a pas de données sur les stocks dans le commerce. 
L'Italie ne fournit des données détaillées que sur 
l'huile d'olive. 
L'augmentation des stocks a été signalée par un 
« + »; et présente un poste négatif dans le calcul 
des quantités disponibles. Une diminution des stocks 
a été signalée par un « — »; et présente un poste 
positif dans le calcul des quantités disponibles. 
Commerce extérieur (colonnes 5 et 6) 
Les colonnes du commerce extérieur reproduisent 
les échanges des huiles brutes, raffinées et hydro-
génées ainsi que des graisses alimentaires préparées. 
Le commerce extérieur des matières premières est 
compris dans le bilan des graines et fruits (Partie III). 
Le commerce extérieur des «autres graisses et 
huiles animales» (NDB positions 1503, 1505, 1506, 
1508) n'est pas retenu par tous les pays. Aussi une 
répartition uniforme du groupe 1512 «graisses 
hydrogénées» n'a pas été possible vu le regroupe-
ment des données dans la nomenclature de certains 
pays. 
Il n'a pas été possible, pour tous les pays, de distin-
guer les huiles brutes des huiles raffinées. 
Quantités disponibles (colonne 7) 
Cette colonne représente le solde des postes précé-
dents comme suit : 
Quantités disponibles = production 
+ / — variations des stocks 
— exportation 
+ importation 
Dans le tableau 2.0.03 « graisses alimentaires pré-
parées» (margarine, produits blancs et huile de 
consommation) le tout exprimé en huile brute, seul 
le solde du commerce extérieur et des stocks a été 
repris et, par conséquent, peut être négatif. Les 
colonnes «production» et «consommation» mar-
quées d'un * « pour mémoire» ont déjà été compta-
bilisées sous forme de matières premières dans les 
autres bilans de la partie II à savoir 2.0.00/01/02. 
Usages industriels non alimentaires (colonne 8) 
Dans cette colonne figurent les graisses et huiles 
utilisées à des fins techniques notamment : fabrica-
tion du savon, produits pharmaceutiques, et cosmé-
tiques, peintures, vernis, industrie chimique, métal-
lurgie, etc. 
Les statistiques industrielles ne donnant pas toujours 
l'origine des huiles brutes utilisées, les pays ont 
souvent été obligés de faire des estimations des 
répartitions par produit. 
Pertes, alimentation du bétail, différences (colonne 9) 
De très faibles quantités de graisses et huiles d'ori-
gines végétale et animale ont été affectées par la 
France et la Belgique à l'alimentation du bétail. 
Les quantités étant exprimées en huile brute, les 
pertes au raffinage et à l'hydrogénation ne jouent 
pas. Cependant, cette colonne a été utilisée pour y 
faire figurer les divergences qui résultent de l'utili-
sation des sources statistiques disparates et ainsi 
des chiffres négatifs peuvent apparaître. P. ex. 
Belgique : différences entre les quantités de graisses 
d'abattage calculées et celles effectivement con-
sommées. 
En général les quantités reprises dans cette colonne 
sont d'une importance minime et ne dépassent pas 
26 000 t pour l'ensemble de la CEE. 
Consommation humaine (colonnes 10,11, 12) 
La seule consommation humaine qu'il soit possible 
de déterminer à l'aide d'un tel bilan est le solde des 
postes suivants : 
Consommation humaine = quantités disponibles 
— usages industriels 
— pertes alimentation 
du bétail, etc. 
Elle comprend donc toutes les quantités disponibles 
à usage alimentaire sous forme d'huiles et graisses 
ou sous forme de produits alimentaires renfermant 
huiles et graisses; totalisant : 
— les quantités consommées directement sous forme 
d'huile raffinée ou même d'huile brute (l'huile 
d'olives); 
— les quantités transformées en margarine ou pro-
duits blancs ou l'huile de consommation; 
— les graisses d'abattage consommées à l'état brut 
ou fondu, directement avec la viande ou après 
transformation dans les fonderies; 
— les quantités utilisées par l'industrie alimen-
taire, fabrication des conserves, biscuiterie, etc. 
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Remarques préliminaires 
Le groupe de travail avait prévu de distinguer les 
quantités utilisées dans la margarine et pour la 
fabrication des produits blancs. Les chiffres qui ont 
été fournis par les pays figurent dans la partie III. 
A l'avenir il serait souhaitable de pouvoir ventiler 
la consommation selon les différentes transforma-
tions indiquées ci-dessus. 
La consommation humaine est exprimée : 
— en poids d'huile brute; 
— en matière grasse pure; 
— par tête d'habitant. 
Le calcul de la consommation par tête est basé en 
principe sur le chiffre de la population résidante 
(l'Italie seule donne la population présente). 
C'est une grandeur moyenne calculée, qui ne tient 
pas compte des différences dans les usages de la 
consommation selon les classes de revenus, ou selon 
la dispersion régionale de la population; ainsi, la 
consommation par tête de l'ensemble de la CEE 
néglige les coutumes très différentes de consom-
mation dans les différents pays. L'utilisateur de ces 
chiffres doit tenir compte de ce fait. 
D. BILANS PAR PRODUITS (PARTIE III) 
1. Graisses et huiles végétales (voir aussi Annexe I) 
Dans cette partie on s'est efforcé de présenter toutes 
les informations fournies par les pays avec le maxi-
mum de détails mais il n'a pas été possible de donner 
des bilans par produit sans lacunes, les informations 
du commerce extérieur et des industries n'étant 
pas toujours, ventilées par produit. 
Pour chaque produit les bilans suivants ont été 
établis : 
3.0.00. : Bilan des graines et fruits oléagineux 
indigènes. 
3.0.01. : Bilan des graines et fruits oléagineux 
importés. 
3.0.02. : Total des graines et fruits oléagineux. 
3.0.10. : Bilan des graisses et huiles brutes. 
Ce dernier bilan tient compte aussi des quantités 
d'huiles qui sont obtenues comme produit secon-
daire lors de 
— la fabrication de farine de maïs sur la base des 
germes de maïs; 
— l'importation des tiges de lin (Belgique). 
En ce qui concerne les stocks et le commerce exté-
rieur, on a distingué l'huile brute et l'huile raffinée 
(en poids d'huile brute) dans la mesure où cela a 
été possible et où il s'est agit de quantités non 
négligeables. 
La consommation humaine est répartie en quantités 
consommées directement et quantités utilisées pour 
la fabrication des graisses alimentaires préparées. 
Cependant il faut signaler que cette répartition 
n'est pas comparable d'un pays à l'autre : 
— l'Allemagne et les Pays-Bas inscrivent toutes les 
quantités d'huile brute allant à la consommation 
humaine sous la rubrique «graisses alimentaires 
préparées» alors que les autres pays distinguent 
la consommation directe sous forme d'huile 
et dans les conserveries. 
— cette répartition n'a pas été faite pour chaque 
produit. 
2. Graisses provenant des abattages 
Le calcul des graisses d'abattage sur la base du 
bilan «viande» est démontré dans le schéma de 
l'annexe II. 
Les statistiques des graisses provenant des abattages 
ne sont pas tirées de données relevées mais de 
calculs faits par les pays.. En conséquence, elle 
doivent être utilisées avec beaucoup de prudence et 
en respectant toutes les hypothèses qui sont à la 
base des calculs. De plus il n'a pas encore été pos-
sible d'harmoniser les taux de transformation vu 
les différences considérables existant d'un pays à 
l'autre entre les modes de consommation et de 
commercialisation. 
La définition et la délimitation des graisses prove-
nant des abattages ont été décrites en détail dans 
le N° 5/1964, page 113/116 et suivantes de la « statis-
tique agricole» aussi il est inutile de les rappeler ici. 
Les divergences qui existent encore entre les diffé-
rentes définitions de «graisse d'abattage», ont 
amené à reprendre, dans ce bilan également, la 
totalité des graisses d'abattage. On a indiqué en 
sous-position les quantités restant dans le secteur 
«viande» c'est-à-dire consommées avec la viande et 
par conséquent n'entrant pas dans les fonderies. 
Les taux de transformation utilisés sont indiqués en 
annexe IV. La production de graisse d'abattage de 
la France est de 2 à 5 % supérieure à celle indiquée 
dans le bilan viande. Les quantités consommées 
directement avec la viande n'avaient pas été prises 
en considération. 
L'unité retenue est la «graisse fondue» qui a été 
estimée par tous les pays comme égale à la matière 
grasse pure, sauf pour l'Italie où 5 % de perte de 
raffinage ont été retirés. 
En plus des graisses provenant des abattages le 
commerce extérieur distingue aussi les «autres 
graisses et huiles animales» comme l'huile de pied 
de bœuf et graisse d'os etc. La production indigène 
de ces graisses a été signalée seulement par les 
Pays-Bas et la Belgique. 
3. Graisses alimentaires préparées 
Le bilan des graisses alimentaires préparées se 
présente sous deux formes : 
— exprimé en huile brute dans la partie I I ; 
— exprimé en poids du produit dans la partie III. 
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Teil i : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.0 Bilanzen der EWG 
Partie I : Resultats récapitulatifs 
1.0 Bilans de la CEE 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
1.0.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 0001 Rohölgewicht) 
1.0.00 Graisses et huiles végétales 
(1 0001 huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Herstellung aus : 
einheimischen Saaten . 
eingeführten Saaten . 
Herstellung insgesamt 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Kg/Kopf 
358 
1 034 
1 392 
— 65 
231 
923 
2 149 
389 
1 
1 759 
1 629 
9,9 
329 
1 188 
1 517 
+ s 
225 
1 012 
2 299 
387 
— 1 
1 913 
1 766 
10,6 
547 
1 242 
1 789 
+102 
221 
838 
2 304 
379 
— 1 
1 926 
1 776 
10,6 
437 
1 146 
1 583 
— 55 
218 
904 
2 324 
374 
2 
1 948 
1 793 
10,7 
449 
1 293 
1 742 
+ 81 
244 
1 103 
2 520 
403 
4 
2 113 
1 950 
11,4 
542 
1 324 
1 866 
+ 85 
242 
1 035 
2 S74 
415 
— 1 
2 160 
1 990 
11,5 
582 
1 356 
1 938 
— 7 
241 
895 
2 599 
398 
— 1 
2 202 
2 030 
11.7 
495 
1 424 
1 919 
— 81 
270 
954 
2 684 
393 
1 
2 290 
2 108 
11,9 
Fabrication provenant : 
des graines et fruits indigènes 
des graines et fruits importés 
Fabrication totale 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
en huile brute 
en matière grasse pure 
kg/tête 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1.0.01 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 
1.0.01 Graisses provenant des abattages 
(1 0001 graisse fondue) 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Herstellung 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst.Verwendung U.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
in Rohöl 
in Reinfett 
Kg/Kopf 
831 
+ 8 
124 
404 
1 103 
342 
0 
761 
758 
4,6 
843 
— 5 
134 
402 
1 116 
336 
15 
765 
761 
4,5 
868 
+ 3 
149 
335 
1 051 
289 
3 
759 
755 
4,5 
884 
+ 2 
173 
336 
1 045 
265 
— 2 
782 
778 
4,5 
917 
+ 10 
179 
505 
1 233 
382 
20 
831 
827 
4,8 
956 
— 12 
230 
398 
1 136 
319 
16 
801 
797 
4,6 
1 013 
+ s 
226 
424 
1 206 
346 
29 
831 
827 
4,8 
1 042 
— 7 
224 
428 
1 253 
365 
25 
863 
859 
4,9 
Fabrication 
Variations des Stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages Techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
en huile brute 
en matière grasse pure 
kg/tête 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1.0.02 Fette und Öle von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
1.0.02 Graisses et huiles des animaux marins 
(1 0001 huile brute) 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Kg/Kopf 
55 
— 10 
43 
241 
263 
43 
2 
218 
202 
1,2 
42 
— 19 
34 
245 
272 
65 
0 
207 
192 
1,2 
45 
+ 5 
51 
231 
220 
27 
— 5 
198 
184 
1,1 
39 
+ 32 
38 
280 
249 
33 
0 
216 
201 
1,2 
44 
— 22 
61 
262 
267 
71 
— 1 
197 
184 
1,2 
40 
+ 41 
46 
292 
245 
49 
— 2 
198 
185 
1,1 
33 
— 54 
55 
254 
286 
64 
— 1 
223 
209 
1,2 
31 
+ 17 
49 
331 
296 
54 
0 
242 
227 
1,3 
Fabrication 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
en huile brute 
en matière grasse pure 
kg/tête 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1.0.03 Hergestellte Nahrungsfette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
1.0.03 Graisses alimentaires préparées 
(1 0001 huile brute) 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
Herstellung1) 
Bestandsveränderungen . 
Nahrungsverbrauch :1 ) 
in Reinfett 
X 
+ 1 
71 
5 
— 67 
— 67 
— 62 
X 
0 
76 
2 
— 74 
— 74 
— 68 
X 
+ 1 
60 
2 
— 59 
— 59 
— 55 
X 
0 
64 
3 
— 61 
— 61 
— 58 
X 
106 
6 
—100 
—100 
— 93 
X 
+ 2 
70 
5 
— 67 
— 67 
— 63 
X 
0 
71 
6 
— 65 
— 65 
— 61 
X 
0 
69 
8 
— 61 
— 61 
— 57 
Fabrication ') 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Solde 
Consommation humaine : ') 
en huile brute 
en matière grasse pure 
3 
4 
5 
6 
7 
9 
10 
' ) enthalten in den vorhergehenden Tabellen 1.0.00/01/02. ' ) compris dans les tableaux précédents 1.0.00/01/02. 
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Teil I : Zusammengefaßte Ergebnisse 
1.0 Bilanzen der EWG 
Partie I : Résultats récapitulatifs 
1.0 Bilans de la CEE 
Nr . 
1.0. 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Bilanzposten 
04 Insgesamt 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Technische Verwendung . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Kg/Kopf 
1955/561956/57 1957/58 1958/59 1959/60 
2 278 
— 66 
469 
1 573 
3 448 
774 
3 
2 671 
2 527 
15,4 
2 402 
— 19 
469 
1 661 
3 613 
788 
14 
2 811 
2 651 
16,0 
2 702 
+111 
481 
1 406 
3 516 
695 
— 3 
2 824 
2 660 
15,9 
2 506 
— 21 
493 
1 523 
3 557 
672 
0 
2 885 
2 715 
16,0 
2 703 
+ 69 
590 
1 876 
3 920 
856 
23 
3 041 
2 868 
16,8 
1960/61 
2 862 
+116 
588 
1 730 
3 888 
783 
13 
3 092 
2 909 
16,9 
1961/62 1962/63 
2 984 
— 56 
593 
1 579 
4 026 
808 
27 
3 191 
3 005 
17,3 
2 992 
— 71 
612 
1 721 
4 172 
812 
26 
3 334 
3 137 
17,7 
Postes du bilan No 
1.0.04 T o t a l 
Fabrication 3 
Variations des stocks 4 
Exportations 5 
Importations 6 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
en huile brute 
en mat i . re grasse pure 
kg/tête 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
1.0.10 Margarinebilanz 
(1 0001 Produktgewicht) 
1.0.10 Bilan de la margarine 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen 
Nahrungsverbrauch 
dgl. kg/Kopf 
1 116 
+ 1 
41 
3 
1 077 
1 077 
6,5 
1 126 
0 
38 
0 
1 088 
1 088 
6,6 
1 097 
0 
16 
1 
1 082 
1 082 
6,5 
1 088 
+ 1 
15 
2 
1 074 
1 074 
6,3 
1 140 
0 
20 
4 
1 124 
1 124 
6,6 
1 108 
+ 1 
20 
4 
1 091 
1 091 
6,3 
1 077 
— 1 
18 
3 
1 063 
1 063 
6,1 
1 100 
0 
19 
6 
1 087 
1 087 
6,2 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Consommation humaine 
idem kg/tête 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
1.0.11 Speisefettbilanz 
(1 0001 Produktgewicht) 
1.0.11 Bilan des produits blancs 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen . . 
Nahrungsverbrauch 
dgl . kg/Kopf 
120 
0 
30 
0 
90 
90 
0,5 
134 
0 
38 
0 
96 
96 
0,6 
137 
+ 1 
41 
0 
95 
95 
0,6 
143 
0 
45 
0 
98 
98 
0,6 
177 
0 
79 
0 
98 
98 
0,6 
153 
+ 1 
49 
0 
103 
103 
0,6 
159 
0 
49 
0 
110 
110 
0.6 
157 
0 
47 
0 
110 
110 
0,6 
Production 
Variat ions des stocks 
Exportations 
Importat ions 
Quant i tés disponibles 
Consommation humaine 
idem kg/tête 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.0 1955/56 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.0 1955/56 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Ín 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
tocai 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tcic 
12 
2.0.00 Pflanzliche Fette und Ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.0.00 Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
111 Erdnussöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
111 Arachide 
23 
— 
— 
23 
9 
161 
0 
12 
10 
192 
9 
161 
23 
12 
10 
215 
— 13 
+ 17 
— 1 
— 1 
+ 2 
0 
0 
12 
13 
25 
41 
77 
21 
6 
33 
178 
63 
221 
44 
7 
31 
366 
1 
— 
— 
0 
— 
1 
— 
— 
— 
— 1 
— 
— 1 
62 
221 
44 
8 
31 
366 
57 
208 
41 
7 
28 
341 
1.1 
4,6 
0,8 
0,6 
3,0 
2,0 
112 Sojaöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . 
112 Soja 
— 
0 
— 
— 
0 
98 
10 
1 
34 
7 
150 
98 
10 
1 
34 
7 
150 
+ 2 
— 
0 
0 
+ 2 
3 
21) 1 
11 
5 
22 
22 
0') 2 
2 
1 
27 
115 
8 
2 
25 
3 
153 
1 
1 
— 
1 
— 
3 
— 
— 
— 
— 
— 
114 
7 
2 
24 
3 
150 
104 
7 
2 
23 
3 
139 
3,0 
0,1 
0,0 
2,1 
0,3 
0,8 
113 Baumwollsaatöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
E W G / C E E . . . 
113 Coton 
— 
3 
3 
9 
0 
9 
9 
3 
12 
+ 4 
0 
— 8 
— 4 
0 
0 
3 
3 
77 
1 
5 
83 
82 
4 
10 
96 
1 
1 
— 
__ 
1 
1 
81 
4 
9 
94 
74 
4 
9 
87 
1,4 
0,0 
0.8 
. 
114 Raps­ und Rüböl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
E W G / C E E . . . 
114 Colza ­ N a v e t t e 
9 
41 
4 
7 
61 
2 
4 
1 
0 
7 
11 
45 
5 
7 
68 
+ 1 
— 1 — 
— 1 
— 1 
0 
4 
0 
4 
8 
7 
0 
3 
0 
10 
17 
42 
8 
4 
71 
3 
— 
— 
1 
4 
— 
— 
— 
— 
14 
42 
8 
3 
67 
13 
39 
7 
3 
62 
0,2 
0.8 
0.1 
0,2 
115 Sonnenblumenkernöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
E W G / C E E . 
115 Tournesol 
— 
0 
Γ 
0 
7 
1 
0 
8 
7 
1 
0 
8 
— 1 
— 
+ 1 
0 
1 
τ 
1 
4 
• *) 
1 
4 
9 
11 
2 
3 
16 
0 
— 
0 
0 
— 
— 
~. 
— 
11 
2 
3 
16 
10 
2 
3 
15 
0,1 
ό,ο 0,2 
. 
Anmerkungen siehe Seite 57, Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.0 1955/56 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.0 1955/56 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5. 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
In Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tÖte 
12 
noch : 2.0.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.0.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
117/118/119 Kokos­, Palmkern­ und Palmöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
117/118/119 Coprah, palmiste et palme 
EWG/CEE . 
— 
— 
237 
114 
3 
123 
26 
503 
237 
114 
3 
123 
26 
503 
+ 3 — 5 
. — 23 
— 1 
— 26 
5 
3 
0 
51 
12 
71 
130 
37 
45 
86 
53 
351 
359 
153 
48 
181 
68 
809 
25 
71 
37 
6 
— 
139 
0 
— 
1 
— 
1 
334 
82 
11 
174 
68 
669 
316 
77 
11 
156 
61 
621 
6,1 
1.7 
0,2 
14,5 
6,6 
3,7 
120 Leinsaatöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . . 
120 Lin 
9 
2 
1 
6 
18 
2 
42 
10 
43 
18 3) 
' 115 
2 
51 
12 
44 
24 3) 
133 
0 
— 1 
— 2 
— 3 
2 
4 
26 
13 
45 
85 
18 
28 
8 
1 
140 
85 
65 
40 
27 
14 
231 
85 
62 
6 
26 
[11] 
190 
1 
1 
— 
2 
2 
34 
3 
39 
2 
32 
3 
37 
0,0 
0,7 
— 0,3 
0,2 
121 Rizinusöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . 
121 Ricin 
— 
0 
— 
0 
8 
8 
3 
1 
1 
21 
8 
8 
3 
1 
1 
21 
, . — 0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
4 
2 
3 
0 
1 
1 
7 
8 
11 
3 
2 
0 
24 
8 
11 
3 
2 
0 
24 
—' 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
129 Andere Saatenöle 
Deutschland (B.R.) . . 
France Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG/CEE. . . . 
129 Autres huiles 
2 
3 
30 
4 
0 
39 
3 
3 
18 
1 
4 
29 
5 
6 
48 
5 
4 
68 
— 1 
— 1 
— 3 
— 1 
+ 2 
— 4 
4 
21 *) 
0 
2 
11 
38 
22 
22 4) 
12 5) 
2 
9 
67 
24 
8 
63 
6 
0 
101 
16 
5 
1 
2 
24 
— — — 2 
— 2 
8 
3 
62 
6 
79 
7 
3 
58 
6 
74 
0.1 
0,0 
1.2 
0.5 
0,4 
130 Olivenöl 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL . . . 
EWG/CEE. . . . 
Anmerkungen «¡ehe Seite 57. 
130 Olive 
5 
209 
— 
214 
— 
— 
— 
5 
209 
— 
214 
— 31 
— 
— 31 
[0]6) 6 8 
■ — 
14 
il" 
32 
— 
51 
18 
264 
— 
282 
1 
2 
— 
3 
— 
— 
— 
17 
262 
— 
279 
17 
236 
— 
253 
0,3 
4,9 
— 
1,5 
Remarques vpir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.0 1955/56 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.0 1955/56 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
noch : 2.0.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
100 Pflanzliche Fette und Ö l e insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
2.0.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
100 T o t a l des graisses et huiles végétales 
E W G / C E E . 
2.0.01 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 
210 Schweinefett 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
11 
58 
271 
12 
6 
358 
375 
342 
37 
214 
66 
1 034 
386 
400 
308 
226 
72 
1 392 
— 5 
+ 10 
— 34 
— 34 
— 2 
— 65 
17 
40 
9 
109 
56 
231 
390 
176 
145 
114 
98 
923 
764 
526 
478 
265 
116 
2 149 
140 
151 
49 
38 
11 
389 
1 
— 
0 
— 
1 
624 
374 
429 
227 
105 
1 759 
581 
353 
393 
207 
95 
1 629 
11.2 
7,9 
8,1 
19,1 
10,3 
9,9 
2.0.01 Graisses provenant des abattages 
(1 000 t poids de graisse fondue) 
210 Graisse de porc 
225 
195 
60 
53 
37 
570 
0 
+ 3 
+ 2 
+ 5 
7 
18 
1 
54 
19 
99 
64 
2 
8 
40 
5 
119 
282 
176 
67 
37 
23 
585 
0 
— 
— 
— 
4 
4 
— 
— 
— 
— 2 
— 2 
— 4 
282 
176 
67 
39 
21 
585 
282 
176 
64 
39 
21 
582 
5,4 
3,9 
1.3 
3,6 
2,2 
3,6 E W G / C E E . 
220 Fett von Rindern und anderen Schlachttieren 220 Graisse de bovins et autres animaux de boucherie 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E 
200 Schlachtfette insgesamt7) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
E W G / C E E . . . 
2.0.02 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
300 Fette und Ö l e von Seetieren insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
37 
151 
25 
27 
17 
257 
— 1 
— 1 
+ 6 
— 1 
+ 3 
4 
4 
— 
3 
4 
15 
39 
6 
107 
47 
21 
220 
73 
154 
132 
65 
35 
459 
34 
103 
112 
26 
6 
281 
— 
5 
— 
1 
— 2 
4 
39 
46 
20 
38 
31 
174 
39 
46 
20 
38 
31 
174 
0,7 
1,0 
0,4 
3,5 
3,3 
1,1 
200 Tota l des graisses provenant des abattages 7) 
262 
346 
85 
80 
58 
831 
— 1 
+ 2 
+ 8 
— 1 
+ 8 
14 
22 
2 
57 
29 
124 
153 
15 
122 
87 
27 
404 
402 
337 
205 
102 
57 
1 103 
81 
103 
118 
26 
14 
342 
5 
— 
— 1 
— 4 
0 
321 
229 
87 
77 
47 
761 
321 
229 
84 
77 
47 
758 
6,2 
5,1 
1,7 
7,1 
5.1 
4,6 
2.0.02 Graisses et huiles des animaux marins 
(1 000 t huile brute) 
300 Tota l des graisses et huiles des animaux marins 
E W G / C E E . 
32 
0 
22 
1 
55 
— 16 
— 9 
+ 12 
+ 3 
— 10 
21 
1 
19 
2 
43 
137 
23 
7 
65 
9 
241 
164 
31 
7 
56 
5 
263 
23 
13 
7 
5 
- 5») 
43 
— 
— 
2 
— 
2 
141 
18 
49 
10 
218 
129 
18 
46 
9 
202 
2,5 
0,4 
4,3 
1.0 
1,2 
Anmerkungen siehe Seite 57. Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.0 1955/56 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.0 1955/56 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
2.0.03 Hergestellte Nahrungsfette " ) 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.0.03 Graisses alimentaires préparées 
(1 000 t poids d'huile brute) 
410 Margarine 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL"). . . . 
EWG/CEE. . 
410 Margarine 
577 
84 
21 
223 
83 
988 
0 
0 
+ 1 0 
+ 1 
0 
4 
32 
1 
37 
0 
— 
3 
— 
0 
3 
0 
— 4 
3 
— 33 
— 1 
— 35 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
577 
80 
24 
190 
82 
953 
528 
73 
21 
174 
74 
870 
10,2 
1,6 
0.4 
16,0 
8,0 
5,2 
420 Speisefette 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Nederland . 
EWG/CEE 
* 
56 
7 
69 
132 
0 
— 
0 
— 
420 Produits blancs 
* * 
0 
— 
34 
34 
0 
— 
— 
— 
0 
0 
— 34 
— 34 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
56 
7 
35 
98 
51 
7 
32 
90 
0,9 
0,1 
2,9 
0,5 
430 Speiseöle 
Deutschland (B.R.) 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
* 139 
15 
27 
181 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
2') 
— 
— 
2 
430 Huile de consommation 
* * 2 
— 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
141 
15 
27 
183 
130 
13 
24 
167 
2,5 
1,2 
2,6 
1.0 
400 Hergestellte Nahrungsfette insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
400 Total des graisses alimentaires préparées 
EWG/CEE . 
772 
91 
21 
307 
110 
1 301 
0 
0 
— 
+ 1 
0 
+ ι 
0 
4 
— 
66 
1 
71 
2 
— 
3 
— 
0 
5 
2 
— 4 
3 
— 67 
— 1 
— 67 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
774 
87 
24 
240 
109 
1 234 
709 
80 
21 
219 
98 
1 127 
13,7 
1,8 
0,4 
20,2 
10,6 
6,8 
2.0.04 Fette und Öle insgesamt 
(1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
2.0.04 Total des graisses et huil 
(1 000 t) 
680 
746 
393 
328 
131 
2 278 
— 22 
+ 3 
— 34 
— 13 
0 
­ 6 6 
52 
67 
11 
251 
88 
469 
682 
214 
277 
266 
134 
1 573 
1 332 
890 
693 
356 
177 
3 448 
244 
267 
174 
69 
20 
774 
6 
1 
— 4 
3 
1 088 
617 
519 
286 
161 
2 671 
1 033 
596 
480 
268 
150 
2 527 
20,0 
13,4 
9,9 
24,8 
16,4 
15,4 
Remarques voir page 57. 
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Teil 11 : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.1 1956/57 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.1 1956/57 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
tung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/t&te 
12 
2.1.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.1.00 Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
111 Erdnussöl 
Deutschland (B.R.; 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
111 Arachide 
EWG/CEE 
0 
— 
0 
13 
186 
60 
7 
10 
276 
13 
186 
60 
7 
10 
276 
— 3 
+ 20 
0 
0 
+ 17 
1 
1 
— 
10 
8 
20 
20 
114 
23 
7 
25 
189 
35 
279 
83 
4 
27 
428 
0 
— 
— 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
— 1 
— 
— 1 
35 
279 
83 
5 
27 
429 
32 
262 
78 
5 
24 
401 
0,6 
5,8 
1,6 
0,4 
2,5 
2,4 
112 Sojaöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . 
112 Soja 
0 
— 
0 
103 
16 
0 
33 
6 
158 
103 
16 
0 
33 
6 
158 
+ 1 
0 
0 
+ 1 
8 
61) 
8 
4 
26 
35 
0') 
31 
3 
0 
69 
129 
10 
31 
28 
2 
200 
0 
2 
— 
1 
— 
3 
— 
— 
— 
2 
— 
2 
129 
[8] 
31 
25 
2 
195 
118 
8 
30 
24 
2 
182 
3,4 
0,2 
0,6 
2,1 
0,2 
1.0 
113 Baumwollsaatöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) . . . . 
EWG/CEE. . . 
114 Raps- und Rüböl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) . . . . 
EWG/CEE. . . 
113 Coton 
— 
2 
2 
13 
0 
0 
13 
13 
2 
0 
15 
+ 9 
0 
— 2 
+ 7 
0 
0 
3 
3 
109 
5 
6 
120 
113 
7 
5 
125 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
113 
7 
5 
125 
104 
7 
5 
116 
1,9 
0,1 ' 
0,4 
. 
114 Colza-Navette 
18 
25 
2 
3 
48 
4 
5 
9 
0 
18 
22 
30 
11 
3 
66 
— 1 
0 
0 
— 1 
1 
7 
— 
1 
9 
4 
0 
8 
0 
12 
26 
23 
19 
2 
70 
3 
— 
— 
1 
4 
— 
— 
— 
23 
[23] 
19 
1 
66 
21 
21 
18 
1 
61 
0.4 
0,4 
0,3 
0.0 
. 
115 Sonnenblumenkernöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) . . . . 
EWG/CEE 
115 Tournesol 
1 
0 
0 
1 
7 
0 
1 
0 
8 
7 
1 
1 
0 
9 
0 
— 
— 
— 1 
— 1 
1 
- ') 
— 
1 
3 
- ') 
4 
2 
9 
9 
1 
5 
3 
18 
1 
— 
— 
—~ 
1 
— 
— 
— 
1 
1 
8 
[1] 
5 
2 
16 
7 
1 
5 
2 
15 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
. 
Anmerkungen siehe Seite 57. Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.1 1956/57 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.1 1956/57 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
Stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
noch : 2.1.00 Pflanzliche Fette und ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.1.00 (su i te) : Graisses et huiles'végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
117/118/119 Kokos­, Pa lmkern­ und Palmöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
117/118/119 Coprah , palmiste et pa lme 
E W G / C E E 
— 
0 
0 
0 
— 
0 
247 
118 
8 
155 
37 
565 
247 
118 
8 
155 
37 
565 
+ 1 — 1 
. 
+ 6 
0 
+ 6 
3 
2 
— 
53 
15 
73 
142 
48 
40 
85 
51 
366 
385 
165 
48 
181 
73 
852 
45 
65 
34 
7 
[1] 
152 
— 
— 
— 
— 2 
— 
— 2 
340 
100 
14 
176 
72 
702 
311 
94 
13 
160 
65 
643 
5,9 
2,1 
0,3 
14,6 
7,0 
3,9 
120 Leinsaatöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
120 Lin 
— 
17 
2 
1 
6 
26 
2 
34 
11 
43 
16 3) 
106 
2 
51 
13 
44 
22 3) 
132 
— 
— 3 
— 
— 4 
— 1 
— 8 
4 
2 
— 
30 
19 
55 
88 
1 
18 
7 
0 
114 
86 
53 
31 
25 
4 
199 
84 
50 
16 
25 
[4] 
179 
— 
1 
— 
— 
1 
2 
2 
15 
— 
— 
19 
2 
2 
14 
— 
— 
18 
0,0 
0,0 
0,3 
— 
0,1 
121 Rizinusöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
121 R ic in 
— 
. 
0 
— 
— 
5 
7 
3 
1 
1 
17 
5 
7 
3 
1 
1 
17 
, 
, 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
— 
1 
3 
2 
10 
0 
1 
0 
13 
6 
16 
3 
2 
0 
27 
6 
16 
3 
2 
0 
27 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
—­
129 Andere Saatenöle 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E . . . . 
129 Autres hulles 
4 
6 
38 
4 
1 
53 
4 
4 
15 
0 
4 
27 
8 
10 
53 
4 
5 
80 
0 
— 1 
+ 6 
— 2 
0 
+ 3 
8 
6 
— 5) 1 
3 
18 
11 
4 
11 η 
2 
7 
35 
11 
9 
58 
7 
9 
94 
9 
7 
2 
— 
18 
— 
— 
— 2 
— 
— 2 
2 
2 
58 
7 
9 
78 
2 
2 
54 
7 
8 
73 
0,0 
0,0 
1.1 0.6 
0,8 
0,4 
130 Ol ivenöl 
Deutschland (B.R.) 
France . 
I tal ia . . . 
Nederland . 
UEBL . 
E W G / C E E . . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
130 O l i v e 
2 
197 
199 
— 
— 
2 
197 
199 
— 19 
— 19 
[0?) 9 8 
17 
gn 
60 
85 
18 
268 
286 
1 
2 
3 
— 
— 
17 
266 
283 
17 
240 
257 
0,5 
4,9 
1.5 
Remarques voir page 57. 
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Teil 11 : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.1 1956/57 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.1 1956/57 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
grames 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
grames 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
Einfuhr 
Impor-
tations 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
Verluste 
Viel.-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
en huile 
brute 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
noch : 2.1.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
100 Pflanzliche Fette und Ö l e insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
2.1.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
100 T o t a l des graisses et huiles végétales 
E W G / C E E . . . 
2.1.01 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 
210 Schweinefett 
(B.R.) . 
22 
51 
241 
8 
7 
329 
398 
370 
107 
239 
74 
1 188 
420 
421 
348 
247 
81 
1 517 
+ 7 
+ 15 
— 13 
— 3 
— 1 
+ 5 
27 
34 
8 
106 
50 
225 
414 
202 
200 
113 
83 
1 012 
800 
574 
553 
257 
115 
2 299 
148 
141 
55 
38 
5 
387 
— 
1 
— 
— 2 
— 
— 1 
652 
432 
498 
221 
110 
1 913 
597 
407 
459 
204 
99 
1 766 
11,4 
9,0 
9,5 
18,6 
10,7 
10,6 
2.1.01 Graisses provenant des abattages 
(1 000 t poids de graisse fondue) 
Deutschland 
France . 
Ital ia 
Nederland 
UEBL . 
E W G / C E E 
226 
202 
70 
52 
39 
589 
0 
— 1 
— 
— 3 
• 
- 4 
8 
21 
0 
53 
17 
99 
55 
2 
8 
33 
13 
111 
273 
184 
78 
35 
35 
605 
2 
— 
— 
0 
4 
6 
— 
— 
0 
[3] 
3 
210 Graisse de porc 
271 
184 
78 
35 
28 
596 
271 
184 
75 
35 
28 
593 
5,1 
4,1 
1,5 
3,1 
3,0 
3,5 
220 Fett von Rindern und anderen Schlachttieren 
Deutschland (B.R.) . 
France 
italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
220 Graisse de bovins et autres animaux de boucherie 
E W G / C E E . 
39 
145 
24 
26 
17 
251 
+ 2 
— 
— 3 
0 
— 1 
3 
7 
— 
9 
5 
24 
36 
12 
105 
64 
22 
239 
70 
150 
129 
84 
34 
467 
32 
100 
108 
34 
7 
281 
— 
5 
— 
4 
[3] 
12 
38 
45 
21 
46 
24 
174 
38 
45 
20 
46 
24 
173 
0,7 
1.0 
0,4 
4,1 
2,5 
1,0 
200 Schlachtfette insgesamt7 ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
E W G / C E E . . . 
2.1.02 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
300 Fette und Ö l e von Seetieren insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
200 Tota l des graisses provenant des abattages ') 
265 
347 
94 
78 
59 
843 
+ 2 
— 1 
— 6 
0 
— 5 
14 
28 
1 
62 
29 
134 
134 
15 
120 
97 
36 
402 
383 
335 
213 
119 
66 
1 116 
74 
100 
114 
34 
14 
336 
— 
5 
4 
6 
15 
309 
230 
99 
81 
46 
765 
309 
230 
95 
81 
46 
761 
5,9 
5,1 
1,9 
7,3 
4,9 
4,5 
2.1.02 Graisses et huiles des an imaux marins 
(1 000 t poids d'huile brute) 
300 Tota l des graisses et huiles des an imaux marins 
E W G / C E E . 
22 
— 
0 
20 
0 
42 
— 13 
+ 3 
— 8 
— 1 
— 19 
14 
1 
, 
18 
1 
34 
155 
29 
10 
42 
9 
245 
176 
25 
10 
52 
9 
272 
47 
7 
10 
2 
— 1") 
65 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
129 
18 
— 
50 
10 
207 
118 
18 
— 
47 
9 
192 
2,3 
0,4 
— 
4,3 
1,0 
1,2 
Anmerkungen siehe Seite 57. Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.1 1956/57 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.1 1956/57 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
In 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfete 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
2.1.03 Hergestellte Nahrungsfette'2) 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.1.03 Graisses alimentaires préparées1 
(1 000 t poids d'huile brute) 
410 Margarine 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL8) . . . 
EWG/CEE. . 
410 Margarine 
581 
90 
26 
214 
86 
997 
0 
+ 1 
— 1 
0 
0 
2 
5 
25 
0 
32 
0 
0 
0 
0 
0 
— 2 
— 6 
0 
— 24 
0 
— 32 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
579 
84 
26 
190 
86 
965 
531 
77 
23 
175 
77 
883 
10,1 
1.7 
0.4 
15,9 
8,3 
5.3 
420 Speisefette 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Nederland . 
EWG/CEE . 
* 60 
7 
80 
147 
0 
. 
0 
0 
0 
44 
44 
0 
— 
— 
0 
420 Produits blancs 
* * 0 
0 
— 44 
— 44 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60 
7 
36 
103 
55 
6 
34 
95 
1.0 
0.1 
3,1 
0.5 
430 Speiseöle 
Deutschland (B.R.) 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
* 150 
17 
25 
192 
0 
— 
• 
. 
0 
— 
• 
— 
430 Huile de consommation 
* * 
2 ' ) 
• 
2 
+ 2 
• 
+ 2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
152 
17 
25 
194 
139 
16 
23 
178 
2,6 
1.4 
2,4 
1.0 
400 Hergestellte Nahrungsfette insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
400 Total des graisses alimentaires préparées 
EWG/CEE . 
791 
97 
26 
311 
111 
1 336 
0 
+ 1 
— 1 
0 
0 
2 
5 
— τ . 
69 
0 
76 
2 
0 
0 
— 
0 
2 
0 
— 6 
0 
— 68 
0 
— 74 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
791 
91 
26 
243 
111 
1 262 
725 
83 
23 
225 
100 
1 156 
13,8 
1.8 
0.4 
20,5 
10,8 
6.9 
2.1.04 Fette und ö l e insgesamt 
(1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland. . . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
2.1.04 Total des graisses et huiles 
(1 000 t) 
707 
768 
442 
345 
140 
2 402 
— 4 
+ 18 
— 13 
— 18 
— 2 
— 19 
57 
68 
9 
255 
80 
469 
705 
246 
330 
252 
128 
1 661 
1 359 
928 
776 
360 
190 
3 613 
269 
248 
179 
74 
18 
788 
6 
— 
2 
6 
14 
1 090 
674 
597 
284 
166 
2 811 
1 024 
650 
554 
269 
154 
2 651 
19,6 
14,4 
11,4 
24,6 
16,7 
16,0 
Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.2 1957/58 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.2 1957/58 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
tn 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
2.2.00 Pflanzliche Fette und O l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.2.00 Graisses e t huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
111 Erdnussöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
111 Arachide 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
17 
183 
39 
14 
25 
278 
17 
183 
39 
14 
25 
278 
+ 3 
— 13 
— 
+ 2 
— 1 
— 9 
1 
2 
— 
10 
7 
20 
35 
93 
4 
4 
16 
152 
48 
287 
43 
6 
35 
419 
0 
— 
— 
0 
[1] 
[1] 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
48 
287 
43 
6 
34 
418 
44 
270 
40 
5 
31 
390 
0,8 
5,9 
0,8 
0,4 
3,3 
2.3 
112 Sojaöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
112 Soja 
0 
— 
— 
0 
109 
7 
0 
35 
6 
157 
109 
7 
0 
35 
6 
157 
+ 3 
— 
+ 2 + 1 
+ 6 
8 
31) 
9 
2 
22 
14 
0') 
22 
1 
0 
37 
112 
4 
22 
25 
3 
166 
0 
4 
— 
1 
[1] 
6 
1 
— 
1 
112 
22 
23 
2 
159 
102 
21 
22 
2 
147 
1.9 
0,4 
1.9 
0,2 
0,9 
113 Baumwollsaatöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
E W G / C E E . . . 
113 Coton 
— 
1 
1 
6 
1 
0 
7 
6 
2 
0 
8 
— 4 
— 1 
— 5 
0 
__ 
3 
3 
89 
6 
3 
98 
99 
8 
1 
108 
0 
— 
— 
.^ 
0 
— 
99 
8 
1 
108 
91 
7 
1 
99 
1.7 
0,1 
0,0 
. 
114 Raps­ und Rüböl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
E W G / C E E . 
24 
46 
4 
3 
77 
33 
3 
26 
5 
67 
57 
49 
30 
8 
144 
+ 12 
[ ­ 4] 
+ 3 
+ 11 
1 
21 
— 
1 
23 
4 
0 
2 
0 
6 
48 
32 
32 
4 
116 
3 
— 
— 
0 
3 
— 
— 
— —— 
45 
32 
32 
4 
113 
41 
30 
30 
4 
105 
114 Colza ­ N a v e t t e 
0,7 
0,6 
0,6 
0,3 
115 Sonnenblumenkernöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
EWG/CEE. 
115 Tournesol 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
6 
0 
— 
0 
0 
1 
1 
5 
• ') 1 
1 
■ 7 
10 
1 
1 
12 
0 
__ 
—. 
— 
— 
. 
w — 
— 
10 
1 
1 
12 
9 
1 
1 
11 
0,1 
0,0 
0,0 
. 
Anmerkungen siehe Seite 57. Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.2 1957/58 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.2 1957/58 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
FrUchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
In Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/töte 
12 
noch : 2.2.00 Pflanzliche Fette und öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.2.00 (sulte) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
117/118/119 Kokos, Palmkern­ und Palmöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL . . . 
117/118/119 Coprah, palmiste et palme 
EWG/CEE. 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
258 
121 
10 
148 
33 
570 
258 
121 
10 
148 
33 
570 
+ 12 
+ 1 
— 6 
— 1 
+ 6 
3 
1 
0 
69 
11 
84 
121 
29 
40 
80 
49 
319 
364 
148 
50 
165 
72 
799 
29 
54 
35 
6 
[2] 
126 
0 
— 
— 
— 1 
— 
— 1 
335 
94 
15 
160 
70 
674 
307 
88 
14 
147 
63 
619 
5,8 
2,0 
0,3 
13,2 
6.7 
3.7 
120 Leinsaatöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . 
120 Lin 
— 
13 
2 
2 
4 
21 
1 
48 
11 
44 
10») 
114 
1 
61 
13 
46 
14 η 
135 
— 
+ 6 
+ 2 
+ 1 
+ 9 
3 
1 
— 
22 
7 
33 
84 
13 
18 
4 
0 
119 
82 
67 
31 
26 
6 
212 
81 
64 
16 
26 
M 
193 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
1 
2 
15 
— 
— 
18 
1 
2 
14 
— 
17 
0,0 
0.0 
0.3 
— 
0.1 
121 Rizinusöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . 
121 Ricin 
. 
— 
— 
9 
8 
3 
1 
2 
23 
9 
8 
3 
1 
2 
23 
. 
. 
0 
Q 
0 
3 
0 
0 
2 
5 
2 
12 
0 
1 
0 
15 
8 
20 
3 
2 
0 
33 
8 
20 
3 
2 
0 
33 
_ 
_ 
— 
— 
_ 
_ 
_ 
_ 
— 
— 
_ 
__ 
__ 
_ 
— 
— 
__ 
_ 
__ 
_ 
— 
— 
129 Andere Saatenöle 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG/CEE. . . . 
129 Autres huiles 
4 
4 
34 
4 
1 
47 
3 
3 
10 
1 
3 
20 
7 
7 
44 
5 
4 
67 
+ 2 
+ 1 
0 
— 1 
+ 3») 
+ 5 
. 6 
4 
— 
1 
2 
13 
8 
3 
6s) 2 
6 
25 
7 
5 
50 
7 
5 
74 
6 
4 
— 
2 
— 
12 
— 
— 
— 2 
— 
— 2 
1 
1 
50 
7 
5 
64 
1 
1 
48 
7 
5 
62 
0,0 
0,0 
1.0 
0,6 
0.5 
0.4 
130 Olivenöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL . . . 
EWG/CEE. . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
130 Olive 
1 
400 
401 
— 
— 
1 
400 
401 
+ 79 
+ 79 
[0]6) 
10 
17 
IP 
37 
60 
17 
348 
365 
1 
4 
5 
— 
— 
16 
344 
360 
16 
310 
326 
0.5 
6.3 
1.9 
Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.2 1957/58 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.2 1957/58 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tccc 
12 
noch : 2.2.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
100 Pflanzliche Fette und Ö l e insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
2.2.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
100 T o t a l des huiles et graisses végétales 
E W G / C E E . . . 
2.2.01 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 
210 Schweinefett 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . . . 
Italia 
Nederland . 
UEBL 
28 
64 
441 
9 
5 
547 
442 
373 
100 
248 
79 
1 242 
470 
437 
541 
257 
84 
1 789 
+ 28 
— 9 
+ 79 
+ 1 
+ 3 
+102 
26 
39 
10 
115 
31 
221 
362 
173 
136 
96 
71 
838 
778 
580 
588 
237 
121 
2 304 
127 
147 
58 
37 
10 
379 
— 
1 
— 
— 2 
— 
— 1 
651 
432 
530 
202 
111 
1 926 
596 
407 
485 
187 
101 
1 776 
11.2 
8,9 
10,0 
16,8 
10,8 
10,6 
2.2.01 Graisses provenant des abattages 
(1 000 t poids de graisse fondue) 
210 Graisse de porc 
243 
202 
66 
56 
38 
605 
0 
— 
— 
0 
• 
0 
0 
26 
— 
51 
17 
94 
38 
5 
6 
31 
8 
88 
281 
181 
72 
36 
29 
599 
1 
— 
— 
1 
4 
6 
— 
— 
1 
[ - 4] 
— 3 
280 
181 
72 
34 
29 
596 
280 
181 
69 
34 
29 
593 
5,2 
3.9 
1.4 
3.0 
3,1 
3,5 E W G / C E E . 
220 Fett von Rindern und anderen Schlachttieren 
Deutschland (B.R.) . 
France . . . 
I tal ia . . . . . 
Nederland . . . . 
UEBL . . . . . . . 
220 Graisse de bovins et autres an imaux de boucherie 
E W G / C E E . 
200 Schlachtfette insgesamt7) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
44 
147 
24 
28 
17 
260 
0 
— 
— 
+ 3 
0 
+ 3 
13 
17 
— 
5 
6 
41 
27 
3 
106 
59 
12 
207 
58 
133 
130 
79 
23 
423 
22 
83 
109 
30 
6 
250 
— 
5 
5 
[ - 4] 
6 
36 
45 
21 
44 
21 
167 
36 
45 
20 
44 
21 
166 
0,6 
0,9 
0,4 
3,9 
2,2 
1.0 
200 T o t a l des graisses provenant des abattages 7) 
E W G / C E E . 
287 
349 
90 
84 
58 
868 
0 
— 
— 
+ 3 
0 
+ 3 
19 
43 
1 
56 
30 
149 
95 
8 
120 
90 
22 
335 
363 
314 
209 
115 
50 
1 051 
47 
83 
116 
31 
12 
289 
5 
6 
— 8 
3 
316 
226 
93 
78 
46 
759 
316 
226 
89 
78 
46 
755 
5,9 
7,2 
1,8 
7,0 
4,9 
4,5 
2.2.02 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
300 Fette und Ö l e von Seetieren insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
2.2.02 Graisses et huiles des an imaux marins 
(1 000 t huile brute) 
300 Tota l des graisses et huiles des animaux marins 
E W G / C E E . 
22 
— 
0 
23 
0 
45 
+ 2 
— 5 
— 
+ 4 
+ 4 
+ 5 
25 
1 
24 
1 
51 
131 
19 
6 
53 
22 
231 
126 
23 
6 
48 
17 
220 
8 
7 
6 
3 
3 
27 
— 
— 
— 5 
— 
— 5 
118 
16 
50 
14 
198 
108 
16 
47 
13 
184 
2,0 
0,3 
— 
4,2 
1,4 
1,1 
Anmerkungen siehe Seite 57. Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.2 1957/58 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.2 1957/58 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
2.2.03 Hergeste l l te Nahrungsfette " ) 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.2.03 Graisses a l imentai res préparées 12) 
(1 000 t poids d'huile brute) 
410 Margar ine 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL»). . . . 
E W G / C E E . . 
410 Margar ine 
561 
94 
27 
198 
92 
972 
0 
, 
— 
0 
0 
0 
1 
5 
— 
7 
0 
13 
0 
0 
1 
— 
0 
1 
— 1 
— 5 
1 
— 7 
0 
— 12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
560 
89 
28 
191 
92 
960 
514 
79 
25 
177 
83 
878 
9,6 
1.7 
0,5 
15,9 
8,8 
5,2 
420 Speisefette 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
E W G / C E E . . 
420 Produits blancs 
61 
7 
83 
151 
+ 1 0 
0 
+ 1 
0 
47 
47 
0 
— 
0 
— 1 
0 
— 47 
— 48 
— 
— 
__ 
— 
60 
7 
36 
103 
55 
7 
33 
95 
1,0 
0,1 
2,9 
0,6 
430 Speiseöle 
Deutschland (B.R.) 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . 
430 H u i l e de consommation 
155 
15 
23 
193 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
1') 
— 
1 
1 
—" 
— 
1 
— ' 
— 
— 
— 
— · 
— 
— 
. 156 
15 
23 
194 
143 
14 
21 
178 
2,6 
1,2 
2,2 
1.1 
400 Hergestel l te Nahrungsfet te insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
400 T o t a l des graisses a l imentai res préparées 
E W G / C E E . 
777 
101 
27 
296 
115 
1 316 
+ 1 
0 
— 
0 
0 
+ 1 
1 
5 
— 
54 
0 
60 
1 
0 
1 
— 
0 
2 
— 1 
— 5 
1 
— 54 
0 
— 59 
— 
— 
— 
— 
— 
776 
96 
28 
242 
115 
1 257 
712 
86 
25 
224 
104 
1 151 
13,4 
1.8 
0.5 
20,1 
11,1 
6,9 
2.2.04 Fette und Ö l e insgesamt 
(1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . . . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
2.2.04 T o t a l des graisses et huile 
(1 000 t) 
■ 
779 
786 
631 
364 
142 
2 702 
+ 31 
— 14 
+ 79 
+ 8 
+ 7 
+111 
71 
88 
11 
249 
62 
481 
589 
200 
263 
239 
115 
1 406 
1 266 
912 
804 
346 
188 
3 516 
182 
237 
180 
71 
25 
695 
6 
— 
— 1 
— 8 
— 3 
1 084 
669 
624 
276 
171 
2 824 
1 019 
644 
575 
262 
160 
2 660 
19,2 
14,2 
11,8 
23,6 
17,1 
15,9 
Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.3 1958/59 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pa/s 
2.3 1958/59 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tfite 
12 
2.3.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.3.00 Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
111 Erdnussöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
111 Arachide 
0 
— 
0 
44 
197 
48 
29 
30 
348 
44 
197 
48 
29 
30 
348 
+ 4 
+ 5 
+ 1 
+ 1 
+ 11 
1 
2 
— 
15 
6 
24 
28 
103 
1 
5 
20 
157 
67 
293 
49 
18 
43 
470 
0 
0 
[5] 
[5] 
— 
0 
— 
— 
67 
293 
49 
18 
38 
465 
61 
275 
46 
17 
34 
433 
1.1 
5,9 
0,9 
1.5 
5.0 
2,5 
112 Sojaöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
112 Soya 
0 
— 
0 
121 
10 
5 
41 
9 
186 
121 
10 
5 
41 
9 
186 
+ 3 
— 1 
0 
+ 2 
14 
S1) 
11 
2 
32 
16 
0') 
41 
9 
1 
67 
120 
5 
46 
40 
8 
219 
0 
4 
— 
1 
[2] 
7 
— 
— 
1 
— 
1 
120 
[1] 
46 
38 
6 
211 
109 
1 
43 
36 
5 
194 
2,0 
0,0 
0.9 
3.1 
0,7 
1,1 
113 Baumwollsaatöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
EWG/CEE . 
113 Coton 
0 
1 
^~ 
1 
9 
1 
~"" 
10 
9 
2 
_ 
11 
— 2 
0 
+ 1 
— 1 
0 
0 
4 
4 
74 
0 
5 
79 
85 
2 
0 
87 
0 
— 
0 
0 
— 
^_ 
0 
0 
85 
2 
^~ 
87 
78 
2 
~ 
80 
1.5 
0.0 
"7 
. 
114 Raps· und Rüböl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
EWG/CEE. 
114 Colza-Navette 
21 
51 
4 
1 
77 
18 
1 
25 
9 
53 
39 
52 
29 
10 
130 
— 11 
[ + 1] 
0 
— 10 
2 
17 
— 
2 
21 
4 
0 
5 
2 
11 
52 
34 
34 
10 
130 
2 
— 
— 
1 
3 
— 
— 
— 
— 
50 
34 
34 
9 
127 
46 
32 
32 
8 
118 
0,9 
0,6 
0.7 
0,7 
. 
115 Sonnenblumenkernöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
EWG/CEE. . . . 
Anmerkungen stehe Seite 57. Remarques voir page 57. 
115 Tournesol 
0 
0 
~~ 
— 
5 
0 
1 
0 
6 
5 
0 
1 
0 
6 
+ 3 
0 
+ 3 
1 
. ') 
"~ 
1 
16 
. ') 
0 
2 
18 
17 
0 
1 
2 
20 
0 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
0 
17 
— 
1 
2 
20 
16 
— 
1 
2 
19 
0,3 
— 
0,0 
0,1 
. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.3 1958/59 
Partie II : Bilans (les huiles brutes par pays 
2.3 1958/59 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
Stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
. dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfect 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
noch : 2.3.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.3.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
117/118/119 Kokos-, Palmkern- und Palmöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
117/118/119 Coprah, palmiste et palme 
EWG/CEE . 
— 
— 
— 
182 
98 
8 
108 
24 
420 
182 
98 
8 
108 
24 
420 
— 15 
0 
, 
— 2 
— 1 
— 18 
5 
3 
60 
8 
76 
126 
32 
46 
92 
46 
342 
318 
127 
54 
142 
63 
704 
32 
40 
39 
7 
[5] 
123 
0 
1 
2 
• 
3 
286 
86 
15 
133 
58 
578 
261 
81 
14 
121 
52 
529 
4,9 
1.7 
0.3 
10.7 
7,6 
3,1 
120 Leinsaatöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . . 
120 Lin 
10 
2 
1 
3 
16 
2 
39 
3 
26 
6') 
76 
2 
49 
5 
27 
93) 
92 
— 1 
— 
— 3 
0 
— 4 
5 
1 
15 
1 
22 
88 
11 
18 
12 
2 
131 
85 
60 
23 
27 
10 
205 
83 
57 
13 
27 
[10] 
190 
1 
— 
— 
— 
1 
2 
2 
10 
— 
— 
14 
2 
2 
9 
— 
— 
13 
0,0 
0,0 
0,2 
— 
— 
0,1 
121 Rizinusöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . . 
121 Ricin 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 
8 
3 
1 
1 
20 
7 
8 
3 
1 
1 
20 
. 
. 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
4 
2 
11 
0 
1 
0 
14 
7 
19 
3 
1 
0 
30 
7 
19 
3 
1 
[0] 
30 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
129 Andere Saatenöle 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG/CEE. . . . 
129 Autres huiles 
3 
3 
35 
4 
0 
45 
3 
4 
10 
5 
5 
27 
6 
7 
45 
9 
5 
72 
+ 3 
0 
0 
+ 1 
— 2'°) 
+ 2 
5 
3 
0') 
5 
2 
15 
10 
4 
2s) 
2 
8 
26 
8 
8 
47 
5 
13 
81 
3 
5 
— 
2 
[2] 
12 
— 
— 
— 3 
• 
— 3 
5 
3 
47 
6 
11 
72 
4 
3 
44 
6 
10 
67 
0,1 
0,0 
0,9 
0,5 
1,4 
0,4 
130 Olivenöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland . . 
UEBL . . . 
EWG/CEE. . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
130 Olive 
2 
296 
298 
— 
— 
2 
296 
298 
— 40 
— 40 
[0]«) 
14 
19 
33 
59 
23 
355 
378 
1 
3 
4 
— 
— 
22 
352 
374 
22 
318 
340 
0,4 
6,5 
2,0 
Remarques voir page 57. 
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Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.3 1958/59 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
noch : 2.3.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
100 Pflanzliche Fette und Öle insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
2.3.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
100 Total des graisses et huiles végétales 
EWG/CEE. 
2.3.01 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 
210 Schweinefett 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
24 
66 
338 
6 
3 
437 
391 
357 
104 
219 
75 
1 146 
415 
423 
442 
225 
78 
1 583 
— 15 
+ 5 
— 40 
— 3 
— 2 
— 55 
35 
36 
14 
113 
20 
218 
364 
187 
146 
130 
77 
904 
759 
569 
614 
245 
137 
2 324 
127 
126 
58 
39 
24 
374 
2 
— 
0 
— 
2 
632 
441 
556 
206 
113 
1 948 
577 
416 
509 
190 
101 
1 793 
10,8 
9.0 
10,4 
16,8 
14,9 
10,7 
2.3.01 Graisses provenant des abattages 
(1 000 τ poids de graisse fondue) 
210 Graisse de porcs 
241 
215 
65 
54 
38 
613 
0 
+ 2 
+ 1 
+ 3 
1 
29 
0 
60 
17 
107 
46 
1 
9 
40 
10 
106 
286 
185 
74 
33 
31 
609 
1 
— 
— 
1 
3 
5 
— 
— 
— 
— 1 
[ ­ 4] 
— 5 
285 
185 
74 
33 
32 
609 
285 
185 
71 
33 
32 
606 
5,3 
4,0 
1.4 
2.9 
4,7 
3,5 EWG/CEE . 
220 Fett von Rindern und anderen Schlachttieren 220 Graisse de bovins et autres animaux de boucherie 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
200 Schlachtfette insgesamt7) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
EWG/CEE. . . 
2.3.02 Fette und Öle von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
300 Fette und Öle von Seetieren insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
43 
146 
27 
31 
20 
267 
0 
0 
— 1 
0 
— 1 
18 
22 
3 
8 
51 
30 
4 
96 
51 
15 
196 
55 
128 
123 
80 
27 
413 
22 
77 
97 
33 
5 
234 
5 
1 
[ ­ 3] 
3 
33 
46 
26 
46 
25 
176 
33 
46 
25 
46 
25 
175 
0,6 
1,0 
0,5 
4,0 
3,7 
1,0 
a t7
284 
361 
92 
85 
62 
884 
0 
+ 2 
0 
0 
+ 2 
25 
51 
1 
63 
33 
173 
95 
6 
116 
91 
28 
336 
200 Total des graisses provenant 
354 
314 
207 
113 
57 
1 045 
36 
77 
107 
34 
11 
265 
5 
— 
0 
— 7 
— 2 
318 
232 
100 
79 
53 
782 
des abattages ') 
318 
232 
96 
79 
53 
778 
5,9 
5,0 
2,0 
7,0 
7,8 
4,5 
2.3.02 Graisses et huiles des animaux marins 
(1 000 t poids d'huile brute) 
300 Total des graisses et huiles des animaux marins 
EWG/CEE . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
13 
0 
26 
0 
39 
+ 16 
+ 4 
+ 11 + 1 
+ 32 
19 
1 
0 
17 
1 
38 
160 
30 
7 
65 
18 
280 
138 
25 
7 
63 
16 
249 
16 
7 
7 
3 
0 
33 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
122 
18 
— 
60 
16 
216 
112 
18 
— 
56 
15 
201 
2,1 
0,3 
— 
5,0 
1,6 
1,2 
Remarques voir page 57. 
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2.3 1958/59 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
9 10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg /tête 
12 
2.3.03 Hergestellte Nahrungsfette 12) 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.3.03 Graisses alimentaires préparées '2) 
(1 000 t poids d'huile brute) 
410 Margarine 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL") 
EWG/CEE. . . 
410 Margarine 
* 533 
96 
29 
204 
97 
959 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
5 
7 
0 
13 
0 
0 
1 
0 
1 
— 1 
— 5 
1 
— 7 
0 
— 12 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
* 532 
91 
30 
197 
97 
947 
* 487 
80 
27 
183 
87 
864 
9,1 
1.7 
0,6 
16,2 
12,8 
5,9 
420 Speisefette 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Nederland . 
EWG/CEE . 
* 62 
6 
88 
156 
0 
. 
0 
0 
1 
— 
50 
51 
0 
— 
— 
0 
420 Produits blancs 
* * — 1 
. 
— 50 
— 51 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
61 
6 
38 
105 
56 
6 
35 
97 
1,0 
0,1 
3,1 
0,5 
430 Speiseöle 
Deutschland (B.R.) 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
420 Huile de consommation 
164 
19 
22 
205 
0 
— 
0 
— 
2 ' ) 
2 
2 
2 
166 
19 
22 
207 
152 
18 
20 
190 
2,8 
1.5 
2,9 
1,1 
400 Hergestellte Nahrungsfette insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
400 Total des graisses alimentaires préparées 
EWG/CEE. 
759 
102 
29 
311 
119 
1 320 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
5 
S7 
0 
64 
2 
0 
1 
_ 
0 
3 
0 
— 5 
1 
— 57 
0 
— 61 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
759 
97 
30 
254 
119 
1 259 
695 
86 
27 
236 
107 
1 151 
12,9 
1.8 
0,6 
20,9 
15,8 
6,8 
2.3.04 Fette und Öle insgesamt 
(1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
2.3.04 Total des graisses et huiles 
(1 000 t) 
712 
784 
534 
336 
140 
2 506 
1 
11 
— 40 
+ 8 
— 1 
— 21 
81 
93 
15 
250 
54 
493 
621 
223 
270 
286 
123 
1 523 
1 251 
903 
829 
364 
210 
3 557 
179 
210 
172 
76 
35 
672 
— 
7 
— 
0 
— 7 
0 
1 072 
686 
657 
288 
182 
2 885 
1 007 
661 
606 
272 
169 
2 715 
18,8 
14,4 
12,4 
24,1 
18,0 
16,0 
Remarques voir page 57. 
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2.4 1959/60 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
fut ter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Al imen-
tat ion du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
2.4.00 Pflanzliche Fette und Ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.4.00 Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
111 Erdnussöl 
Deutschland (B.R. 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
111 Arachide 
0 
— 
0 
22 
215 
41 
8 
26 
312 
22 
215 
41 
8 
26 
312 
— 3 
+ 6 
— 3 
0 
0 
1 
4 
0 
7 
6 
18 
20 
111 
1 
4 
15 
151 
44 
316 
42 
8 
35 
445 
0 
— 
— 
0 
[2] 
[2] 
— 
— 
— 
1 
• 
1 
44 
316 
42 
7 
33 
442 
40 
297 
39 
7 
30 
413 
0,7 
6,5 
0,8 
0,6 
3,2 
2.4 
112 Sojaöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
112 Soja 
0 
— 
0 
188 
26 
27 
57 
20 
318 
188 
26 
27 
57 
20 
318 
+ 12 
+ 4 
+ 2 
+ 18 
8 
16') 
20 
5 
49 
29 
1 ') 
14 
29 
5 
78 
197 
11 
41 
62 
18 
329 
0 
5 
— 
2 
[1] 
8 
— 
— 
— 
2 
— 
2 
197 
[6] 
41 
58 
17 
319 
180 
6 
39 
56 
15 
296 
3.4 
0.1 
0.8 
4,9 
1,6 
1,7 
113 Baumwollsaatöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 2 ) . . . . 
E W G / C E E . 
113 Coton 
— 
3 
3 
5 
0 
0 
5 
5 
3 
0 
8 
+ 2 
0 
— 1 
+ 1 
0 
0 
3 
3 
123 
0 
10 
133 
126 
3 
8 
137 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
126 
3 
8 
137 
115 
3 
8 
126 
2,1 
0,1 
0,7 
0,7 
114 Raps- und Rüböl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2 ) . . . . 
114 Co lza -Nave t te 
E W G / C E E . 
23 
31 
4 
0 
58 
2 
5 
21 
1 
29 
25 
36 
25 
1 
87 
— 1 
[+ 2] 
— 2 
— 1 
6 
9 
— 2 
17 
9 
0 
27 
7 
43 
29 
[25] 
52 
8 
114 
4 
— 
— 0 
4 
— 
— 
— 0 
0 
25 
[25] 
52 
8 
110 
23 
23 
49 
7 
102 
0,4 
0,5 
1,0 
0,6 
• 
115 Sonnenblumenkernöl 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Ital ia . . . 
Nederland . 
UEBL2 ) . . 
115 Tournesol 
E W G / C E E 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
1 
0 
— 
1 
5 
1 
14 
0 
20 
5 
2 
14 
0 
21 
— 1 
. 
+ 1 
0 
3 
• ') 
0 
3 
11 
• ') 
0 
3 
14 
14 
2 
14 
2 
32 
0 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
0 
— 
14 
[2] 
14 
2 
32 
13 
2 
13 
2 
30 
0,2 
0,0 
0,3 
0,2 
. 
Remarques voir page 57. 
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2.4 1959/60 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
Stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
noch : 2.4.00 Pflanzliche Fette und öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.4.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
117/118/119 Kokos­, Palmkern­ und Palmöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
117/118/119 Coprah, palmiste et palme 
EWG/CEE . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
192 
92 
11 
141 
25 
461 
192 
92 
11 
141 
25 
461 
— 3 
+ 1 
+ 7 
+ 2 
+ 7 
5 
6 
0 
76 
9 
96 
125 
33 
58 
90 
52 
358 
315 
118 
69 
148 
66 
716 
45 
33 
49 
9 
[2] 
138 
0 
— 
— 
4 
— 
4 
270 
85 
20 
135 
64 
574 
247 
80 
19 
124 
58 
528 
4,5 
1,8 
0,4 
10,9 
11,9 
3,1 
120 Leinsaatöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
120 Lin 
— 
8 
2 
0 
3 
13 
1 
36 
3 
35 
83) 
83 
1 
44 
5 
35 
11 3) 
96 
— 
— 4 
— 
+ 1 
0 
— 3 
5 
2 
11 
1 
19 
87 
19 
17 
6 
1 
130 
83 
65 
22 
29 
11 
210 
82 
62 
10 
29 
[11] 
194 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
1 
2 
12 
— 
— 
15 
1 
2 
11 
— 
— 
14 
0,0 
0,0 
0,2 
— 
— 
0.1 
121 Rizinusöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
121 Ricin 
— 
__ 
— 
— 
11 
10 
3 
2 
2 
28 
11 
10 
3 
2 
2 
28 
, 
• 
0 
0 
. 
4 
0 
0 
2 
6 
2 
14 
1 
0 
17 
9 
24 
3 
3 
0 
39 
9 
24 
3 
3 
39 
— 
_ 
— 
— 
.,,, , 
— 
— 
| 
— 
_ 
— 
_ 
129 Andere Saatenöle 
Deutschland (B.R.) . . 
France Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG/CEE . 
129 Autres huiles 
4 
2 
34 
4 
0 
44 
4 
6 
16 
7 
4 
37 
8 
8 
50 
11 
4 
81 
+ 2 
— 1 
0 
+ 2 
+ 3«·) 
+ 6 
13 
2 
3 
2 
20 
10 
4 
45) 2 
11 
31 
3 
11 
54 
8 
10 
86 
3 
6 
2 
3 
— 
14 
— 4 
— 
— 4 
0 
5 
52 
9 
10 
76 
5 
49 
9 
9 
72 
0,1 
1.0 
0,8 
1.0 
130 Olivenöl 
Deutschland (B.R. 
France . 
Italia . . . 
Nederland . . 
UEBL . . . 
EWG/CEE. . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
130 Olive 
0 
330 
330 
— 
— 
0 
330 
330 
+ 53 
+ 53 
ψ) 
10 
13 
Æ 6 ) 20 
128 
148 
17 
395 
412 
1 
3 
4 
— 
— 
16 
392 
408 
16 
353 
369 
0.4 
7,2 
2,2 
Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.4 1959/60 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.4 1959/60 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
grames 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
grames 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
Einfuhr 
Impor-
tations 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tat ion du 
bétail 
Diffé-
rences 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
en huile 
brute 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
noch : 2.4.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
100 Pflanzliche Fette und Ö l e insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
2.4.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
100 T o t a l des graisses et huiles végétales 
E W G / C E E 
2.4.01 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 
210 Schweinefett 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
27 
42 
373 
4 
3 
449 
430 
391 
136 
251 
85 
1 293 
457 
433 
509 
255 
88 
1 742 
+ 8 
+ 4 
+ 53 
+ 9 
+ 7 
+ 81 
45 
42 
10 
122 
25 
244 
416 
202 
249 
152 
84 
1 103 
820 
589 
695 
276 
140 
2 520 
143 
131 
67 
46 
16 
403 
0 
1 
— 
3 
— 
4 
677 
457 
628 
227 
124 
2 113 
619 
431 
575 
213 
112 
1 950 
11.2 
9,5 
11,6 
18,7 
11,0 
11,4 
2.4.01 Graisses provenant des abattages 
(1 000 t poids de graisse fondue) 
210 Graisse de porc 
E W G / C E E . 
244 
224 
68 
61 
39 
636 
0 
+ 1 
+ 3 
+ 4 
0 
38 
0 
61 
10 
109 
49 
1 
13 
46 
8 
117 
293 
186 
81 
43 
37 
640 
2 
— 
— 
3 
3 
8 
— 
— 
— 
1 
[7] 
8 
291 
186 
81 
39 
27 
624 
291 
186 
78 
39 
27 
621 
5,3 
4,1 
1.6 
3,4 
2,9 
3,6 
220 Fett von Rindern und anderen Schlachttieren 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
220 Graisse de bovins et autres an imaux de boucherie 
E W G / C E E . . . 
200 Schlachtfette insgesamt7 ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
47 
153 
25 
33 
20 
278 
+ 1 
+ 1 
+ 4 
0 
+ 6 
22 
17 
— 
6 
6 
51 
48 
23 
150 
96 
25 
342 
72 
158 
175 
119 
39 
563 
39 
107 
148 
42 
6 
342 
— 
5 
— 
1 
[6] 
12 
33 
46 
27 
76 
27 
209 
33 
46 
26 
76 
27 
208 
0,6 
1.0 
0,5 
6,7 
2,9 
1,2 
200 T o t a l des graisses provenant des abattages ') 
E W G / C E E 
291 
377 
93 
94 
62 
917 
+ 1 
+ 2 
+ 7 
0 
+ 10 
33 
55 
1 
67 
23 
179 
123 
25 
177 
142 
38 
505 
380 
345 
269 
162 
77 
1 233 
56 
107 
161 
45 
13 
382 
— 
5 
— 
2 
13 
20 
324 
233 
108 
115 
51 
831 
324 
233 
104 
115 
51 
827 
5,9 
5,1 
2,1 
10,1 
5,4 
4,8 
2.4.02 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
300 Fette und Ö l e von Seetieren insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
EWG/CEE. . . 
2.4.02 Graisses et huiles des an imaux marins 
(1 000 t poids d'huile brute) 
300 T o t a l des graisses et huiles des an imaux marins 
15 
0 
29 
0 
44 
— 17 
+ 2 
— 7 
0 
— 22 
31 
2 
0 
27 
1 
61 
144 
32 
10 
55 
21 
262 
145 
28 
10 
64 
20 
267 
48 
7 
10 
3 
3 
71 
— 
— 
— 1 
— 
— 1 
97 
21 
— 
62 
17 
197 
89 
21 
— 
58 
16 
184 
1,6 
0,5 
— 
5,1 
1.7 
1,2 
Anmerkungen siehe Seite 57. Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.4 1959/60 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.4 1959/60 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
2.4.03 Hergestellte Nahrungsfette12) 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.4.03 Graisses alimentaires préparées 12) 
(1 000 t poids d'huile brute) 
410 Margarine 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL») . . . 
EWG/CEE. . 
410 Margarine 
* 
547 
103 
40 
220 
103 
1 013 
0 
0 
— 
0 
0 
0 
1 
6 
— 
9 
2 
18 
1 
1 
1 
— 
1 
4 
0 
— 5 
1 
— 9 
— 1 
— 14 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
* 
547 
98 
41 
211 
102 
999 
* 
501 
89 
37 
196 
92 
915 
9,1 
2,0 
0,7 
17,2 
9,7 
5,4 
420 Speisefette 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
EWG/CEE. . 
420 Produits blancs 
63 
5 
— 
126 
194 
0 
0 
— 
0 
0 
2 
— 
— 
86 
88 
0 
— 
0 
— 
0 
— 2 
0 
0 
— 86 
— 88 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
61 
5 
40 
106 
56 
5 
37 
98 
1.0 
0.1 
3.3 
0.6 
430 Speiseöle 
Deutschland (B.R.) 
Nederland . . . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
* 170 
22 
21 
213 
0 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
2 ' ) 
— 
— 
2 
2 
— 
2 
— 
— 
— 
— 
430 Huile de consommation 
* * 
— 
— 
— 
— 
172 
22 
21 
215 
157 
20 
19 
196 
2,8 
1.8 
2,0 
1,1 
400 Hergestellte Nahrungsfette insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
400 Total des graisses alimentaires préparées 
* * 780 
108 
40 
368 
124 
1 420 
0 
0 
— 
0 
0 
— 
3 
6 
.— 
95 
2 
106 
3 
1 
1 
— 
1 
6 
0 
— 5 
1 
— 95 
— 1 
—100 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
.— 
— 
— 
— 
780 
103 
41 
273 
123 
1 320 
714 
94 
37 
253 
111 
1 209 
12,9 
2,1 
0,7 
22,2 
11,8 
7,1 
2.4.04 Fette und Öle insgesamt 
(1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL . . . 
EWG/CEE. . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57, 
2.4.04 Total des graisses et huiles 
(1 000 t) 
763 
810 
602 
378 
150 
2 703 
— 8 
+ 8 
+ 53 
+ 9 
+ 7 
+ «» 
112 
105 
11 
311 
51 
590 
686 
260 
437 
349 
144 
1 876 
1 345 
957 
975 
407 
236 
3 920 
247 
245 
238 
94 
32 
856 
0 
6 
— 
4 
13 
23 
1 098 
706 
737 
309 
191 
3 041 
1 032 
680 
680 
298 
178 
2 868 
18,7 
15,0 
13,8 
26,1 
18,9 
16,8 
Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.5 1960/61 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.5 1960/61 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tète 
12 
2.5.00 Pflanzliche Fette und Ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.5.00 Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
111 Erdnussöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
111 Arachide 
E W G / C E E . 
0 
— 
0 
19 
213 
32 
5 
14 
283 
19 
213 
32 
5 
14 
283 
+ 2 
+ 4 
+ 1 
+ 1 
+ 8 
4 
3 
— 
9 
4 
20 
23 
113 
0 
8 
17 
161 
36 
319 
32 
3 
26 
416 
0 
— 
— 
0 
[2] 
m 
— 
— 
— 
0 
— 
— 
36 
319 
32 
3 
24 
414 
33 
300 
30 
3 
22 
388 
0.6 
6,6 
0.6 
0.3 
2.3 
2.3 
112 Sojaöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . 
112 Soja 
0 
— 
0 
168 
17 
33 
49 
19 
286 
168 
17 
33 
49 
19 
286 
— 4 
, 
— 
0 
— 1 
— 5 
8 
71) 
0 
17 
4 
36 
23 
1') 
12 
18 
1 
55 
187 
11 
45 
50 
17 
310 
0 
5 
— 
2 
[2] 
9 
— 
— 
— 
1 
— 
1 
187 
[6] 
45 
47 
15 
300 
171 
6 
42 
45 
14 
278 
3.1 
0,1 
0,8 
3,9 
1,5 
1,6 
113 Baumwollsaatöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
i tal ia 
Nederland . . . . 
UEBL2 ) 
E W G / C E E . 
113 Coton 
— 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
— 8 
0 
0 
— 8 
0 
0 
1 
1 
81 
0 
5 
86 
89 
1 
4 
94 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
89 
1 
4 
94 
81 
1 
4 
86 
1.4 
0,0 
0,3 
0,5 
114 Raps- und Riiböl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
114 Co I z a - N a vet te 
E W G / C E E . 
24 
13 
4 
0 
41 
7 
24 
25 
0 
56 
31 
37 
29 
0 
97 
+ 2 
[— 1] 
0 
+ 1 
5 
4 
— 
0 
9 
5 
0 
9 
5 
19 
29 
[34] 
38 
5 
106 
3 
— 
— 
1 
4 
— 
— 
— 
0 
. 
26 
34 
38 
4 
102 
24 
32 
35 
4 
95 
0,4 
1,0 
0,7 
0,3 
115 Sonnenblumenkernöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
E W G / C E E . . . 
Anmerkungen siehe Seite]57. Remarques voir page 57. 
115 Tournesol 
1 
—^ 
1 
5 
0 
19 
0 
24 
5 
1 
19 
0 
25 
+ 2 
— 
+ 1 
+ 3 
3 
• ') 
1 
4 
33 
• ') 
2 
8 
43 
33 
d] 
21 
6 
61 
0 
— 
— 
0 
— 
— 
— 
— 
0 
— 
33 
[1] 
21 
6 
61 
30 
1 
20 
6 
57 
0,5 
0,0 
0,4 
0,5 
0,3 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.5 1960/61 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.5 1960/61 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reìnfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg /tête 
12 
2.5.00 Planzliche Fette und Ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.5.00 Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
117/118/119 Kokos-, Pal 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . 
m- und Palmkernöl 117/118/119 Coprah, palmiste et palme 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
233 
97 
13 
161 
34 
538 
233 
97 
13 
161 
34 
538 
+ 2 
+ 1 
+ 24 
0 
+ 27 
8 
4 
68 
13 
93 
122 
36 
58 
77 
43 
336 
345 
128 
71 
146 
64 
754 
41 
33 
51 
10 
[3] 
138 
— 
1 
— · 
2 
— 
3 
304 
94 
20 
134 
61 
613 
279 
88 
19 
122 
55 
563 
5,0 
2,0 
0,4 
10,6 
5,8 
3,3 
120 Leinsaatöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . . 
120 Lin 
— 
12 
2 
0 
4 
18 
2 
31 
7 
37 
ίο η 
87 
2 
43 
9 
37 
14 =>) 
105 
+ 5 
+ 1 
+ 1 
+ 7 
5 
2 
_ 
12 
4 
23 
96 
26 
17 
3 
0 
142 
93 
62 
26 
27 
9 
217 
93 
59 
11 
27 
[9] 
199 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
2 
15 
— 
— 
17 
— 
2 
14 
— 
— 
16 
— 
0,0 
0,3 
— 
— 
0,1 
121 Rizinusöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . 
121 Ricin 
— . — — 
— 
9 
7 
4 
1 
1 
22 
9 
7 
4 
1. 
1 
22 
, , 
0 
0 
. 
2 
0 
0 
0 
1 
3 
2 
22 
0 
1 
0 
25 
9 
29 
4 
2 
0 
44 
9 
29 
4 
2 
0 
44 
— — — — 
— 
— — — — 
— 
— — — — — 
— 
— — — — — 
— 
129 Andere Saatenöle 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG/CEE. . . . 
129 Autres huiles 
5 
4 
35 
5 
0 
49 
3 
5 
13 
3 
4 
28 
8 
9 
48 
8 
4 
77 
— 2 
0 
0 
+ 1 — 3 
— 4 
18 
14 
5 
2 
39 
10 
12 
35) 
2 
17 
44 
2 
7 
51 
4 
22 
86 
2 
4 
— 
4 
[4] 
14 
— — 
— 6 
— 6 
0 
3 
51 
6 
18 
78 
— 
3 
47 
6 
16 
72 
— 
0,1 
0,9 
0,5 
1,7 
0,4 
130 Ol ivenöl 
Deutschland (B.R 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL . . . 
EWG/CEE. . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
130 Olive 
1 
431 
432 
— 
— 
1 
431 
432 
+ 56 
+ 56 
[O]6) 
3 
11 
14 
Ρ* 
26 
98 
124 
24 
462 
486 
1 
4 
5 
— 
— 
23 
458 
481 
23 
412 
435 
0,5 
8,3 
2,5 
Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.5 1960/61 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.5 1960/61 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Expor-
tations 
Impor-
tations 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen 
taires 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
en huile 
brute 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
Kg/Kopf 
Kg/tète 
noch : 2.5.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
100 Pflanzliche Fette und Ö l e insgesamt 
Deutschland 
France . 
Italia . . 
Nederland . 
UEBL . . 
2.5.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
100 T o t a l des graisses et huiles végétales 
(B.R.) 
E W G / C E E . 
29 
31 
473 
5 
4 
542 
446 
394 
146 
256 
82 
1 324 
475 
425 
619 
261 
86 
1 866 
— 6 
+ 9 
+ 56 
+ 28 
— 2 
+ 85 
53 
37 
11 
113 
28 
242 
395 
236 
199 
127 
78 
1 035 
823 
615 
751 
247 
138 
2 574 
148 
131 
70 
46 
20 
415 
2 
— 
— 3 
— 
— 1 
675 
482 
681 
204 
118 
2 160 
618 
455 
620 
190 
107 
1 990 
11.1 
9,9 
12,5 
16,4 
11,3 
11,5 
2.5.01 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 
210 Schweinefett 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
E W G / C E E . 
2.5.01 Graisses provenant des abattages 
(1 000 t poids de graisse fondue) 
210 Graisse de porc 
254 
209 
79 
64 
41 
647 
— 1 
— 3 
— 
— 6 
• 
— 10 
2 
45 
5 
66 
11 
129 
43 
14 
— 
42 
12 
111 
296 
181 
74 
46 
42 
639 
0 
— 
— 
4 
4 
8 
— 
— 
— 
0 
[5] 
5 
296 
181 
74 
42 
33 
626 
296 
181 
71 
42 
33 
623 
5,3 
4,0 
1,4 
3,6 
3,5 
3,6 
220 Fett von Rindern und anderen Schlachttieren 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
220 Graisse des bovins et autres an imaux de boucherie 
E W G / C E E . 
200 Schlachtfette insgesamt7 ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL 
EWG/CEE. . . 
2.5.02 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
300 Fette und Ö l e von Seetieren insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
48 
174 
29 
36 
19 
306 
0 
+ 3 
— 4 
— 1 
— 2 
32 
32 
— 
9 
5 
78 
61 
11 
101 
62 
13 
248 
77 
150 
130 
93 
28 
478 
52 
93 
101 
42 
6 
294 
— 
5 
— 
2 
[4] 
11 
25 
52 
29 
49 
18 
173 
25 
52 
28 
49 
18 
172 
0,5 
1,1 
0,6 
4,2 
1.9 
1.0 
200 T o t a l des graisses provenant des abattages 7) 
302 
383 
108 
100 
63 
956 
— 1 
0 
— 
— 10 
— 1 
— 12 
48 
77 
6 
75 
24 
230 
118 
27 
116 
104 
33 
398 
373 
333 
218 
139 
73 
1 136 
52 
93 
115 
46 
13 
319 
— 
S 
— 
2 
9 
16 
321 
235 
103 
91 
51 
801 
321 
235 
99 
91 
51 
797 
5,7 
5,1 
2,0 
7,9 
5,4 
4,6 
2.5.02 Graisses et huiles des animaux marins 
(1 000 t poids d'huile brute) 
300 T o t a l des graisses et huiles des an imaux marins 
E W G / C E E . 
14 
0 
26 
0 
40 
+ 8 
+ 8 
+ 23 
+ 2 
+ 41 
25 
3 
17 
1 
46 
137 
40 
10 
82 
23 
292 
118 
29 
10 
68 
20 
245 
30 
7 
10 
2 
0 
49 
— 2 
— 
— 2 
88 
22 
— 
68 
20 
198 
81 
22 
63 
19 
185 
1,4 
0,5 
5,5 
2,1 
1.1 
Anmerkungen sïeheJSeite 57. Remarques voir page 57, 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.5 1960/61 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.5 1960/61 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
1 
Herstel-
lung 
Insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industrieis 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
2.5.03 Hergeste l l te Nahrungsfet te , 2 ) 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.5.03 Graisses a l imentai res préparées 12) 
(1 000 t poids d'hujle brute) 
410 Margar ine 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL") . . . 
E W G / C E E . . 
420 M a r g a r i n e 
524 
106 
41 
206 
108 
985 
0 
0 
— 
0 
+ 1 
+ 1 
0 
6 
— 
7 
4 
17 
0 
2 
0 
— 
1 
3 
0 
— 4 
0 
— 7 
— 4 
— 15 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
524 
102 
41 
199 
104 
970 
481 
92 
37 
184 
94 
888 
8,6 
2,0 
0,7 
15,9 
9,9 
5,1 
420 Speisefette 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
E W G / C E E . . 
420 Produits blancs 
t * 
67 
6 
93 
166 
+ 1 
0 
0 
+ 1 
2 
51 
53 
0 
— 
0 
— 3 
0 
— 51 
— 54 
^_ 
— 
— 
— 
— 
64 
6 
42 
112 
59 
6 
39 
104 
1.1 
0,1 
3,4 
0,6 
430 Speiseöle 
Deutschland (B.R.) 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . 
430 H u i l e de consommation 
178 
23 
17 
218 
0 
— 
0 
— 
2') 
2 
+ 2 
+ 2 
— 
— 
— 
— 
180 
23 
17 
220 
166 
21 
15 
202 
3,0 
1,8 
1,6 
1,2 
400 Hergestel l te Nahrungsfet te insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
400 T o t a l des graisses a l imentai res préparées 
E W G / C E E 
769 
112 
41 
322 
125 
1 369 
+ 1 
0 
— 
0 
+ 1 
+ 2 
2 
6 
— 
58 
4 
70 
2 
2 
0 
— 
1 
5 
— 1 
— 4 
0 
— 58 
— 4 
— 67 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
768 
108 
41 
264 
121 
1 302 
706 
98 
37 
244 
109 
1 194 
13,3 
2,1 
0,7 
21,1 
11,5 
6,9 
2.5.04 Fette und Ö l e insgesamt 
(1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
2.5.04 T o t a l des graisses et huiles 
(1 000 t) 
791 
808 
727 
387 
149 
2 862 
+ 2 
+ 17 
+ 56 
+ 41 
0 
+116 
128 
123 
17 
263 
57 
588 
652 
305 
325 
313 
135 
1 730 
1 313 
973 
979 
396 
227 
3 888 
230 
231 
195 
94 
33 
783 
7 
— 3 
9 
13 
1 083 
735 
784 
305 
185 
3 092 
1 019 
708 
719 
290 
173 
2 909 
18,2 
15,5 
14,5 
25.1 
18,3 
16,9 
Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.6 1961/62 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.6 1961/62 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tation du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/téte 
12 
2.6.00 Pflanzliche Fette und Ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.6.00 Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
111 Erdnussöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
11 Arachide 
— 
— 
0 
— 
— 
0 
43 
226 
29 
14 
33 
345 
43 
226 
29 
14 
33 
345 
+ 6 
+ 2 
+ 1 — 1 
+ 8 
2 
3 
— 
10 
5 
20 
21 
99 
0 
4 
4 
128 
56 
320 
29 
7 
33 
445 
1 
— 
0 
[2] 
[3] 
— 
— 
1 
— 
1 
55 
320 
29 
6 
31 
443 
51 
301 
27 
6 
28 
413 
0,9 
6,5 
0,5 
0,5 
3,1 
2,4 
112 Sojaöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL 
E W G / C E E . . . 
113 Baumwollsaatöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 2 ) . . . . 
E W G / C E E . . . 
112 Soja 
— 
0 
— 
— 
0 
175 
20 
53 
57 
19 
324 
175 
20 
53 
57 
19 
324 
— 2 
— 
— 
+ 1 0 
— 1 
6 
31) 
21 
4 
34 
3 
1') 
5 
5 
2 
16 
174 
18 
58 
40 
17 
307 
1 
6 
— 
3 
[1] 
11 
— 
— 
2 
— 
2 
173 
12 
58 
35 
16 
294 
158 
12 
55 
34 
14 
273 
2,8 
0,3 
1,1 2,9 
1,5 
1,6 
113 Coton 
— 
1 τ 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
— 9 
0 
— 1 
— 10 
0 
0 
0 
0 
54 
0 
0 
54 
63 
1 
1 
65 
— 
0 
0 
— 
0 
0 
63 
1 
1 
65 
58 
1 
1 
60 
1,0 
0,0 
0,1 
0,4 
114 Raps­ und RUböl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2 ) . . . . 
E W G / C E E . 
114 Co I z a ­ N a vette 
27 
21 
3 
0 
51 
5 
9 
19 
0 
33 
32 
30 
22 
0 
84 
+ 1 
+ 5 
0 
+ 6 
5 
8 
— 
0 
13 
6 
0 
1 
3 
10 
32 
17 
23 
3 
75 
2 
— 
— 
0 
2 
— 
— 
— 
1 
1 
30 
17 
23 
2 
72 
27 
16 
21 
2 
66 
0,5 
0,3 
0,4 
0,2 
. 
115 Sonnenblumenkernöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 2 ) . . . . 
E W G / C E E . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. Remarques voir page 57,. 
115 Tournesol 
— 
4 
0 
~"~ 
4 
4 
2 
31 
0 
37 
4 
6 
31 
0 
41 
+ 8 
— 
— 1 
+ 7 
3 
• ') 
— 
1 
4 
46 
• ') 2 
6 
54 
39 
6 
33 
6 
84 
0 
— 
14 
0 
14 
— 
— 
— 
1 
1 
39 
(6) 19 
5 
69 
36 
(6) 18 
5 
65 
0,6 
0,1 
0,4 
0,4 
. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.6 1961/62 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.6 1961/62 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
noch : 2.6.00 Pflanzliche Fette und ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.6.00 (suite) : Graisses et huiles'végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
117/118/119 Kokos- , P a l m k e r n - und P a l m ö l 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
117/118/119 C o p r a h , p a l m i s t e e t p a l m e 
E W G / C E E . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
230 
97 
11 
132 
33 
503 
230 
97 
11 
132 
33 
503 
+ 1 
— 4 
. 
— 17 
+ 6 
— 14 
8 
4 
0 
67 
12 
91 
135 
36 
48 
75 
55 
349 
356 
133 
59 
157 
70 
775 
53 
23 
42 
14 
[1] 
133 
— 
— 
— 
— 2 
(0) 
( - 2) 
303 
110 
17 
145 
69 
644 
278 
103 
16 
133 
62 
592 
4,9 
2,2 
0,3 
11.3 
6,5 
3,4 
120 Le insaa tö l 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
120 L i n 
14 
2 
1 
4 
21 
2 
26 
5 
24 
83) 
65 
2 
40 
7 
25 
12 3) 
86 
+ 1 
— 1 
— 1 
— 1 
5 
1 
7 
4 
17 
71 
15 
14 
6 
1 
107 
68 
53 
21 
25 
10 
177 
68 
50 
21 
25 
[10] 
174 
— 
1 
— 
— 
— 
1 
— 
2 
— 
— 
— 
2 
— 
2 
— 
— 
— 
2 
— 
0,0 
— 
— ' 
— 
0,0 
121 R iz inusö l 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
121 R ic in 
— 
— 
__ 
— 
. 
10 
5 
4 
2 
1 
22 
10 
5 
4 
2 
1 
22 
. 
• 
0 
0 
. 
3 
2 
0 
1 
6 
3 
27 
1 
1 
32 
10 
30 
4 
3 
1 
48 
10 
30 
4 
2 
[1] 
47 
— 
— 
1 
— 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
129" A n d e r e Saa tenö le 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
E W G / C E E . . . . 
129 A u t r e s hu i les 
6 
6 
41 
5 
0 
58 
4 
6 
10 
3 
4 
27 
10 
12 
51 
8 
4 
85 
— 2 
— 1 
0 
+ 1 
— 110) 
— 3 
19 
t3 
0 
6 
3 
41 
8 
20 
5 s) 
3 
8 
44 
1 
20 
56 
4 
10 
91 
0 
4 
— 
3 
— 
7 
— 
— 
— 
— 6 
— 
— 6 
1 
16 
56 
7 
10 
90 
1 
15 
52 
7 
9 
84 
0,0 
0,3 
1,0 
0,6 
0,9 
0,5 
130 O l i v e n ö l 
Deutschland (B.R.) 
France . . . 
I tal ia . . . 
Nederland . 
UEBL . . . 
E W G / C E E . . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
130 O l ive 
0 
447 
447 
— 
— 
0 
447 
447 
+ 1 
+ 1 
2 
13 
15 
[S]4) 
20 
81 
101 
18 
514 
532 
Ί 
6 
7 
— 
. 
17 
508 
525 
17 
458 
475 
Ò.4 
9,2 
2,7 
Remarques voir page 57, 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.6 1961/62 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pa/s 
2.6 1961/62 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
grames 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
grames 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
Einfuhr 
Impor-
tations 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen 
taioes 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tat ion du 
bétail 
Diffé-
rences 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
Ín Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
noch : 2.6.00 Pflanzliche Fette und ö l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
100 Pflanzliche Fette und Ö l e insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
2.6.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
100 Tota l des graisses et huiles végétales 
E W G / C E E 
33 
45 
494 
6 
4 
582 
473 
391 
162 
232 
98 
1 356 
506 
436 
656 
238 
102 
1 938 
+ 3 
+ 3 
+ 1 
— 17 
+ 3 
— 7 
51 
36 
13 
112 
29 
241 
347 
218 
156 
103 
71 
895 
799 
615 
798 
246 
141 
2 599 
135 
114 
87 
47 
15 
398 
— 
1 
— 
— 2 
— 
— 1 
664 
500 
711 
201 
126 
2 202 
609 
472 
648 
188 
113 
2 030 
10,8 
10,2 
13,0 
16,0 
11,9 
11.7 
2.6.01 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 
210 Schweinefett 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
E W G / C E E . 
2.6.01 Graisses provenant des abattages 
(1 000 t poids de graisse fondue) 
210 Graisse de porcs 
272 
228 
71 
67 
42 
680 
0 
+ 2 
+ 2 
2 
42 
2 
78 
11 
135 
43 
2 
2 
62 
16 
125 
313 
188 
71 
49 
47 
668 
0 
— 
— 
4 
3 
7 
— 
— 
— 
1 
[8] 
9 
313 
188 
71 
44 
36 
652 
313 
188 
68 
44 
36 
649 
5,5 
4,1 
1,4 
3,8 
3,8 
3,7 
220 Fett von Rindern und anderen Schlachttieren 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
220 Graisses de bovins et autres an imaux de boucherie 
E W G / C E E . 
50 
178 
34 
41 
18 
321 
— 2 
+ 3 
+ 1 
+ 1 
+ 3 
30 
24 
8 
3 
65 
69 
10 
112 
64 
14 
269 
91 
161 
146 
96 
28 
522 
63 
97 
114 
45 
5 
324 
— 
10 
— 
2 
[8] 
20 
28 
54 
32 
49 
15 
178 
28 
54 
31 
49 
15 
177 
0,5 
1,2 
0,6 
4,2 
1,6 
1,0 
200 Schlachtfette insgesamt 7 ) 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
E W G / C E E . . . 
2.6.02 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
300 Fette und Ö l e von Seetieren insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
200 T o t a l des graisses provenant des abattages 7) 
331 
406 
105 
108 
63 
1 013 
— 2 
+ 3 
+ 3 
+ 1 
+ s 
51 
66 
3 
86 
20 
226 
122 
12 
126 
126 
38 
424 
404 
349 
228 
145 
80 
1 206 
63 
97 
125 
49 
12 
346 
— 
10 
— 
3 
16 
29 
341 
242 
103 
93 
52 
831 
341 
242 
99 
93 
52 
827 
6,0 
5,2 
2,0 
7,9 
5,4 
4,8 
2.6.02 Graisses et huiles des an imaux marins 
(1 000 t poids d'huile brute) 
300 T o t a l des graisses et huiles des animaux marins 
E W G / C E E . 
14 
0 
19 
— 
33 
— 28 
— 20 
— 6 
— 54 
23 
2 
29 
1 
55 
119 
34 
12 
73 
16 
254 
138 
32 
12 
83 
21 
286 
40 
9 
12 
3 
0 
64 
— 
— 
— 1 
— 
— 1 
98 
23 
— 
81 
21 
223 
90 
23 
— 
76 
20 
209 
1.6 
0,5 
— 
6,5 
2,2 
1,2 
Anmerkungen siehe Seite 57. Remarques voirJpage*57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.6 1961/62 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.6 1961/62 
Erzeugnisse 
Lander 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
t ion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
t ion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
fut ter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tat ion du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopl 
Kg/tÔte 
12 
2.6.03 Hergestellte Nahrungsfette12) 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.6.03 Graisses alimentaires préparées 12) 
(1 000 t poids d'huile brute) 
410 Margarine 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL") . . . 
EWG/CEE . 
410 Margarine 
498 
99 
36 
211 
104 
948 
0 
0 
— 
0 
— 1 
— 1 
1 
4 
— 
8 
3 
16 
0 
1 
0 
— 
1 
2 
— 1 
— 3 
0 
— 8 
— 1 
— 13 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
497 
96 
36 
203 
103 
935 
455 
86 
32 
188 
93 
854 
8,0 
1,9 
0,6 
17,9 
9,7 
4,9 
420 Speisefette 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
* 
73 
6 
97 
• 
176 
0 
0 
0 
— 
0 
2 
53 
— 
55 
— 
Ζ 
— 
— 
— 2 
0 
— 53 
— 
— 55 
' — 
— 
— 
— . 
— 
— 
420 
* 
71 
6 
44 
• 
121 
Produits blancs 
65 1,1 
5 0,2 
41 
• 
111 
3,5 
• 
0,6 
430 Speiseöle 
Deutschland (B.R.) 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . 
* 196 
24 
30 
250 
+ 1 
— 
+ ï · 
0 
— 
— 
— 
430 Huile de consommation 
* * 4 ' ) 
— 
4 
+ 3 
— 
+ 3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
199 
24 
30 
253 
182 
23 
27 
232 
3,2 
2,0 
2,9 
1,3 
400 Hergestellte Nahrungsfette insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
400 Total des graisses alimentaires préparées 
EWG/CEE . 
* 
767 
105 
36 
332 
134 
1 374 
+ 1 0 
— 
0 
— 1 
0 
3 
4 
—. 
61 
3 
71 
4 
1 
0 
— 
1 
6 
0 
— 3 
0 
— 61 
— 1 
— 65 
_ . 
— 
— 
— 
— 
— 
_ 
— 
— 
— 
— 
— 
* 
767 
102 
36 
271 
133 
1 309 
* 
702 
92 
32 
252 
120 
1 198 
12,4 
2,0 
0,6 
21,5 
12,6 
6,9 
2.6.04 Fette und Öle insgesamt 
(1 000 t) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . . . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE. . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
2.6.04 Total des graisses et huiles 
(1 000 t) 
851 
842 
761 
365 
165 
2 984 
— 26 
+ 6 
+ 1 
— 34 
— 3 
— 56 
128 
108 
16 
288 
53 
593 
592 
265 
294 
302 
126 
1 579 
1 341 
993 
1 038 
413 
241 
4 026 
238 
220 
224 
99 
26 
808 
11 
— 
0 
16 
27 
1 103 
762 
814 
314 
199 
3 191 
1 040 
734 
747 
300 
184 
3 005 
18,4 
15,8 
14,9 
25,6 
19,5 
17,3 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.7 1962/63 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pa/s 
2.7 1962/63 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
t ion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
t ion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tat ion du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
2.7.00 Pflanzliche Fette und O l e 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.7.00 Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
111 Erdnussöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
111 Arachide 
— 
— 
0 
— 
0 
9 
225 
55 
4 
30 
323 
9 
225 
55 
4 
30 
323 
— 9 
— 18 
— 2 
+ 1 
— 28 
12 
2 
13 
6 
33 
43 
103 
2 
13 
8 
169 
49 
344 
57 
6 
31 
487 
0 
— 
— 
0 
[2] 
[2] 
— 
— 
— 
0 
— 
0 
49 
344 
57 
6 
29 
485 
45 
323 
54 
6 
26 
454 
0,8 
6,8 
1,1 
0,5 
0,3 
2.6 
112 Sojaöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
112 Soja 
— 
— 
— 
— 
190 
25 
58 
60 
20 
353 
190 
25 
58 
60 
20 
353 
+ 1 
— 
+ 1 
0 
+ 2 
10 
0') 
24 
3 
37 
3 
1') 
2 
14 
1 
21 
182 
26 
60 
49 
18 
335 
0 
7 
1 
3 
[2] 
13 
— 
— 
— 
2 
— 
2 
182 
(19) 
59 
44 
16 
320 
166 
18 
51 
42 
14 
291 
2,9 
0,4 
1,0 
3,5 
0,1 
1,6 
113 Baumwollsaatöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2 ) 
E W G / C E E . . . 
113 Coton 
— 
1 
1 
8 
0 
0 
8 
8 
1 
0 
9 
+ 2 
0 
0 
+ 2 
1 
0 
0 
1 
47 
0 
0 
47 
52 
1 
0 
53 
0 
0 
0 
— 
0 
0 
52 
1 
~. 
53 
47 
1 
~ 
48 
0,8 
0,0 
T 
0,3 
114 Raps- und Rüböl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
E W G / C E E . . . 
114 Co lza -Nave t te 
41 
18 
4 
1 
64 
28 
6 
46 
4 
84 
69 
24 
50 
5 
148 
+ 7 
(+ 3) 
0 
+ io 
24 
1 
— 
2 
27 
3 
1 
1 
6 
11 
41 
(21) 
51 
9 
122 
2 
— 
1 
1 
4 
— 
— 
— 
0 
— 
39 
21 
50 
8 
118 
36 
20 
47 
8 
111 
0,6 
0,4 
0,9 
0,7 
0,6 
115 Sonnenblumenkernöl 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL2) 
115 Tournesol 
E W G / C E E 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
7 
0 
7 
2 
4 
16 
0 
22 
2 
11 
16 
0 
29 
— 2 
— 16 
0 
— 18 
3 
• ') 
1 
4 
48 
• ') 
1 
10 
59 
49 
11 
33 
9 
102 
0 
— 
5 
0 
5 
— 
— 
— 
0 
— 
49 
(11) 
28 
9 
97 
45 
(10) 
26 
9 
90 
0,8 
0,2 
0,5 
0,8 
0,5 
Remarques voir page 57. 
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Teil II : Rohölbilanzen nach Ländern 
2.7 1962/63 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.7 1962/63 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel-
lung aus 
einheimi-
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel-
lung aus 
einge-
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica-
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel-
lung 
insgesamt 
Fabri-
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands-
verände-
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor-
tations 
5 
Einfuhr 
Impor-
tations 
6 
Verfüg-
bare 
Menge 
Quantités 
dispo-
nibles 
7 
Tech-
nische 
Ver-
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen-
taires 
8 
Verluste 
Vieh-
futter 
Diffe-
renzen 
Pertes 
Alimen-
tation du 
bétail 
Diffé-
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
noch : 2.7.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
2.7.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
117/118/119 Kokos-, Palm- und Palmkernöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
117/118/119 Coprah, palmiste et palme 
EWG/CEE . 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
219 
95 
18 
143 
31 
506 
219 
95 
18 
143 
31 
506 
— 6 
+ 1 
— 15 
— 6 
— 26 
9 
1 
0 
79 
11 
100 
127 
35 
47 
63 
46 
318 
343 
128 
65 
142 
72 
750 
46 
22 
45 
17 
[2] 
132 
— 
— 
— 
3 
— 
3 
297 
106 
20 
122 
70 
615 
272 
100 
19 
111 
63 
565 
4,8 
2,1 
0,4 
9,3 
0,7 
3,2 
120 Leinsaatöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
EWG/CEE . 
120 Lin 
15 
2 
0 
5 
22 
4 
25 
3 
20 
63) 
58 
4 
40 
5 
20 
11 
80 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 3 
6 
0 
— 
7 
1 
14 
82 
13 
17 
12 
1 
125 
80 
52 
22 
24 
10 
188 
80 
49 
9 
24 
[10] 
172 
_^_ 
1 
— 
— 
— 
1 
, 
2 
13 
— 
— 
15 
— 
2 
12 
— 
— 
14 
— 
0,0 
0,2 
— 
— 
0,1 
121 Rizinusöl 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Italia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
121 Ricin 
EWG/CEE 
, 
— 
— 
9 
15 
6 
1 
2 
33 
9 
15 
6 
1 
2 
33 
. 
. 
0 
0 
. 
4 
1 
0 
1 
2 
8 
3 
18 
0 
1 
1 
23 
8 
32 
6 
1 
1 
48 
8 
32 
6 
2 
1 
49 
— 1 
— 
— 1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
• — 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
129 Andere Saatenöle 
Deutschland (B.R.) . . 
France 
Italia 
Nederland 
UEBL 
EWG/CEE 
129 Autres huiles 
5 
4 
46 
5 
0 
60 
6 
5 
13 
9 
4 
37 
11 
9 
59 
14 
4 
97 
0 
+ 2 
+ 1 
0 
+ 3 
16 
6 
8 
1 
31 
9 
6 
55) 
1 
9 
30 
4 
7 
64 
6 
12 
93 
4 
3 
4 
[1] 
12 
— 
— 4 
— 
— 4 
4 
64 
6 
11 
85 
4 
61 
6 
10 
81 
0,1 
1,2 
0,5 
1,0 
0.5 
130 Olivenöl 
Deutschland (B.R.) 
France . 
Italia . . . 
Nederland . 
UEBL . . . 
EWG/CEE . . . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
130 Olive 
2 
339 
341 
— 
— 
2 
339 
341 
— 29 
— 29 
4 
11 
15 
[3]') 
134 
151 
15 
491 
506 
1 
3 
4 
— 
. 
14 
488 
502 
14 
440 
454 
0.3 
8.7 
2,6 
Remarques voir page 57. 
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2.7 1962/63 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.7 1962/63 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
futter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Alimen­
tat ion du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
Ín Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
noch : 2.7.00 Pflanzliche Fette und Öle 
(1 000 t Rohölgewicht) 
100 Pflanzliche Fette und Ö l e insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
2.7.00 (suite) : Graisses et huiles végétales 
(1 000 t poids d'huile brute) 
100 T o t a l des graisses et huiles al imentaires 
E W G / C E E 
2.7.01 Schlachtfette 
(1 000 t geschmolzenes Fett) 
210 Schweinefett 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Ital ia 
Nederland . . . . 
UEBL 
46 
46 
392 
6 
5 
495 
475 
400 
215 
241 
93 
1 424 
521 
446 
607 
247 
98 
1 919 
— 7 
— 11 
— 45 
— 14 
— 4 
— 81 
85 
15 
11 
135 
24 
270 
365 
194 
209 
120 
66 
954 
808 
636 
850 
246 
144 
2 684 
140 
114 
70 
51 
18 
393 
— ­ 1 
— 0 
— 
1 
668 
521 
780 
195 
126 
2 290 
611 
491 
711 
182 
113 
2 108 
10,7 
10,3 
14,1 
15,3 
11,8 
11.9 
2.7.01 Graisses provenant des abattages 
(1 000 t poids de graisse fondue) 
210 Graisse de porc 
283 
239 
66 
65 
45 
698 
0 
— 1 
• 
­ ι 
1 
35 
1 
72 
14 
123 
36 
4 
5 
53 
13 
111 
318 
208 
70 
47 
44 
687 
0 
— — 5 
4 
9 
— — — — 2 
[5] 
3 
318 
208 
70 
44 
35 
675 
318 
208 
67 
44 
35 
672 
5,6 
4,4 
1.3 
3,7 
3,7 
3,8 E W G / C E E . 
220 Fett von Rindern und anderen Schlachttieren 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
220 Graisse de bovins et autres an imaux de boucherie 
E W G / C E E . 
200 Schlachtfette insgesamt ') 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
E W G / C E E . . . 
2.7.02 Fette und Ö l e von Seetieren 
(1 000 t Rohölgewicht) 
300 Fette und Ö l e von Seetieren insgesamt 
Deutschland (B.R.) . 
France 
Italia 
Nederland . . . . 
UEBL 
56 
182 
31 
47 
20 
336 
— 2 
— 1 
— — 2 
— 1 
— 6 
31 
30 
8 
4 
73 
69 
17 
116 
62 
10 
274 
96 
170 
147 
103 
27 
543 
61 
100 
118 
53 
6 
338 
15 
3 
[4] 
22 
35 
55 
29 
47 
17 
183 
35 
55 
28 
47 
17 
182 
0,6 
1,2 
0,6 
4,0 
1.8 
1,0 
200 T o t a l des graisses provenant des abattages ') 
343 
421 
97 
112 
69 
1 042 
— 2 
— 1 
— 3 
— 1 
— 7 
S3 
65 
2 
80 
24 
224 
122 
21 
136 
115 
34 
428 
414 
378 
231 
150 
80 
1 253 
61 
100 
132 
58 
14 
365 
— 15 
1 
9 
25 
353 
263 
99 
91 
57 
863 
353 
263 
95 
91 
57 
859 
6,2 
5,5 
1.9 
7,7 
6,0 
4,9 
2.7.02 Graisses e t huiles des an imaux marins 
(1 000 t poids d'huile brute) 
300 Tota l des graisses et huiles des an imaux marins 
E W G / C E E . 
Anmerkungen siehe Seite 57. 
15 
0 
16 
— 
31 
+ 17 
— 1 + 1 
+ 17 
24 
4 
20 
1 
49 
150 
35 
13 
105 
28 
331 
124 
31 
13 
102 
26 
296 
31 
5 
13 
4 
1 
54 
— — — 0 
— 
0 
93 
26 
— 98 
25 
242 
85 
26 
— 92 
24 
227 
1,5 
0,5 
— 7,7 
2,6 
1.3 
Remarques voir page 57. 
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2.7 1962/63 
Partie II : Bilans des huiles brutes par pays 
2.7 1962/63 
Erzeugnisse 
Länder 
Produits 
pays 
Herstel­
lung aus 
einheimi­
schen 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
tion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
indigènes 
1 
Herstel­
lung aus 
einge­
führten 
Saaten 
und 
Früchten 
Fabrica­
t ion 
provenant 
des 
graines 
et fruits 
importés 
2 
Herstel­
lung 
insgesamt 
Fabri­
cation 
totale 
3 (1 + 2) 
Bestands­
verände­
rungen 
Variations 
des 
stocks 
4 
Außenhandel 
Commerce extérieur 
Ausfuhr 
Expor­
tations 
5 
Einfuhr 
Impor­
tations 
6 
Verfüg­
bare 
Menge 
Quantités 
dispo­
nibles 
7 
Tech­
nische 
Ver­
wendung 
Usages 
industriels 
non 
• alimen­
taires 
8 
Verluste 
Vieh­
fut ter 
Diffe­
renzen 
Pertes 
Al imen­
tat ion du 
bétail 
Diffé­
rences 
9 
Nahrungsverbrauch 
Consommation humaine 
in 
Rohöl 
en huile 
brute 
10 
in Reinfett 
en matière 
grasse pure 
insgesamt 
total 
11 
Kg/Kopf 
Kg/tête 
12 
2.7.03 Hergestel l te Nahrungsfet te 1 2 ) 
(1 000 t Rohölgewicht) 
410 Margar ine 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
I tal ia . . . . 
Nederland . 
UEBL" ) . . . . 
E W G / C E E . . 
420 Speisefette 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Nederland . 
E W G / C E E . . 
430 Speiseöle 
Deutschland (B.R.) 
Nederland . 
UEBL . . . . 
2.7.03 Graisses a l imentaires préparées 1Z) 
(1 000 t Poids d'huile brute). 
410 M a r g a r i n e 
488 
102 
59 
220 
105 
974 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
3 
8 
3 
16 
1 
3 
0 
1 
5 
— 1 
0 
0 
— 8 
— 2 
— 11 
— 
— 
— 
— 
— 
487 
102 
59 
212 
103 
963 
441 
92 
53 
197 
93 
876 
7.7 
1,9 
1,1 
16,6 
9,7 
5.0 
73 
6 
94 
173 
0 
0 
0 
0 
2 
— 51 
53 
0 
— 
0 
— 2 
— 51 
— 53 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
71 
6 
43 
120 
65 
5 
40 
110 
420 Produits blancs 
1,1 
0,1 
3,4 
0,6 
E W G / C E E . 
400 Hergeste l l te Nahrungsfet te insgesamt 
Deutschland (B.R.) 
France . 
I tal ia . . 
Nederland . 
UEBL . . 
E W G / C E E 
2.7.04 Fette und Ö l e insgesamt 
(1 000 t ) 
Deutschland (B.R.) 
France . . . . 
Ital ia . . . . 
Nederland . 
UEBL . . . . 
E W G / C E E . . 
* 205 
26 
30 
261 
0 
— 
— 
0 
— 
— 
3') 
— 
3 
430 Huile de consommation 
* * 3 
— 
3 
— 
— 
— 
— 
208 
26 
30 
264 
190 
25 
27 
242 
3,3 
2,1 
2,8 
1,4 
400 T o t a l des graisses a l imentai res préparées 
* 766 
108 
59 
340 
135 
1 408 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
3 
59 
3 
69 
4 
3 
0 
1 
8 
0 
0 
0 
— 59 
— 2 
— 61 
— — 
— 
— 
— — 
— 
* 766 
108 
59 
281 
133 
1 347 
* 696 
97 
53 
262 
120 
1 228 
12,2 
2,0 
1,1 
22,0 
12,5 
7,0 
2.7.04 T o t a l des graisses e t huiles 
(1 000 t ) 
879 
867 
704 
375 
167 
2 992 
8 
— 12 
— 45 
— 18 
— 4 
— 71 
166 
87 
13 
294 
52 
612 
641 
253 
358 
340 
129 
1 721 
1 346 
1 045 
1 094 
439 
248 
4 172 
232 
219 
215 
113 
33 
812 
16 
— 1 
9 
26 
1 114 
810 
879 
325 
206 
3 334 
1 049 
780 
806 
310 
192 
3 137 
18,3 
16,4 
16,0 
26,1 
20.1 
17,7 
Anmerkungen 
') Sonnenblumenkernöl ist in Sojaöle inbegriffen. s) Geringfügige Mengen in der Rubrik „andere Saatenöl" enthalten, aber 
in Teil IV gesondert nachgewiesen. 
' ) Einschl. ö l aus eingeführten nicht geriffelten Flachsstengeln 
*) Einschl. raffinierte ö l e , die ihrer A r t nach nicht nachgewiesen werden. 
*) Einschl. BZT 1508, 1516,1517. 
ι Olivenöl, das unter „Speiseöl1* nachgewiesen w i rd . 
Einschl. sonstige tierische Fette. 
Einschl. Speisefette. 
*) Eingeführtes Olivenöl, 
" ι Einschl. Palmöl, 
ï Wechsel der Verwendung. 
ι Mit einem * bezeichnete Spalten sind nicht in der Gesamtsumme enthalten 
(siehe Vorwor t ) . 
Remarques 
' ) Ensemble soja et tournesol. 2) Quantités négligeables comprises dans la rubriques «autres huiles» on 
les trouvera cependant ventilées dans la Partie IV commerce extérieur. 3) Y compris l'huile obtenue à part i r des tiges de lin importées 
*) Y compris les huiles raffinées non ventilées ailleurs. 9) Y compris les graisses reprises sous les n°° : NDB 1508/1516 et 1517. 6) Huile d'olive importée, reprise sous la rubrique « Huile de consommation ». 7) Y compris «autres graisses animales». 
*) Y compris produits blancs. 
*) Huile d'olive importée. ,0) Y compris huile de palme. 
" ) Changement d'uti l isation. 
Les colonnes marquées d'un * ne sont pas reprises dans le total (voir 
remarques préliminaires). 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses e t huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
111 E R D N Ü S S E / A R A C H I D E 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.0. A l lemagne (R.F. ) 
3.0.0.02 Gralnes et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
ö lgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) ' ) . . 
Hergestelltes Rohöl 
+ 4 
45 
0 
41 
18 
0 
23 
30/47 
9 
— 2 
45 
0 
47 
19 
0 
28 
30/47 
13 
+ 4 
59 
55 
20 
0 
35 
30/47 
17 
— 1 
112 
113 
16 
0 
97 
30/47 
44 
— 5 
61 
0 
66 
18 
0 
48 
30/47 
22 
+ 8 
73 
0 
65 
25 
0 
40 
30147 
19 
+ 5 
121 
1 
115 
23 
0 
92 
30147 
43 
— 13 
32 
0 
45 
26 
0 
19 
30147 
9 
Production 
Variations des Stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%)1) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.0.10 Ö l e und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
9 
9 
— 13 
0 
0 
, 
41 
41 
• 
63 
1 
62 
62 
92 
57 
13 
13 
— 3 
1 
1 
. 
20 
20 
• 
35 
0 
35 
35 
91 
32 
17 
17 
+ 3 
1 
1 
. 
35 
35 
48 
0 
48 
48 
92 
44 
44 
44 
+ 4 
1 
1 
, 
28 
28 
• 
67 
0 
67 
67 
91 
61 
22 
22 
— 3 
1 
1 
, 
20 
20 
• 
44 
0 
44 
44 
91 
40 
19 
19 
+ 2 
4 
4 
23 
23 
• 
36 
0 
36 
36 
92 
33 
43 
43 
+ 6 
2 
2 
. 
21 
21 
• 
56 
1 
55 
55 
91 
51 
9 
9 
— 9 
12 
12 
43 
43 
• 
49 
0 
49 
49 
91 
45 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. des graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.1 Frankreich 
3.0.1.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.1 France 
3.0.1.02 Graines e t fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
5 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%)1 ) . . 
Hergestelltes Rohöl 
388 
1 
387 
6 
381 
35/48 
161 
397 
1 
396 
6 
390 
35/48 
186 
387 
1 
386 
6 
380 
35/48 
183 
417 
1 
416 
6 
410 
35/48 
197 
456 
1 
455 
6 
449 
35/48 
215 
450 
1 
449 
6 
443 
35/48 
213 
479 
2 
477 
[6] 
471 
35/48 
226 
479 
4 
475 
[6] 
469 
35/48 
225 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) ') 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') Mit Schale/Ohne Schale. ') En coque/Décortiquée. 
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Teil lil : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 111 Erdnüsse/Arachide (suite) 
noch : 3.0.1 Frankreich 
3.0.1.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.1 (suite) : France 
3.0.1.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Í Í 
12 
Erzeugung insgesamt . . . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Rohöl 
Rohöl 
anderes 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch 
Re/nfettgeho/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
161 
161 
+ 17 
+ 17 
0 
0 
77 
77 
2211) 
7 
2141) 
221 
94 
208 
186 
186 
+ 20 
+ 20 
1 
0 
1 
114 
99 
15 
279 
6 
273 
279 
94 
262 
183 
183 
— 13 
— 13 
2 
1 
1 
93 
80 
13 
287 
8 
279 
287 
94 
270 
197 
197 
+ 5 
+ 5 
2 
1 
1 
103 
85 
18 
293 
10 
283 
293 
94 
275 
215 
215 
+ 6 
+ _ 6 
4 
2 
2 
111 
99 
12 
316 
11 
305 
316 
94 
297 
213 
213 
+ 4 
+ ~ 4 
3 
3 
113 
107 
6 
319 
8 
311 
319 
94 
300 
226 
226 
+ 2 
+ _ 2 
3 
3 
99 
99 
3201) 
4 
3161) 
320 
94 
301 
225 
225 
— 18 
— 18 
2 
2 
103 
103 
344') 
3 
341') 
344 
94 
323 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
huile brute 
huile autre 
Exportations 
huile brute 
• huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabr. graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Í Í 
12 
3.0.2 Italien 
3.0.2.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.2 Italie 
3.0.2.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . . 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
5 
20 
10 
Ί 
9 
0 
9 
0 
0 
44 
0 
5 
19 
10 
Ό 
10 
0 
9 
0 
1 
46 
0 
5 
20 
10 
"o 
10 
1 
9 
0 
0 
46 
0 
5 
21 
11 
Ό 
11 
1 
10 
0 
0 
47 
0 
5 
22 
12 
Ό 
12 
1 
11 
0 
0 
47 
0 
6 
23 
13 
Ό 
13 
1 
12 
0 
0 
47 
0 
6 
23 
13 
Ό 
13 
1 
12 
0 
0 
47 
0 
6 
22 
12 
Ό 
12 
1 
11 
0 
0 
47 
0 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
f i 
12 
3.0.2.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Wiederausfuhr 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
54 
54 
2 
52 
44 
23 
135 
135 
3 
1 
131 
46 
60 
90 
90 
5 
1 
84 
46 
39 
104 
104 
2 
1 
101 
47 
48 
90 
90 
2 
1 
87 
47 
41 
72 
72 
3 
1 
68 
47 
32 
66 
66 
5 
1 
60 
47 
29 
131 
131 
6 
1 
124 
47 
55 
Importations 
Réexportations 
Variations des Stocks 
Quantités disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
' ) Ohne eingeführtes raffiniertes Öl. ') Non compris huile raffinée importée. 
61 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 111 ErdnUsse/Arachide (suite) 
noch : 3.0.2 Italien 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 (suite) : Italie 
3.0.2.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
10 
54 
1 
63 
0 
11 
52 
44 
23 
10 
135 
0 
145 
0 
12 
1 
132 
46 
60 
10 
90 
0 
100 
1 
14 
1 
84 
46 
39 
11 
104 
0 
115 
1 
12 
1 
101 
47 
48 
12 
90 
0 
102 
1 
13 
1 
87 
47 
41 
13 
72 
0 
85 
1 
15 
1 
68 
47 
32 
13 
66 
0 
79 
1 
17 
1 
60 
47 
29 
12 
131 
0 
143 
1 
17 
1 
124 
47 
55 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.2.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Í Í 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Ver fügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verlust« 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch 
Reinfettgeha/t (%) 
Reinfettgegenwert . 
1 
23 
0 
23 
21 
44 
5 
39 
44 
94 
41 
60 
0 
60 
23 
83 
7 
76 
83 
94 
78 
39 
0 
39 
4 
43 
7 
36 
43 
94 
40 
48 
0 
48 
1 
49 
7 
42 
49 
94 
46 
41 
0 
41 
1 
42 
10 
32 
42 
94 
39 
32 
0 
32 
0 
32 
10 
22 
32 
94 
30 
29 
0 
29 
0 
29 
9 
20 
29 
94 
27 
55 
0 
55 
2 
57 
16 
41 
57 
94 
54 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3 Niederlande 
3.0.3.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3..03.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute on Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
— 2 
45 
3 
44 
16 
0 
28 
44 
12 
+ 2 
44 
6 
36 
20 
0 
16 
44 
7 
— 1 
57 
8 
50 
18 
0 
32 
46 
14 
— 1 
87 
4 
84 
20 
64 
46 
29 
— 1 
40 
4 
37 
18 
19 
43 
8 
0 
39 
5 
34 
23 
11 
45 
5 
+ 3 
63 
4 
56 
25 
31 
45 
14 
— 3 
38 
5 
36 
26 
10 
40 
4 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
62 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 111 Erdnüsse/Arachide (suite) 
noch : 3.0.3 Niederlande 
3.0.3.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.3 (suite) : Pays-Bas 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Bestandsveränderungen . . 
Rohöl 
Einfuhr 
Rohöl 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch 
Re/nfettgeha/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
12 
12 
— 1 
12 
4 
8 
6 
6 
0 
7 
0 
— 1 
8 
8 
88 
7 
7 
7 
0 
10 
3 
7 
7 
7 
0 
4 
0 
— 1 
5 
5 
90 
5 
14 
14 
+ 2 
10 
4 
6 
4 
4 
0 
6 
0 
0 
6 
6 
91 
5 
29 
29 
+ 1 
15 
5 
10 
5 
5 
0 
18 
0 
0 
18 
18 
92 
17 
8 
8 
— 3 
7 
3 
4 
4 
4 
0 
8 
0 
1 
7 
7 
94 
7 
5 
5 
+ 1 
9 
1 
8 
8 
8 
0 
3 
0 
0 
3 
3 
96 
3 
14 
14 
+ 1 
10 
2 
8 
4 
4 
0 
7 
0 
1 
6 
6 
96 
6 
4 
4 
— 2 
13 
1 
12 
13 
13 
0 
6 
0 
0 
6 
6 
96 
6 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huil autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
f f 
12 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen . . 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
+ 4 
27 
0 
23 
0 
23 
45 
10 
— 1 
22 
0 
23 
0 
23 
45 
10 
+ 5 
61 
56 
0 
56 
45 
25 
+ 6 
73 
67 
0 
¿7 
45 
30 
— 11 
46 
0 
57 
0 
57 
45 
26 
+ 9 
40 
0 
31 
0 
31 
45 
14 
0 
73 
73 
0 
73 
45 
33 
— 1 
71 
72 
5 
¿7 
45 
30 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.4.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.4.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Rohöl 
anderes 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch 
Re/nfeltgeho/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
10 
10 
— 1 
13 
0 
13 
33 
33 
0 
31 
31 
90 
28 
10 
10 
0 
8 
0 
8 
25 
25 
0 
27 
27 
90 
24 
25 
25 
— 1 
7 
0 
7 
16 
16 
0 
35 
[1] 
34 
90 
31 
30 
30 
+ 1 
6 
0 
6 
20 
20 
0 
43 
[5] 
38 
90 
34 
26 
26 
0 
6 
0 
6 
15 
15 
0 
35 
P] 
33 
90 
30 
14 
14 
+ 1 
4 
0 
4 
17 
17 
0 
26 
[2] 
24 
90 
22 
33 
33 
— 1 
5 
0 
5 
4 
3 
1 
33 
[2] 
31 
90 
28 
30 
30 
+ 1 
6 
0 
6 
8 
7 
1 
31 
f2] 
29 
90 
26 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
JÍ 
12 
63 
Teil Ili : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie ill : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/571957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan INo 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
112 SOJABOHNEN/SOJA 
3.0.0 Allemagne (R.F.) 
3.0.0.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
+ 13 
555 
0 
542 
0 
542 
Í8 
98 
+ 6 
579 
0 
573 
0 
573 
18 
103 
— 21 
587 
0 
608 
0 
608 
Í8 
109 
+ 57 
731 
0 
674 
0 
674 
Í8 
121 
— 11 
1 031 
0 
1 042 
0 
1 042 
J8 
188 
— 9 
927 
0 
936 
0 
936 
18 
168 
— 6 
977 
0 
983 
0 
983 
18 
175 
+ 3 
1 070 
1 
1 066 
0 
1 066 
18 
190 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en hu//e (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.0.10 Ole und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Rohöl 
Rohöl 
anderes 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch . . . 
Reinfettgeha/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
98 
98 
+ 2 
3 
3 
. 
22 
22 
• 
115 
1 
114 
114 
91 
104 
103 
103 
+ 1 
8 
8 
. 
35 
35 
• 
129 
0 
129 
129 
91 
118 
109 
109 
+ 3 
8 
8 
. 
14 
14 
. · 
112 
0 
112 
112 
91 
102 
121 
121 
+ 3 
14 
14 
. 
16 
16 
• 
120 
0 
120 
120 
91 
109 
188 
188 
+ 12 
8 
8 
. 
29 
29 
• 
197 
0 
197 
197 
91 
180 
168 
168 
— 4 
8 
8 
23 
23 
• 
187 
0 
187 
187 
91 
171 
175 
175 
— 2 
6 
6 
. 
3 
3 
174 
1 
173 
173 
91 
158 
190 
190 
+ 1 
10 
10 
3 
3 
182 
0 
182 
182 
91 
166 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.1 Frankreich 
3.0.1.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.1 France 
3.0.1.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J0 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute on Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
60 
60 
60 
16 
10 
98 
98 
98 
16 
16 
42 
42 
42 
16 
7 
62 
62 
62 
16 
10 
163 
163 
163 
16 
26 
105 
105 
105 
Í6 
17 
123 
123 
123 
Í6 
20 
154 
154 
154 
16 
25 
Production 
Variations des Stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
64 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 112 Sojabohnen/Soja (sulte) 
noch : 3.0.1 Frankreich 
3.0.0.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.1 (suite) : France 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Einfuhr ' ) 
Rohöl 
Ver fügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 2 ) . 
Direktverbrauch 
Remfettgehfl/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
10 
10 
2 
2 
, 
0 
0 
0 
8 
1 
7 
7 
96 
7 
16 
16 
6 
6 
. 
0 
0 
0 
10 
2 
. 
8 
8 
96 
8 
7 
7 
3 
3 
. 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
0 
96 
0 
10 
10 
5 
5 
— 
0 
0 
0 
5 
4 
. 
1 
1 
96 
1 
26 
26 
16 
15 
1 
1 
1 
0 
11 
5 
6 
6 
96 
6 
17 
17 
7 
7 
, 
1 
1 
0 
11 
5 
. 
6 
6 
96 
6 
20 
20 
3 
3 
, 
1 
1 
• 
18 
6 
. 
12 
12 
96 
12 
25 
25 
0 
0 
. 
1 
1 
• 
26 
7 
. 
19 
19 
96 
18 
Production to ta le 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 1) 
huile brute 
huile autre 
Importations 1) 
* huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses al iment. 2) 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2 Italien 
3.0.2.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.2 Italie 
3.0.2.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
0 
15 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
15 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
18 
1 
1 
1 
17 
0 
0 
19 
1 
1 
1 
17 
0 
0 
21 
1 
1 
1 
18 
0 
0 
20 
1 
1 
1 
18 
0 
0 
19 
0 
0 
0 
18 
0 
0 
18 
0 
0 
0 
17 
0 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des Stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.2.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
3 
0 
3 
3 
17 
1 
1 
0 
1 
1 
17 
0 
2 
0 
2 
2 
17 
0 
27 
27 
27 
17 
5 
152 
152 
2 
150 
Í8 
27 
180 
180 
2 
178 
18 
33 
293 
293 
3 
290 
18 
53 
341 
341 
3 
338 
17 
58 
Importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
') Einschl. Sonnenblumenkernöl. 
') Bei Raps- und Rübsenöl nachgewiesen. 
') Y compris tournesol. 
3) Compris dans colza-navette. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 112 Sojabohnen/Soja (suite) 
noch : 3.0.2 Italien 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 (suite) : Italie 
3.0.2.02 T o t a l des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
0 
3 
3 
3 
17 
1 
0 
Ί 
1 
1 
17 
0 
1 
1 
0 
3 
3 
17 
0 
1 
27 
28 
28 
17 
5 
1 
152 
153 
2 
151 
18 
27 
1 
180 
181 
2 
179 
18 
33 
0 
293 
293 
3 
290 
18 
53 
0 
341 
341 
3 
338 
17 
58 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.2.10 Ö l e und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch 
Insgesamt 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
1 
0 
1 
Ί 
2 
2 
2 
2 
94 
2 
0 
0 
0 
31 
31 
31 
31 
94 
30 
0 
0 
0 
22 
22 
22 
22 
94 
21 
5 
0 
5 
41 
46 
46 
46 
94 
43 
27 
0 
27 
14 
41 
41 
41 
94 
39 
33 
0 
33 
12 
45 
45 
45 
94 
42 
53 
0 
53 
5 
58 
58 
58 
94 
55 
58 
0 
58 
2 
60 
1 
5 
54 
59 
94 
51 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3 Nieder lande 
3.0.3.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
+ s 
193 
2 
186 
186 
18 
34 
— 6 
172 
0 
178 
0 
178 
18 
33 
+ 9 
204 
1 
194 
0 
194 
Í8 
35 
+ 3 
230 
0 
227 
0 
227 
18 
41 
— 5 
317 
0 
322 
3 
319 
18 
57 
— 5 
269 
0 
274 
4 
270 
18 
49 
+ 5 
323 
2 
316 
3 
313 
18 
57 
— 9 
323 
0 
332 
0 
332 
18 
60 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J0 
11 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 112 Sojabohnen/Soja (sulte) 
noch : 3.0.3 Niederlande 
3.0.3.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.3 (suite) : Pays-Bas 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke1) 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) 
Reinfettgegenwert 
1 
34 
34 
0 
11 
8 
3 
2 
2 
0 
25 
1 
24 
24 
96 
23 
33 
33 
0 
8 
6 
2 
3 
3 
0 
28 
1 
2 
25 
25 
96 
24 
35 
35 
+ 2 
9 
6 
3 
1 
1 
0 
25 
1 
1 
23 
23 
96 
22 
41 
41 
— 1 
11 
1 
10 
9 
9 
0 
40 
1 
1 
38 
38 
96 
36 
57 
57 
+ 4 
20 
1 
19 
29 
29 
0 
62 
2 
2 
58 
58 
96 
56 
49 
49 
0 
17 
1 
16 
18 
17 
1 
50 
2 
1 
47 
47 
96 
45 
57 
57 
+ 1 
21 
6 
15 
5 
5 
0 
40 
3 
2 
35 
35 
96 
34 
60 
60 
+ 1 
24 
5 
19 
14 
13 
1 
49 
3 
2 
44 
44 
96 
42 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques ') 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
+ 2 
42 
0 
40 
, 
40 
18 
7 
— 2 
33 
0 
35 
. 
35 
18 
6 
+ 1 
35 
0 
34 
, 
34 
18 
6 
+ 4 
56 
0 
52 
52 
18 
9 
+ 3 
112 
0 
109 
. 
109 
18 
20 
— 5 
101 
0 
106 
. 
106 
18 
19 
+ 3 
111 
0 
108 
. 
108 
18 
19 
— 4 
109 
0 
113 
, 
113 
18 
20 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.4.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.4.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Í Í 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr . . . . ' . . . 
Rohöl 
Einfuhr 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch 
Re/nfettgeha/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
7 
7 
0 
5 
3 
2 
1 
1 
0 
3 
— 
. 
. 
3 
90 
3 
6 
6 
0 
4 
2 
2 
0 
0 
0 
2 
— 
. 
. 
2 
90 
2 
6 
6 
+ 1 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
3 
[1] 
. 
2 
90 
2 
9 
9 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
8 
[2] 
. 
. 
6 
90 
5 
20 
20 
+ 2 
5 
1 
4 
5 
5 
0 
18 
[1] 
. 
. 
17 
90 
15 
19 
19 
— 1 
4 
1 
3 
1 
1 
0 
17 
[2] 
. 
. 
15 
90 
14 
19 
19 
0 
4 
1 
3 
2 
2 
0 
17 
[1] 
. 
. 
16 
90 
14 
20 
20 
0 
3 
0 
3 
1 
1 
0 
18 
[2] 
. 
. 
16 
90 
14 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
') Einschl. Viehfutter. ') Y compris alimentation du bétail. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/6211962/63 Postes du bilan No 
113 B A U M W O L L S A M E N / C O T O N 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.0 A l lemagne (R.F. ) 
3.0.0.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
— 5 
29 
34 
0 
34 
26 
9 
+ 3 
55 
52 
0 
52 
25 
13 
+ 1 
26 
25 
0 
25 
24 
6 
— 1 
33 
34 
0 
34 
26 
9 
— 5 
13 
18 
0 
18 
28 
5 
0 
1 
1 
0 
1 
28 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
28 
0 
+ 1 
34 
33 
0 
33 
24 
8 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.0.10 O l e und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
ÍJ 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Di rektverbrauch. 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
9 
9 
+ 4 
0 
77 
77 
82 
1 
81 
81 
91 
74 
13 
13 
+ 9 
0 
109 
109 
113 
0 
113 
113 
92 
104 
6 
6 
— 4 
0 
89 
89 
99 
0 
99 
99 
92 
91 
9 
9 
— 2 
0 
74 
74 
85 
0 
85 
85 
92 
78 
5 
5 
+ 2 
0 
123 
123 
126 
0 
126 
126 
91 
115 
0 
0 
— 8 
0 
81 
81 
89 
0 
89 
89 
91 
81 
0 
0 
— 9 
0 
54 
54 
63 
63 
63 
92 
58 
8 
8 
+ 2 
1 
47 
47 
52 
0 
52 
52 
90 
47 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. des graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2 I ta l ien 
3.0.2.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 I ta l ie 
3.0.2.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Olgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
54 
4 
22 
22 
1 
0 
21 
15 
3 
45 
3 
13 
13 
1 
0 
12 
16 
2 
40 
3 
14 
14 
1 
0 
13 
11 
1 
36 
3 
12 
12 
1 
0 
11 
15 
1 
36 
5 
18 
Ό 
18 
1 
0 
17 
15 
3 
22 
4 
9 
9 
0 
0 
9 
14 
1 
22 
4 
9 
9 
0 
0 
9 
14 
1 
22 
3 
7 
7 
1 
0 
6 
16 
1 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 113 Baumwollsamen/Coton (suite) 
noch : 3.0.2 Italien 
3.0.2.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 (suite) : Italie 
3.0.2.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Wiederausfuhr 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl .. 
1 
1 
Ί 
20 
0 
0 
0 
Ό 
0 
2 
2 
Ί 
25 
0 
3 
3 
*3 
2f 
1 
2 
2 
2 
19 
0 
0 
0 
Ό 
0 
1 
1 
Ί 
20 
0 
0 
0 " 
Ό 
0 
Importations 
Réexportations 
Variat ions des tocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en hu;7e (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.02 Total des graines et fruits oléagineu 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J0 
11 
Bestandsveränderung . 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
22 
Ί 
23 
1 
22 
15 
3 
13 
Ό 
13 
1 
ï 2 
Í6 
2 
14 
*2 
16 
1 
15 
i f 
2 
12 
3 
15 
1 
14 
15 
2 
18 
' 2 
0 
20 
1 
ί 9 
15 
3 
9 
Ό 
9 
0 
*9 
14 
1 
9 
Ό 
9 
0 
*9 
14 
1 
7 
Ό 
7 
1 
6 
16 
1 
Production 
Variat ions des stocks 
Importat ions 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Í0 
11 
3.0.2.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
fr 
7 
8 
9 
10 
Í Í 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Di rektverbrauch. 
Re/nfettgeho/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
3 
3 
0 
1 
4 
4 
4 
94 
4 
2 
2 
0 
5 
7 
7 
7 
94 
7 
2 
1 
1 
6 
8 
8 
8 
94 
7 
2 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
94 
2 
3 
3 
0 
0 
3 
3 
3 
94 
3 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
94 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
94 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
94 
1 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Tota l 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 113 Baumwollsamen/Coton (suite) 
3.0.3 Niederlande 
3.0.3.10 O l e und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
anderes 
Rohöl 
anderes 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verlust« 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch. 
Insgesamt . . . . 
Reinfettgehalt (%) 
Reinfettgegenwert 
— 8 
3 
0 
3 
5 
5 
0 
10 
1 
9 
9 
97 
9 
— 2 
3 
0 
3 
6 
6 
0 
5 
0 
5 
5 
98 
5 
— 1 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
1 
0 
1 
1 
97 
1 
+ 1 
4 
0 
4 
5 
5 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
0 
— 1 
3 
0 
3 
10 
10 
0 
8 
0 
8 
8 
97 
8 
0 
1 
0 
1 
5 
4 
1 
4 
0 
4 
4 
97 
4 
— 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
97 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
97 
0 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
114 RAPS U N D R U B S E N / C O L Z A - N A V E T T E 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.00 Inländische Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.0 A l lemagne (R.F.) 
3.0.0.00 Graines e t fruits oléagineux indigènes 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
12 
18 
21 
0 
0 
21 
0 
0 
0 
21 
43 
9 
18 
22 
39 
0 
0 
39 
0 
0 
44') 
41 
18 
30 
22 
67 
0 
0 
67 
0 
0 
6 
61 
39 
24 
33 
18 
58 
0 
0 
58 
0 
0 
6 
52 
40 
21 
27 
22 
59 
0 
0 
59 
0 
0 
3 
56 
41 
23 
32 
22 
70 
0 
0 
70 
0 
0 
10 
60 
40 
24 
36 
21 
74 
0 
0 
74 
0 
0 
6 
68 
40 
27 
48 
24 
115 
0 
0 
115 
0 
0 
12 
103 
40 
41 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.0.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.0.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
4 
0 
0 
4 
0 
4 
50 
2 
10 
0 
0 
10 
0 
10 
40 
4 
92 
0 
+ 9 
83 
0 
83 
40 
33 
35 
0 
— 9 
44 
0 
44 
41 
18 
5 
0 
0 
5 
0 
5 
40 
2 
19 
1 
+ 1 
17 
0 
17 
41 
7 
12 
0 
0 
12 
0 
12 
42 
5 
69 
0 
0 
69 
0 
69 
41 
28 
Importations 
Réexportations 
Variations des Stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
') Meldung der Ölmühlenindustrie; die Ernteschätzung lag zu niedrig. ') La récolte était sousestimée; renseignement des huileries. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie Ili : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 114 Raps und Rübsen/Colza­Navette (suite) 
noch : 3.0.0 Deutschland (B.R.) 3.0.0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
3.0.0.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.0.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
■11 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
21 
0 
4 
0 
25 
0 
0 
25 
44 
11 
39 
0 
10 
0 
49 
0 
0 
54 
41 
22 
67 
+ 9 
92 
0 
150 
0 
0 
6 
144 
39 
57 
58 
— 9 
35 
0 
102 
0 
0 
6 
96 
41 
39 
59 
0 
5 
0 
64 
0 
0 
3 
61 
41 
25 
70 
+ 1 
19 
1 
87 
0 
0 
10 
77 
40 
31 
74 
0 
12 
0 
86 
0 
0 
6 
80 
40 
32 
115 
0 
69 
0 
184 
0 , 
0 
12 
172 
40 
69 
Production 
Vairations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.0.10 Ole und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Í Í 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch 
Rein fettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
11 
9 
2 
+ 1 
0 
0 
7 
7 
17 
3 
14 
14 
93 
13 
22 
18 
4 
— 1 
1 
1 
'4 
4 
26 
3 
23 
23 
91 
21 
57 
24 
33 
+ 12 
1 
1 
'4 
4 
48 
3 
45 
45 
91 
41 
39 
21 
18 
— 11 
2 
2 
4 
4 
52 
2 
50 
50 
92 
' 46 
25 
23 
2 
— 1 
6 
6 
9 
9 
29 
4 
25 
25 
92 
23 
31 
24 
7 
+ 2 
5 
5 
'5 
5 
29 
3 
26 
26 
92 
24 
32 
27 
5 
+ 1 
5 
5 
*6 
6 
32 
2 
30 
30 
90 
27 
69 
41 
28 
+ 7 
24 
24 
'3 
3 
41 
2 
39 
39 
92 
36 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.1 Frankreich 
3.0.1.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1 France 
3.0.1.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . 
72 
14 
98 
0 
98 
98 
42 
41 
58 
12 
72 
+ 1 
8 
63 
2 
61 
42 
25 
107 
13 
145 
+ 5 
29 
111 
2 
109 
42 
46 
148 
11 
160 
— 3 
39 
124 
2 
122 
42 
51 
89 
10 
92 
0 
15 
TI 
1 
76 
42 
31 
58 
7 
43 
— 1 
13 
31 
1 
30 
42 
13 
70 
12 
86 
+ 1 
33 
52 
1 
51 
42 
21 
89 
16 
147 
— 1 
103 
45 
2 
43 
42 
18 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 P f lanz l i che Fe t te und Ö l e 
Partie IM : Bilans par produit 
3.0 Graisses e t hui les végéta les 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 114 Raps und R ü b s e n / C o l z a - N a v e t t e (su i te) 
noch : 3.0.1 Frankreich 
3.0.1.01 E i n g e f ü h r t e Ö l s a a t e n und ö l h a l t i g e F rüch te 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.1 (suite) : France 
3.0.1.01 Gra ines e t f r u i t s o léag ineux i m p o r t é s 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Einfuhr (') 
Bestandsveränderungen 
V e r f ü g b a r e Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
ö lgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
10 
0 
0 
10 
10 
42 
4 
12 
0 
0 
12 
12 
42 
5 
8 
0 
0 
8 
8 
42 
3 
2 
0 
0 
2 
2 
42 
1 
12 
0 
0 
12 
12 
42 
5 
57 
0 
0 
57 
57 
42 
24 
21 
0 
0 
21 
21 
42 
9 
13 
0 
0 
13 
13 
42 
6 
Importations (') 
Réexportations 
Variations des stocks 
Q u a n t i t é s d isponib les 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
3.0.1.02 Ö l s a a t e n und ö l h a l t i g e F rüch te insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1.02 T o t a l des g ra ines e t f r u i t s o léag ineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
J0 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
V e r f ü g b a r e Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
98 
— 
10 
0 
108 
0 
108 
42 
45 
72 
+ 1 
12 
8 
75 
0 
75 
42 
30 
145 
+ 5 
8 
29 
119 
0 
119 
42 
49 
160 
— 3 
2 
39 
126 
2 
124 
42 
52 
92 
0 
12 
15 
89 
1 
88 
42 
36 
43 
— 1 
57 
13 
88 
1 
87 
42 
37 
86 
+ 1 
21 
33 
73 
1 
72 
42 
30 
147 
— 1 
13 
103 
58 
— 
2 
56 
42 
24 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Q u a n t i t é s d isponib les 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.1.10 O l e und Fe t te 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.1.10 Graisses e t hui les 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 2) 
Ausfuhr 
Rohöl 
anderes 
V e r f ü g b a r e Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 2 ) . 
Direktverbrauch 
Re/nfettgeha/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
45 
41 
4 
— 1 
4 
4 
0 
42 
4 
38 
42 
93 
39 
30 
25 
5 
0 
7 
7 
0 
23 
6 
17 
23 
93 
21 
49 
46 
3 
— 4 
21 
21 
0 
32 
7 
25 
32 
93 
30 
52 
51 
1 
+ 1 
17 
17 
0 
34 
5 
29 
34 
93 
32 
36 
31 
5 
+ 2 
9 
9 
0 
25 
7 
18 
25 
93 
23 
37 
13 
24 
— 1 
4 
4 
0 
34 
9 
25 
34 
93 
32 
30 
21 
9 
+ 5 
8 
8 
0 
17 
10 
7 
17 
93 
16 
24 
18 
6 
+ 3 
1 
1 
1 
21 
13 
8 
21 
93 
20 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des Stocks2) 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
Q u a n t i t é s d isponib les 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses al iment.2) 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
') Einschließlich Senfsamen und andere Kreuzblütler. 
3) Einschließlich Sonnenblumenkerne und Soja. 
') Y compris Ics graines de moutarde et autres crucifères. 
2) Y compris tournesol et soya. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 114 Raps und RUbsen/Colza-Navette (suite) 
3.0.2 Italien 3.0.2 Italie 
3.0.2.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i f 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
7 
13 
10 
10 
0 
0 
10 
39 
4 
7 
9 
6 
6 
0 
0 
6 
33 
2 
8 
12 
10 
10 
0 
0 
10 
42 
4 
8 
13 
11 
11 
1 
10 
39 
4 
8 
13 
10 
10 
1 
9 
39 
4 
8 
13 
10 
10 
0 
0 
10 
40 
4 
7 
14 
9 
9 
1 
0 
8 
38 
3 
7 
16" 
10 
10 
0 
0 
10 
40 
4 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Wiederausfuhr 
Bestandsveränderungen . . 
Verfügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
3 
3 
0 
3 
31 
1 
24 
24 
0 
24 
37 
9 
70 
70 
1 
69 
38 
26 
70 
70 
1 
69 
36 
25 
56 
56 
1 
55 
38 
21 
64 
64 
0 
64 
39 
25 
48 
48 
0 
48 
40 
19 
123 
123 
1 
122 
38 
46 
Importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quantités disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
10 
*3 
13 
0 
0 
13 
38 
5 
6 
24 
30 
0 
0 
30 
37 
11 
10 
70 
80 
0 
1 
79 
38 
30 
11 
70 
81 
1 
1 
79 
38 
29 
10 
56 
66 
1 
1 
65 
38 
25 
10 
64 
74 
0 
0 
74 
39 
29 
9 
48 
57 
1 
56 
39 
22 
10 
123 
133 
0 
1 
132 
38 
50 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en hu//e (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 114 Raps und Rübsen/Colza-Navette (suite) 
noch : 3.0.2 Italien 
3.0.2.10 Ole und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.2 (suite) : Italie 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
5 
4 
1 
3 
8 
8 
8 
94 
7 
11 
2 
9 
8 
19 
19 
19 
94 
18 
30 
4 
26 
2 
32 
32 
32 
94 
30 
29 
4 
25 
5 
34 
34 
34 
94 
32 
25 
4 
21 
27 
52 
52 
52 
94 
49 
29 
4 
25 
9 
38 
38 
38 
94 
35 
22 
3 
19 
1 
23 
23 
23 
94 
21 
50 
4 
46 
1 
51 
1 
50 
50 
94 
47 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3 Niederlande 
3.0.3.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
J1 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
10 
25 
26 
8 
18 
) ' 
18 
40 
7 
6 
25 
16 
9 
7 
0 
7 
39 
3 
5 
20 
9 
1 
8 
0 
8 
40 
3 
3 
29 
8 
— 1 
5 
4 
0 
4 
39 
1 
3 
27 
8 
7 
1 
1 
0 
0 
4 
25 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
4 
25 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
4 
25 
10 
8 
2 
0 
2 
38 
1 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.3.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Einfuhr 
Wiederausfuhr 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
1 
1 
!j 
1 
1 
1 
0 
0 
16 
+ 2 
14 
1 
13 
38 
5 
25 
— 2 
27 
1 
26 
36 
9 
8 
0 
8 
6 
2 
40 
1 
4 
4 
4 
5 
+ 1 
4 
3 
1 
0 
15 
1 
0 
14 
3 
11 
36 
4 
Importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Tell III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 114 Raps und Rübsen/Colza-Navette (suite) 
noch : 3.0.3 Niederlande 
3.0.3.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.3 (suite) : Pays-Bas 
3.0.3.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
26 
1 
8 
19 
18 
40 
7 
16 
1 
9 
8 
1 
7 
40 
3 
9 
+ 2 
16 
1 
22 
1 
21 
38 
8 
8 
— 3 
25 
5 
31 
1 
30 
33 
10 
8 
0 
8 
7 
9 
7 
2 
40 
1 
10 
4 
10 
4 
4 
0 
0 
10 
+ 1 
5 
10 
4 
3 
1 
0 
10 
0 
15 
9 
16 
3 
13 ' 
38 
5 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.3.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Einfuhr 
Rohöl 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke1) . . 
Sonst. Verwendung u.Verlust< 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch . . 
Reinfettgehalt (%) 
Reinfettgegenwert 
1 
7 
7 
0 
— 1 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
4 
1 
0 
3 
3 
95 
3 
3 
3 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
94 
1 
8 
3 
5 
+ 3 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
4 
4 
95 
4 
10 
1 
9 
0 
2 
1 
1 
2 
2 
10 
1 
0 
9 
9 
93 
8 
1 
0 
1 
— 2 
2 
0 
2 
7 
7 
0 
8 
0 
0 
8 
8 
93 
7 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
1 
5 
1 
0 
4 
4 
92 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
3 
0 
1 
2 
2 
94 
2 
5 
1 
4 
0 
2 
0 
2 
6 
6 
0 
9 
1 
0 
8 
8 
94 
8 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations ' 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques ') 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
115 SONNENBLUMENKERNE/TOURNESOL 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.0 Allemagne (R.F.) 
3.0.0.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
+ 1 
21 
0 
20 
0 
20 
35 
7 
0 
20 
0 
20 
0 
20 
35 
7 
0 
21 
0 
21 
2 
19 
32 
6 
0 
21 
0 
21 
7 
14 
36 
5 
+ 1 
22 
21 
6 
15 
33 
5 
— 1 
22 
0 
23 
7 
16 
31 
5 
+ 1 
23 
0 
22 
9 
13 
33 
4 
0 
23 
23 
16 
7 
35 
2 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') Einschl. Viehfutter. ') Y compris alimentation du bétail. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 115 Sonnenblumenkerne/Tournesol (suite) 
noch : 3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.10 Ole und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
7 
7 
— 1 
1 
1 
, 
4 
4 
• 
11 
0 
11 
11 
91 
10 
7 
7 
0 
1 
1 
. 
3 
3 
• 
9 
1 
8 
8 
88 
7 
6 
6 
0 
1 
1 
. 
5 
5 
• 
10 
0 
10 
10 
90 
9 
5 
5 
+ 3 
1 
1 
. 
16 
16 
• 
17 
0 
17 
17 
94 
16 
5 
5 
— 1 
3 
3 
, 
11 
11 
• 
14 
14 
14 
93 
13 
5 
5 
+ 2 
3 
3 
, 
33 
33 
• 
33 
0 
33 
33 
91 
30 
4 
4 
+ 8 
3 
3 
. 
46 
46 
• 
39 
0 
39 
39 
92 
36 
2 
2 
— 2 
3 
3 
. 
48 
48 
• 
49 
0 
49 
49 
92 
45 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1f 
12 
3.0.1 Frankreich 
3.0.1.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1 France 
3.0.1.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
3 
4 
1 
1 
1 
41 
0 
6 
11 
6 
+ 2 
2 
2 
0 
2 
41 
1 
3 
3 
1 
— 2 
2 
1 
1 
41 
0 
2 
4 
1 
0 
0 
1 
1 
41 
0 
2 
9 
2 
0 
0 
2 
2 
41 
1 
4 
9 
3 
0 
1 
2 
0 
2 
41 
1 
7 
1 
9 
+ 1 
0 
8 
8 
41 
4 
16 
1 
18 
+ 2 
1 
15 
14 
41 
7 
Superfìcie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Í Í 
12 
3.0.1.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
— 
— 
0 
0 
0 
41 
o 
— 
— 
— 
— 
2 
2 
2 
41 
1 
0 
0 
0 
41 
0 
6 
0 
6 
6 
4f 
2 
9 
0 
9 
9 
41 
4 
importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quantités disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 115 Sonnenblumenkerne/Tournesol (suite) 
noch : 3.0.1 Frankreich 
3.0.1.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1 (suite) : France 
3.0.1.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
1 
1 
1 
4f 
0 
6 
+ 2 
0 
2 
2 
0 
2 
4f 
1 
1 
— 2 
2 
1 
1 
4f 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
41 
0 
2 
0 
2 
0 
4 
4 
41 
2 
3 
0 
0 
1 
2 
0 
2 
41 
1 
9 
+ 1 
6 
0 
14 
14 
41 
6 
18 
+ 2 
9 
2 
24 
1 
23 
41 
11 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.2.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Bestandsveränderungen 2) 
Einfuhr') 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 2) . 
Direktverbrauch. 
Re/nfettgeha/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
0 
0 
0 
Ό 
0 
94 
0 
1 
1 
0 
1 
Ί 
1 
94 
1 
0 
0 
0 
0 
Ό 
0 
94 
0 
0 
0 
0 
0 
Ό 
0 
94 
0 
2 
1 
1 
2 
*2 
2 
94 
2 
1 
1 
0 
1 
Ί 
1 
94 
1 
6 
4 
2 
6 
6 
6 
94 
6 
11 
7 
4 
11 
1*1 
11 
94 
10 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 2) 
Exportations ') 
Importations ') 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses aliment.2) 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2 Italien 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 Italie 
3.0.2.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
0 
*5 
5 
5 
36 
1 
0 
'3 
3 
3 
36 
1 
0 
Ί 
1 
1 
36 
0 
0 
*2 
2 
2 
36 
1 
0 
39 
39 
39 
36 
14 
0 
51 
51 
51 
36 
19 
0 
76 
76 
76 
40 
31 
0 
46 
46 
46 
36 
16 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') In Sojaöl einbegriffen. 
3) In Raps- und Rübsen einbegriffen. 
') Compris avec le soya. 
3) Compris dans «colza-navette». 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und ö le 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 115 Sonnenblumenkerne/Tournesol (suite) 
noch : 3.0.2 Italien 
3.0.2.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.2. (suite) : Italie 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. 
Re/nfettgena/t.(%) 
Reinfettgegenwert 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
94 
2 
1 
0 
1 
4 
5 
5 
5 
94 
5 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
94 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
94 
1 
14 
0 
14 
0 
14 
14 
14 
94 
13 
19 
0 
19 
2 
21 
21 
21 
94 
20 
31 
0 
31 
2 
33 
14 
19 
19 
94 
18 
16 
0 
16 
— 16 
1 
33 
5 
28 
28 
94 
26 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3 Niederlande 
3.0.3.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
1 
0 
1 
1 < 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
3 
1 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
0 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.3.10 Ole und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
anderes 
Einfuhr 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Di rektverbrauch. 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
0 
0 
+ 1 
— 
— 
4 
4 
0 
3 
0 
3 
3 
95 
3 
0 
0 
— 1 
— 
— 
— 
2 
2 
0 
3 
1 
2 
2 
95 
2 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
1 
1 
0 
1 
— 
1 
1 
95 
1 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
2 
2 
0 
2 
0 
2 
2 
95 
2 
0 
0 
+ 1 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
2 
— 
2 
2 
95 
2 
0 
0 
+ 1 
1 
0 
1 
8 
8 
0 
6 
— 
6 
6 
95 
6 
0 
0 
— 1 
1 
0 
1 
6 
6 
0 
6 
1 
5 
5 
95 
5 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
10 
10 
0 
9 
0 
9 
9 
95 
9 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
116 WEINTRAUBENKERNE/PÉPINS DE RAISIN 
3.0.2 Italien 
3.0.2.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 Italie 
3.0.2.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Erzeugung ') 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
91 
91 
91 
13 
12 
101 
101 
101 
14 
14 
87 
87 
87 
14 
12 
113 
113 
113 
15 
17 
116 
116 
116 
15 
17 
106 
106 
106 
15 
16 
91 
91 
91 
15 
14 
192 
192 
192 
13 
25 
Superfìcie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production ') 
Variations des stocks 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
4 
0 
4 
4 
14 
1 
4 
0 
4 
4 
14 
1 
3 
0 
0 
3 
3 
14 
0 
2 
0 
0 
2 
2 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
14 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
14 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
14 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
14 
0 
Importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quantités disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
91 
4 
95 
95 
13 
13 
101 
4 
105 
105 
14 
15 
87 
2 
89 
89. 
14 
12 
113 
2 
115 
115 
15 
17 
116 
0 
116 
116 
15 
17 
106 
1 
107 
107 
15 
16 
91 
1 
92 
92 
15 
14 
192 
1 
193 
193 
13 
25 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.2.10 Ole und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. 
Re/'nfettgeha/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
13 
12 
1 
13 
13 
13 
94 
12 
15 
14 
1 
15 
15 
15 
94 
14 
12 
12 
0 
12 
12 
12 
94 
12 
17 
17 
0 
17 
17 
17 
94 
16 
17 
17 
0 
17 
17 
17 
94 
16 
16 
16 
0 
16 
16 
16 
94 
15 
14 
14 
0 
14 
14 
14 
94 
13 
25 
25 
0 
25 
25 
25 
94 
24 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
') Nur die zur ölgewinnung benutzten Mengen. ') Seulement les quantités transformées en huile. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
117 KOPRA/COPRAH 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.0 Allemagne (R.F.) 
3.0.0.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
ö lgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
— 2 
286 
0 
286 
0 
288 
63 
184 
+ 15 
325 
310 
0 
310 
64 
198 
— 28 
313 
341 
0 
341 
64 
218 
— 2 
183 
185 
0 
185 
64 
118 
+ 2 
199 
199 
0 
197 
64 
126 
+ 18 
277 
259 
0 
259 
64 
166 
— 21 
238 
0 
259 
0 
259 
64 
167 
0 
256 
0 
256 
0 
256 
64 
165 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.0.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
Rohöl 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Di rektverbrauch. 
Insgesamt 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
184 
184 
+ 8 
0 
0 
. 
52 
52 
• 
228 
15 
213 
213 
92 
105 
198 
198 
— 2 
2 
2 
. 
55 
55 
• 
253 
31 
222 
222 
92 
203 
298 
298 
+ 4 
1 
1 
. 
32 
32 
• 
245 
19 
226 
226 
92 
207 
118 
118 
— 11 
2 
2 
. 
25 
25 
• 
152 
14 
138 
138 
92 
126 
126 
126 
+ 1 
2 
2 
. 
40 
40 
• 
163 
31 
132 
132 
92 
121 
166 
166 
— 2 
2 
2 
. 
36 
36 
• 
202 
31 
171 
171 
92 
157 
167 
167 
— 1 
1 
1 
. 
36 
36 
• 
203 
34 
169 
169 
92 
155 
165 
165 
0 
2 
2 
. 
31 
31 
• 
194 
27 
167 
167 
92 
153 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.1 Frankreich 
3.0.1.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1 France 
3.0.1.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
. 
88 
0 
88 
88 
63 
55 
. 
96 
0 
96 
96 
63 
60 
. 
111 
0 
111 
111 
63 
70 
. 
83 
0 
83 
83 
63 
52 
. 
83 
0 
83 
83 
63 
53 
, 
87 
0 
87 
87 
63 
55 
. 
88 
0 
88 
88 
63 
56 
. 
94 
0 
94 
94 
63 
59 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 117 Kopra/Coprah (suite) 
noch : 3.0.1 Frankreich 
3.0.1.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.1 (suite) : France 
3.0.1.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 2) 
Rohöl 
Einfuhr 
Rohöl 
anderes 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. 
Re/'nfettgeha/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
55 
55 
— 5 
0 
64 
60 
60 
— 1 
— 1 
0 
2 
2 
5 
5 
64 
70 
70 
+ 1 
+ 1 
0 
1 
1 
2 
2 
70 
52 
52 
0 
— 1 
+ 1 
1 
1 
1 
1 
52 
53 
53 
+ 1 
+ 1 
0 
5 
5 
2 
2 
49 
55 
55 
+ 1 
+ 1 
0 
ï! 
ï) 
57 
56 
56 
— 4 
— 4 
0 
3 
63 
• 
59 
59 
+ 1 
+ 1 
0 
0 
0 
ï! 
61 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 2) 
huile brute 
huile autre 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
, huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2 Italien 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 Italie 
3.0.2.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
'4 
4 
'4 
59 
3 
14 
14 
0 
14 
60 
8 
16 
16 
0 
16 
60 
10 
13 
13 
0 
13 
60 
8 
19 
19 
0 
19 
60 
11 
21 
21 
0 
21 
62 
13 
19 
19 
0 
19 
58 
11 
28 
28 
0 
28 
64 
18 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en hu//e (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.2.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Rohöl . . . . 
anderes . . . . 
Einfuhr . . . . 
Rohöl . . . . 
anderes . . . . 
Verfügbare Mengen ' ) . . 
3 
3 
. 
. 
. 
. 
32') 
32 
• 
35 
8 
8 
. 
— 
28 
28 
— 
36 
10 
10 
. 
— 
24 
24 
— 
34 
8 
8 
. 
— 
24 
24 
— 
32 
11 
11 
. 
— 
28 
28 
— 
39 
13 
13 
. 
— 
33 
33 
• 
46 
11 
11 
. 
— 
263) 
26 
— 
37 
18 
18 
. 
— 
— 
— 
21«) 
21 
— 
39 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles ') 
1 
2 
3 
4 
5 
') Einschl. Palmkernöl. 
') Einschl. Palmkernöl und Palmöl. 
*) Davon 17 000 t Palmkernöl. 
' ) Davon 7 000 t Palmkernöl. 
') Compris palmiste. 
2) Y compris palme et palmiste. 
J) Dont 17 000 t palmiste. 
*) Dont 7 000 t palmiste. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses e t huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 117 Kopra/Coprah (suite) 
noch : 3.0.2 Italien 
5 Ver fügbare Mengen 
3.0.2 (suite) : Italie 
35 
29 
6 
6 
94 
6 
36 
26 
10 
10 
94 
9 
34 
25 
9 
9 
94 
8 
32 
22 
10 
10 
94 
9 
39 
26 
13 
13 
94 
12 
46 
31 
15 
15 
94 
14 
37 
25 
12 
12 
94 
11 
39 
26 
13 
13 
94 
12 
Quant i tés disponibles 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch. 
Insgesamt . . . . 
Reinfettgehalt (%) 
Reinfettgegenwert 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3 Nieder lande 
3.0.3.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
+ 4 
124 
120 
116 
64 
74 
+ 3 
154 
151 
151 
64 
96 
— 7 
158 
165 
165 
64 
106 
— 3 
52 
55 
55 
64 
35 
+ 1 
115 
114 
114 
64 
73 
+ 3 
166 
163 
163 
64 
103 
— 4 
101 
7 
98 
98 
62 
63 
0 
137 
137 
137 
64 
87 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en hu//e (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.3.10 O l e und Fette 
(1 000 t Rohölgeiwcht) 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
anderes 
Rohöl 
anderes 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Di rektverbrauch. 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
74 
74 
— 21 
35 
30 
5 
2 
2 
62 
2 
0 
60 
60 
93 
56 
96 
96 
+ 2 
38 
28 
10 
3 
3 
0 
59 
3 
— 2 
58 
58 
93 
54 
106 
106 
— 6 
54 
44 
10 
0 
0 
0 
58 
3 
1 
54 
54 
93 
50 
35 
35 
— 3 
31 
27 
4 
3 
3 
0 
10 
1 
— 2 
11 
11 
94 
10 
73 
73 
+ 5 
45 
41 
4 
1 
1 
0 
24 
3 
2 
19 
19 
94 
18 
103 
103 
+ 24 
41 
35 
6 
1 
1 
0 
39 
5 
1 
33 
33 
93 
31 
63 
63 
— 16 
39 
33 
6 
1 
1 
0 
41 
7 
1 
33 
33 
93 
31 
87 
87 
— 11 
55 
51 
4 
1 
1 
0 
44 
8 
2 
34 
34 
93 
32 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
82 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 117 Kopra/Coprah (suite) 
3.0.4 UEBL 
3.0.4.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.4 UEBL 
3.0.4.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
+ 3 27 
24 
24 
66 
15 
0 
42 
42 
42 
66 
27 
— 4 
32 
36 
36 
66 
24 
— 1 
13 
14 
14 
66 
9 
0 
17 
0 
17 
17 
66 
11 
+ 7 45 
38 
38 
66 
25 
— 7 
18 
25 
25 
66 
17 
0 
28 
0 
28 
28 
66 
18 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
. Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.4.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.4.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
anderes 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. . . . 
Insgesamt 
Rein fettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert . . 
15 
15 
0 
2 
1 
1 
6 
6 
0 
19 
0 
0 
19 
90 
18 
27 
27 
0 
5 
3 
2 
5 
5 
0 
27 
[1] 
26 
90 
24 
24 
24 
— 1 
2 
1 
1 
6 
5 
1 
29 
[2] 
27 
90 
25 
9 
9 
— 2 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
14 
[5] 
11 
90 
10 
11 
11 
+ 2 
0 
0 
0 
4 
4 
0 
13 
[2] 
Ì1 
90 
10 
25 
25 
+ 1 
1 
0 
1 
4 
4 
0 
27 
[3] 
24 
90 
22 
17 
17 
— 1 
1 
0 
1 
7 
6 
1 
24 
Ρ] 
23 
90 
21 
18 
18 
— 1 
1 
0 
1 
8 
7 
1 
26 
[2] 
24 
90 
23 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
118/119 PALMKERNE­PALMNÜSSE/PALMISTE ET PALME 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 3.0.0 Allemagne (R.F.) 
3.0.0.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 3.0.0.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t Produktgewicht) (1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
— 1 
110 
111 
111 
48 
53 
0 
103 
0 
103 
103 
48 
49 
+ 1 
84 
0 
83 
83 
48 
40 
— 6 
128 
134 
134 
48 
64 
+ 4 142 
138 
138 
48 
66 
— 1 
139 
140 
140 
48 
67 
— 2 
129 
0 
131 
131 
48 
63 
+ 2 
115 
0 
113 
113 
48 
54 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles . 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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Teil lil : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
118/119 PALM KERN ÖL-PALMÖL/PALMISTE ET PALME 
noch : 3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.10 ö l e und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
davon : 
Palmöl 
Ausfuhr 
davon : 
Palmöl 
Einfuhr 
davon : 
Palmöl 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
53 
53 
— 5 
— 2 
— 3 
5 
1 
4 
78 
13 
65 
131 
10 
121 
121 
92 
111 
49 
49 
+ 3 
— 1 
+ 4 
1 
0 
1 
87 
11 
76 
132 
14 
118 
118 
92 
108 
40 
40 
+ 8 
+ 2 
+ 6 
2 
0 
2 
89 
13 
76 
119 
10 
109 
109 
92 
100 
64 
64 
— 4 
0 
— 4 
3 
0 
3 
101 
28 
73 
166 
18 
148 
148 
91 
135 
66 
66 
— 4 
— 1 
— 3 
3 
0 
3 
85 
17 
68 
152 
14 
138 
138 
91 
126 
67 
67 
+ 4 
+ 2 
+ 2 
6 
2 
4 
86 
11 
75 
143 
10 
133 
133 
92 
122 
63 
63 
+ 2 
0 
+ 2 
7 
7') 
99 
99') 
153 
19 
134 
134 
92 
123 
54 
54 
— 6 
— 2 
— 4 
7 
7') 
96 
96') 
149 
19 
130 
130 
92 
119 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
soit : 
huile de palmiste 
huile de palme 
Exportations 
soit : 
huile de palmiste 
huile de palme 
Importations 
soit : 
huile de palmiste 
huile de palme 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.1 Frankreich 
3.0.1.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
118. PALM KERNE/PALMISTE 
3.0.1 France 
3.0.1.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen . . 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
126 
0 
126 
126 
47 
59 
124 
0 
124 
124 
47 
58 
108 
0 
108 
108 
47 
51 
98 
0 
98 
98 
47 
46 
83 
0 
83 
83 
47 
39 
89 
0 
89 
89 
47 
42 
87 
0 
87 
87 
47 
41 
76 
0 
76 
76 
47 
36 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') Einschl. Palmöl. ') Y compris huile de palme. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 118 Palmkerne/Palmiste (suite) 
noch : 3.0.1 Frankreich 
3.0.1.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.1 (suite) : France 
3.0.1.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Bestandsveränderungen ') 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. 
Re/nfettgeho/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
59 
59 
: ? 
59 
. 
58 
58 
Ό 
7 
65 
• 
51 
51 
Ό 
1 
52 
• 
46 
46 
Ό 
1 
47 
• 
39 
39 
Ό 
1 
40 
• 
42 
42 
42 
• 
41 
41 
:? 
41 
• 
36 
36 
:? 
36 
• 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks ') 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3 Niederlande 
3.0.3.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
+ 4 
115 
111 
1 
6 
1 105 
47 
49 
— 3 
123 
126 
0 
126 
47 
59 
+ 4 
94 
90 
0 
90 
47 
42 
— 2 
154 
156 
— 
156 
47 
73 
— 4 
140 
144 
— 
144 
47 
68 
+ 4 
126 
122 
— 
122 
48 
58 
— 1 
146 
147 
1 
146 
47 
69 
+ 3 
121 
118 
— 
118 
47 
56 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.3.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
Rohöl 
Verfügbare Mengen . . 
49 
49 
— 1 
8 
7 
1 
0 
0 
0 
42 
59 
59 
+ 2 
7 
5 
2 
1 
1 
0 
51 
42 
42 
— 2 
6 
3 
3 
1 
1 
0 
39 
73 
73 
+ 1 
19 
15 
4 
1 
1 
0 
54 
68 
68 
0 
22 
19 
3 
2 
2 
0 
48 
58 
58 
+ 2 
19 
17 
2 
— 
— 
— 
37 
69 
69 
+ 1 
17 
14 
3 
— 
— 
— 
51 
56 
56 
— 2 
18 
16 
2 
0 
0 
0 
40 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
') In Kokosöl enthalten. ') Compris dans le coprah. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 118 Palmkerne/Palmiste (suite) 
noch : 3.0.3 Niederlande 3.0.3 (suite) : Pays-Bas 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
42 
3 
1 
38 
38 
90 
34 
51 
3 
— 1 
49 
49 
91 
45 
39 
2 
— 1 
38 
38 
92 
35 
54 
4 
2 
48 
48 
91 
44 
48 
4 
1 
43 
43 
92 
40 
37 
2 
0 
35 
35 
91 
32 
51 
3 
— 1 
49 
49 
91 
45 
40 
3 
— 2 
39 
39 
91 
35 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
— 4 
17 
— 
21 
— 
, 
21 
49 
11 
+ 1 
21 
— 
20 
— 
, 
20 
49 
10 
+ 1 
20 
— 
19 
— 
. 
19 
49 
9 
— 1 
31 
— 
32 
— 
. 
32 
49 
15 
0 
30 
0 
30 
— 
. 
30 
49 
14 
— 1 
16 
0 
17 
— 
. 
17 
50 
9 
0 
33 
— 
33 
— 
. 
33 
49 
16 
— 1 
25 
0 
26 
— 
. 
26 
49 
13 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.4.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.4.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch. 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert . . 
11 
11 
— 1 
2 
2 
0 
4 
4 
0 
14 
0 
— 
. 
. 
14 
90 
13 
10 
10 
0 
2 
1 
1 
4 
4 
0 
12 
0 
— 
. 
, 
12 
90 
11 
9 
9 
0 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
0 
— 
. 
. 
9 
90 
8 
15 
15 
+ 1 
3 
3 
0 
4 
3 
1 
15 
0 
— 
. 
. 
15 
90 
14 
14 
14 
0 
2 
2 
0 
3 
2 
1 
15 
0 
0 
. 
, 
15 
90 
14 
9 
9 
— 1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
10 
0 
0 
. 
. 
10 
90 
9 
16 
16 
+ 2 
1 
0 
1 
3 
3 
0 
16 
0 
0 
. 
. 
16 
90 
15 
13 
13 
— 1 
2 
1 
1 
3 
3 
0 
15 
0 
0 
. 
. 
15 
90 
14 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
119 PALMÖL/PALME 
3.0.1 Frankreich 
3.0.1.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewieht) 
3.0.1 France 
3.0.1.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
Bestandsveränderungen ') 
Rohöl 
anderes 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verlust« 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direkverbrauch 
Re/nfettgeha/t (%) 
Reinfettgegenwert . 
0 
0 
0 
30 
30 
30 
(-10) 
0 
0 
0 
36 
32 
4 
36 
G 12) 
0 
0 
0 
26 
20 
6 
26 
G !0) 
2 
2 
0 
30 
23 
7 
28 
G Ì1) 
1 
1 
0 
30 
18 
12 
29 
(17) 
2 
1 
1 
32 
19 
13 
30 
(18) 
3 
2 
1 
32 
16 
16 
29 
(14) 
1 
1 
0 
32 
16 
16 
31 
(14) 
Production totale 
Variations des stocks ') 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2 Italien 
3.0.2.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.2 Italie 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 2 ) . 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
0 
13 
13 
0 
13 
8 
5 
*5 
94 
5 
. 
Ό 
12 
12 
0 
12 
8 
4 
Ά 
94 
4 
0 
16 
15 
1 
16 
10 
6 
*6 
94 
6 
0 
0 
Ό 
22 
22 
0 
22 
17 
5 
*5 
94 
5 
[2] 
PP) 
Ό 
30 
30 
0 
30 
23 
7 
7 
94 
7 
0 
0 
Ό 
25 
25 
0 
25 
20 
5 
*5 
94 
5 
0 
22 
22 
0 
22 
17 
5 
*5 
94 
5 
0 
26 
26 
0 
26 
19 
7 
7 
94 
7 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 2) 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3 Niederlande 
3.0.3.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 000. t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
Erzeugung insgesamt . . . 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
Rohöl 
Verfügbare Mengen . . 
— 
— 1 
8 
2 
6 
84 
84 
0 
77 
— 
+ 2 8 
0 
8 
81 
80 
1 
71 
— 
+ 2 9 
0 
9 
79 
79 
0 
68 
— 
0 
10 
0 
10 
88 
87 
1 
78 
— 
+ 2 9 
1 
8 
87 
86 
1 
76 
— 
— 2 
8 
0 
8 
76 
76 
0 
70 
— 
— 2 
11 
1 
10 
74 
74 
0 
65 
— 
— 2 
6 
0 
6 
62 
62 
0 
58 
Production totale 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
') In Kokosöl enthalten. 
*) In „Andere" enthalten. 
') Compris dans le coprah. 
a) Compris dans «autres». 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und ö le 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 119 Palmöl/Palme 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
noch : 3.0.3 Nie 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
derland 
77 
1 
76 
76 
87 
66 
71 
1 
1 
69 
69 
88 
61 
68 
1 
— 1 
68 
68 
90 
61 
78 
2 
2 
74 
74 
91 
67 
76 
2 
1 
73 
73 
90 
66 
70 
3 
1 
66 
66 
90 
59 
65 
4 
— 2 
63 
63 
90 
57 
3.0.3 (suite) : Pays-Bas 
58 Quantités disponibles 
6 
3 
49 
49 
90 
44 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en AI G pure (%) 
Equivalent en MG pure 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.4 UEBL 
3.0.4.10 ö le und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.4 UEBL 
3.0.4.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Direktverbrauch. 
Reinfettgena/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
. ') 8 
1 
7 
43 
41 
2 
35 
. 
• 
. 
. 35 
94 
33 
. ') 8 
1 
7 
42 
35 
7 
34 
. 
• 
. 
. 34 
94 
32 
. ') 7 
0 
7 
41 
36 
5 
34 
. 
• 
. 
. 34 
94 
32 
. ') 5 
0 
5 
39 
33 
6 
34 
. 
• 
. 
. 34 
94 
32 
• ') 7 
0 
7 
45 
39 
6 
38 
. 
• 
. 
. 38 
94 
36 
11 
0 
11 
38 
33 
5 
27 
. 
• 
. 
, 27 
94 
25 
+ 5 10 
0 
10 
45 
40 
5 
30 
. 
• 
. 
. 30 
94 
28 
— 4 
8 
0 
8 
35 
34 
1 
31 
. 
• 
. 
. 31 
94 
29 
Production totale 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
120 LEINSAAT/LIN 
3.0.0 Allemagne (R.F.) 
3.0.0.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
6 
0 
6 
1 
5 
40 
2 
10 
0 
10 
3 
7 
29 
2 
7 
0 
7 
3 
4 
25 
1 
8 
0 
8 
0 
8 
25 
2 
8 
0 
8 
5 
3 
33 
1 
11 
0 
11 
5 
6 
33 
2 
12 
0 
12 
5 
7 
29 
2 
19 
0 
19 
6 
13 
31 
4 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') In der Rubrik „sonstige" enthalten. ') Compris dans la rubrique «autres». 
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Teil Ili : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 120 Leinsaat/Lin 
noch : 3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.10 Ole und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung . 
Di rektverbrauch. 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
2 
2 
2 
2 
85 
85 
85 
85 
2 
2 
4 
4 
88 
88 
86 
84 
2 
2 
' 2 
1 
1 
3 
3 
84 
84 
82 
81 
1 
1 
Ί 
2 
2 
5 
5 
88 
88 
85 
83 
2 
2 
' 2 
1 
1 
5 
5 
87 
87 
83 
82 
1 
1 
Ί 
2 
2 
5 
5 
96 
96 
93 
93 
2 
2 
5 
5 
71 
71 
68 
68 
4 
4 
6 
6 
82 
82 
80 
80 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. des graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.1 Frankreich 
3.0.1.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1 France 
3.0.1.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) ') . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
66 
5 
35 
0 
35 
3 
32 
28 
9 
80 
7 
57 
0 
57 
3 
54 
31 
17 
68 
7 
45 
0 
45 
4 
41 
32 
13 
58 
6 
32 
0 
32 
3 
29 
31 
10 
45 
6 
27 
27 
3 
24 
29 
8 
60 
7 
41 
0 
41 
4 
37 
30 
12 
52 
9 
46 
0 
46 
0 
46 
30 
14 
60 
8 
51 
0 
51 
0 
51 
29 
15 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variat ions des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en hu//e (%) ' ) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.1.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
123 
0 
123 
123 
34 
42 
100 
0 
100 
100 
34 
34 
141 
0 
141 
141 
34 
48 
114 
0 
114 
114 
34 
39 
106 
0 
106 
106 
34 
36 
93 
0 
93 
93 
34 
31 
77 
0 
77 
77 
34 
26 
75 
0 
75 
75 
34 
25 
Importations 
Réexportations 
Variat ions des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
') Mittlerer Satz zwischen 26 % Faserleine und 34 % alleine. ') Taux moyen entre lin de teillage 26 % et lin oléagineux 34 %. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses e t huiles végétale 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 120 Leinsaat/Lin 
noch : 3.0.1 Frankreich 
3.0.1.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1 (suite) : France 
3.0.1.02 T o t a l des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
35 
123 
0 
158 
3 
155 
33 
51 
57 
100 
0 
157 
3 
154 
33 
51 
45 
141 
0 
186 
4 
182 
34 
61 
32 
114 
0 
146 
3 
143 
34 
49 
27 
106 
0 
133 
3 
130 
33 
44 
41 
93 
0 
134 
4 
130 
33 
43 
46 
77 
0 
123 
__ 
0 
123 
33 
40 
51 
75 
0 
126 
— 
0 
126 
32 
40 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.1.10 Ö l e und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.1.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Rohöl 
anderes 
Rohöl 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verlust« 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch. 
Insgesamt . . . . 
Reinfettgehalt (%) 
Reinfettgegenwert 
51 
9 
42 
0 
4 
4 
18 
18 
65 
62 
1 
2 
2 
*2 
51 
17 
34 
— 3 
2 
2 
1 
1 
53 
50 
1 
2 
2 
*2 
61 
13 
48 
+ 6 
1 
1 
13 
13 
67 
64 
1 
2 
2 
' 2 
49 
10 
39 
— 1 
1 
1 
11 
11 
0 
60 
57 
1 
2 
2 
2 
44 
8 
36 
— 4 
2 
2 
19 
19 
0 
65 
62 
1 
2 
2 
2 
43 
12 
31 
+ 5 
2 
2 
26 
26 
0 
62 
59 
1 
2 
2 
2 
40 
14 
26 
+ 1 
1 
1 
15 
15 
0 
53 
50 
1 
2 
2 
2 
40 
15 
25 
+ 1 
0 
0 
0 
13 
13 
0 
52 
49 
1 
2 
2 
2 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. des graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
i l 
12 
3.0.2 Italien 
3.0.2.00 Inländische Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 I ta l ie 
3.0.2.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
10 
10 
1 
9 
29 
2 
9 
9 
1 
8 
31 
2 
9 
9 
1 
8 
30 
2 
8 
8 
1 
7 
31 
2 
6 
6 
0 
6 
33 
2 
6 
6 
1 
S 
33 
2 
7 
7 
0 
7 
33 
2 
7 
7 
0 
7 
33 
2 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication d'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Teil 111 : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 120 Leinsaat/Lin 
noch : 3.0.2 Italien 
3.0.2.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 (suite) : Italie 
3.0.2.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
30 
0 
30 
30 
33 
10 
32 
0 
32 
32 
34 
11 
33 
0 
33 
33 
33 
11 
10 
10 
10 
32 
3 
10 
10 
10 
32 
3 
20 
20 
20 
35 
7 
14 
14 
14 
35 
5 
7 
7 
7 
36 
3 
Importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
' Quantités disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
10 
30 
0 
40 
1 
39 
30 
12 
9 
32 
0 
41 
1 
40 
33 
13 
9 
33 
0 
42 
1 
41 
32 
13 
8 
io 
18 
1 
17 
32 
5 
6 
io 
16 
0 
16 
35 
5 
6 
20 
26 
1 
25 
35 
9 
7 
14 
21 
0 
21 
34 
7 
7 
7 
14 
. 0 
14 
35 
5 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
8 
9 
10 
11 
3.0.2.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderu ngen 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstellung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) 
Reinfettgegenwert 
12 
2 
10 
28 
28 
40 
6 
34 
34 
94 
32 
13 
2 
11 
18 
18 
31 
16 
15 
15 
94 
14 
13 
2 
11 
18 
18 
31 
16 
15 
15 
94 
14 
5 
2 
3 
18 
18 
23 
13 
10 
10 
94 
9 
5 
2 
3 
17 
17 
22 
10 
12 
12 
94 
11 
9 
2 
7 
17 
17 
26 
11 
15 
15 
94 
14 
7 
2 
5 
14 
14 
21 
21 
0 
0 
94 
0 
5 
2 
3 
17 
17 
22 
9 
13 
13 
94 
12 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. des graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 120 Leinsaat/Lin 
3.0.3 N ieder lande 
3.0.3.00 Inländische Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.00 Graines e t fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
ö lgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl 
32 
8 
27 
18 
9 
! « 
5 
27 
1 
23 
9 
20 
13 
7 
3 
4 
27 
1 
16 
8 
13 
4 
9 
3 
6 
28 
2 
15 
9 
14 
9 
5 
3 
2 
27 
1 
24 
10 
23 
18 
5 
4 
1 
28 
0 
22 
9 
19 
14 
5 
4 
1 
28 
0 
24 
11 
27 
20 
7 
4 
3 
27 
1 
27 
10 
25 
20 
5 
4 
1 
28 
0 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des Stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.3.01 Graines e t fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Einfuhr 
Wiederausfuhr 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) 
Hergestelltes Rohöl . 
132 
+ 3 
129 
I -
129 
33 
43 
122 
— 5 
127 
1 
126 
34 
43 
129 
+ 1 
128 
128 
34 
44 
82 
— 1 
83 
2 
81 
33 
26 
110 
+ 4 
106 
0 
106 
33 
35 
119 
+ 5 
114 
3 
111 
33 
37 
65 
— 8 
73 
1 
72 
33 
24 
61 
+ 1 
60 
0 
60 
33 
20 
Importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.0.3.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.3.02 T o t a l des graines e t fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
27 
+ 3 
132 
18 
138 
) 
4 
1 134 
33 
44 
20 
— 5 
122 
13 
134 
4 
130 
34 
44 
13 
+ 1 
129 
4 
137 
3 
134 
34 
46 
14 
— 1 
82 
9 
88 
5 
83 
33 
27 
23 
+ 4 
110 
18 
111 
4 
107 
33 
35 
19 
+ 5 
119 
14 
119 
7 
112 
33 
37 
27 
— 8 
65 
20 
80 
5 
75 
33 
25 
25 
+ 1 
61 
20 
65 
4 
61 
33 
20 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en hu//e (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.3.10 Ö l e und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Rohöl 
anderes 
Verfügbare Mengen 
44 
1 
43 
— 1 
26 
21 
5 
8 
8 
0 
27 
44 
1 
43 
— 4 
30 
23 
7 
7 
7 
0 
25 
46 
2 
44 
+ 2 
22 
14 
8 
4 
4 
— 
26 
27 
1 
26 
— 3 
15 
7 
8 
12 
12 
— 
27 
35 
0 
35 
+ 1 
11 
3 
8 
6 
6 
0 
29 
37 
0 
37 
+ 1 
12 
12 
0 
3 
3 
— 
27 
25 
1 
24 
— 1 
7 
3 
4 
6 
6 
— 
25 
20 
0 
20 
+ 1 
7 
1 
6 
12 
11 
1 
24 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 120 Leinsaat/Lin 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
noch : 3.0.3 Nie 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Insgesamt 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
derlands 
27 
26 
1 
25 
25 
0 
26 
26 
0 
27 
27 
0 
29 
29 
0 
27 
27 
0 
25 
25 
0 
3.0.3 (suite) : Pays-Bas 
24 Quant i tés disponibles 
24 
0 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Tota l 
Teneur en MG pure.(%) 
Equivalent en MG pure 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
35 
6 
22 
22 
2 
20 
30 
6 
34 
6 
21 
21 
1 
20 
30 
6 
26 
6 
16 
16 
2 
14 
30 
4 
24 
6 
14 
14 
2 
12 
25 
3 
21 
6 
12 
12 
1 
11 
30 
3 
30 
6 
19 
19 
3 
16 
30 
4 
27 
7 
17 
17 
3 
14 
30 
4 
33 
7 
21 
21 
4 
17 
30 
5 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres util isations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.4.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.4.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 0001 Poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Einfuhr 
Wiederausfuhr 
Bestandsveränderungen . > . 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
59 
2 
0 
57 
57 
25 
14 
50 
3 
0 
47 
47 
25 
12 
37 
6 
— 1 
32 
32 
25 
8 
23 
10 
.+ 1 
12 
12 
30 . 
4 
33 
8 
0 
25 
25 
25 
6 
41 
17 
+ 5 
19 
19 
25 
5 
17 
11 
— 7 
13 
13 
30 
4 
32 
23 
+ 3 
6 
6 
30 
2 
Importations 
Réexportations 
Variat ions des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en hu/7e (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.0.4.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.4.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl . . 
22 
0 
59 
2 
79 
2 
77 
26 
20 
21 
0 
50 
3 
68 
1 
67 
27 
18 
16 
— 1 
37 
6 
48 
2 
46 
26 
12 
14 
+ 1 
23 
10 
26 
2 
24 
29 
7 
12 
0 
33 
8 
37 
1 
36 
25 
9 
19 
+ 5 
41 
17 
38 
3 
35 
25 
9 
17 
— 7 
17 
11 
30 
3 
27 
30 
8 
21 
+ 3 
32 
23 
27 
4 
23 
30 
7 
Production 
Variat ions des stocks 
Importat ions 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres util isations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 120 Lelnsaat/Lin 
noch : 3.0.4 UEBL 3.0.4 (suite) : U.E.B.L. 
3.0.4.10 O l e und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.4.10 Graisses e t huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
darunter : 
aus eingeführtem Flachs ') 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Rohöl 
Einfuhr . 
Rohöl 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
24 
6 
18 
4 
— 2 
13 
13 
0 
1 
1 
0 
14 
11 
'3 
3 
'3 
22 
6 
16 
4 
— 1 
19 
19 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
14 
4 
10 
2 
+ 1 
7 
7 
0 
0 
0 
0 
6 
6 
9 
3 
6 
2 
0 
1 
1 
0 
2 
2 
0 
10 
10 
11 
3 
8 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
11 
11 
14 
4 
10 
5 
+ 1 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
9 
9 
12 
4 
8 
4 
— 1 
4 
4 
0 
1 
1 
0 
10 
10 
11 
5 
6 
4 
+ 1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
10 
10 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
dont : 
provenant des tiges de lin 
importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
121 R I Z I N U S S A M E N / R I C I N 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 3.0.0 A l lemagne (R.F. ) 
3.0.0.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.0.02 Graines e t fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) 2) . . 
Hergestelltes Rohöl 
19 
19 
19 
42 
8 
14 
14 
14 
39 
5 
22 
22 
22 
40 
9 
18 
18 
18 
38 
7 
26 
26 
26 
41 
11 
23 
23 
23 
40 
9 
26 
26 
26 
41 
10 
25 
25 
25 
35 
9 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 2) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') nicht geriffelt. 
a) Durchschnittssätze der „sonstigen Ölsaaten" *) Taux moyens des «autres graines». 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie lil : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 121 Rizinussamen/Ricin 
noch : 3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
8 
8 
*2 
2 
8 
8 
5 
5 
Ί 
2 
6 
6 
9 
9 
'3 
2 
8 
8 
7 
7 
'2 
2 
7 
7 
11 
11 
*4 
2 
9 
9 
9 
9 
2 
2 
9 
9 
10 
10 
'3 
3 
10 
10 
9 
9 
'4 
3 
8 
8 
Production totale 
. équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3.0.1 Frankreich 3.0.1 France 
3.0.1.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
20 
20 
20 
42 
8 
17 
17 
17 
42 
7 
19 
19 
19 
42 
8 
20 
1 
19 
19 
42 
8 
23 
0 
23 
23 
42 
10 
16 
0 
16 
16 
42 
7 
13 
0 
13 
13 
42 
5 
35 
0 
35 
35 
42 
15 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.1.10 Öle und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.1.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
8 
8 
Ό 
3 
11') 
11 
7 
7 
Ί 
10 
16') 
16 
8 
8 
Ό 
12 
20') 
20 
8 
8 
Ό 
11 
19') 
19 
10 
10 
Ό 
14 
24') 
24 
7 
7 
Ό 
22 
29') 
29 
5 
5 
'2 
27 
30') 
30 
15 
15 
Ί 
18 
32') 
32 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
') Ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderungen. ') Compte non tenu des variations des stocks. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses e t huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 121 Rizinussamen/RIcin 
3.0.2 I ta l ien 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 Italie 
3.0.2.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
7 
7 
7 
3 
7 
7 
7 
3 
*8 
8 
8 
3 
-6 
6 
6 
3 
'8 
8 
8 
3 
9 
9 
9 
4 
9 
9 
9 
4 
12 
12 
12 
6 
Production ' ) 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres util isations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.2.10 Ö l e und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten ' ) . 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Ver fügbare Mengen ') . 
Technische Zwecke 
3 
3 
Ό 
0 
3 
3 
3 
'3 
Ό 
0 
3 
3 
3 
-3 
Ό 
0 
3 
3 
3 
*3 
Ό 
0 
3 
3 
3 
3 
Ό 
0 
3 
3 
4 
*4 
Ό 
0 
4 
4 
4 
Ά 
4 
4 
6 
6 
Ό 
0 
6 
6 
Production totale 
équiv. graines indigènes ' ) 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles ' ) 
Usages techniques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3.0.3 Nieder lande 
3.0.3.02 Ölsaaten und ölhal t ige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . 
Hergestelltes Rohöl 
0 
3 
3 
3 
46 
1 
0 
2 
2 
2 
44 
1 
0 
3 
3 
3 
43 
1 
0 
3 
3 
3 
44 
1 
0 
4 
4 
4 
45 
2 
0 
3 
3 
3 
44 
1 
0 
4 
4 
4 
44 
2 
0 
3 
3 
3 
44 
1 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.3.10 Ö l e und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
2 
0 
1 
3 
3 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
— 1 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
') Die inländische Erzeugung ist in der Rubrik „sonst ige" enthalten. ') Non compris la production indigène incluse dans «aut res». 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 121 Rizinussamen/Ricin 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produkgewicht) 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
0 
4 
4 
'4 
31 
1 
0 
3 
3 
'3 
30 
1 
0 
6 
0 
6 
*6 
29 
2 
0 
3 
3 
'3 
29 
1 
0 
7 
7 
*7 
31 
2 
0 
2 
0 
2 
*2 
30 
1 
+ 1 
5 
4 
'4 
30 
1 
0 
6 
0 
6 
'6 
30 
2 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile obtenue brute 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.4.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.4.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl . . . . . . . 
Einfuhr 
Rohöl 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke . . . 
1 
1 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
0 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
2 
2 
0 
2 
2 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
129 SONSTIGE/AUTRES 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.0 Allemagne (R.F.) 
3.0.0.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche ' ) (1 000 ha) . . . 
Ertrag ') (100 kg/ha) . . 
darunter : 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Saatgut 
Direktverbrauch ') . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
ölgewinnung2) . . . . 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl2) . . . 
1 
12 
7 
6 
0 
7 
1 
0 
6 
42 
2 
1 
12 
9 
8 
0 
9 
1 
0 
8 
39 
4 
1 
12 
9 
8 
0 
9 
1 
0 
8 
40 
4 
1 
13 
8 
7 
0 
8 
1 
0 
7 
38 
3 
0 
11 
8 
8 
0 
8 
0 
0 
8 
41 
4 
0 
13 
10 
10 
0 
10 
0 
0 
10 
40 
5 
0 
11 
12 
12 
0 
12 
0 
0 
12 
41 
6 
0 
13 
11 
11 
0 
11 
0 
0 
11 
35 
5 
Superficie ') (1 000 ha) 
Rendement ') (100 kg/ha) 
Produaion 
dont : 
maïs 
Variations des stocks 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe ') 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile2) 
Rendement en hu;7e (%) 
Huile brute obtenue2) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
') Mohn. 
' ) Maiskeime. 
') Pavot. 
a) Germes de maïs. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 129 Sonstige/Autres (suite) 
noch : 3.0.0 Deutschland (B.R.) 
3.0.0.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
3.0.0.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Wiederausfuhr 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch ') . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
12 
1 
+ 1 
10 
3 
0 
7 
42 
3 
11 
1 
— 2 
12 
3 
0 
9 
39 
4 
12 
1 
0 
11 
3 
0 
8 
40 
3 
14 
1 
0 
13 
4 
1 
8 
38 
3 
18 
3 
0 
15 
4 
0 
11 
41 
4 
14 
0 
+ 1 
13 
5 
1 
7 
40 
3 
14 
1 
0 
13 
4 
1 
8 
41 
3 
23 
0 
— 1 
24 
S 
1 
18 
35 
6 
Importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe ' ) 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.0.0.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.0.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch ' ) . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
7 
+ 1 
12 
1 
17 
4 
0 
13 
38 
5 
9 
— 2 
11 
1 
21 
4 
0 
17 
39 
8 
9 
0 
12 
1 
20 
4 
0 
16 
40 
7 
8 
0 
14 
1 
21 
5 
1 
15 
38 
6 
8 
0 
18 
3 
23 
4 
0 
19 
41 
8 
10 
+ 1 
14 
0 
23 
5 
1 
17 
40 
8 
12 
0 
14 
1 
25 
4 
1 
20 
41 
9 
11 
— 1 
23 
0 
35 
5 
1 
29 
35 
11 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe ' ) 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.0.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
5 
2 
3 
— 1 
4 
22 
24 
16 
8 
8 
89 
7 
8 
4 
4 
0 
8 
11 
11 
9 
2 
2 
2 
7 
4 
3 
+ 2 
6 
8 
7 
6 
1 
1 
1 
6 
3 
3 
+ 3 
5 
10 
8 
3 
5 
5 
86 
4 
8 
4 
4 
+ 2 
13 
10 
3 
3 
0 
0 
0 
8 
5 
3 
— 2 
18 
10 
2 
2 
0 
0 
0 
10 
6 
4 
— 2 
19 
8 
1 
0 
1 
1 
1 
11 
5 
6 
0 
16 
9 
4 
4 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
') Mohn. 
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') Pavot. 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 129 Sonstïge/Autres (suite) 
3.0.1 Frankreich 3.0.1 France 
3.0.1.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.1.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
a> ti 
δ 
2 
8 
1 
1 
ΙΑ a u «­» 
3 < 
9 
7 
6 
6 
7 
43 
3 
a ti 
Θ 
1 
8 
1 
1 
ΙΑ υ t ­*­» 
3 < 
15 
10 
14 
14 
15 
40 
6 
a ti Si 
Õ 
1 
8 
1 
1 
s u *­» 
3 
< 
11 
9 
9 
9 
10 
40 
4 
(0 ti Si 
Ö 
1 
8 
0 
0 
"ï 
o 
Í-
4­> 
3 < 10 
7 
7 
7 
7 
43 
3 
ti­jg 
Ö 
0 
10 
0 
0 
s L. *­» 3 
< 
9 
5 
5 
5 
5 
40 
2 
o ti Si 
S 
1 
10 
1 
1 
tn 
4­* 
3 < 
13 
8 
10 
10 
11 
36 
4 
Ö 
1 
10 
1 
1 
3 
*­» 
3 < 
16 
9 
13 
13 
14 
43 
6 
a ti Si 
i 
1 
8 
1 
1 
<u 
L. 
4­1 
3 < 
13 
8 
10 
10 
11 
36 
4 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue ­
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.1.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
10 
3 
7 
7 
43 
3 
14 
4 
10 
10 
40 
4 
10 
3 
7 
7 
43 
3 
10 
1 
9 
9 
44 
4 
16 
0 
16 
16 
37 
6 
15 
1 
14 
14 
35 
5 
17 
2 
15 
15 
40 
6 
15 
2 
13 
13 
38 
5 
Importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quantités disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.0.1.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.1.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
7 
10 
3 
14 
— 
14 
43 
6 
15 
14 
4 
25 
— 
25 
40 
10 
10 
10 
3 
17 
— 
17 
41 
7 
7 
10 
1 
16 
— 
16 
44 
7 
5 
16 
0 
21 
— 
21 
38 
8 
11 
15 
1 
25 
— 
25 
36 
9 
14 
17 
2 
29 
— 
29 
41 
12 
11 
15 
2 
24 
— 
24 
38 
9 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 129 Sonstlge/Autres (suite) 
noch : 3.0.1 Frankreich 
3.0.1.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.1 (suite) : France 
3.0.1.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Rohöl 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
6 
3 
3 
— 1 
21 
2 
19') 
22 
5 
17') 
8 
5 
3 
3 
*3 
10 
6 
4 
— 1 
6 
1 
5 
4 
4 
0 
9 
7 
2 
2 
2 
7 
4 
3 
+ 1 
4 
1 
3 
3 
3 
0 
5 
4 
1 
1 
Ί 
7 
3 
4 
0 
3 
0 
3 
4 
3 
1 
8 
5 
3 
3 
'3 
8 
2 
6 
— 1 
2 
0 
2 
4 
3 
1 
11 
6 
5 
5 
'5 
9 
4 
5 
0 
14 
5 
9 
12 
3 
9 
7 
4 
3 
3 
3 
12 
6 
6 
— 1 
13 
8 
5') 
20 
3 
17') 
20 
4 
16 
16 
i 5 
9 
4 
5 
+ 2 
6 
2 
4 
6 
4 
2 
7 
3 
4 
4 
' 4 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2 Italien 
3.0.2.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2 Italie 
3.0.2.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
13 
Ό 
13 
1 
0 
0 
12 
25 
3 
15 
15 
1 
0 
0 
14 
29 
4 
15 
15 
1 
0 
0 
14 
29 
4 
14 
14 
0 
0 
0 
14 
29 
4 
12 
12 
0 
0 
0 
12 
25 
3 
10 
10 
0 
0 
0 
10 
30 
3 
11 
11 
0 
0 
0 
11 
27 
3 
11 
11 
0 
0 
0 
11 
27 
3 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
darunter : 
Palmkerne 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
47 
Ό 
47 
47 
36 
17 
37 
1 
36 
36 
39 
14 
26 
0 
26 
26 
38 
10 
22 
0 
22 
22 
45 
10 
35 
3 
2 
33 
33 
48 
16 
28 
1 
0 
28 
28 
43 
12 
26 
' 2 
24 
24 
42 
10 
32 
2 
30 
30 
43 
13 
Importations 
dont : 
palme 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
') Summe des raffinierten ö l aller Erzeugnisse. ') Total des huiles raffinées de tous les produits. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 129 Sonstige/Autres (suite) 
noch : 3.0.2 Italien 3.0.2 (suite) : Italie 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen . 
darunter : 
Palmkerne 
Verfügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl . . 
13 
. 
47 
, 
— 
60 
60 
33 
20 
15 
. 
37 
1 
51 
1 
50 
36 
18 
15 
. 
26 
0 
41 
1 
40 
35 
14 
14 
. 
22 
0 
36 
0 
36 
39 
14 
12 
. 
35 
3 
2 
45 
0 
45 
42 
19 
10 
28 
1 
0 
38 
0 
38 
39 
15 
11 
. 
26 
, 
2 
35 
0 
35 
37 
13 
11 
. 
32 
. 
2 
40 . 
_ 
40 
40 
16 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
dont : 
palme 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.2.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch . . . 
Insgesamt 
Rein fettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
48 
30 
18 
— 3 
0 
12 
63 
1 
62 
62 
94 
58 
53 
38 
15 
+ 6 
0 
11 
58 
58 
58 
94 
54 
44 
34 
10 
0 
6 
50 
50 
50 
94 
48 
45 
35 
10 
0 
2 
47 
47 
47 
94 
44 
50 
34 
16 
0 
4 
54 
2 
52 
52 
94 
49 
48 
35 
13 
0 
3 
51 
1 
50 
51 
94 
47 
51 
41 
10 
0 
0 
5 
56 
1 
55 
56 
94 
52 
59 
46 
13 
5 
64 
11 
53 
64 
94 
61 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3 Niederlande 
3.0.3.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Erzeugung . 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
9 
10 
9 
9 
0 
0 
0 
0 
~4 ' ) 
11 
14 
15 
+ 6 
8 
1 
1 
0 
~4 ' ) 
11 
11 
12 
+ 1 
10 
1 
1 
0 
~4 ' ) 
8 
11 
9 
— 1 
9 
1 
1 
0 
~4<) 
4 
13 
5 
— 7 
9 
3 
3 
0 
~4 ' ) 
5 
14 
7 
— 3 
10 
0 
0 
0 
_ 5 ' ) 
4 
18 
7 
0 
7 
0 
~~5') 
4 
15 
6 
0 
6 
0 
~5 ' ) 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
12 
') Maisöl aus der Maisverarbeitenden Nahrungsmittelindustrie, ') Huile de maïs provenant des industries alimentaires utilisant du maïs. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 129 Sonstige/Autres (suite) 
noch : 3.0.3 Niederlande 3.0.3 (suite) : Pays-Bas 
3.0.3.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhalt ige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.3.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Wiederausfuhr 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
2 
2 
— 2 
2 
2 
50 
1 
3 
2 
0 
1 
1 
0 
0 
5 
3 
0 
2 
1 
1 
43 
1 
13 
2 
+ 2 
9 
9 
50 
5 
21 
2 
+ 4 
15 
1 
14 
49 
7 
2 
0 
— 3 
5 
5 
49 
3 
14 
0 
0 
14 
8 
6 
SO 
3 
33 
5 
+ 9 
19 
3 
16 
56 
9 
Importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
3 
7 
8 
9 
3.0.3.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.3.02 T o t a l des graines e t fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
9 
— 2 
2 
11 
2 
2 
50 
1 
4 
15 
+ 6 
3 
10 
2 
2 
0 
0 
4 
12 
+ 1 
5 
13 
3 
2 
1 
43 
1 
4 
9 
+ 1 
13 
11 
10 
1 
9 
50 
5 
4 
5 
— 3 
21 
11 
18 
4 
14 
49 
7 
4 
7 
0 
8 
10 
5 
0 
5 
49 
3 
5 
7 
0 
14 
7 
14 
8 
6 
50 
3 
5 
6 
+ 9 
33 
11 
19 
3 
16 
56 
9 
5 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
Huile de maïs 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.3.10 Ö l e und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.3.10 Graisses e t huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Rohöl 
anderes 
Einfuhr 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Re/'nfettgeha/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
5 
4 
1 
— 1 
2 
1') 
1 
2 
2 
0 
6 
2 
— 2 
6 
6 
96 
6 
4 
4 
0 
— 2 
1 
1 
2 
2 
0 
7 
2 
— 2 
7 
7 
96 
7 
5 
4 
1 
— 1 
1 
1') 
0 
2 
2 
0 
7 
2 
— 2 
7 
7 
96 
7 
9 
4 
5 
+ 1 
5 
1') 
4 
2 
1 
1 
5 
2 
— 3 
6 
6 
96 
6 
11 
4 
7 
+ 2 
3 
2') 
1 
2 
2 
8 
3 
— 4 
9 
9 
96 
9 
8 
5 
3 
+ 1 
5 
4') 
1 
2 
2 
0 
4 
4 
— 6 
6 
6 
96 
6 
8 
5 
3 
+ 1 
6 
4 
2 
3 
3 
0 
4 
3 
— 6 
7 
7 
96 
7 
14 
5 
9 
+ 1 
8 
6 
2 
1 
1 
0 
6 
4 
— 4 
6 
6 
96 
6 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
') Maisöl. 
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') Huile de maïs. 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 129 Sonstlge/Autres (suite) 
3.0.4 U.E.B.L. 3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.00 Inländische Ölsaaten, und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.4.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen . . 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
1 
21 
1 
1 
0 
Ί 
30 
0 
1 
22 
2 
2 
Ί 
30 
1 
1 
21 
2 
2 
*2 
30 
1 
0 
22 
0 
Ό 
30 
0 
0 
23 
0 
Ό 
30 
0 
0 
21 
0 
Ό 
30 
0 
0 
19 
0 
Ό 
30 
0 
0 
26 
0 
Ό 
30 
0 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.4.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.4.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
darunter : 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumenkerne . . 
Bestandsveränderungen ') 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
darunter : 
Raps und Rübsen 
Sonnenblumenkernöl . 
12 
1 
1 
1 
— 3 
14 
14 
30 
4 
1 
0 
14 
4 
1 
1 
— 2 
15 
15 
30 
4 
1 
0 
11 
1 
1 
0 
— 1 
12 
12 
30 
3 
0 
0 
16 
2 
1 
1 
— 1 
16 
16 
30 
5 
1 
0 
16 
3 
2 
1 
+ 3 
12 
12 
30 
4 
1 
0 
13 
3 
1 
1 
— 3 
15 
15 
30 
4 
1 
0 
13 
Ί 
0 
12 
12 
30 
4 
14 
Ί 
+ 1 
12 
12 
30 
4 
Importations 
dont : 
Colza-Navette 
Tournesol 
Réexportations 
Variations des stocks ') 
Quantités disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
dont : 
Colza-Navette 
Tournesol 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.0.4.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.4.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
darunter : 
Rabs und Rübsen 
Sonnenblumenkerne 
Verfügbare Mengen . . 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
darunter : 
Rabs und Rübsen . . . 
Sonnenblumenkernöl . . 
0 
— 3 
12 
1 
1 
1 
14 
14 
30 
4 
1 
0 
2 
— 2 
14 
4 
1 
1 
17 
17 
30 
5 
1 
0 
2 
— 1 
11 
1 
1 
0 
14 
14 
30 
4 
0 
0 
0 
— 1 
16. 
2 
1 
1 
16 
16 
30 
5 
1 
0 
0 
+ 3 
16 
3 
2 
1 
12 
12 
30 
4 
1 
0 
0 
— 3 
13 
3 
1 
1 
15 
15 
30 
4 
1 
0 
0 
0 
13 
Ί 
12 
12 
30 
4 
0 
+ 1 
14 
Ί 
12 
12 
30 
4 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
dont : 
Colza-Navette 
Tournesol 
Exportations 
Quantités disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en hu/7e (%) 
Huile brute obtenue 
dont : 
Colza-Navette 
Tournesol 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') Einschl. Raps und Rübsen, Sonnenblumenkerne. ') Y compris Colza-Navette, tournesol. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 129 Sonstige/Autres (suite) 
noch : 3.0.4 UEBL 
3.0.4.10 Öle und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.4 (suite) : U.E.B.L. 
3.0.4.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten . 
darunter : 
Raps und Rübsen . 
Sonnenblumenkernöl 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
darunter : 
Baumwollsaatöl . . . 
Sonnenblumen-Maisöl 
darunter : 
Baumwollsaatöl 
Sonnenblumen-Maisöl 
Rohöl 
darunter : 
Baumwollsaatöl . 
Sonnenblumen-Maisöl 
Ver fügbare Mengen 
darunter : 
Baumwollsaatöl 
Raps und Rübsen . 
Sonnenblumen-Maisöl 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
4 
0 
4 
1 
0 
+ 2') 
+ 2') 
0 
11 
0 
11 
9 
9 
9 
5 
1 
0 
0 
— 
• 
. 
, 
0 
90 
0 
5 
1 
4 
1 
0 
0') 
0' 
— 1 
3 
1 
2 
0 
0 
7 
7 
6 
0 
9 
6 
1 
• 
, 
, 
9 
90 
8 
4 
1 
3 
0 
0 
+ 3') 
+ 3') 
0 
2 
1 
0 
1 
1 
0 
0 
6 
6 
4 
1 
0 
5 
4 
0 
• 
, 
. 
5 
90 
5 
5 
0 
5 
1 
0 
= ?i 
— 1 
2 
1 
1 
1 
0 
8 
7 
4 
1 
1 
13 
4 
1 
2 
• 
. 
. 
11 
90 
10 
4 
0 
4 
1 
0 
+ 3') 
+ 3') 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
11 
10 
8 
1 
1 
10 
8 
1 
— 
• 
. 
. 
10 
90 
9 
4 
0 
4 
1 
0 
— 3') 
- 3') 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
17 
16 
10 
5 
1 
22 
10 
1 
4 
4 
• 
. 
, 
18 
90 
16 
4 
0 
4 
. 
* 
— 1 
— 1 
0 
3 
1 
. 
. 
2 
. 
. 
8 
7 
. 
, 
1 
10 
, 
. 
, 
— 
• 
. 
. 
10 
90 
9 
4 
0 
4 
, 
* 
0 
0 
0 
1 
1 
* 
. 
0 
» 
, 
9 
9 
, 
. 
0 
12 
, 
, 
, 
1 
• 
. 
„ 
11 
90 
10 
Production tota le 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
dont : 
Colza-Navette 
Tournesol 
Variations des stocks 
huile brute 
huile autre 
Exportations 
huile brute 
dont : 
Coton 
Tournesol - maïs 
huile autre 
dont : 
Coton 
Tournesol - maïs 
Importations 
huile brute 
dont : 
Coton 
Tournesol - maïs 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
dont : 
Coton 
Colza - Navette 
Tournesol - maïs 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
/ 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2 Italien 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 000 t Produktgewicht) 
1291 MAISKEIME/GERM ES DE MAIS 
3.0.2 Italie 
3.0.2.02 Graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
120 
120 
120 
13 
15 
130 
130 
130 
15 
20 
122 
122 
122 
15 
18 
101 
101 
101 
14 
14 
96 
96 
96 
15 
14 
106 
106 
106 
16 
17 
143 
143 
143 
17 
24 
148 
148 
148 
12 
18 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en hu/7e (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
') Einschl. Palmöl. ') Y compris huile de palme. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 1291 Maiskeime/Germes de mais (suite) 
noch : 3.0.2 Italien 
3.0.2.10 Ole und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.2 (suite) : Italie 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
15 
15 
15 
15 
15 
94 
14 
20 
20 
20 
20 
20 
94 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
94 
17 
14 
14 
14 
14 
14 
94 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
94 
13 
17 
17 
17 
17 
17 
94 
16 
24 
24 
24 
24 
24 
94 
22 
18 
18 
18 
18 
18 
94 
17 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
130 OLIVEN/OLIVE 
3.0.1 Frankreich 
3.0.1.00 Inländische Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.1 France 
3.0.1.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag (100 kg/ha) . . . 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
68 
20 
20 
1 
19 
63 
*3 
3 
0 
3 
60 
'3 
3 
0 
3 
60 
*6 
6 
0 
6. 
50 
3 
3 
0 
3 
Ό 
51 
'β 
8 
1 
7 
Ί 
55 
2 
2 
0 
2 
Ό 
50 
*9 
9 
1 
8 
2 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.1.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.1.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 0001 poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl . . . 
5 
5 
5 
8 
8 
8 
2 
2 
2 
Importations 
Réexportations 
Variations des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch 
noch : 3.0.1 Frankreich 
3.0.1.02 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
130 O l iven /O l ive (suite) 
3.0.1 (suite) : France 
3.0.1.02 T o t a l des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Ausfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . . . 
Hergestelltes Rohöl 
20 
5 
25 
1 
24 
'5 
3 
8 
11 
0 
11 
' 2 
3 
2 
5 
0 
5 
Ί 
6 
6 
0 
6 
2 
3 
3 
0 
3 
Ό 
8 
8 
1 
7 
Ί 
2 
2 
0 
2 
Ό 
9 
9 
1 
8 
*2 
Production 
Variations des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.1.10 Ö l e und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.1.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
anderes 
Einfuhr 
Rohöl 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
5 
6 
I ; 
19 
(18) 
1 
«71 
(17) 
(17) 
2 
9 
5 
4 
25 
21 
4 
18 
1 
17 
17 
17 
1 
7 
4 
3 
23 
21 
2 
17 
1 
16 
16 
16 
2 
5 
2 
3 
26 
23 
3 
23 
1 
22 
22 
22 
0 
0 
3 
1 
2 
20 
17 
3 
17 
1 
16 
16 
16 
1 
1 
3 
0 
3 
26 
8 
18 
24 
1 
23 
23 
23 
0 
0 
2 
20 
(18) 
1 
«71 
(17) 
(17) 
2 
2 
' 4 
17 
(15) 
1 
«41 
(14) 
(14) 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
huile brute 
huile autre 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2 I tal ien 
3.0.2.00 Inländische Ölsaaten und ölhal t ige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.2 Italie 
3.0.2.00 Graines et fruits oléagineux indigènes 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Fläche (1 000 ha) . . . . 
Ertrag ' ) (100 kg/ha) . . 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Saatgut 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
2 246 
5,3 
1 153 
1 153 
22 
1 131 
18 
209 
2 242 
5,9 
1 002 
1 002 
29 
973 
20 
197 
2 234 
10,0 
2 010 
2 010 
34 
1 976 
20 
400 
2 247 
7,0 
1 462 
1 462 
28 
1 434 
21 
296 
2 298 
8,0 
1 654 
1 654 
35 
1 619 
20 
330 
2 311 
9,5 
2 106 
2 106 
32 
2 074 
21 
431 
2 316 
10,5 
2 251 
2 251 
46 
2 205 
20 
447 
2 321 
7,8 
1 686 
1 686 
33 
1 653 
20 
339 
Superficie (1 000 ha) 
Rendement ') (100 kg/ha) 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
') Der Ertrag bezieht sich auf die in Kultur genommene Fläche. ') Le rendement se rapporte à la superficie en production. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 130 Oliven/Olive (suite) 
noch : 3.0.2 Italien 
3.0.2.01 Eingeführte Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
(1 0001 Produktgewicht) 
3.0.2 (suite) : Italie 
3.0.2.01 Graines et fruits oléagineux importés 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Wiederausfuhr 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen . . 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst. Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
— 
1 
1 
1 
— 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
Importat ions 
Réexportations 
Variat ions des stocks 
Quant i tés disponibles 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.0.2.02 Ölsaaten und ölhaltige Früchte insgesamt 
(1 000 t Produktgewicht) 
3.0.2.02 Total des graines et fruits oléagineux 
(1 000 t poids du produit) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Direktverbrauch . . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Ölgewinnung 
Ausbeute an Rohöl (%) . 
Hergestelltes Rohöl . . 
1 153 
1 
1 154 
23 
1 131 
18 
209 
1 002 
1 
1 003 
30 
973 
20 
197 
2 010 
1 
2 011 
35 
1 976 
20 
400 
1 462 
1 
1 463 
29 
1 434 
21 
296 
1 654 
3 
1 657 
38 
1 619 
20 
330 
2 106 
2 
2 108 
34 
2 074 
21 
431 
2 251 
3 
2 254 
49 
2 205 
20 
447 
1 686 
5 
1 691 
38 
1 653 
20 
339 
Production 
Variat ions des stocks 
Importations 
Exportations 
Quant i tés disponibles 
Semences 
Consommation directe 
Autres utilisations et pertes 
Fabrication de l'huile 
Rendement en huile (%) 
Huile brute obtenue 
1 
2 
•3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
3.0.2.10 Ole und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Rohöl 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verlust« 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) 
Reinfettgegenwert . 
ι 
209 
209 
— 31 
8 
32 
24 
8 
264 
2 
262 
262 
90 
236 
197 
197 
— 19 
8 
60 
31 
29 
268 
2 
266 
266 
90 
240 
400 
400 
+ 79 
10 
37 
22 
15 
348 
4 
344 
344 
90 
310 
296 
296 
— 40 
14 
33 
30 
3 
355 
3 
352 
352 
90 
318 
330 
330 
+ 53 
10 
128 
126 
2 
395 
3 
392 
392 
90 
353 
431 
431 
+ 56 
11 
98 
j 98 
462 
4 
458 
458 
90 
412 
447 
447 
+ 1 
13 
81 
ί 81 
514 
6 
508 
508 
90 
458 
339 
339 
— 29 
11 
134 
| 134 
491 
3 
488 
488 
90 
440 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
huile brute 
huile autre 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
1 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Ö l e 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétale 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
100 P F L A N Z L I C H E F E T T E U N D O L E I N S G E S A M T / T O T A L DES H U I L E S E T GRAISSES V E G E T A L E S 
3.0.0 Deutschland (B.R.) 3.0.0 A l lemagne (R.F.) 
3.0.0.10 Ö l e und Fette 3.0.0.10 Graisses et huiles 
(1 000 t Rohölgewicht) (1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Insgesamt 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
386 
11 
375 
— 5 
17 
390 
764 
140 
624 
624 
X 
581 
420 
22 
398 
+ 7 
27 
414 
800 
148 
652 
652 
X 
597 
470 
28 
442 
+ 28 
26 
362 
778 
127 
651 
651 
X 
596 
415 
24 
391 
— 15 
35 
364 
759 
127 
632 
632 
X 
577 
457 
27 
430 
+ 8 
45 
416 
820 
143 
0 
677 
677 
X 
619 
475 
29 
446 
— 6 
53 
395 
823 
148 
675 
675 
X 
618 
506 
33 
473 
+ 3 
51 
347 
799 
135 
664 
664 
X 
609 
521 
46 
475 
— 7 
85 
365 
808 
140 
668 
668 
X 
611 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.1 Frankreich 
3.0.1.10 Ö l e und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.1 France 
3.0.1.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Insgesamt 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
400 
58 
342 
+ 10 
40 
176 
526 
151 
1 
72 
302 
374 
X 
353 
421 
51 
370 
+ 15 
34 
202 
574 
141 
1 
78 
354 
432 
X 
407 
437 
373 
64 
— 9 
39 
173 
580 
147 
1 
84 
348 
432 
X 
407 
423 
66 
357 
+ 5 
36 
187 
569 
126 
2 
83 
358 
441 
X 
416 
433 
42 
391 
+ 4 
42 
202 
589 
131 
1 
86 
371 
457 
X 
431 
425 
31 
394 
+ 9 
37 
236 
615 
131 
2 
88 
394 
482 
X 
455 
436 
45 
391 
+ 3 
36 
218 
615 
114 
1 
82 
418 
500 
X 
472 
446 
46 
400 
— 11 
15 
194 
636 
114 
1 
82 
439 
521 
X 
491 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.2 I tal ien 
3.0.2.10 Ö l e und Fette 
(1 000 t Rohölgewicht) 
3.0.2 Italie 
3.0.2.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Insgesamt 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
308 
271 
37 
— 34 
9 
145 
478 
49 
16 
413 
429 
X 
393 
348 
241 
107 
— 13 
8 
200 
553 
55 
20 
478 
498 
X 
459 
541 
441 
100 
+ 79 
10 
136 
588 
58 
22 
502 
530 
X 
485 
442 
338 
104 
— 40 
14 
146 
614 
58 
21 
535 
556 
X 
509 
509 
373 
136 
+ S3 
10 
249 
695 
67 
30 
598 
628 
X 
566 
619 
473 
146 
+ 56 
11 
199 
751 
70 
30 
651 
681 
X 
611 
656 
494 
162 
+ 1 
13 
156 
798 
87 
27 
684 
711 
X 
640 
607 
392 
215 
— 45 
11 
209 
850 
70 
52 
728 
780 
X 
696 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation humaine 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.0 Pflanzliche Fette und Öle 
Partie III : Bilans par produit 
3.0 Graisses et huiles végétales 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 100 Pflanzliche Fette und Öle insgesamt/Total des huiles et graisses végétales (suite) 
3.0.3 Niederlande 3.0.3 Pays-Bas 
3.0.3.10 Ole und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.3.10 Graisses et huiles 
(1 000 t poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten. 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
226 
12 
214 
— 34 
109 
114 
265 
38 
0 
227 
227 
X 
207 
247 
8 
239 
— 3 
106 
113 
257 
38 
— 2 
221 
221 
X 
204 
257 
9 
248 
+ 1 
115 
96 
237 
37 
— 2 
202 
202 
X 
187 
225 
6 
219 
— 3 
113 
130 
245 
39 
0 
206 
206 
X 
190 
255 
4 
251 
+ 9 
122 
152 
276 
46 
3 
227 
227 
X 
213 
261 
5 
256 
+ 28 
113 
127 
247 
46 
— 3 
204 
204 
X 
190 
238 
6 
232 
— 17 
112 
103 
246 
47 
— 2 
201 
201 
X 
188 
247 
6 
241 
— 14 
135 
120 
246 
51 
0 
195 
195 
X 
182 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.10 Ole und Fette 
(1 0001 Rohölgewicht) 
3.0.4 U.E.B.L. 
3.0.4.10 Graisses et huiles 
(1 0001 poids d'huile brute) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Erzeugung insgesamt . 
aus inländischen Saaten 
aus eingeführten Saaten 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . . 
Reinfettgegenwert 
72 
66 
6 
— 2 
56 
98 
116 
11 
96 
9 
105 
X 
95 
81 
74 
7 
— 1 
50 
83 
115 
5 
98 
12 
110 
X 
99 
84 
79 
5 
+ 3 
31 
71 
121 
10 
98 
13 
111 
X 
101 
78 
75 
3 
— 2 
20 
77 
137 
24 
99 
14 
113 
X 
101 
88 
85 
3 
+ 7 
25 
84 
140 
16 
104 
20 
124 
X 
112 
86 
82 
4 
— 2 
28 
78 
138 
20 
105 
13 
118 
X 
107 
102 
98 
4 
+ 3 
29 
71 
141 
14 
121 
6 
127 
X 
114 
98 
93 
5 
— 4 
24 
66 
144 
18 
113 
13 
126 
X 
113 
Production totale 
équiv. graines indigènes 
équiv. graines importées 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
210 SCHWEINEFETT/GRAISSE DE PORC 
3.1.0 Deutschland (B.R.) 
3.1.0.00 Berechnung der Erzeugung 
des Abschnittfetts « 0001) 
3.1.0 Allemagne (R.F.) 
3.1.0.00 Calcul de la production des graisses 
de découpe (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Fett berechnet von ' ) : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
256 
1 
255 
4 
259 
X 
X 
259 
256 
256 
8 
264 
X 
X 
264 
275 
275 
5 
280 
X 
X 
280 
273 
273 
10 
283 
X 
X 
283 
277 
277 
10 
287 
X 
X 
287 
288 
288 
12 
300 
X 
X 
300 
309 
309 
9 
318 
X 
X 
318 
321 
321 
4 
325 
X 
X 
325 
Graisses provenant de ') : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.1.0.01 Berechnung der Erzeugung 
des Innereienfetts (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Fett berechnet von ' ) : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Verfügbare Mengen 
26 
0 
26 
1 
27 
27 
26 
26 
0 
26 
26 
29 
29 
0 
29 
29 
28 
28 
1 
29 
29 
28 
28 
1 
29 
29 
29 
29 
1 
30 
30 
32 
32 
1 
33 
33 
33 
33 
1 
34 
34 
Graisses provenant de ' ) : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Quant i tés disponibles 
3.1.0.01 Calcul de la production des graisses 
d'abattage (1 0001) 
3.1.0.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 000 t) 
3.1.0.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Fett berechnet von ') : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (% 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
) 
t 
282 
1 
281 
5 
286 
X 
X 
286 
80 
229 
225 
4 
282 
282 
8 
290 
X 
X 
290 
80 
233 
226 
7 
304 
304 
5 
309 
X 
X 
309 
80 
247 
243 
4 
301 
301 
11 
312 
X 
X 
312 
80 
250 
241 
9 
305 
305 
11 
316 
X 
X 
316 
80 
253 
244 
9 
317 
317 
13 
330 
X 
X 
330 
80 
264 
254 
10 
341 
341 
10 
351 
X 
X 
351 
80 
280 
272 
8 
354 
354 
5 
359 
X 
X 
359 
80 
287 
283 
4 
Graisses provenant de ' ) : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportat ion viande 
Importat ion viande 
Restant secteur viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
10 
11 
12 
13 
3.1.0.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen . . 
225 
0 
7 
64 
282 
226 
0 
8 
55 
273 
243 
0 
0 
38 
281 
241 
0 
1 
46 
286 
244 
0 
0 
49 
293 
254 
— 1 
2 
43 
296 
272 
0 
2 
43 
313 
283 
0 
1 
36 
318 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
3.1.0.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 000 c) 
') Posten der Fleischbilanz, die der Fettberechnung zugrundeliegen. ') Postes du bilan viande ayant servi au calcul. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 210 Schweinefett/Graisse de porc (suite) 
noch : 3.1.0 Deutschland (B.R.) 3.1.0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
282 
0 
282 
282 
273 
2 
271 
271 
281 
1 
280 
280 
286 
1 
285 
285 
293 
2 
291 
291 
296 
0 
296 
296 
313 
0 
313 
313 
318 
0 
318 
318 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
5 
6 
7 
9 
9 
10 
3.1.1 Frankreich 
3.1.1.00 Berechnung der Erzeugung 
des Abschnittfetts (1 0001) 
3.1.1 France 
3.1.1.00 Calcul de la production des graisses 
de découpe (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
Ver fügbare Mengen 
219 
0 
219 
— 
219 
4 
3 
21 
197 
218 
227 
0 
227 
0 
227 
4 
1 
22 
202 
224 
227 
— 
227 
1 
228 
3 
5 
22 
208 
230 
242 
0 
242 
242 
4 
2 
23 
217 
240 
253 
1 
252 
252 
7 
1 
24 
222 
246 
237 
1 
236 
3 
239 
4 
13 
22 
226 
248 
258 
0 
258 
0 
258 
1 
2 
24 
235 
259 
272 
3 
269 
1 
270 
1 
4 
26 
248 
273 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3.1.1.01 Berechnung der Erzeugung 
des Innereienfetts (1 0001) 
3.1.1.01 Calcul de la production des graisses 
d'abattage (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ver fügbare Mengen 
21 
0 
21 
21 
21 
22 
0 
22 
0 
22 
22 
22 
22 
0 
22 
22 
23 
0 
23 
23 
23 
24 
0 
24 
24 
24 
22 
0 
22 
0 
22 
22 
24 
0 
24 
0 
24 
24 
26 
0 
26 
0 
26 
26 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3.1.1.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.1.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
Verfügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere . 
Außenhandelssaldo von 
Fleisch 
240 
0 
240 
— 
240 
4 
3 
21 
218 
239 
81 
194 
17 
177 
195 
— 
— 1 
249 
0 
249 
0 
249 
4 
1 
22 
224 
246 
81 
199 
18 
181 
202 
0 
— 3 
249 
— 
249 
1 
250 
3 
5 
22 
230 
252 
81 
204 
18 
186 
202 
1 
+ 1 
265 
0 
265 
— -
265 
4 
2 
23 
240 
263 
81 
213 
19 
194 
215 
— 
— 2 
277 
1 
276 
— 
276 
7 
1 
24 
246 
270 
81 
219 
19 
200 
224 
— 
— 5 
259 
1 
258 
3 
261 
4 
13 
22 
248 
270 
81 
219 
18 
201 
209 
2 
+ 8 
282 
0 
282 
0 
282 
1 
2 
24 ' 
259 
283 
81 
229 
19 
210 
228 
0 
+ 1 
298 
3 
295 
1 
296 
1 
4 
26 
273 
299 
81 
242 
21 
221 
239 
1 
+ 2 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Secteur viande 
Secteur graisse 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Solde du commerce exté-
r ieur viande 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 210 Schweinefett Graisse de porc (suite) 
noch : 3.1.1 Frankreich 
3.1.1.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
3.1.1 (suite) : France 
3.1.1.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
davon : 
im Fleischsektor verbraucht 
im Fettsektor verbraucht . 
Insgesamt 
195 
+ 3 
18 
2 
176 
176 
17 
159 
176 
202 
— 1 
21 
2 
184 
184 
18 
166 
184 
202 
26 
5 
181 
181 
18 
163 
181 
215 
+ 2 
29 
1 
185 
185 
19 
166 
185 
224 
+ 1 
38 
1 
186 
186 
19 
167 
186 
209 
— 3 
45 
14 
181 
181 
18 
163 
181 
228 
42 
2 
188 
188 
19 
169 
188 
239 
35 
4 
208 
208 
21 
187 
208 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
soit : 
secteur viande 
secteur graisse 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3.1.2 I tal ien 
3.1.2.00 Berechnung der Erzeugung 
des Abschnittfetts (1 000 t) 
3.1.2 I ta l ie 
3.1.2.00 Calcul de la production des graisses 
de découpe (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Fett berechnet von ' ) : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
62 
62 
2 
64 
X 
X 
64 
73 
73 
1 
74 
X 
X 
74 
69 
69 
2 
71 
X 
X 
71 
67 
67 
2 
69 
X 
X 
69 
71 
71 
2 
73 
X 
X 
73 
82 
82 
82 
X 
X 
82 
74 
74 
2 
76 
X 
X 
76 
69 
69 
3 
72 
X 
X 
72 
Graisses provenant de ' ) : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Restant secteur viande 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.1.2.01 Berechnung der Erzeugung 
des Innereienfetts (1 0001) 
3.1.2.01 Calcul de la production des graisses 
d 'abat tage (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Fett berechnet von ') : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ver fügbare Mengen 
8 
8 
1 
9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
9 
9 
0 
9 
9 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
0 
10 
10 
9 
9 
0 
9 
9 
Graisses provenant de ' ) : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3.1.2.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.2.02 Calcul de la production tota le des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Fett berechnet von ') : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht . 
Ver fügbare Mengen 
70 
70 
3 
73 
X 
X 
73 
82 
82 
1 
83 
X 
X 
83 
78 
78 
2 
80 
X 
X 
80 
76 
76 
2 
78 
X 
X 
78 
80 
80 
2 
82 
X 
X 
82 
93 
93 
— 
93 
X 
X 
93 
84 
84 
2 
86 
X 
X 
86 
78 
78 
3 
81 
X 
X 
81 
Graisses provenant de ') : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Restant secteur viande 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
') Posten der Fleischbilanz, die der Fettberechnung zugrundeliegen. Postes du bilan viande ayant servi au calcul. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 210 Schweinefett/Graisse de porc (suite) 
noch : 3.1.2 Italien 3.1.2 (suite) : Italie 
9 
10 
11 
12 
13 
Verfügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
73 
85 
62 
60 
2 
83 
85 
71 
70 
1 
80 
85 
68 
66 
2 
78 
85 
67 
65 
2 
82 
85 
70 
68 
2 
93 
85 
79 
79 
— 
86 
85 
73 
71 
2 
81 
85 
69 
66 
3 
Quantités disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
9 
10 
11 
12 
13 
3.1.2.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
3.1.2.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Re/nfettgeha/t (%) . . 
Reinfettgegenwert 
60 
. 
1 
8 
67 
_ 
67 
67 
96 
64 
70 
0 
8 
78 
78 
78 
96 
75 
66 
, 
— 
6 
72 
72 
72 
96 
69 
65 
, 
0 
9 
74 
__ 
74 
74 
96 
71 
68 
. 
0 
13 
81 
81 
81 
96 
78 
79 
5 
— 
74 
— 
74 
74 
96 
71 
71 
. 
2 
2 
71 
71 
71 
96 
68 
66 
. 
1 
5 
70 
___ 
70 
70 
96 
67 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres tuilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.1.3 Niederlande 
3.1.3.00 Berechnung der Erzeugung 
des Abschnittfetts (1 0001) 
3.1.3 Pays-Bas 
3.1.3.00 Calcul de la production des graisses 
de découpe (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Fett berechnet von ') : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht . 
Im Fettsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
60 
0 
60 
60 
X 
X 
50 
10 
60 
59 
— 
59 
59 
X 
X 
47 
12 
59 
64 
0 
64 
64 
X 
X 
42 
22 
64 
62 
0 
62 
62 
X 
X 
45 
17 
62 
71 
2 
69 
69 
X 
X 
49 
20 
69 
74 
1 
73 
73 
X 
X 
54 
19 
73 
76 
0 
76 
76 
X 
X 
57 
19 
76 
74 
0 
74 
74 
X 
X 
57 
17 
74 
Graisses provenant de ') : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quantités disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3.1.3.01 Berechnung der Erzeugung 
des Innereienfetts (1 0001) 
3.1.3.01 Calcul de la production des graisses 
d'abattage (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Fett berechnet von ') : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Verfügbare Mengen . . 
6 
0 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
7 
0 
7 
7 
7 
5 
0 
5 
5 
5 
7 
0 
7 
7 
7 
7 
0 
7 
7 
7 
8 
0 
8 
8 
8 
7 
0 
7 
7 
7 
Graisses provenant de ') : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Quantités disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
') Posten der Fleischbilanz, die der Fettberechnung zugrundeliegen. ') Postes du bilan viande ayant servi au calcul. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62|l962/63 Postes du bilan No 
noch : 210 Schweinefett/Graisse de porc (suite) 
noch : 3.1.3 Niederlande 
3.1.3.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.3 (suite) : Pays-Bas 
3.1.3.02 Calcul de la production tota le des graisses 
provenant des abattages (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht 
Ver fügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (% 
Gegenwert in geschm. Fet 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht 
) 
t 
67 
1 
66 
66 
X 
X 
50 
16 
66 
80 
53 
40 
13 
65 
65 
65 
X 
X 
47 
18 
65 
80 
52 
38 
14 
71 
0 
71 
71 
X 
X 
42 
29 
71 
80 
56 
33 
23 
67 
0 
67 
67 
X 
X 
45 
22 
67 
80 
54 
36 
18 
78 
2 
76 
76 
X 
X 
49 
27 
76 
80 
61 
39 
22 
81 
1 
80 
80 
X 
X 
54 
26 
80 
80 
64 
43 
21 
84 
0 
84 
84 
X 
X 
57 
27 
84 
80 
67 
45 
22 
81 
0 
81 
81 
X 
X 
57 
24 
81 
80 
65 
46 
19 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
Secteur viande 
Secteur graisse 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
3.1.3.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 000 t) 
3.1.3.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bestandsveränderungen . 
darunter : 
im Fleischsektor verbraucht 
darunter : 
im Fleischsektor verbraucht 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Insgesamt 
53 
+ 2 
54 
5 
40 
1 
37 
— 2 
3 
36 
39 
52 
— 3 
S3 
7 
33 
2 
35 
0 
0 
2 
33 
.35 
56 
+ 0 
51 
4 
31 
1 
36 
1 
1 
3 
31 
34 
54 
+ 1 
60 
7 
40 
0 
33 
1 
— 1 
3 
30 
33 
61 
+ 3 
61 
7 
46 
0 
43 
3 
1 
7 
32 
39 
64 
— 6 
66 
5 
42 
46 
4 
0 
3 
39 
42 
67 
+ 2 
78 
7 
62 
49 
4 
1 
2 
42 
44 
65 
— 1 
72 
6 
53 
47 
5 
— 2 
3 
41 
44 
Production 
Vai rations des stocks 
Exportations 
dont : 
restent secteur viande 
Importations 
dont : 
restant secteur viande 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3.1.4 U .E .B .L . 
3.1.4.00 Berechnung der Erzeugung 
des Abschnittfetts (1 000 t) 
1 Nettoeigenerzeugung . 
davon : 
Belgien 
Luxemburg . . . . 
2 Einfuhr lebender Tiere 
3 Inländische Schlachtungen 
4 Ausfuhr von Fleisch 
5 Einfuhr von Fleisch 
6 Im Fleischsektor verbraucht 
davon : 
Belgien 
Luxemburg . . . . 
Im Fettsektor verbraucht 
43 
41 
2 
43 
X 
X 
39 
37 
2 
4 
43 
45 
43 
2 
45 
X 
X 
41 
39 
2 
4 
45 
44 
42 
2 
44 
X 
X 
40 
38 
2 
4 
44 
45 
43 
2 
45 
X 
X 
41 
39 
2 
4 
45 
45 
43 
2 
45 
X 
X 
41 
39 
2 
4 
45 
47 
45 
2 
47 
X 
X 
43 
41 
2 
4 
47 
48 
46 
2 
48 
X 
X 
44 
42 
2 
4 
48 
52 
50 
2 
52 
X 
X 
47 
45 
2 
5 
52 
3.1.4 U .E .B .L . 
3.1.4.00 Calcul de la production des graisses 
de découpe (1 0001) 
Production indigène nette 
soit : 
Belgique 
Luxembourg 
Animaux importés vivants 2 
Abattages dans le pays 3 
Exportat ion viande 4 
Importat ion viande 5 
Secteur viande 6 
soit : 
Belgique 
Luxembourg 
Secteur graisse 
8 Ver fügbare Mengen Quant i tés disponibles 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 210 Schweinefett/Graisse de porc (suite) 
noch : 3.1.4 UEBL 
3.1.4.01 Berechnung der Erzeugung 
des Innereienfetts (1 0001) 
3.1.4 (suite) : U.E.B.L. 
3.1.4.01 Calcul de la production des graisses 
d'abattage (1 0001) 
1 
2 
Nettoeigenerzeugung . 
davon : 
Ver fügbare Mengen 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
3 
3 
3 
0 
3 
4 
4 
0 
4 
Production indigène nette 
soit : 
Belgique 
Luxembourg 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3.1.4.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 000 t) 
3.1.4.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
/ 
8 
Nettoeigenerzeugung . 
davon : 
Im Fleischsektor verbraucht . 
Im Fettsektor verbraucht 
Ver fügbare Mengen . . 
Gehalt an geschmolz, Fett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Im Fleischsektor verbraucht . 
Im Fettsektor verbraucht 
46 
44 
2 
39 
7 
46 
80 
37 
35 
2 
32 
5 
48 
46 
2 
41 
7 
48 
80 
39 
37 
2 
33 
6 
47 
45 
2 
40 
7 
47 
80 
38 
36 
2 
32 
6 
48 
46 
2 
41 
7 
48 
80 
38 
36 
2 
32 
6 
48 
46 
2 
41 
7 
48 
80 
39 
37 
2 
33 
6 
50 
48 
2 
43 
7 
50 
80 
41 
39 
2 
35 
6 
51 
49 
2 
44 
7 
51 
80 
42 
40 
2 
36 
6 
56 
54 
2 
47 
9 
56 
80 
45 
43 
2 
38 
7 
Production indigène nette 
soit : 
Belgique 
Luxembourg 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Belgique 
Luxembourg 
Secteur viande 
Secteur graisse 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
3.1.4.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
3.1.4.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
davon : 
Bestandsveränderungen 
darunter : 
im Fleischsektor verbraucht 
darunter : 
im Fleischsektor verbraucht 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwend, u. Verluste ' ) 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfettherstel iung ' ) . 
Direktverbrauch . . . 
37 
35 
2 
19 
17 
5 
0 
23 
4 
— 2 
21 
39 
37 
2 
17 
15 
13 
11 
35 
4 
3 
28 
38 
36 
2 
17 
11 
8 
4 
29 
4 
— 4 
29 
38 
36 
2 
17 
6 
10 
1 
31 
3 
— 4 
32 
39 
37 
2 
io 
3 
8 
0 
37 
3 
7 
27 
41 
39 
2 
11 
3 
12 
1 
42 
4 
5 
33 
42 
40 
2 
11 
7 
16 
3 
47 
3 
8 
36 
45 
43 
2 
ί 4 
5 
13 
3 
44 
4 
5 
35 
Production 
solt : 
Belgique 
Luxembourg 
Variations des stocks 
Exportations 
dont : 
secteur viande 
importat ions 
dont : 
secteur viande 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes ' ) 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses aliment. ' ) 
Consommation directe 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
') Siehe „Schlachtfette insgesamt". ') Voir «Graisses provenant des abattages, total ». 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
220/230 RINDERFETTE U N D ANDERE/GRAISSES DE BOVINS ET AUTRES 
3.1.0 Deutschland (B.R.) 
3.1.0.00 Berechnung der Erzeugung 
des Abschnittfetts (1 0001) 
221 RINDERFETT/GRAISSE DE BŒUF 
Allemagne (R.F.) 3.1.0 
3.1.0.00 Calcul de la production des graisses 
de découpe (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
/ 8 
9 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht . 
Verfügbare Mengen 
17 
0 
17 
2 
19 
X 
X 
19 
18 
0 
18 
2 
18 
X 
X 
18 
21 
0 
21 
2 
23 
X 
X 
23 
20 
0 
20 
3 
23 
X 
X 
23 
22 
0 
22 
3 
25 
X 
X 
25 
22 
0 
22 
3 
25 
X 
X 
25 
24 
0 
24 
3 
27 
X 
X 
27 
26 
0 
26 
2 
28 
X 
X 
28 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.1.0.01 Berechnung der Erzeugung 
des Innereienfetts (1 000 t) 
3.1.0.01 Calcul de la production des graisses 
d'abattage (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Verfügbare Mengen 
27 
0 
27 
4 
31 
31 
29 
0 
29 
3 
32 
32 
32 
0 
32 
4 
36 
36 
31 
0 
31 
4 
35 
35 
34 
0 
34 
4 
38 
38 
35 
0 
35 
5 
40 
40 
37 
0 
37 
4 
41 
41 
42 
0 
42 
4 
46 
46 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3.1.0.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.0.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
/ 8 
9 
10 
11 
12 
13 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht . 
Verfügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
44 
0 
44 
6 
50 
X 
X 
50 
78 
39 
34 
5 
47 
0 
47 
5 
47 
X 
X 
47 
78 
40 
36 
4 
53 
0 
53 
6 
59 
X 
X 
59 
78 
45 
41 
4 
51 
0 
51 
7 
58 
X 
X 
58 
78 
46 
40 
6 
56 
0 
56 
7 
63 
X 
X 
63 
78 
49 
44 
5 
57 
0 
57 
8 
65 
X 
X 
65 
78 
51 
45 
6 
61 
0 
61 
7 
68 
X 
X 
68 
78 
53 
47 
6 
68 
0 
68 
6 
74 
X 
X 
74 
78 
58 
53 
5 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
222 FETT VON KÄLBERN/GRAISSE DE VEAU 
3.1.0.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.0.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Fett berechnet von : 
Bruttoerzeugung . 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Ver fügbare Mengen 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses de bovins et autres (suite) 
noch : 3.1.0 Deutschland (B.R.) 3.1.0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
9 Verfügbare Mengen . . 3 3 3 3 3 3 3 3 Quantités disponibles 3 
67 
2 
2 
 
67 
2 
2 
 
67 
2 
2 
 
67 
2 
2 
 
67 
2 
2 
 
67 
2 
2 
 
67 
2 
2 
 
67 
3 
3 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
10 
11 
12 
13 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
10 
11 
12 
13 
231 FETT VON PFERDEN/GRAISSE DE CHEVAL 
3.1.0.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.0.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Verfügbare Menge . . 
Gehalt an geschmolz. Fett (% 
Gegenw. in geschmolz. Fet 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
) 
t 
X 
X 
75 
X 
X 
75 
X 
X 
75 
X 
X 
75 
X 
X 
75 
1 
0 
X 
X 
75 
0 
X 
X 
75 
0 
X 
X 
75 
0 
0 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportation viande 
Importation viande 
Secteur viande 
Quantités disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
220/230 RINDERFETTE UND ANDERE/GRAISSES DE BOVINS ET AUTRES 
3.1.0.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
3.1.0.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch . . . 
37 
— 1 
4 
39 
73 
34 
7 
32 
39 
39 
+ 2 
3 
36 
70 
32 
10 
28 
38 
44 
0 
13 
27 
58 
22 
8 
28 
36 
43 
0 
18 
30 
55 
22 
5 
28 
33 
47 
+ 1 
22 
48 
72 
39 
5 
28 
33 
48 
0 
32 
61 
77 
52 
5 
20 
25 
50 
— 2 
30 
69 
91 
63 
5 
24 
28 
56 
— 2 
31 
69 
96 
61 
5 
31 
35 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan N o 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses de bovins et autres (suite) 
3.1.1 Frankreich 3.1.1 France 
221 RINDERFETT/GRAISSE DE BŒUF 
3.1.1.00 Berechnung der Erzeugung 
des Abschnittfetts (1 000 t) 
3.1.1.00 Calcul de la production des graisses 
de découpe (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht. 
Im Fettsektor verbraucht 
Ver fügbare Mengen 
100 
1 
99 
0 
99 
2 
1 
40 
58 
98 
93 
0 
93 
3 
96 
1 
4 
37 
61 
99 
96 
0 
96 
0 
96 
1 
2 
38 
59 
97 
95 
0 
95 
0 
95 
1 
2 
38 
58 
96 
103 
2 
101 
0 
101 
3 
2 
40 
60 
100 
119 
2 
117 
0 
117 
7 
2 
47 
65 
112 
124 
2 
122 
0 
122 
7 
1 
49 
67 
116 
127 
2 
125 
0 
125 
4 
0 
50 
71 
121 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3.1.1.01 Berechnung der Erzeugung 
des Innereienfetts (1 0001) 
3.1.1.01 Calcul de la production des graisses 
d 'abat tage (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Verfügbare Mengen 
40 
0 
40 
0 
40 
40 
37 
0 
37 
0 
37 
37 
38 
0 
38 
0 
38 
38 
38 
0 
38 
0 
38 
38 
41 
1 
40 
0 
40 
40 
48 
1 
47 
0 
47 
47 
50 
1 
49 
0 
49 
49 
51 
1 
50 
0 
50 
50 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3.1.1.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.1.02 Calcul de la production to ta le des graisses 
provenant des abattages (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
Ver fügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
Aussenhandelssaldo von 
140 
1 
139 
0 
139 
2 
1 
40 
98 
138 
75 
104 
30 
74 
104 
0 
0 
130 
0 
130 
3 
133 
1 
4 
37 
99 
136 
75 
102 
28 
74 
98 
2 
+ 2 
134 
0 
134 
0 
134 
1 
2 
38 
97 
135 
75 
101 
28 
73 
101 
0 
0 
133 
0 
133 
0 
133 
1 
2 
38 
96 
134 
75 
100 
28 
72 
100 
0 
0 
144 
3 
141 
0 
141 
3 
2 
40 
100 
140 
75 
105 
30 
75 
106 
0 
— 1 
167 
3 
164 
0 
164 
7 
2 
47 
112 
159 
75 
119 
35 
84 
123 
0 
+ 4 
174 
3 
171 
0 
171 
7 
1 
49 
116 
165 
75 
124 
37 
87 
128 
0 
+ 4 
178 
3 
175 
0 
175 
4 
0 
50 
121 
171 
75 
128 
37 
91 
131 
0 
+ 3 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportat ion viande 
Importat ion viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Secteur viande 
Secteur graisse 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Solde du commerce exté-
rieur viande 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
118 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses de bovins et autres (suite) 
noch: 3.1.1 Frankreich 3.1.1 (suite) : France 
222 FETT VON KÄLBERN/GRAISSE DE VEAU 
3.1.1.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.1.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
darunter : 
Abschnittfette . . . . 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
Ver fügbare Mengen . . 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
40 
29 
— 
40 
40 
, 
. 
11 
29 
40 
75 
30 
8 
22 
30 
38 
28 
— 
38 
38 
, 
. 
10 
28 
38 
75 
29 
8 
21 
29 
37 
27 
— 
37 
37 
, 
, 
10 
27 
37 
75 
28 
8 
20 
28 
37 
27 
— 
37 
37 
. 
, 
10 
27 
37 
75 
28 
8 
20 
28 
39 
28 
0 
39 
39 
. 
, 
11 
28 
39 
75 
29 
8 
21 
29 
44 
32 
0 
44 
0 
44 
. 
. 
12 
32 
44 
75 
33 
9 
24 
33 
0 
44 
. 32 
0 
44 
0 
44 
, 
, 
12 
32 
44 
75 
33 
9 
24 
33 
0 
47 
34 
0 
47 
0 
47 
, 
, 
13 
34 
47 
75 
35 
10 
25 
35 
0 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
dont : 
Graisses de découpe 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Secteur viande 
Secteur graisse 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
231 FETT VON PFERDEN/GRAISSE DE CHEVAL 
3.1.1.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 000 t) 
3.1.1.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
darunter : 
Abschnitt fette . . . . 
Ausfuhr lebender Tiere . . 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch . . . 
Einfuhr von Fleisch . . . 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
Ver fügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren . 
11 
7 
11 
0 
11 
'4 
7 
11 
75 
8 
3 
5 
8 
0 
10 
7 
10 
1 
11 
'3 
8 
11 
75 
8 
2 
6 
8 
0 
10 
7 
0 
10 
0 
10 
3 
7 
10 
75 
8 
2 
6 
8 
0 
10 
7 
0 
10 
2 
12 
' 4 
8 
12 
75 
9 
3 
6 
8 
1 
9 
6 
0 
9 
2 
11 
'3 
8 
11 
75 
8 
2 
6 
7 
1 
9 
6 
9 
3 
12 
*4 
8 
12 
75 
9 
3 
6 
7 
2 
8 
6 
0 
8 
3 
11 
'3 
8 
11 
75 
8 
2 
6 
6 
2 
8 
6 
0 
8 
3 
11 
3 
8 
11 
75 
8 
2 
6 
6 
2 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
dont : 
Graisses de découpe 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Secteur viande 
Secteur graisse 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
119 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses de bovins et autres (suite) 
noch : 3.1.1 Frankreich 3.1.1 (suite) : France 
232 FETT V O N SCHAFEN U N D ZIEGEN/GRAISSE D'OVINS ET DE CAPRINS 
3.1.1.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 000 t) 
3.1.1.02 Calcul de la production tota le des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
darunter : 
Abschnit t fett 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
Ver fügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
12 
9 
0 
12 
0 
12 
. 
. 
6 
6 
12 
75 
9 
5 
5 
9 
0 
13 
9 
— 
13 
0 
13 
. 
, 
6 
7 
13 
75 
10 
5 
5 
10 
0 
13 
9 
0 
13 
0 
13 
. 
6 
7 
13 
75 
10 
5 
5 
10 
0 
13 
9 
0 
13 
0 
13 
. 
6 
7 
13 
75 
10 
5 
5 
10 
0 
14 
10 
0 
14 
0 
14 
. 
6 
8 
14 
75 
11 
5 
6 
11 
0 
15 
11 
0 
15 
0 
15 
7 
8 
15 
75 
11 
5 
6 
11 
0 
15 
11 
0 
15 
0 
15 
, 
, 
7 
8 
15 
75 
11 
5 
6 
11 
0 
13 
10 
0 
13 
0 
13 
6 
7 
13 
75 
10 
5 
5 
10 
0 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
dont : 
Graisses de découpe 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportat ion viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Secteur viande 
Secteur graisse 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
220/230 RINDERFETTE U N D ANDERE/GRAISSES DE BOVINS ET AUTRES 
3.1.1.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
3.1.1.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
davon : 
Im Fleischsekt, verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht 
151 
— 1 
4 
6 
154 
103 
5 
1 
45 
45 
0 
46 
145 
7 
12 
150 
100 
5 
1 
44 
44 
0 
45 
147 
17 
3 
133 
83 
5 
1 
44 
44 
0 
45 
146 
0 
22 
4 
128 
77 
S 
1 
45 
45 
0 
46 
153 
+ 1 
17 
23 
158 
107 
5 
2 
44 
44 
0 
46 
174 
+ 3 
32 
11 
150 
93 
5 
1 
51 
51 
0 
52 
178 
+ 3 
24 
10 
161 
97 
10 
0 
54 
52 
2 
54 
182 
— 1 
30 
17 
170 
100 
15 
0 
55 
53 
2 
55 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
soit : 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
120 
Teil lil : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : B'lans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses de bovins et autres (suite) 
3.1.2 Italien 3.1.2 Italie 
221 RINDERFETT/GRAISSE DE BŒUF 
3.1.2.00 Berechnung der Erzeugung 
des Abschnittfetts (1 0001) 
3.1.2.00 Calcul de la production des graisses 
de découpe (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
10 
10 
1 
11 
X 
X 
11 
10 
10 
1 
11 
X 
X 
11 
10 
10 
1 
11 
X 
X 
11 
12 
12 
1 
13 
X 
X 
13 
11 
11 
2 
13 
X 
X 
13 
13 
13 
1 
14 
X 
X 
14 
16 
16 
0 
16 
X 
X 
16 
15 
15 
2 
17 
X 
X 
17 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quantités disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
3.1.2.01 Berechnung der Erzeugung 
des Innereienfetts (1 0001) 
3.1.2.01 Calcul de la production des graisses 
d'abattage (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Verfügbare Mengen 
7 
7 
0 
7 
7 
7 
7 
0 
7 
7 
7 
7 
1 
8 
8 
8 
8 
0 
8 
8 
8 
8 
1 
9 
9 
9 
9 
1 
10 
10 
12 
12 
0 
12 
12 
11 
11 
1 
12 
12 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Quantités disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3.1.2.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.2.01 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch . . 
Im Fleischsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (% 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
17 
17 
1 
18 
X 
X 
18 
) 85 
t 16 
15 
1 
17 
17 
1 
18 
X 
X 
18 
85 
15 
14 
1 
17 
17 
2 
19 
X 
X 
19 
85 
17 
15 
2 
20 
20 
1 
21 
X 
X 
21 
85 
18 
17 
1 
19 
19 
3 
22 
X 
X 
22 
85 
19 
16 
3 
22 
22 
2 
24 
X 
X 
24 
85 
21 
19 
2 
28 
28 
0 
28 
X 
X 
28 
85 
24 
24 
0 
26 
26 
3 
29 
X 
X 
29 
85 
25 
22 
3 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quantités disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
121 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 220/230 Rinderfette und 
noch : 3.1.2 Italien 
andere/Graisses de bovins et autres (suite) 
3.1.2 (suite) : Italie 
3.1.2.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 000 t) 
222 FETT VON KÄLBERN/GRAISSE DE VEAU 
3.1.2.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Ver fügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (% 
Gegenw. in geschmolz. Fet 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
) 
t 
7 
7 
0 
7 
X 
X 
7 
85 
6 
6 
0 
7 
7 
0 
7 
X 
X 
7 
85 
6 
6 
0 
6 
6 
0 
6 
X 
X 
6 
85 
5 
5 
0 
7 
7 
0 
7 
X 
X 
7 
85 
6 
6 
0 
7 
7 
0 
7 
X 
X 
7 
85 
5 
5 
0 
7 
7 
1 
8 
X 
X 
8 
85 
7 
6 
1 
7 
7 
2 
9 
X 
X 
9 
85 
8 
6 
2 
6 
6 
4 
10 
X 
X 
10 
85 
8 
5 
3 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
231 FETT VON PFERDEN/GRAISSE DE CHEVAL 
3.1.2.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.2.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (% 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
) 
t 
1 
1 
0 
1 
X 
X 
1 
85 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
X 
X 
1 
85 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
X 
X 
2 
85 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
X 
X 
2 
85 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
X 
X 
2 
85 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
X 
X 
2 
85 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
X 
X 
2 
85 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
X 
X 
2 
85 
2 
1 
1 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
232 FETT VON SCHAFEN UND ZIEGEN/GRAISSE D'OVINS ET DE CAPRINS 
3.1.2.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.2.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (% 
Gegenw. in geschmolz. Fet 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
) 
t 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
85 
3 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
85 
3 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
85 
3 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
85 
3 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
85 
3 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
85 
3 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
85 
3 
3 
3 
3 
3 
X 
X 
3 
85 
3 
3 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
122 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie Ili : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses de bovins et 
noch : 3.1.2 Italien 
autres (suite) 
3.1.2 (suite) : Italie 
220/230 RINDERFETTE UND ANDERE/GRAISSES DE BOVINS ET AUTRES 
3.1.2.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
3.1.2.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Bestands Veränderungen . 
Ausfuhr 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
25 
. 
— 
107 
132 
112 
4 
16 
20 
96 
20 
24 
. 
— 
105 
129 
108 
6 
15 
21 
96 
20 
24 
. 
— 
106 
130 
109 
5 
16 
21 
96 
20 
27 
. 
— 
96 
123 
97 
8 
18 
26 
96 
25 
25 
. 
— 
150 
175 
148 
10 
17 
27 
96 
26 
29 
. 
— 
101 
130 
101 
9 
20 
29 
96 
28 
34 
. 
— 
112 
146 
114 
9 
23 
32 
96 
31 
31 
. 
— 
116 
147 
118 
7 
22 
29 
96 
28 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.1.3 Niederlande 
3.1.3.00 Berechnung der Erzeugung 
des Abschnittfetts (1 0001) 
3.1.3 Pays-Bas 
221 RINDERFETT/GRAISSE DE BŒUF 
3.1.3.00 Calcul de la production des graisses 
de découpe (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere . . 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere . . 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch . . . 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
5 
0 
5 
0 
5 
X 
X 
1 
4 
5 
5 
— 5 
1 
6 
X 
X 
1 
5 
6 
5 
— 5 
0 
5 
X 
X 
0 
5 
5 
5 
— 5 
0 
5 
X 
X 
0 
5 
5 
6 
— 6 
0 
6 
X 
X 
— 
6 
6 
7 
0 
7 
0 
7 
X 
X 
— 
7 
7 
9 
0 
9 
1 
10 
X 
X 
— 
10 
10 
9 
0 
9 
0 
9 
X 
X 
— 
9 
9 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importation sviande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quantités disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3.1.3.01 Berechnung der Erzeugung 
des Innereienfetts (1 0001) 
3.1.3.01 Calcul de la production des graisses 
d'abattage (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Verfügbare Mengen . . 
10 
0 
10 
1 
11 
11 
9 
9 
1 
10 
10 
10 
10 
1 
11 
11 
11 
11 
1 
12 
12 
11 
11 
1 
12 
12 
12 
12 
1 
13 
13 
12 
12 
1 
13 
13 
15 
15 
1 
16 
16 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Quantités disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses de bovins et autres (suite) 
noch : 3.1.3 Niederlande 3.1.3 (suite) : Pays­Bas 
3.1.3.02 Berechnung der Erzeugung des 
insgesamt (1 000 t) 
noch : 221 Rinderfett/Graisse de boeuf (suite) 
Schlachtfetts 3.1.3.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
Verfügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht . 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
15 
0 
15 
1 
16 
X 
X 
1 
15 
16 
80 
13 
1 
12 
12 
1 
14 
— 14 
2 
16 
X 
X 
1 
15 
16 
80 
13 
1 
12 
11 
2 
15 
— 15 
1 
16 
X 
X 
0 
16 
16 
80 
13 
0 
13 
12 
1 
16 
— 16 
1 
17 
X 
X 
0 
17 
17 
80 
14 
0 
14 
13 
1 
17 
— 17 
1 
18 
X 
X 
— 18 
18 
80 
15 
0 
15 
14 
1 
19 
0 
19 
1 
20 
X 
X 
— 20 
20 
80 
16 
0 
16 
15 
1 
21 
0 
21 
2 
23 
X 
X 
1 
22 
22 
80 
18 
0 
18 
16 
2 
24 
0 
24 
1 
25 
X 
X 
— 25 
25 
80 
20 
0 
20 
19 
1 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Secteur viande 
Secteur graisse 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
222 FETT VON KÄLBERN/GRAISSE DE VEAU 
3.1.3.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 000 t) 
3.1.3.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere . 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (% 
Gegenw. in geschmolz. Fet 
davon : 
Im Fleischsektor verbrauch 
Im Fettsektor verbraucht 
) t 
t 
1 
1 
1 
χ 
χ 
1 
80 
1 
1 
1 
1 
1 
χ 
χ 
1 
80 
1 
1 
1 
1 
1 
χ 
Χ 
1 
80 
1 
1 
1 
1 
1 
χ 
χ 
1 
80 
1 
1 
2 
2 
2 
Χ 
Χ 
2 
80 
1 
1 
2 
2 
2 
Χ 
χ 
2 
80 
1 
1 
2 
2 
2 
Χ 
Χ 
2 
80 
1 
1 
2 
2 
2 
Χ 
Χ 
2 
80 
2 
2 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quant i tés disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Secteur viande 
Secteur graisse 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
231 FETT VON PFERDEN/GRAISSE DE CHEVAL 
3.1.3.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 000 t) 
3.1.3.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
1 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
1 
1 
X 
X 
1 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Quant i tés disponibles 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
124 
Teil ill : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses de bovins et autres (suite) 
noch : 3.1.3 Niederlande 3.1.3 (suite) : Pays-Bas 
noch : 231 Fett von Pferden/Graisse de cheval (suite) 
9 
10 
11 
12 
13 
Verfügbare Mengen . . 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht 
1 
80 
1 
1 
1 
80 
1 
1 
1 
80 
1 
1 
1 
80 
1 
1 
1 
80 
1 
1 
1 
80 
1 
1 
1 
80 
1 
1 
1 
80 
1 
1 
Quantités disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Total 
Secteur viande 
Secteur graisse 
9 
10 
11 
12 
13 
232 FETT VON SCHAFEN UND ZIEGEN/GRAISSE D'OVINS ET DE CAPRINS 
3.1.3.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.3.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Fett berechnet von : 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
Gehalt an geschmolz. Fett (%) 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht 
0,5 
X 
X 
0 
0 
0 
80 
0 
0 
0,5 
X 
X 
0 
0 
0 
80 
0 
0 
1 
X 
X 
0 
1 
1 
80 
0 
0 
1 
X 
X 
0 
1 
1 
80 
1 
1 
1 
X 
X 
0 
1 
1 
80 
1 
1 
0,5 
X 
X 
0 
1 
1 
80 
0 
0 
0,5 
X 
X 
0 
1 
1 
80 
0 
0 
0,5 
X 
X 
0 
1 
1 
80 
0 
0 
Graisses provenant de : 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quantités disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Total 
Secteur viande 
Secteur graisse 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
220/230 RINDERFETTE UND ANDERE/GRAISSES DE BOVINS ET AUTRES 
3.1.3.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
3.1.3.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bestandsveränderungen . . 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke . . . 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
27 
+ 6 
3 
47 
65 
26 
1 
29 
9 
38 
26 
— 3 
9 
64 
84 
34 
4 
39 
7 
46 
28 
+ 3 
5 
59 
79 
30 
5 
42 
2 
44 
31 
— 1 
3 
51 
80 
33 
1 
43 
3 
46 
33 
+ 4 
6 
96 
119 
42 
1 
73 
3 
76 
36 
— 4 
9 
62 
93 
42 
2 
47 
2 
49 
41 
+ 1 
8 
64 
96 
45 
2 
47 
2 
49 
47 
— 2 
8 
62 
103 
53 
3 
44 
3 
47 
Production ') 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
') Einschl. „sonstige tierische Fette" ') Y compris «autres graisses animales». 
125 
Tell III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan N, 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses de bovins et autres (suite) 
3.1.4 U .E .B .L . 3.1.4 U .E .B .L . 
3.1.4.00 Berechnung der Erzeugung 
des Abschnittfetts (1 0001) 
221 RINDERFETT/GRAISSE DE BŒUF 
3.1.4.00 Calcul de la production des graisse 
de découpe (1 0001) 
Nettoeigenerzeugung . 
davon : 
Belgien 
Luxemburg . . . . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch 
Im Fleischsektor verbraucht 
davon : 
Belgien 
Luxemburg . . . . 
Im Fettsektor verbraucht 
13 
12 
1 
0 
13 
X 
X 
10 
9 
1 
3 
13 
12 
11 
1 
0 
12 
X 
X 
9 
8 
1 
3 
12 
13 
12 
1 
0 
13 
X 
X 
10 
9 
1 
3 
13 
14 
13 
1 
0 
14 
X 
X 
11 
10 
1 
3 
14 
14 
13 
1 
0 
14 
X 
X 
11 
10 
1 
3 
14 
14 
13 
1 
0 
14 
X 
X 
11 
10 
1 
3 
14 
13 
12 
1 
0 
13 
X 
X 
11 
10 
1 
2 
13 
15 
14 
1 
0 
15 
X 
X 
11 
10 
1 
4 
15 
Production indigène nette 
soit : 
Belgique 
Luxembourg 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
soit : 
Belgique 
Luxembourg 
Secteur graisse 
8 Ver fügbare Mengen Quant i tés disponibles 
3.1.4.01 Berechnung der Erzeugung 
des Innereienfetts (1 0001) 
3.1.4.01 Calcul de la production des graisse 
d 'abat tage (1 0001) 
Nettoeigenerzeugung 
davon : 
Belgien 
Luxemburg . 
6 6 6 7 7 7 7 7 
6 6 6 7 7 7 7 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 
6 6 6 7 7 7 7 7 
Production indigène nette 
soit : 
Belgique 
Luxembourg 
Verfügbare Mengen Quant i tés disponibles 
3.1.4.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.4.02 Calcul de la production to ta le des graisse 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
Nettoeigenerzeugung . 
davon : 
Im Fleischsektor verbraucht . 
Im Fettsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen 
19 
18 
1 
10 
9 
19 
18 
17 
1 
9 
9 
18 
19 
18 
1 
10 
9 
19 
21 
20 
1 
11 
10 
21 
21 
20 
1 
11 
10 
21 
21 
20 
1 
11 
10 
21 
20 
19 
1 
11 
9 
20 
22 
21 
1 
11 
11 
22 
Production indigène nette 
solt : 
Belgique 
Luxembourg 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quantités disponibles 
: 
-
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses de bovins et autres (suite) 
noch : 3.1.4 U.E.B.L. 3.1.4 (suite) : U.E.B.L. 
noch : 221 Rinderfett/Graisse de boeuf (suite) 
4 Verfügbare Mengen 19 18 19 21 21 21 20 22 Quantités disponibles 4 
Gehalt an geschmolz, rett (%) 
Gegenw. in geschmolz. Fett 
davon : 
Belgien 
Luxemburg 
Im Fleischsektor verbraucht . 
Im Fettsektor verbraucht 
80 
15 
14 
1 
8 
7 
80 
15 
14 
1 
8 
7 
80 
15 
14 
1 
8 
7 
80 
17 
16 
1 
9 
8 
80 
17 
16 
1 
9 
8 
80 
17 
16 
1 
9 
8 
80 
16 
15 
1 
9 
7 
80 
18 
17 
1 
9 
9 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soit : 
Belgique 
Luxembourg 
Secteur viande 
Secteur graisse 
222 FETT VON KÄLBERN/GRAISSE DE VEAU 
3.1.4.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 0001) 
3.1.4.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Fett berechnet von : 
Bruttoeigenerzeugung 
darunter : 
Luxemburg . . . . 
Ausfuhr lebender Tiere 
Nettoeigenerzeugung . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch 
Einfuhr von Fleisch . . 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen . . 
Gehalt an geschmolz. Fett (% 
Gegenw. in geschmolz. Feti 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
) 
t 
1 
0 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
80 
1 
1 
0 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
80 
1 
1 
0 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
80 
1 
1 
0 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
80 
1 
1 
0 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
80 
1 
1 
0 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
80 
0 
1 
0 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
80 
0 
1 
0 
1 
1 
X 
X 
1 
1 
80 
0 
Graisses provenant de : 
Production indigène brute 
dont : 
Luxembourg 
Animaux exportés vivants 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quantités disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
dont : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
231 FETT VON PFERDEN/GRAISSE DE CHEVAL 
3.1.4.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt (1 000 t) 
3.1.4.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
Nettoeigenerzeugung . . 
Einfuhr lebender Tiere 
Inländische Schlachtungen 
Ausfuhr von Fleisch . . 
Einfuhr von Fleisch . . 
Im Fleischsektor verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht 
Verfügbare Mengen . . 
Gehalt an geschmolz. Fett (% 
Gegenw. in geschmolz. Fet 
davon : 
Im Fleischsektor verbrauch 
Im Fettsektor verbraucht 
davon : 
Nettoeigenerzeugung . 
Aus eingeführten Tieren 
) t 
t 
1 
4 
5 
Χ 
Χ 
3 
2 
5 
80 
4 
2 
2 
1 
3 
2 
3 
5 
Χ 
Χ 
3 
2 
5 
80 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
Χ 
Χ 
2 
2 
4 
80 
3 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
Χ 
Χ 
3 
2 
5 
80 
4 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
5 
Χ 
χ 
3 
2 
5 
80 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
4 
Χ 
Χ 
3 
1 
4 
80 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
4 
Χ 
Χ 
3 
1 
4 
80 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
Χ 
Χ 
2 
1 
3 
80 
3 
2 
1 
2 
1 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
Abattages dans le pays 
Exportations viande 
Importations viande 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Quantités disponibles 
Rendement graisse fondue (%) 
Equivalent graisse fondue 
soft : 
Secteur viande 
Secteur graisse 
soit : 
Production indigène nette 
Animaux importés vivants 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie ill : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan Ne 
noch : 220/230 Rinderfette und andere/Graisses 
noch : 3.1.4 U.E.B.L. 
220/230 RINDERFETTE UND ANDERE/GRAISSES 
de bovins et autres (suite) 
3.1.4 (suite) : U.E.B.L. 
DE BOVINS ET AUTRES 
3.1.4.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 000 t) 
3.1.4.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Erzeugung 
davon : 
Bestandsveränderungen 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwend, u. Verluste . 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung ') 
Direktverbrauch ') . 
17 
16 
1 
— 1 
4 
21 
35 
6 
— 2 
31 
17 
16 
1 
0 
5 
22 
34 
7 
3 
24 
17 
16 
1 
0 
6 
12 
23 
6 
— 4 
21 
20 
19 
1 
0 
8 
15 
27 
5 
— 3 
25 
20 
19 
1 
0 
6 
25 
39 
6 
6 
27 
19 
18 
1 
— 1 
5 
13 
28 
6 
4 
18 
18 
17 
1 . 
+ 1 
3 
14 
28 
5 
8 
15 
20 
19 
1 
— 1 
4 
10 
27 
6 
4 
17 
Production 
soft : 
Belgique 
Luxembourg 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses aliment. ') 
Consommation directe ') 
Total 
1 
i 
1C 
290 SONSTIGE TIERISCHE FETTE/AUTRES GRAISSES ANIMALES 
3.1.0 Deutschland (B.R.) 
3.1.0.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 000 t) 
3.1.0 Allemagne (R.F.) 
3.1.0.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
3 
50 
47 
47 
'3 
43 
40 
40 
6 
30 
24 
24 
' 7 
19 
13 
13 
Í1 
26 
15 
15 
14 
14 
0 
0 
9 
19 
10 
0 
0 
4 
21 
17 
0 
0 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
1 
1 
3 
A 
5 
6 
3.1.1 Frankreich 
3.1.1.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 000 t) 
3.1.1 France 
3.1.1.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Ό 
7 
7 
7 
7 
Ό 
0 
0 
0 
0 
' 0 
0 
0 
0 
'0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
'0 
2 
2 
2 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
Production 
Variat ions des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graissesalimentaires 
Consommation directe 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
') Siehe „Schlachtfette insgesamt" ') Voir «total des graisses provenant des abattages ». 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 290 Sonstige tierische Fette/Autres graisses animales (suite) 
3.1.2 Italien 
3.1.2.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
3.1.2 Italie 
3.1.2.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
Ί 
7 
6 
6 
Ί 
7 
6 
6 
Ί 
8 
7 
7 
Ί 
11 
10 
10 
Ί 
14 
13 
13 
Ί 
15 
14 
14 
Ί 
12 
11 
11 
Ί 
15 
14 
14 
Production 
Variations des stocks ' 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3.1.3 Niederlande 3.1.3 Pays-Bas 
1 | Erzeugung') | [13] | [13] | [14] | [15] | [16] | [19] | [23] | [25] | Production <) I 1 
3.1.4 U.E.B.L. 3.1.4 U.E.B.L. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bestandsveränderungen . . 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwend, u. Verluste 3) 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 3) 
Direktverbrauch 
4 
*6 
1 
— 1 
4 
3 
*7 
1 
— 3 
3 
3 
'7 
1 
— 3 
3 
4 
*8 
3 
— 1 
4 
3 
'7 
5 
1 
3 
3 
*9 
8 
2 
3 
3 
*6 
8 
5 
3 
4 
*6 
11 
9 
4 
Production 2) 
Variations des Stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 3) 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses aliment.3) 
Consommation directe 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
200 SCHLACHTFETTE INSGESAMT/TOTAL DES GRAISSES PROVENANT DES ABATTAGES 
3.1.0 Deutschland (B.R.) 
3.1.0.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt 4) (1 0001) 
3.1.0 Allemagne (R.F.) 
3.1.0.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages *) (1 0001) 
Schweinefett . . 
Rinderfett . . . . 
Kälberfett . . . 
Schaf- und Ziegenfett . 
Pferdefett . . . . 
Sonstige Fette . 
insgesamt 
225 
34 
2 
1 
262 
226 
36 
2 
1 
265 
243 
41 
2 
1 
287 
241 
40 
2 
1 
284 
244 
44 
2 
1 
291 
254 
45 
2 
1 
302 
272 
47 
2 
1 
9 
331 
283 
53 
3 
0 
4 
343 
Graisse de porc 
Graisse de bœuf 
Graisse de veau 
Graisse d'ovins et de caprins 
Graisse de cheval 
Autres graisses 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
') In der Rubrik „Fett von Rindern und anderen Schlachttieren" einbegriffen. 
3) Belgien. 
*) Siehe „Schlachtfette insgesamt". 
*) Nettoeigenerzeugung. 
') Comprise dans la rubrique «graisses de bovins et autres ». 
*) Belgique. 
*) Voir «total des graisses provenant des abattages». 
4) Production indigène nette. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan 
noch : 200 Schlachtfette insgesamt/Total des graisses provenant des abattages (suite) 
noch : 3.1.0 Deutschland (B.R.) 
3.1.0.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
3.1.0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
3.1.0.10 Bilan d'approvislonnemen 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Insgesamt 
262 
— 1 
14 
153 
402 
81 
7 
314 
321 
265 
+ 2 
14 
134 
383 
74 
10 
299 
309 
287 
0 
19 
95 
363 
47 
8 
308 
316 
284 
0 
25 
95 
354 
36 
5 
313 
318 
291 
+ 1 
33 
123 
380 
56 
5 
319 
324 
302 
— 1 
48 
118 
373 
52 
5 
316 
321 
331 
— 2 
51 
122 
404 
63 
5 
336 
341 
343 
— 2 
53 
122 
414 
61 
5 
348 
353 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
I 
I 
( 
1 
< 
1( 
3.1.1 Frankreich 
3.1.1.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt ' ) (1 0001) 
Schweinefett 
Rinderfett 
Fett von Kälbern . . . . 
Fett von Schafen und Ziegen. 
Fett von Pferden 
Insgesamt 
195 
104 
30 
9 
8 
346 
202 
98 
29 
10 
8 
347 
202 
101 
28 
10 
8 
349 
215 
100 
28 
10 
8 
361 
224 
106 
29 
11 
7 
377 
209 
123 
33 
11 
7 
383 
228 
128 
33 
11 
6 
406 
239 
131 
35 
10 
6 
421 
3.1.1 France 
3.1.1.02 Calcul de la production tota le des graisse: 
provenant des abattages ') (1 0001) 
Graisse de porc 
Graisse de bœuf 
Graisse de veau 
Graisse d'ovins et de caprins 
Graisse de cheval 
Total ( 
3.1.1.10 Versorgung 
(1 0001) 
n geschmolzenem Fett 3.1.1.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
davon : 
Im Fleischsekt, verbraucht 
Im Fettsektor verbraucht 
Insgesamt 
346 
+ 2 
22 
15 
337 
103 
5 
1 
228 
63 
165 
229 
347 
— 1 
28 
15 
335 
100 
5 
1 
229 
63 
166 
230 
349 
43 
8 
314 
83 
5 
1 
225 
62 
163 
226 
361 
+ 2 
51 
6 
314 
77 
5 
1 
231 
64 
167 
232 
377 
+ 2 
55 
25 
345 
107 
5 
2 
231 
64 
168 
233 
383 
0 
77 
27 
333 
93 
5 
1 
234 
69 
165 
235 
406 
+ 3 
66 
12 
349 
97 
10 
0 
242 
71 
171 
242 
421 
— 1 
65 
21 
378 
100 
15 
0 
263 
74 
189 
263 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
soit : 
Secteur viande 
Secteur graisse 
Total 
1 
Λ 
i 
! 
t 
7 
£ 
1C 
3.1.2 I ta l ien 
3.1.2.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt ' ) (1 0001) 
Schweinefett 
Rinderfett . . . . 
Kälberfett . . . . 
Schaf­ und Ziegenfett . 
Pferdefett . . . . 
Insgesamt 
60 
15 
6 
3 
1 
85 
70 
14 
6 
3 
1 
94 
66 
15 
5 
3 
1 
90 
65 
17 
6 
3 
1 
92 
68 
16 
5 
3 
1 
93 
79 
19 
6 
3 
1 
108 
71 
24 
6 
3 
1 
105 
66 
22 
5 
3 
1 
97 
3.1.2 I ta l ie 
3.1.2.02 Calcul de la production tota le des graisses 
provenant des abattages ' ) (1 0001) 
Graisse de porc 
Graisse de bœuf 
Graisse de veau 
Graisse d'ovins et de caprins 
Graisse de cheval 
Total 
') Nettoeigenerzeugung. ') Production indigène nette. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattage 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 200 Schlachtfette Insgesamt/Total des graisses provenant des abattages (suite) 
noch : 3.1.2 Italien 
3.1.2.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1000 t) 
3.1.2 (suite) : Italie 
3.1.2.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Í Í 
12 
Bestandsveränderungen . . 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch . . . 
Rein fettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert . . 
85 
2 
122 
205 
118 
4 
83 
87 
96 
84 
94 
1 
120 
213 
114 
6 
93 
99 
96 
95 
90 
1 
120 
209 
116 
5 
88 
93 
96 
89 
92 
1 
116 
207 
107 
8 
92 
100 
96 
96 
93 
1 
177 
269 
161 
10 
98 
108 
96 
104 
108 
6 
116 
218 
115 
9 
94 
103 
96 
99 
105 
3 
126 
228 
125 
9 
94 
103 
96 
99 
97 
2 
136 
231 
132 
7 
92 
99 
96 
95 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.1.3 Niederlande 
3.1.3.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt ') (1 0001) 
Schweinefett 
Rinderfett 
Kälberfett 
Schaf- und Ziegenfett . 
Pferdefett 
Sonstige Fette 
Insgesamt 
darunter : 
Im Fleischsektor verbraucht 
3.1.3 Pays-Bas 
3.1.3.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages ') (1 0001) 
53 
12 
1 
0 
1 
13 
80 
41 
52 
11 
1 
0 
1 
13 
78 
39 
56 
12 
1 
0 
1 
14 
84 
33 
54 
13 
1 
1 
1 
15 
85 
36 
61 
14 
1 
1 
1 
16 
94 
39 
64 
15 
1 
0 
1 
19 
100 
43 
67 
16 
1 
0 
1 
23 
108 
45 
65 
19 
2 
0 
1 
25 
112 
46 
Graisse de porc 
Graisse de bœuf 
Graisse de veau 
Graisse d'ovins et de caprins 
Graisse de cheval 
Autres graisses 
Total 
dont : 
Secteur viande 
3.1.3.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1000 t) 
3.1.3.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Bestandsveränderungen . 
Einfuhr 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
80 
+ 8 
57 
87 
102 
26 
— 1 
32 
45 
17 
78 
— 6 
62 
97 
119 
34 
4 
41 
40 
81 
84 
+ 3 
56 
90 
115 
31 
6 
45 
33 
78 
85 
0 
63 
91 
113 
34 
0 
46 
33 
79 
94 
+ 7 
67 
142 
162 
45 
2 
80 
35 
175 
100 
— 10 
75 
104 
139 
46 
2 
50 
41 
91 
108 
+ 3 
86 
126 
145 
49 
3 
49 
44 
93 
112 
— 3 
80 
115 
150 
58 
1 
47 
44 
91 
Production 
Variations des Stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
3.1.4 U.E.B.L. 
3.1.4.02 Berechnung der Erzeugung des Schlachtfetts 
insgesamt ') (1 0001) 
Schweinefett 
Rinderfett . . . . . . 
Kälberfett 
Schaf- und Ziegenfett . . . 
Pferdefett 
Sonstige Fette 
Insgesamt 
darunter : 
Im Fleischsektor verbraucht 
3.1.4 U.E.B.L. 
3.1.4.02 Calcul de la production totale des graisses 
provenant des abattages 1) (1 0001) 
37 
15 
1 
0 
1 
4 
58 
42 
39 
15 
1 
0 
1 
3 
59 
43 
38 
15 
1 
0 
1 
3 
58 
42 
38 
17 
1 
0 
2 
4 
62 
43 
39 
17 
1 
0 
2 
3 
62 
44 
41 
17 
0 
0 
2 
3 
63 
45 
42 
16 
0 
0 
2 
3 
63 
46 
45 
18 
0 
0 
2 
4 
69 
48 
Graisse de porc 
Graisse de bœuf 
Graisse de veau 
Graisse d'ovins et de caprins 
Graisse de cheval 
Autres graisses 
Total 
dont : 
Secteur viande 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
') Nettoeigenerzeugung. ') Production indigène nette. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.1 Schlachtfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.1 Graisses provenant des abattages 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59J1959/60 
L 
1960/61 1961/62 I 1962/63 Postes du bilan No 
noch : 200 Schlachtfette insgesamt/Total des graisses provenant des abattages (suite) 
noch : 3 .1 .4 U.E.B.L. 
3.1.4.10 Versorgung in geschmolzenem Fett 
(1 0001) 
3.1.4 (suite) : U.E.B.L. 
3.1.4.10 Bilan d'approvisionnement 
en graisse fondue (1 0001) 
Erzeugung . . . . 
davon : 
Belgien . . . . 
Luxemburg . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
58 
55 
3 
— 1 
29 
27 
57 
54 
14 
— 4 
3 
44 
47 
59 
56 
3 
0 
29 
36 
66 
62 
14 
6 
3 
42 
46 
58 
55 
3 
0 
30 
22 
50 
47 
12 
— 8 
3 
43 
46 
62 
59 
3 
0 
33 
28 
57 
53 
11 
— 7 
4 
49 
53 
62 
59 
3 
0 
23 
38 
77 
74 
13 
13 
4 
47 
51 
63 
60 
3 
— 1 
24 
33 
73 
70 
13 
9 
4 
47 
51 
63 
60 
3 
+ 1 20 
38 
80 
78 
12 
16 
4 
48 
52 
69 
66 
3 
— 1 
24 
34 
80 
76 
14 
9 
4 
52 
57 
Production 
soit : 
Belgique 
Luxembourg 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
1 
Verfügbare Mengen Quant i tés disponibles 
6 
7 
8 
9 
10 
darunter : 
Belgien 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwend, u. Verluste ') 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Insgesamt 
dont : 
Belgique 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes ') 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
6 
7 
8 
9 
10 
') Einschl. 1 000 t Viehfutter. ') Y compris 1 000 t alimentation de bétail. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.2 Fette und Öle von Seetieren 
Partie III : Bilans par produit 
3.2 Graisses et huiles d'animaux marins 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
3.2.0 DEUTSCHLAND (B.R.) 
310 Öle von Meeressäugetieren/Huile de mamr 
3.2.0.10 Versorgung in Rohölgewicht (1 0001) 
3.2.0 ALLEMAGNE (R.F.) 
lifères marins 
3.2.0.10 Bilan en poids d'huile brute (1 0001) 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
— 22 
6 
63 
— 18 
5 
74 
+ 10 
12 
70 
+ 17 
2 
93 
— 11 
2 
81 
+ 3 
4 
67 
24 
4 
58 
+ 13 
5 
80 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Verfügbare Mengen 79 87 48 74 90 60 78 62 Quantités disponibles 
6 
7 
8 
9 
10 
ÍJ 
12 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Insgesamt . . . . 
Reinfettgehalt (%) 
Reinfettgegenwert 
15 
64 
64 
92 
59 
30 
57 
57 
92 
52 
40 
40 
92 
37 
65 
65 
92 
60 
31 
59 
59 
92 
54 
18 
42 
42 
92 
39 
22 
56 
56 
92 
51 
20 
42 
42 
92 
38 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
6 
7 
8 
9 
10 
Í Í 
12 
320 Öle von Fischen/Huile de poissons 
3.2.0.10 Versorgung in Rohölgewicht (1 0001) 2.3.0.10 Bilan en poids d'huile brute (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
32 
+ 6 
15 
74 
85 
8 
77 
77 
92 
70 
22 
+ 5 
9 
81 
89 
17 
72 
72 
92 
66 
22 
— 8 
13 
61 
78 
0 
78 
78 
92 
71 
13 
— 1 
17 
67 
64 
7 
57 
57 
92 
52 
15 
— 6 
29 
63 
55 
17 
38 
38 
92 
35 
14 
+ 5 
21 
70 
58 
12 
46 
46 
92 
42 
14 
— 4 
19 
61 
60 
18 
42 
42 
92 
39 
15 
+ 4 
19 
70 
62 
11 
51 
51 
92 
47 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
fî 
12 
300 Fette und Öle von Seetieren insgesamt/Total des graisses et huiles d'animaux marins 
3.2.0.10 Versorgung In Rohölgewicht (1 000 t) 3.2.0.10 Bilan en poids d'huile brute (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
32 
— 16 
21 
137 
164 
23 
141 
141 
92 
129 
22 
— 13 
14 
155 
176 
47 
129 
129 
92 
118 
22 
+ 2 
25 
131 
126 
8 
118 
118 
92 
108 
13 
+ 16 
19 
160 
138 
16 
122 
122 
92 
112 
15 
— 17 
31 
144 
145 
48 
97 
97 
92 
89 
14 
+ 8 
25 
137 
118 
30 
88 
88 
92 
81 
14 
— 28 
23 
119 
138 
40 
98 
98 
92 
90 
15 
+ 17 
24 
150 
124 
31 
93 
93 
92 
85 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Jf 
12 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.2 Fette und Öle von Seetieren 
Partie III : Bilans par produit 
3.2 Graisses et huiles d'animaux marins 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1926/63 Postes du bilan No 
3.2.1 FRANKREICH 
310 ö le von Meeressäugetieren/Huile 
3.2.1.10 Versorgung in Rohölgewicht (1 000 t) 
3.2.1 FRANCE 
de mammifères marins 
3.2.1.10 Bilan en poids d'huile brute (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
JÍ 
12 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verlust« 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Re/nfettgeha/t (%) 
Reinfettgegenwert 
1 
— 9 
0 
13 
22 
4 
18 
18 
100 
18 
+ 3 
0 
25 
22 
4 
18 
18 
100 
18 
— 5 
0 
15 
20 
4 
16 
16 
100 
16 
+ 4 
0 
25 
21 
3 
18 
18 
100 
18 
+ 2 
0 
26 
24 
3 
21 
21 
100 
21 
+ 8 
0 
33 
25 
3 
22 
22 
100 
22 
0 
27 
27 
4 
23 
23 
100 
23 
1 
27 
26 
0 
26 
26 
100 
26 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
f f 
12 
320 Öle von Fischen/Hulle de poissons 
3.2.1.10 Versorgung in Rohölgewicht (1 0001) 3.2.1.10 Bilan en poids d'huile brute (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen . . 
Technische Zwecke 
1 
10 
9 
9 
1 
4 
3 
3 
1 
4 
3 
3 
1 
5 
4 
4 
2 
6 
4 
4 
3 
7 
4 
4 
2 
7 
5 
5 
3 
8 
5 
5 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
300 Fette und Öle von Seetieren insgesamt/Total des graisses et huiles d'animaux marins 
3.2.1.10 Versorgung in Rohölgewicht (1 000 t) 3.2.1.10 Bilan en poids d'huile brute (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Í1 
12 
Erzeugung 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verlust« 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) 
Reinfettgegenwert 
— 9 
1 
23 
31 
13 
18 
18 
100 
18 
+ 3 
1 
29 
25 
7 
18 
18 
100 
18 
— 5 
1 
19 
23 
7 
16 
16 
100 
16 
+ 4 
1 
30 
25 
7 
18 
18 
100 
18 
+ 2 
2 
32 
28 
7 
21 
21 
Í00 
21 
+ 8 
3 
40 
29 
7 
22 
22 
100 
22 
2 
34 
32 
9 
23 
23 
100 
23 
4 
35 
31 
5 
26 
26 
100 
26 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.2.2 ITALIEN 3.2.2 ITALIE 
300 Fette und ö l e von Seetieren insgesamt/Total des graisses et huiles d'animaux marins 
3.2.2.10 Versorgung in Rohölgewicht (1 0001) 3.2.2.10 Bilan en poids d'huile brute (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Bestandsveränderungen . 
Ver fügbare Mengen 
Technische Zwecke 
0.1 
7 
7 
7 
0,1 
io 
10 
10 
0.1 
*6 
6 
6 
0,1 
0 
7 
7 
7 
0,1 
0 
10 
10 
10 
0,1 
io 
10 
10 
0,1 
12 
12 
12 
0,1 
13 
13 
13 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quant i tés disponibles 
Usages techniques 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.2 Fette und Öle von Seetieren 
Partie III : Bilans par produit 
3.2 Graisses et huiles d'animaux marins 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
3.2.3 NIEDERLANDE 3.2.3 PAYS­BAS 
310 Öle von Meeressäugetieren Huile de mammifères marins 
3.2.3.10 Versorgung in Rohölgewicht (1 0001) 3.2.3.10 Bilan en poids d'huile brute (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen ') 
17 
4 
50 
63 
16 
5 
28 
39 
19 
6 
40 
53 
21 
7 
47 
61 
24 
7 
18 
35 
23 
'β 
45 
60 
16 
i l 
28 
33 
14 
15 
49 
48 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles ') 
1 
2 
3 
4 
5 
320 Öle von Fischen/Huile de poissons 
3.2.3.10 Versorgung in Rohölgewicht (1 0001) 3.2.3.10 Biiah en poids d'huile brute (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen ') 
. 5 
15 
15 
5 
4 
13 
14 
5 
4 
18 
13 
— 1 
5 
io 
17 
12 
5 
20 
37 
22 
3 
9 
37 
31 
3 
18 
45 
30 
2 
5 
47 
44 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles ') 
1 
2 
3 
4 
5 
300 Fette und Öle von Seetieren insgesamt/Total des graisses et huiles d'animaux marins 
3.2.3.10 Versorgung in Rohölgewicht (1 0001) 3.2.3.10 Bilan en poids d'huile brute (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst.Verwendung u.Verluste 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung . 
Direktverbrauch 
Rein fettgehalt (%) . . 
Reinfettgegenwert 
22 
+ 12 
19 
65 
56 
5 
2 
49 
49 
94 
46 
20 
— 8 
18 
42 
52 
2 
0 
50 
50 
94 
47 
23 + 4 
24 
53 
48 
3 
— 5 
50 
50 
94 
47 
26 
+ 11 
17 
65 
63 
3 
0 
60 
60 
94 
56 
29 
— 7 
27 
55 
64 
3 
— 1 
62 
62 
94 
58 
26 
+ 23 
17 
82 
68 
2 
— 2 
68 
68 
94 
63 
19 
— 20 
29 
73 
83 
3 
— 1 
81 
81 
94 
76 
16 
— 1 
20 
105 
102 
4 
0 
98 
98 
94 
92 
Production 
Variations des Stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
3.2.4 U.E.B.L. 3.2.4 U.E.B.L. 
300 Fette und Öle von Seetieren insgesamt/Total des graisses et huiles d'animaux marins 
3.2.4.10 Versorgung in Rohölgewicht (1 000 t) 3.2.4.10 Bilan en poids d'huile brute (1 0001) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
f i 
12 
Bestandsveränderungen . 
Verfügbare Mengen 
Technische Zwecke 
Sonst. Verwendung u. Verlust« 
Nahrungsverbrauch : 
Nahrungsfetthersteliung 
Direktverbrauch 
Reinfettgehalt (%) 
Reinfettgegenwert 
¡ 
1 + 3 
2 
9 
5 
— 5 
10 
10 
94 
9 
0 
— 1 
1 
9 
9 
— 1 
10 
10 
94 
9 
0 + 4 
1 
22 
17 
3 
14 
14 
94 
13 
0 + 1 
1 
18 
16 
0 
16 
16 
94 
15 
0 
0 
1 
21 
20 
3 
16 
1 
17 
94 
16 
0 + 2 
1 
23 
20 
0 
17 
3 
20 
94 
19 
— 6 
1 
16 
21 
0 
15 
6 
21 
94 
20 
+ 1 
1 
28 
26 
1 
18 
7 
25 
94 
24· 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Quantités disponibles 
Usages techniques 
Autres utilisations et pertes 
Consommation humaine : 
Fabric, graisses alimentaires 
Consommation directe 
Total 
Teneur en MG pure (%) 
Equivalent en MG pure 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
Í Í 
12 
') Ohne Berücksichtigung der Bestandsveränderungen. ') Sans variations des stocks. 
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Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.3 Hergestellte Nahrungsfette 
Partie III : Bilans par produit 
3.3 Graisses alimentaires préparées 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
410 MARGARINE/MARGARINE 
3.3.0 Deutschland (B.R.) 
3.3.0.00 Bilanz in Produktgewicht (1 0001) 
Erzeugung . . . . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Nahrungsverbrauch 
dgl. kg/Kopf . . . 
3.3.0 Allemagne (R.F.) 
3.3.0.00 Bilan en poids du produit (1 000 t) 
662 
0 
0 
0 
662 
12,8 
665 
0 
2 
0 
663 
12,7 
644 
0 
1 
0 
643 
12,1 
621 
0 
1 
0 
620 
11,6 
625 
0 
1 
1 
625 
11,3 
600 
0 
0 
0 
600 
10,7 
569 
0 
1 
0 
568 
10,0 
556 
0 
2 
1 
555 
9,7 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine 
idem kg/tête 
1 
2 
3 
4 
i 
6 
3.3.1 Frankreich 
3.3.1.00 Bilanz in Produktgewicht (1 000 t) 
Erzeugung . . . . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Nahrungsverbrauch 
dgl. kg/Kopf . . . 
3.3.1 France 
3.3.1.00 Bilan en poids du produit (1 000 t) 
91 
0 
4 
0 
87 
1,9 
98 
1 
6 
0 
91 
2,0 
101 
0 
6 
0 
95 
2,1 
102 
0 
6 
0 
96 
2,1 
112 
0 
7 
1 
106 
2,3 
114 
0 
7 
3 
110 
2,4 
118 
0 
5 
2 
115 
2,5 
122 
0 
4 
4 
122 
2,6 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine 
idem kg/tête 
3.3.2 Italien 
3.3.2.00 Bilanz in Produktgewicht (1 0001) 
Erzeugung . . . . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Nahrungsverbrauch . 
dgl. kg/Kopf . . . 
3.3.2 Italie 
3.3.2.00 Bilan en poids du produit (1 0001) 
23 
3 
26 
0,5 
28 
0 
28 
0,6 
30 
1 
31 
0,6 
31 
1 
32 
0,7 
43 
1 
44 
0,9 
44 
0 
44 
0.9 
38 
0 
38 
0,8 
63 
0 
63 
1.3 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine 
idem kg/tête 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
3.3.3 Niederlande 
3.3.3.00 Bilanz in Produktgewicht (1000 t) 
Erzeugung . . . . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Nahrungsverbrauch . 
dgl. kg/Kopf . . . 
3.3.3 Pays-Bas 
3.3.3.00 Bilan en poids du produit (1 000 t) 
250 
+ 1 
36 
213 
19,7 
242 
— 1 
30 
213 
19,4 
223 
0 
9 
214 
19,3 
231 
0 
8 
223 
19,8 
249 
0 
10 
239 
20,9 
233 
0 
9 
224 
19,4 
238 
0 
9 
229 
19,5 
241 
0 
10 
231 
19,4 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine 
idem kg/tête 
3.3.4 U.E.B.L. 
3.3.4.00 Bilanz in Produktgewicht (1 0001) 
Erzeugung . . . . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Nahrungsverbrauch 
dgl. kg/Kopf . . . 
3.3.4 U.E.B.L. 
3.3.4.00 Bilan en poids du produit (1 0001) 
90 
0 
1 
0 
89 
9,7 
93 
0 
0 
0 
93 
10,0 
99 
0 
0 
0 
99 
10,6 
103 
0 
0 
1 
103 
10,9 
111 
0 
2 
1 
110 
11,7 
117 
+ 1 4 
1 
113 
11,9 
114 
— 1 
3 
1 
113 
11,8 
118 
0 
3 
1 
116 
12,1 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine 
idem kg/tête 
136 
Teil III : Bilanzen nach Erzeugnissen 
3.3 Hergeste l l te Nahrungsfet te 
Partie III : Bilans par produit 
3.3 Graisses al imentaires préparées 
Nr. Bilanzposten 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 Postes du bilan No 
420 S P E I S E F E T T E / P R O D U I T S B L A N C S 
3.3.0 Deutschland (B.R.) 
3.3.0.00 Bilanz in Produktgewicht (1 0001) 
Erzeugung . . . . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Nahrungsverbrauch . 
dgl. kg/Kopf . . . 
3.3.0 A l lemagne (R.F.) 
3.3.0.00 Bilan en poids du produit (1 000 t) 
51 
0 
0 
0 
51 
1,0 
55 
0 
0 
0 
55 
1,1 
55 
+ 1 
0 
0 
54 
1,0 
57 
0 
1 
0 
56 
1,0 
58 
0 
2 
0 
56 
1,0 
62 
+ 1 
2 
0 
59 
1,1 
67 
0 
2 
— 
65 
1,1 
67 
0 
2 
0 
65 
1,1 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine 
idem kg/tête 
1 
2 
3 
4 
b 
6 
3.3.1 Frankreich 
3.3.1.00 Bilanz in Produktgewicht (1 000 t) 
3.3.1 France 
3.3.1.00 Bilan en poids du produit (1 000 t) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Bestandsveränderungen . 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Nahrungsverbrauch 
dgl. kg/Kopf 
7 
0 
7 
0,2 
7 
0 
7 
0,2 
7 
0 
7 
0,2 
6 
0 
6 
0,1 
5 
0 
5 
0,1 
5 
0 
— 
— 
5 
0,1 
5 
0 
— 
— 
5 
0,1 
5 
0 
— 
— 
5 
0,1 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine 
idem kg/tête 
1 
2 
3 
4 
S 
6 
3.3.3 Nieder lande 
3.3.3.00 Bilanz in Produktgewicht (1 0001) 
Erzeugung . . . . 
Bestandsveränderungen 
Ausfuhr 
Einfuhr 
Nahrungsverbrauch 
dgl. kg/Kopf . . . 
3.3.3 Pays-Bas 
3.3.3.00 Bilan en poids du produit (1 000 t) 
62 
0 
30 
32 
3,0 
72 
0 
38 
34 
3,1 
75 
0 
41 
34 
3,1 
80 
0 
44 
36 
3,2 
114 
0 
77 
37 
3,2 
86 
0 
47 
39 
3,4 
87 
0 
47 
40 
3,4 
85 
0 
45 
40 
3,4 
Production 
Variations des stocks 
Exportations 
Importations 
Consommation humaine 
idem kg/tête 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extér ieur 
Nr. 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Italia Neder-land 
EWG 
CEE 
Importat ion 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
4.0.0 1955/56 
4.0.0.0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte (Tari fnr. 1201 BZT) in 
Produktgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118/ 
119 
120 
121 
129 
100 
Erdnüsse 
Sojabohnen . . . . 
Baumwollsamen 
Raps- und Rübsensamen 
Sonnenblumenkerne 
Weintraubenkerne 
Kopra 
Palmnüsse und Palmkerne 
Leinsamen 
Rizinussamen. 
Andere 
Insgesamt 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
3 
4 
1 
— 
1 
3 
2 
2 
0 
18 
11 
36 
0 
— 
2 
1 
3 
5 
2 
2 
0 
0 
20 
16 
45 
4.0.0 1955/56 
4.0.0.0 Graines et fruits oléagineux (NDB no. du tar i f 1201) en 
poids du produit (1 000 t) 
559 
853 
30 
19 
28 
4 
529 
369 
350 
34 
100 
2 875 
45 555 29 4 21 
286 110 
6 
— 31 1 087 
388 60 
— 10 
— 
88 126 
123 20 10 825 
54 3 1 3 5 
4 
4 
— 
30 7 47 158 
45 193 
— 1 1 
124 116 
132 3 2 617 
27 42 
— 1 1 
27 17 
59 4 10 188 
4.0.0 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 
121 
1 Pflanzliche Öle und Fette (Tari fnr. 1507, ex 1508, ex 1512 
BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
4.0.0.1 Graisses et huiles végétales (N 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile 
DB nos. 
brute (1 
Erdnußöl 
roh 
anderes 
zusammen 
Sojaöl 
roh 
anderes . 
zusammen 
Baumwollsaatöl 
roh . . . . 
anderes 
zusammen 
Raps- und Rüböl 
roh . . . . 
anderes 
zusammen 
Sonnenblumenöl 
roh . . . . 
anderes . 
zusammen 
Kokosöl 
roh . . . . 
anderes 
zusammen 
Palmkernöl 
roh . . . . 
anderes . 
zusammen 
Palmöl 
roh . . . . 
anderes . 
zusammen 
Leinöl 
roh . . . . 
anderes 
zusammen 
Rizinusöl 
roh . . . . 
anderes . 
zusammen 
0 
Ό 
3 
3 
0 
Ό 
o 
Ό 
1 
Ί 
ο 
Ό 
1 
Ί 
4 
' 4 
2 
'2 
2 
2 
0 
• 3) 
0 
.2:¡ 
2 
— 
4 
4 
• 4) 
. 
1 
ί 
2 
2 
0 
• 3) 0 
4 
4 
0 
0 
— 
1 
Ί 
0 
Ό 
0 
Ό 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
8 
Í2 
8 
3 
11 
3 
3 
4 
0 
4 
— 
0 
0 
30 
5 
35 
7 
1 
8 
2 
6 
8 
21 5 
26 
0 0 
13 
13 
3 
2 
5 
~9) 
9 
— 
— 
0 
0 
1 1 2 
2 
0 
2 
1 
7 
8 
13 
0 
13 
1 
1 
2 
4 
(21) 
25 
17 
(5) 22 
0 
8 
(0) 
8 
1 
(0) 1 
32 
(6) 
38 
12 
(1) 
13 
7 
(13) 
20 
40 
S 
3 
(1) 4 
41 
41 
22 
22 
77 
77 
* 7 
7 
4 
' 4 
52 
52 
13 
13 
65 
65 
85 
85 
2 
2 
77 
• 3) 77 
.03Í 
0 
0 
0 
— 
— 
• 4) 
75) 
75) 
• 5) 
• 5) 
30 
• 3) 
30 
18 
18 
3 
3 
21 
2Í 
2 
2 
• 
32 5) 
32 
• 5) 
13 
13 
28 
28 
0 
Ό 
6 0 6 
2 
0 
2 
5 
5 
— 
— 
4 
4 
2 
2 
0 
0 
84 
84 
8 0 8 
1 
ί 
33 
0 
33 
1 
1 
(5) 
5 
— 
— 
1 
Ί 
6 
0 
6 
4 0 4 
41 
2 
43 
1 
1 
1 0 
ί 
du tar i f 1507, 
000 t) 
178 
178 
27 
(0) 
27 
88 
(-) 
88 
10 
(-) 
fO 
10 
( 7o 
99 
(0) 
99 
17 
(0) 
Í7 
233 
(2) 
235 
140 
iS 
(0) 
Anmerkungen siehe Seite 156. Remarques voir page 156, 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Nr. 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Franc Neder­land 
EWG 
CEE 
Einfuhr Importat ion 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land UEBL 
EWG 
CEE 
noch 4.0.0 1955/56 4.0.0 (suite) 1955/56 
noch 4.0.0.1 Pflanzliche Öle und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, 
ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
129 
130 
100 
Andere pflanzl. Öle 
roh 
anderes 
zusammen . . . , 
Olivenöl 
roh 
anderes 
zusammen . . . 
Insgesamt 
roh 
anderes 
zusammen . . . 
4.0.0.1 (suite) Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tarif 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
44 
17 
61 
43 
(8) 
51 
896 
(27) 
923 
4 
. 4 
[0]2) 
[0] 
17 ') 
h? 
2 
19 η 
21 
6 
• 3) 6 
21 
19 
40 
0 
. 0 
8 
8 
96) 
96) 
1 
1 
2 
— 
77 
32 
109 
2 
2 
__ 
— 
21 
35 
56 
7 
22 
29 
14 
(—) 14 
145 
(86) 
231 
22 
. 22 
[2]2) 
[2] 
390') 
390 1) 
5 
17 s) 
22 
19 
• V) 19 
159 
17 
176 
12') 
. 12 
24 
8 
32 
137 6) 
(8)6) 
145 6) 
2 
0 
2 
._ 
— 
114 
0 
114 
3 
0 
, 3 
_^ 
— 
96 
2 
98 
4.0.0.2 Schlachtfette und andere tierische Fette (Tarifnr. 0205, 
1501. 1502, 1503, 1505, 1506, ex 1508, ex 1512 BZT) in 
geschmolzenem Fett in 1 0001 
210 
220/ 
230 
290 
200 
Schweinefett 
Schweinespeck (0205 BZT) 
Schweineschmalz^ 501/BZT) 
von lebenden Tieren 
zusammen 
Rinderfett und andere 
Talg, roh (ex 1502 BZT) . 
Talg, geschm. (ex 1502 BZT) 
von lebenden Tieren 
zusammen 
Sonstige tierische Fette 
(1503, 1505, 1506, ex 1508, 
ex 1512 BZT) . . . . 
Insgesamt 
4.0.0.2 Graisses provenant des abattages et autres graisses anima­
les (NDB nos. du tarif 0205, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 
ex 1508, ex 1512) en poids de graisse fondue (1 0001) 
25 
86 
8 
119 
0 
7 
X 
7 
4 8) 
X 
4 
3 
14 
15 
0 
3 ') 
18 
1 
1 
2 ' ) 
4 
0 
22 
1 
0 
X 
1 
— 
X 
— 
1 
2 
5 
4910) 
X 
54 
— 
3 
X 
3 
57 
17 
2 
X 
19 
4 
X 
4 
6 
29 
38 
58 
3 
99 
1 
12 
2 
15 
10 
124 
21 
39 
4 
64 
34 e) 
5 
39 
50 
153 
— 2') 
2 
3 
2 
1') 
6 
7 
15 
3 
3 
2 
8 
106 
. 1 
107 
7 
122 
1 
39'°) 
— 40 
0 
46 
1 
47 
87 
0 
5 
X 
5 
18 
3 
2Í 
1 
27 
109 
100 
11 
220 
65 
404 
4.0.0.3 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren (Tarifnr. 
1504, ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
310 
320 
300 
von Meeressäugetieren . 
von Fischen. . . . 
Insgesamt . . . . 
4.0.0.3 Graisses et huiles des poissons et de mammifères marins 
(NDB nos. du tarif 1504 et ex 1512) en poids d'huile brute 
(1 0001) 
241 
6 
15 
21 
0 
1 
1 — — 
4 
15 
19 . 2 
, , 43 
63 
74 
137 
13 
10 
23 
, . 7 
50 
15 
65 
, , 9 
4.0.0.4 Genießbare verarbeitete Fette (Tarifnr. 1513 BZT) in 
Rohölgewicht in 1 000 t 
410 
420 
430 
400 
Margarine 
Speisefette 
Speiseöle 
Insgesamt 
4.0.0.4 Graisses alimentaires préparées (NDB no. du tarif 1513) 
en poids d'huile brute (1 0001) 
0 
0 
0 
0 
4 
— 
X 
4 
— — 
X 
— 
32 
34 
X 
66 
1 
— 
X 
1 
37 
34 
(0) 71 
0 
0 
22) 2 
— 
X 
— 
3 
— 
X 
3 
0 
0 
X 
— 
0 
— 
X 
0 
3 
0 
(2) 
5 
4.0.0.5 Fette und öle insgesamt (4.0.0.1 + 4.0.0.2 + 4.0.0.3 
+ 4.0.0.4) 
4.0.0.5 Graisses et huiles totales (4.0.0.1 + 4.0.0.2 + 4.0.0.3 
+ 4.0.0.4) 
I Insgesamt . . 
Anmerkungen siehe Seite 156. 
52 | 67 | 11 | 251 | 88 | 469 | 682 | 214 | 277 
Remarques voir page 156. 
266 134 11573 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extér ieur 
No 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
Einfuhr 
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
I t a l i a Neder-land 
EWG 
CEE 
4.0.1 1956/57 4.0.1 1956/57 
4.0.1.0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte (Tari fnr. 1201 BZT) 
Produktgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118/ 
119 
120 
121 
129 
100 
Arachide . 
Soya . 
Coton 
Colza-navette 
Tournesol 
Pépins de raisin 
Coprah 
Palmiste/Palme 
Lin . . . 
Ricin 
Autres 
Tota l . . 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
8 
2 
0 
4 
15 
0 
„ 
— 
1 
1 
6 
9 
— 
— 
13 
10 
38 
0 
— 
3 
1 
4 
7 
17 
2 
16 
17 
59 
45 
579 
55 
10 
20 
325 
103 
10 
25 
1 172 
4.0.1.0 Graines et fruits oléagineux (NDB no. du tar i f 1201) en 
poids du produit (1 0001) 
643 
883 
55 
51 
26 
4 
631 
371 
397 
98 
12 
0 
96 
124 
100 
17 
14 
858 
135 
1 
0 
24 
3 
4 
14 
— 
32 
7 
37 
257 
44 
172 
1 
2 
154 
123 
122 
2 
3 
623 
22 
33 
4 
1 
42 
21 
50 
3 
9 
185 
314 
29 
88 
3 095 
4.0.1.1 Pflanzliche ö l e und Fette (Tari fnr. 1507, ex 1508, ex 1512 
BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 
121 
Arachide 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Soya 
Huile brute . 
Huile autre 
Total . . . 
Coton 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
Colza-navette 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Tournesol 
Huile brute . 
Huile autre 
Total . . . 
Coprah 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
Palmiste 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Palme 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
Lin 
Huile brute . 
Huile autre 
Total . . . 
Ricin 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
1 
. 
1 
8 
. 
8 
0 
, 
0 
1 
' j 
1 
, 
1 
2 
. 
2 
— 
— 
1 
. 
1 
4 
. 
4 
1 
. 
1 
0 
1 
J 
6") 
0 
é 
— 
— 
— 
7 
— 7 
• 4) 
, 
2 
— 
2 
0 
— 
0 
0 
0 
0 
2 
— 
2 
1 
1 
— 
. 
— 
— 
. 
— 
0 
. 
0 
— 
. 
— 
— 
, 
— 
— 
. 
. 
— 
. 
— 
— 
. 
— 
, 
— 
0 
. 
0 
3 
7 
10 
6 
2 
8 
— 
3 
3 
1 
0 
f 
— 
— 
— 
28 
10 
38 
5 
2 
7 
0 
8 
8 
23 
7 
30 
0 
0 
0 
0 
8 
8 
2 
2 
4 
— 
(1) 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
3 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
7 
8 
19 
0 
19 
1 
0 
1 
4 
(16) 
20 
22 
(4) 
26 
0 
(4) 
4 
9 
(0) 
y 
1 
— 
1 
35 
(12) 
47 
6 
(3) 
9 
2 
(15) 
17 
48 
(7) 
55 
3 
(0) 
3 
20 
, 
20 
35 
. 
35 
109 
. 
109 
4 
. 4 
3 
. 
3 
55 
. 
55 
11 
, 
11 
76 
. 
76 
88 
, 
88 
2 
, 
2 
99 
15 
114 
— 0 
0 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
5 
— 
5 
7 
— 
7 
32 
4 
36 
1 
— 
1 
10 
10 
23 
. 
23 
31 
. 
31 
5 
. 
5 
8 
, 
8 
4 
. 
4 
28 s) 
, 
28 
• 5) 
, 
12 
0 
12 
18 
18 
0 
, 
0 
7 
0 
7 
3 
0 
3 
6 
0 
6 
0 
— 
0 
2 
— 
2 
3 
0 
3 
1 
0 
1 
80 
1 
81 
7 
0 
7 
1 
0 
1 
25 
— 
25 
0 
0 
0 
(6) 
6 
— 
— 
— 
0 
— 0 
5 
0 
5 
4 
0 
4 
35 
7 
42 
0 
— 
0 
— 
0 
0 
4.0.1.1 Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tar i f 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
174 
(15) 
189 
69 
(0) 
69 
126 
(0) 
Í26 
12 
(72 
9 
(-) 
9 
96 
(0) 
96 
23 
(0) 
23 
235 
(12) 
247 
114 
(0) 
114 
13 
(0) 
13 
Anmerkungen siehe Seite 156. Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
No 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land UEBL EWG CEE 
Einfuhr Importat ion 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land UEBL EWG CEE 
noch 4.0.1 1956/57 4.0.1 (suite) 1956/57 
noch 4.0.1.1 Pflanzliche öle und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, 
ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
129 
130 
100 
Autres 
Huile brute . 
Huile autre 
Total . . . 
Olives 
Huile brute . 
Huile autre 
Total . . . 
Total 
Huiles brutes 
Huiles autres 
Total . . 
4.0.1.1 (suite) Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tarif 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
29 
(0) 
29 
52 
S? 
952 
(60) 
1012 
8 
. 
8 
__ 
[0]2) 
[0] 
27') 
• ') 
27') 
1 
5 
6 
5 
4 
9 
24 
10 
34 
. 
— 
8 
. 
8 
84) 
• 6) 8') 
0 
1 
1 
__ 
— 
— 
66 
40 
106 
1 
1 
2 
__ 
— 
— 
28 
22 
50 
10 
(7) 17 
13 
(4) 
17 
153 
(72) 
225 
11 
, Jf 
m2) m 
414') 
t\ 
414') 
4 
0 
4 
21 
4 
'25 
179 
23 
202 
11 7) 
. 
11 
31 
29 
60 
171 ♦) 
(29)'i 
200 6) 
2 
0 
2 
— 
— 
112 
1 
113 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
76 
7 
83 
4.0.1.2 Schlachtfette und andere tierische Fette (Tarifnr. 0205, 
1501, 1502, 1503, 1505, 1506, ex 1508, ex 1512 BZT) in 
geschmolzenem Fett in 1 000 t 
210 
220/ 
230 
290 
200 
Porc 
lard (0205 NDB) . . . . 
saindoux (1501 NDB) . . . 
graisses prov. des animaux viv. 
Total 
Bovins et autres 
Suif brut (ex 1502 NDB) 
Suif fondu (ex 1502 NDB) . . 
graisses prov. des anim. vivants 
Total 
Autres graisses animales 
(1503, 1505, 1506, ex 1508, 
ex 1512 NDB) 
Total 
4.0.1.2 Graisses provenant des abattages et autres graisses 
animales (NDB nos. du tarif 0205, 1501, 1502, 1503, 1505, 
1506, ex 1508, ex 1512) en poids de graisse fondue (1 0001) 
31 
70 
10 
f i l 
0 
8 
X 
8 
3») 
X 
3 
3 
14 
18 
3') 
21 
2 
4 
1') 7 
0 
28 
0 
X 
0 
„ 
— 
X 
— 
1 
1 
7 
4610) 
X 
53 
__ 
9 
X 
9 
62 
15 
2 
X 
17 
5 
X 
5 
7 
29 
40 
56 
3 
99 
2 
21 
1 
24 
11 
134 
14 
34 
7 
55 
32 e) 
4 
36 
43 
134 
— 
2') 
2 
1 
5 
6') 
12 
1 
15 
4 
3 
1 
8 
104 
. 
1 
105 
7 
120 
2 
31'°) 
— 
33 
0 
62 
2 
64 
97 
11 
2 
— 
13 
20 
2 
22 
1 
36 
105 
119 
15 
239 
52 
402 
4.0.1.3 Fette und öle von Fischen oder Meeressäugetieren (Tarifnr. 
1504, ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
310 
320 
300 
Graisses de mammif. 
Graisses de poissons 
Total 
4.0.1.3 Graisses et huiles des poissons et de mammifères marins 
(NDB nos. du tarif 1504 et ex 1512) en poids d'huile brute 
(1 0001) 
245 
5 
9 
14 
0 
1 
1 
— 
— 
5 
13 
18 
, 
. 
1 
, 
„ 
34 
74 
81 
155 
25 
4 
29 
. 
, 
10 
28 
14 
42 
. 
. 
9 
4.0.1.4 Genießbare verarbeitete Fette (Tarifnr. 1513 BZT) in 
Rohölgewicht in 1 0001 
410 
420 
430 
400 
Margarine 
Produits blancs . . 
Huile de consommation 
Total 
4.0.1.4 Graisses alimentaires préparées (NDB no. du tarif 1513) 
en poids d'huile brute (1 0001) , 
0 
0 
? 
2 
0 
0 
2 
5 
— 
X 
5 
— 
— 
X 
— 
25 
44 
X 
69 
0 
— 
X 
0 
32 
44 
(0) 76 
0 
0 
2 2) 
2 
0 
— 
X 
0 
0 
— 
X 
0 
— 
— 
X 
— 
0 
— 
X 
0 
4.0.1.5 Fette und öle insgesamt (4.0.1.1 + 4.0.1.2 + 4.0.1.3 
+ 4.0.1.4) 
I Total général 
Anmerkungen siehe Seite 156. 
57 68 | 9 | 255 
4.0.1.5 Graisses et huiles totales (4.0.1.1 + 4.0.1.2 + 4.0.1.3 
+ 4.0.1.4) 
80 | 469 | 705 
Remarques voir page 156, 
246 I 330 252 128 11 661 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extér ieur 
Nr. 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
EWG 
CEE 
Einfuhr Importation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
4.0.2 1957/58 4.0.2 1957/58 
4.0.2.0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte (Tarifnr. 1201 BZT) in 
Produktgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118/ 
119 
120 
121 
129 
100 
Erdnüsse 
Sojabohnen . . . . 
Baumwollsamen 
Raps- und Rübsensamen 
Sonnenblumenkerne 
Weintraubenkerne . 
Kopra 
Palmnüsse und Palmkerne 
Leinsamen . . . . 
Rizinussamen. 
Andere 
Insgesamt . . . . 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
29 
2 
0 
3 
35 
0 
0 
8 
1 
1 
13 
27 
0 
0 
6 
6 
9 
1 
30 
2 
10 
17 
69 
59 
587 
26 
92 
21 
313 
84 
7 
34 
1 223 
4.0.2.0 Graines et fruits oléagineux (NDB no. du tar i f 1201) en 
poids du produit (1 0001) 
654 
870 
28 
187 
24 
3 
630 
306 
387 
42 
8 
— 
111 
108 
141 
19 
10 
826 
90 
2 
2 
70 
1 
3 
16 
— 
33 
8 
26 
251 
57 
204 
16 
1 
158 
94 
129 
3 
5 
667 
61 
35 
1 
1 
32 
20 
37 
6 
9 
202 
347 
36 
84 
3 169 
4.0.2.1 Pflanzliche Öle und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, ex 1512 
BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 
121 
Erdnußöl 
roh 
zusammen 
Sojaöl 
roh 
Baumwollsaatöl 
anderes 
Raps- und Riiböl 
zusammen 
Sonnenblumenöl 
Kokosöl 
roh 
anderes 
zusammen 
Palmkernöl 
roh 
zusammen 
Palmöl 
zusammen 
Leinöl 
anderes 
Rizinusöl 
1 
1 
8 
8 
0 
0 
0 
0 
2 
2 
3 
i 
3 
i 
4.0.2.1 Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tar i f 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 000 t) 
139 
(13) 
152 
37 
(0) 
37 
102 
ta 
6 
8 
(-) 
8 
63 
(1) 
64 
16 
(1) 
f7 
226 
12 
238 
119 
( Ï Ï 9 
15 
(0) 
15 
1 
1 
2 
3 ' ) 
0 
3 
— 
21 
2Í 
• 4) 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
î 
0 
Ό 
— 
— 
~. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
4 
6 
10 
6 
3 
9 
3 
3 
1 
0 
1 
0 
0 
44 
10 
54 
3 
3 
6 
0 
9 
9 
14 
8 
22 
0 
0 
0 
7 
7 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
— 
— 
(1") 
0 
2 
2 
0 
7 
7 
7 
0 
7 
1 
1 
2 
6 
(14) 
20 
17 
(5) 
22 
0 
(3) 
3 
23 
(0) 
23 
2 
(0) 
2 
47 
(11) 
58 
4 
2 
(16) 
18 
25 
8 
33 
4 
(1) 
5 
35 
35 
14 
14 
89 
89 
4 
4 
5 
~5 
32 
32 
13 
13 
76 
76 
84 
84 
2 
' 2 
80 
13 
93 
0 
0 
0 
0 
— 
— 
— 
2 
2 
1 
1 
20 
6 
26 
13 
13 
12 
12 
4 
'4 
22 
22 
6 
6 
2 
2 
1 
Ί 
24 5) 
24 
• 5 ) 
15 
1 
16 
18 
18 
0 
Ό 
4 
'4 
1 
1 
3 
3 
— 
— 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
79 
0 
79 
4 
4 
1 
0 
1 
16 
16 
0 
0 
(4) 
4 
— 
— 
(1" ) 
1 
5 
1 
6 
1 
1 
2 
36 
5 
41 
— 
Ό 
Anmerkungen siehe Seite 156. Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Nr. 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
Einfuhr Importation 
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
noch 4.0.211957/58 
noch 4.0.2.1 Pflanzliche Öle und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, 
ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
129 
130 
100 
Andere pflanzl. Öle 
roh 
anderes 
zusammen . . . , 
Olivenöl 
roh 
anderes 
zusammen . 
Insgesamt 
roh 
anderes 
zusammen . 
4.0.2 (suite) 1957/58 
4.0.2.1 (suite) Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tarif 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
20 
(0) 
20 
43 
17 
60 
794 
44 
838 
6 
. 
6 
__ 
[0]2) 
[0] 
26') 
26') 
1 
. 3 
4 
4 
3 
7 
32 
7 
39 
. 
— 
10 
. 
10 
:°:¡ 
IO4) 
1 
0 
ί 
__ 
— 
— 
73 
42 
115 
0 
1 
1 
__ 
— 
— 
11 
20 
31 
■ 8 
(4) 12 
14 
(3) 
17 
152 
(69) 
221 
8 
, 8 
,, ,. 
[1]2) 
[ί] 
362') 
. ') 
362') 
3 
0 
3 
21 
2 
23' 
152 
21 
173 
6') 
6 
22 
15 
37 
120 6) 
16') 
136') 
2 
0 
2 
— 
— 
96 
0 
96 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
64 
7 
71 
4.0.2.2 Schlachtfette und andere tierische Fette (Tarifnr. 0205, 
1501, 1502, 1503, 1505, 1506, ex 1508, ex 1512 BZT) in 
geschmolzenem Fett in 1 000 t 
210 
210 
220/ 
230 
290 
200 
Schweinefett 
Schweinespeck (0205 BZT) 
Schweineschmalz (1501 BZT) 
von lebenden Tieren 
zusammen 
Rinderfett und andere 
Talg, roh (ex 1502 BZT) . 
Talg, geschm. (ex 1502 BZT) 
von lebenden Tieren 
zusammen 
Sonstige tierische Fette 
(1503, 1505, 1506, ex 1508 
ex 1512 BZT) . . . . 
Insgesamt 
t.0.2.2 Graisses provenant des abattages et autres graisses anima­
les (NDB nos. du tarif 0205, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 
ex 1508, ex 1512) en poids de graisse fondue (1 0001) 
15 
63 
10 
88 
0 
0 
X 
0 
13 e) 
X 
13 
6 
19 
23 
3') 
26 
5 
11 
1') 
17 
43 
X 
— 
X 
— 
1 
1 
4 
4710) 
X 
51 
| 
5 
X 
5 
56 
11 
6 
X 
17 
6 
X 
6 
7 
30 
38 
53 
3 
94 
5 
35 
1 
41 
14 
149 
6 
28 
4 
38 
23 e) 
4 
27 
30 
95 
— 
5') 
5 
1 
0 
2') 
3 
0 
8 
4 
1 
1 
6 
104 
, 
2 
106 
8 
120 
1 
30") 
— 
31 
0 
58 
1 
59 
90 
4 
4 
— 
8 
11 
1 
12 
2 
22 
105 
92 
10 
207 
40 
335 
4.0.2.3 Fette und öle von Fischen oder Meeressäugetieren (Tarifnr. 
1504, ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
310 
320 
300 
von Meeressäugetieren 
von Fischen. 
Insgesamt . 
4.0.2.3 Graisses et huiles des poissons et de mamifères marins 
(NDB nos. du tarif 1504 et ex 1512) en poids d'huile brute 
(1 0001) 
231 
12 
13 
25 
0 
1 
1 
. 
. 
. 
6 
18 
24 
, 
. 
1 
, 
. 
51 
70 
61 
131 
15 
4 
19 
. 
. 
6 
40 
13 
53 
. 
. 
22 
4.0.2.4 Genießbare verarbeitete Fette (Tarifnr. 1513 BZT) in 
Rohölgewicht in 1 0001 
410 
420 
430 
400 
Margarine 
Speisefette 
Speiseöle 
Insgesamt 
4.0.2.4 Graisses alimentaires préparées (NDB no. du tarif 1513) 
en poids d'huile brute (1 0001) 
1 
0 
(1) 
2 
1 
0 
0 
1 
5 
— 
X 
5 
— 
X 
— 
7 
47 
X 
54 
0 
— 
X 
0 
13 
47 
(0) 
60 
0 
0 
12) 
1 
0 
— 
X 
0 
1 
— 
X 
1 
— 
— 
X 
— 
0 
— 
X 
0 
4.0.2.5 Fette und öle insgesamt (4.0.2.1 + 4.0.2.2 + 4.0.2.3 
+ 4.0.2.4) 
Insgesamt 
Anmerkungen siehe Seite 156. 
4.0.2.5 Graisses et huiles totales (4.0.2.1 + 4.0.2.2 + 4.0.2.3 
+ 4.0.2.4) 
71 | 88 | 11 | 249 | 62 j 481 | 589 | 200 | 263 | 239 | 115 11406 
Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
No 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land UEBL 
EWG 
CEE 
Einfuhr 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Itali, Neder­land 
EWG 
CEE 
4.0.3 1958/59 
4.0.3.0 Ölsaaten und ölhaltige Früchte (Tarifnr. 1201 BZT) in 
Produktgewicht in 1 000 t 
4.0.3 1958/59 
4.0.3.0 Graines et fruits oléagineux (NDB no. du tarif 1201) en 
poids du produit (1 000 t) 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118/ 
119 
120 
121 
129 
100 
Arachide 
Soya 
Coton 
Colza­navette 
Tournesol 
Pépins de raisin . . . . 
Coprah 
Palmiste­palme 
Lin 
Ricin 
Autres 
Total 
0 
— 0 
0 
— — — 
0 
— 1 
1 
1 
— — 39 
0 
— — — 
0 
1 
1 
42 
4 
5 
0 
9 
11 
29 
— — — — — 
__ 
— 
8 
— — 8 
5 
0 
— 44 
0 
„ _ 
— 
17 
1 
13 
80 
112 
731 
33 
35 
21 
183 
128 
8 
— 32 
1 283 
417 
62 
— 2 
— 
83 
98 
114 
20 
10 
806 
104 
27 
3 
70 
2 
2 
13 
— 
10 
6 
22 
259 
87 
230 
25 
3 
52 
154 
82 
3 
13 
649 
73 
56 
2 
1 
13 
31 
23 
3 
13 
215 
793 
1 106 
36 
134 
27 
2 
344 
411 
237 
32 
90 
3 212 
4.0.3.1 Pflanzliche Öle und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, ex 1512 
BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 
121 
Arachide 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Soya 
Huile brute . Huile autre . 
Total . . . 
Coton 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
Colza­navette 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
Tournesol 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
Coprah 
Huile brute Huile autre . 
Total . . . 
Palmiste 
Huile brute . 
Huile autre 
Total . . . 
Palme 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
Lin 
Huile brute . 
Huile autre 
Total . . . 
Ricin 
Huile brute 
Huile autre . 
Total . . . 
1 
. 1 
14 
. 14 
0 
. 0 
2 
. 2 
1 
. 1 
2 . 2 
0 
. 0 
3 
. 3 
5 
. 5 
2 
. 2 
1 
1 
2 
5") 0 
5 
— — — 
17 
— 17 
■ 4 ) 
, 
1 — J 
0 
— 0 
2 
0 
2 
1 
— 1 
0 
— 0 
— 
— 
— , — 
— . — 
0 
. 0 
— . — 
­ 5) 
— 
. 5 ) 
. 
— 
— 
— . — 
— . — 
5 
10 
15 
1 10 
fî 
— 4 
4 
1 
1 
2 
— 0 
0 
27 4 
31 
15 
4 
19 
0 
10 
10 
7 
8 
15 
1 
0 
1 
— 6 
6 
1 1 
2 
— — — 
— — — 
(1") 0 
f " ) 
0 0 
0 
3 
0 
3 
— 5 
5 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
7 
(17) 24 
21 
(11) 32 
0 
(4) 4 
20 
(1) 21 
2 
(0) 2 
30 
(4) 34 
18 
(4) 22 
5 
(15) 
20 
14 
(8) 22 
4 
(0) 4 
28 
, 28 
16 
, 16 
74 
, 74 
4 
, 4 
16 
. 16 
25 . 25 
28 
. 28 
73 
. 73 
88 
. 88 
2 
. 2 
85 
18 
103 
— 4) 0 
0 
— — 
0 
■ " ) 
. 
1 
1 
1 
— 1 
23 
7 
30 
11 
if 
11 
— 11 
1 
, 1 
41 
, 41 
0 
. 0 
5 
, 5 
0 
, 0 
24 5) 
24 
. 5) 
22 
, 22 
18 
. 18 
— . — 
5 
5 
9 
9 
5 
— S 
2 
2 
2 
— 2 
3 
3 
1 
1 
87 
1 
88 
12 
12 
1 
— 1 
20 
20 
1 
1 
(4) 
4 
(1") 0 
1") 
3 0 
3 
3 
1 
4 
33 
6 
39 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
4.0.3.1 Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tarif 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
139 
(18) 
157 
67 
(0) 67 
83 (­) 83 
11 (­) f i 
19 
(0) 
J9 
56 
(0) 
56 
33 
(1) 34 
238 
(14) 
252 
131 
(0) 
131 
14 
(0) 14 
Anmerkungen siehe Seite 156. Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
No 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land UEBL 
EWG 
CEE 
Einfuhr Importation 
(Deutsch-
land 
(B.R.) 
Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
noch 4.0.3 1958/59 
noch 4.0.3.1 Pflanzliche Öle und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, 
ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
129 
130 
100 
Autres 
Huile brute . 
Huile autre 
Total . . . 
Olives 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Total 
Huiles brutes 
Huiles autres 
Total . . 
[0]2) 
[0] 
35 < 
I 
35' 
4.0.3 (suite) 1958/59 
4.0.3.1 (suite) Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tarif 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
18 
(3) 
2f 
53 
j? 
862 
42 
904 
0 
3 
3 
2 
3 
5 
29 
7 
36 
0 , 
0 
14 . 
14 
!4'i 
14 6) 
1 
4 
5 
__ 
— 
— 
58 
55 
113 
1 
1 
__ 
— 
— 
7 
13 
20 
6 
(8) 
14 
16 
(3) 
19 
143 
(75) 218 
10 . 
10 
_ 
[2]2) 
[2] 
364') 
364') 
3 1 
4 
23 
3 
26' 
158 
29 
187 
2') 
2 
30 3 
33 
143 6) 36) 
146') 
1 
1 
2 
— 
— 
128 2 
130 
2 
1 
3 
0 
0 
0 
69 8 
77 
4.0.3.2 Schlachtfette und andere tierische Fette (Tarifnr. 0205, 
1501, 1502, 1503, 1505, 1506, ex 1508, ex 1512 BZT) in 
geschmolzenem Fett in 1 000 t 
210 
220/ 
230 
290 
200 
Porc 
Lard (0205 NDB) . . . 
Saindoux (1501 NDB) . . 
Graisses prov. d'anim. vivants 
Total 
Bovins et autres 
Suif brut (ex 1502 NDB) . 
Suif fondu (ex 1502 NDB) . 
Graisses prov. des anim. viv. 
Total 
Autres graisses animales 
(1503, 1505, 1506, ex 1508, 
ex 1512 NDB) . . . . 
Total 
4.0.3.2 Graisses provenant des abattages et autres graisses anima-
les (NDB nos. du tarif 0205, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 
ex 1508, ex 1512) en poids de graisse fondue (1 0001) 
15 
80 
11 
106 
0 
1 
X 
1 
18 e) 
X Í8 
6 
25 
26 
3') 29 
7 
14 
1') 22 
0 51 
0 — 
X 
0 
_^ 
— 
X 
— 
1 1 
7 
53") 
X 
60 
_ 
3 
X 
3 
63 
6 
11 
X 17 
8 
X 8 
8 
33 
39 
65 
3 
107 
7 
43 1 
5f 
15 
173 
10 
28 8 
46 
24») 6 
30 
19 
95 
— 
1') 1 
2 
0 
2') 4 
1 
6 
4 
3 
2 
9 
95 . 
1 
96 
11 116 
0 
40'°) 
X 
40 
„. 
50 
1 
5J 
91 
1 
9 
X 10 
13 
2 
15 
3 28 
97 
87 
12 
J96 
34 
336 
4.0.3.3 Fette und öle von Fischen oder Meeressäugetieren (Tarifnr. 
1504, ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 0001 
310 
320 
300 
Graisses de mammif. mar. 
Graisses de poissons 
Total 
4.0.3.3 Graisses et huiles des poissons et des mammifères marins 
(NDB nos. du tarif 1504 et ex 1512) en poids d'huile brute 
(1 0001) 
280 
2 
17 
19 
0 1 
1 
„ 
. 
0 
7 
10 
17 
. 
. 
1 
. 
. 
38 
93 
67 
160 
25 
5 
30 
, 
. 
7 
, 
, 
65 
, 
, 
18 
4.0.3.4 Genießbare verarbeitete Fette (Tarifnr. 1513 BZT) in 
Rohölgewicht in 1 0001 
410 
420 
430 
400 
Margarine . . . . . 
Produits blancs 
Huile de consommation 
Total 
4.0.3.4 Graisses alimentaires préparées (NDB no. du tarif 1513) 
en poids d'huile brute (1 0001) 
1 
0 
1 
1 0 
2 
5 — 
X 5 
— 
X 
— 
7 
50 
X 57 
0 — 
X 0 
13 
51 
(0) 64 
0 
0 
22) 2 
0 — 
X 0 
1 0 
X 1 
— 
X 
— 
0 — 
X 0 
4.0.3.5 Fette und öle insgesamt (4.0.3.1 + 4.0.3.2 + 4.0.3.3 
+ 4.0.3.4) 
I Total général | 81 | 93 | 15 
Anmerkungen siehe Seite 156. 
4.0.3.5 Graisses et huiles totales (4.0.3.1 + 4.0.3.2 + 4,0.3.3. 
+ 4.0.3.4) 
250 | 54 | 493 | 621 | 223 | 270 | 286 | 123 |1 523 
Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extér ieur 
Nr. 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italie Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
Einfuhr 
Deutsch* 
land 
(B.R.) 
Neder-
land UEBL 
EWG 
CEE 
4.0.4 1959/60 
4.0.4.0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte (Tari fnr. 1201 BZT) in 
Produktgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118/ 
119 
120 
121 
129 
100 
Erdnüsse 
Sojabohnen . . . . 
Baumwollsamen 
Raps- und RUbsensamen 
Sonnenblumenkerne 
Weintraubenkerne 
Kopra 
Palmnüsse und Palmkerne 
Leinsamen 
Rizinussamen. 
Andere 
Insgesamt . 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
1 
15 
0 
0 
16 
— 
0 
0 
2 
2 
4 
7 
18 
11 
40 
— 
0 
0 
8 
1 
9 
5 
0 
0 
22 
0 
26 
17 
70 
4.0.4 1959/60 
4.0.4.0 Graines et fruits oléagineux (NDB no. du tari f 1201) en 
poids du produit (1 0001) 
693 
1 775 
15 
84 
66 
0 
434 
396 
267 
42 
124 
3 896 
61 
1 031 
13 
5 
22 
199 
142 
8 
— 
44 
1 525 
456 
163 
— 
12 
2 
83 
83 
106 
23 
16 
944 
90 
152 
2 
56 
39 
0 
19 
— 
10 
8 
32 
408 
40 
317 
8 
1 
116 
141 
110 
4 
21 
758 
46 
112 
3 
2 
17 
30 
33 
7 
11 
261 
4.0.4 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 
121 
1 Pflanzliche ö l e und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, ex 1512 
BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
Erdnußöl 
Sojaöl 
roh 
Baumwollsaatöl 
anderes 
zusammen 
Raps- und Rüböl 
anderes 
Sonnenblumenöl 
roh 
Kokosöl 
roh 
anderes 
zusammen 
Palmkernöl 
roh 
anderes 
Palmöl 
Leinöl 
anderes 
zusammen 
Rizinusöl 
zusammen 
. 
— 
4.0.4.1 Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tari f 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 000 t) 
139 
(12) 
151 
78 
(0) 
78 
141 
Vi 
43 
(l3 
15 
(75 
75 
(0) 
75 
22 
S 
241 
(19) 
260 
130 
(0) 
J30 
16 
(1) 
f7 
2 
2 
4 
15") 
1 
16 
— 
— 
9 
9 
• 4 ) 
5 
5 
0 
0 
1 
0 
1 
2 
2 
0 
0 
0 
Ό 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
— 
0 
Ό 
— 
— 
3 
4 
7 
1 
19 
20 
3 
3 
0 
2 
2 
0 
0 
41 
4 
45 
19 
3 
22 
1 
8 
9 
3 
8 
if 
0 
0 
0 
6 
6 
1 
4 
5 
— 
— 
— 
— 
(1") 
0 
η 
— 
2 
0 
2 
0 
7 
7 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
6 
(12) 
18 
25 
(24) 
49 
0 
(3) 
3 
15 
(2) 
17 
4 
(0) 
4 
48 
(4) 
52 
21 
(3) 
24 
5 
(15) 
20 
11 
(8) 
19 
5 
(1) 
6 
20 
20 
29 
29 
123 
123 
9 
9 
11 
'il 
40 
40 
17 
Í7 
68 
68 
87 
87 
2 
2 
99 
12 
111 
1 
— 
— 
0 
0 
• 4) 
2 
2 
1 
ί 
18 
12 
30 
19 
J9 
14 
14 
1 
Ί 
14 
14 
— 
— 
27 
27 
0 
Ό 
28 
28 
— 
30 
0 
30 
17 
17 
0 
Ό 
4 
4 
29 
29 
10 
10 
7 
7 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
86 
1 
87 
6 
0 
6 
0 
1 
1 
15 
15 
5 
5 
(8) 
8 
— 
— 
(1") 
4 
0 
4 
2 
1 
3 
39 
6 
45 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
Anmerkungen siehe Seite 156. 
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Remarques voir page 156, 
Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Nr. 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
Einfuhr 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
noch 4.0.4 1959/60 
noch 4.0.4.1 Pflanzliche öle und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, 
ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
129 
130 
100 
Andere pflanzt Öle 
zusammen 
Olivenöl 
Insgesamt 
zusammen 
13 
13 
ro" 
ro* 
45 
45 
4.0.4 (suite) 1959/60 
4.0.4.1 (suite) Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tarif 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
18 
(2) 
20 
143 
5 
148 
1 061 
40 
1 103 
0 
2 
2 
1 
2 
3 
35 
7 
42 
0 
. 
0 
10 
. 
10 
10') 
* l 
IO6) 
2 
1 
3 
__ 
— 
— 
68 
54 
122 
0 
1 
1 
, 
0 
0 
6 
19 
25 
15 
(4) 
19 
11 
(2) 
13 
164 
80 
244 
10 
. 
10 
[2]2) 
[2] 
416') 
1 \ 
416') 
3 
1 
4 
17 
3. 
20 
174 
28 
202 
4 ' ) 
4 
126 
2 
128 
247') 
2«) 
249') 
2 
— 
2 
_^ 
— 
— 
150 
2 
152 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
76 
8 
84 
4.0.4.2 Schlachtfette und andere tierische Fette (Tarifnr. 0205, 
1501, 1502, 1503, 1505, 1506, ex 1508, ex 1512 BZT) in 
geschmolzenem Fett in 1 000 t 
210 
220/ 
230 
290 
200 
Schweinefett 
Schweinespeck (0205 BZT) 
Schweineschmalz (1501 BZT) 
von lebenden Tieren 
zusammen 
Rinderfett und andere 
Talg, roh (ex 1502 BZT) . 
Talg, geschm. (ex 1502 BZT) 
von lebenden Tieren 
zusammen 
Sonstige tierische Fette 
(1503, 1505, 1506, ex 1508, 
ex 1512 BZT) 
Insgesamt 
4.0.4.2 Graisses provenant des abattages et autres graisses anima-
les (NDB nos. du tarif 0205, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506. 
ex 1508, ex 1512) en poids de graisse fondue (1 0001) 
18 
86 
13 
117 
0 
0 
X 
0 
22») 
X 
22 
11 
33 
32 
6') 
38 
5 
10 
2') 
17 
55 
0 
0 
X 
0 
_ 
0 
X 
0 
1 
1 
7 
54'°) 
X 
61 
__ 
6 
X 
6 
67 
3 
7 
X 
10 
6 
X 
6 
7 
23 
42 
61 
6 
109 
5 
44 
2 
5f 
19 
179 
12 
28 
9 
49 
43 e) 
5 
48 
26 
123 
— 
1') 
1 
2 
18 
3') 
23 
1 
25 
6 
4 
3 
13 
147 
. 
3 
150 
14 
177 
0 
46'°) 
— 
46 
0 
95 
1 
96 
142 
0 
8 
— 
8 
23 
2 
25 
5 
38 
149 
179 
14 
342 
46 
505 
4.0.4.3 Fette und öle von Fischen oder Meeressäugetieren (Tarifnr. 
1504, ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
310 
320 
300 
4.0.4.3 Graisses et huiles des poissons et de mammifères marins 
(NDB nos. du tarif 1504 et ex 1512) en poids d'huile brute 
(1 0001) 
von Meeressäugetieren . 
von Fischen 
Insgesamt 
2 
29 
31 
0 
2 
2 
. 
. 
— 
7 
120 
27 
. 
, 
1 
, 
, 
61 
81 
63 
144 
26 
6 
32 
. 
. 
10 
18 
37 
55 
. 
. 
21 262 
4.0.4.4 Genießbare verarbeitete Fette (Tarifnr. 1513 BZT) in 
Rohölgewicht in 1 000 t 
410 
420 
430 
400 
Margarine 
Speisefette 
Speiseöle 
Insgesamt 
4.0.4.4 Graisses alimentaires préparées (NDB no. du tarif 1513) 
en poids d'huile brute (1 0001) 
4 
0 
(2) 
6 
1 
2 
0 
3 
6 
— 
X 
6 
— 
X 
— 
9 
86 
X 
95 
2 
— 
X 
2 
18 
88 
(0) 
106 
1 
— 
2 s) 
3 
1 
— 
X 
1 
1 
0 
X 
1 
— 
— 
X 
— 
1 
— 
X 
1 
4.0.4.5 Fette und Öle insgesamt (4.0.4.1 + 4.0.4.2 + 4.0.4.3 
+ 4.0.4.4) 
I Insgesamt . . 
Anmerkungen siehe Seite 156. 
| 112 | 105 | 11 | 311 
4.0.4.5 Graisses et huiles totales (4.0.4.1 + 4.0.4.2 + 4.0.4.3 
+ 4.0.4.4) 
51 | 590 | 686 | 260 | 437 | 349 
Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extér ieur 
No 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
Einfuhr 
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
4.0.5 1960/61 
4.0.5.0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte (Tari fnr. 1201 BZT) in 
Produktgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118/ 
119 
120 
121 
129 
100 
Arachide 
Soya . 
Coton 
Colza-navette 
Tournesol 
Pépins de raisin 
Coprah 
Palmiste/Palme 
Lin . . . 
Ricin . 
Autres 
Tota l . . 
4.0.5 1960/61 
4.0.5.0 Graines et fruits oléagineux (NDB no. du tar i f 1201) en 
poids du produit (1 000 t) 
674 
1 582 
1 
146 
74 
1 
596 
371 
284 
30 
90 
3 849 
1 0 0 
1 0 
— 
0 
0 1 
1 
— 
13 1 
— 
0 
1 16 
— 
__ 
— 
_ 
— 
— 
__ 
— 
5 — 
10 — 
__ 
— 
— 
10 25 
0 
__ 
— 
__ 
— 
17 
1 18 
6 0 
24 1 
— 
17 
12 60 
73 
927 
1 
19 22 
277 139 
11 
37 
1 506 
450 105 
57 0 
87 89 
93 16 15 912 
72 
180 
0 
64 
51 
1 21 1 
20 
9 
27 446 
39 269 
4 — 
166 126 
119 
3 
2 728 
40 101 
2 1 
45 16 
41 2 9 257 
4.0.5.1 Pflanzliche Öle und Fette (Tari fnr. 1507, ex 1508, ex 1512 
BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 
121 
Arachide 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . 
Soya 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . 
Coton 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . 
Colza-navette 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . 
Tournesol 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . 
Coprah 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . 
Palmiste 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . 
Palme 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . 
Lin 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . 
Ricin 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . 
4.0.5.1 Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tar i f 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
155 
(6) 
161 
54 
ff 
95 
(1) 
96 
18 
(1) 
19 
48 
78 
S 
12 
S 
228 
(18) 
246 
142 
ï® 
25 
(0) 
25 
4 
4 
8 
8 
0 
Ό 
5 
's 
3 
'3 
2 
'2 
2 
2 
4 
*4 
5 
*5 
2 
2 
3 
3 
74) 
7 
— 
— 
4 
4 
• 4) 
— 
2 
2 
2 
0 
0 
— 
0 
Ό 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
1 
8 
9 
1 
16 
17 
1 
1 
0 
0 0 
1 
1 
35 
6 
41 
17 
2 
19 
0 8 
8 
12 
0 12 
0 
0 
0 
0 
4 
4 
1 
3 
4 
— 
— 
— 
— 
1") 
0 
n 
0 
0 
11 
11 
4 
0 
4 
1 
0 
1 
8 (12) 20 
17 (19) 
36 
0 
(1) 
Y 
9 
(0) 9 
4 
(1) 5 
38 
S 
21 
(2) 23 
5 
(20) 
25 
23 
(0) 23 
3 
(0) 3 
23 
23 
23 
23 
81 
8Í 
5 
'5 
33 
33 
36 
36 
11 
75 
75 
96 
96 
2 
*2 
107 
6 
113 
I4) 
1 
— 
— 
— 
— 
• 4) 
4=) 
4 
■ 5 ) 
19 
13 
32 
26 
26 
22 
22 
0 
Ό 
12 
Í2 
0 
Ό 
9 
'9 
2 
2 
33 η 
33 
• ') 
25 
25 
17 
17 
0 
Ό 
8 
8 
17 
1 
18 
4 
1 5 
4 
1 5 
8 
8 
1 
ί 
— 
76 
76 
3 
3 
1 
ί 
17 
0 
17 
1 
1 
10 
Í0 
— 
— 
5") 
5") 
4 0 4 
1 
0 
1 
33 5 
38 
0 0 0 
0 0 0 
Anmerkungen siehe Seite 156. Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
No 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Exportation 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land UEBL EWG CEE 
Einfuhr 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
Importation 
Italia Neder­land UEBL 
EWG 
CEE 
noch 4.0.5 1960/61 4.0.5 1960/61 (suite) 
noch 4.0.5.1 Pflanzliche öle und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, 
ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
129 
130 
100 
Autres 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Olives 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
Total 
Huiles brutes 
Huiles autres 
Total . . 
18 
18 
l o ] 2 ) 
[0] 
53 1) 
53') 
4.0.5.1 (suite) Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tarif 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
19 
(10) 
29 
106 
18 
124 
980 
(55) 
1 035 
5 
9 
14 
0 
3 
3 
24 
13 
37 
o7) 
0 
11 
0 
11 
11«) 
*) il6) 
4 
1 
5 
— 
— 
70 
43 
113 
0 
1 
1 
__ 
0 
0 
8 
20 
28 
27 
(11) 38 
11 
(3) 
14 
166 
(75) 
242 
10 
. 
10 
_ 
[2]2) 
[2] 
395') 
1\ 
395') 
3 
9 
12 
8 
18. 
26 
190 
46 
236 
3') 
3 
98 
0 
98 
199 6) 
*) 
199 6) 
2 
0 
2 
— 
— 
124 
3 
127 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
72 
6 
78 
4.0.5.2 Schlachtfette und andere tierische Fette (Tarifnr. 0205, 
1501, 1502, 1503, 1505, 1506, ex 1508, ex 1512 BZT) in 
geschmolzenem Fett in 1 000 t 
210 
220/ 
230 
290 
200 
Porc 
Lard (0205 NDB) . . . . 
Saindoux (1501 NDB) . . . 
Graisses prov. des anim. vivants 
Total 
Bovins et autres 
Suif brut (ex 1502 NDB) . . 
Suif fondu (ex 1502 NDB) . . 
Graisses prov. des anim. vivants 
Total 
Autres graisses animales 
(1503, 1505, 1506, ex 1508, 
ex 1512 NDB) Total 
4.0.5.2 Graisses provenant des abattages et autres graisses 
animales (NDB nos. du tarif 0205, 1501, 1502, 1503, 1505, 
1506, ex 1508, ex 1512) en poids de graisse fondue (1 0001) 
11 
76 
24 
111 
0 
2 
X 
2 
32«) 
X 
32 
14 
48 
19 
20 
6s) 45 
10 
19 
3') 32 
0 
TI 
3 
2 
Χ 
5 
„_ 
. 
Χ 
— 
1 
6 
5 
61") 
Χ 
66 
_ 
9 
Χ 
9 
75 
3 
7 
Χ 
10 
5 
Χ 
5 
9 
24 
30 
92 
6 
128 
10 
65 
3 
78 
24 
230 
10 
23 
10 
43 
55») 
6 
61 
14 
118 
— 
14') 
14 
4 
4 
3') 11 
2 
27 
. 
— 
— 
98 
. 
3 
101 
15 
116 
42'°) 
— 
42 
__ 
61 
1 
62 
104 
1 
11 
— 
12 
11 
2 
13 
8 
33 
102 
131 
15 
248 
39 
398 
4.0.5.3 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren (Tarifnr. 
1504, ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
310 
320 
300 
Graisses de mammif. mar. 
Graisses de poissons 
Total 
4.0.5.3 Graisses et huiles des poissons et de mammifères marins 
(NDB nos. du tarif 1504 et ex 1512) en poids d'huile brute 
(1 0001) 
292 
4 
21 
25 
0 
3 
3 
, 
. 
• 
8 
9 
17 
. 
. 
1 
. 
. 
46 
67 
70 
137 
33 
7 
40 
, 
. 
10 
45 
37 
82 
. 
, 
23 
4.0.5.4 Genießbare verarbeitete Fette (Tarifnr. 1513 BZT) in 
Rohölgewicht in 1 0001 
410 
420 
430 
400 
Margarine 
Produits blancs . . . 
Hulle de consommation 
Total 
4.0.5.4 Graisses alimentaires préparées (NDB no. du tarif 1513) 
en poids d'huile brute (1 0001) 
3 
0 
(2) 5 
0 
2 
0 2 
6 
6 
— 
— 
— 
7 
51 
58 
4 
— 
4 
17 
53 
(0) 70 
0 
0 
22) 2 
2 
— 
2 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
1 
— 
1 
4.0.5.5 Fette und öle insgesamt (4.0.5.1 + 4.0.5.2 + 4.0.5.3 
+ 4.0.5.4) 
4.0.5.5 Graisses et huiles totales (4.0.5.1 + 4.0.5.2 + 4.0.5.3 
+ 4.0.5.4) 
I Total général . 
Anmerkungen siehe Seite 156. 
128 | 123 | 17 | 263 | 57 | 588 | 652 
Remarques voir page 156. 
305 325 313 I 135 11 730 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extér ieur 
Nr. 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
4.0.6 1961/62 
4.0.6.0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte (Tari fnr. 1201 BZT) in 
Produktgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118/ 
119 
120 
121 
129 
100 
Erdnüsse 
Sojabohnen . . . . 
Baumwollsamen 
Raps- und Rübsensamen 
Sonnenblumenkerne 
Weintraubenkerne 
Kopra 
Palmnüsse und Palmkerne 
Leinsamen 
Rizinussamen. 
Andere 
Insgesamt 
4.0.6 1961/62 
4.0.6.0 Graines et fruits oléagineux (NDB no. du tar i f 1201) en 
poids du produit (1 0001) 
1 0 
0 0 
0 0 
0 
1 2 
2 
— 
33 0 
— 
0 
— 2 37 
— — 
0 
— 
— 
0 
— 2 2 
4 2 
10 0 
7 
— 
20 
— 7 50 
— 0 
— 
_ „ 
— 
11 0 1 12 
7 2 
43 0 
7 0 
31 0 13 103 
121 
977 
1 
12 23 
238 129 
12 
40 1 553 
479 124 
21 6 
88 87 
77 13 17 912 
66 
293 
1 
48 
76 
1 19 1 
14 9 26 554 
63 323 
5 3 
101 146 
65 4 14 724 
73 111 
_ 
— 
19 33 
17 5 13 271 
802 
1 828 
2 86 
108 
1 
465 396 
185 31 110 4 014 
4.0.6 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 
121 
.1 Pflanzliche Öle und Fette (Tari fnr. 1507, ex 1508, ex 1512 
BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
4.0.6.1 Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tar i f 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 000 t) 
Erdnußöl 
roh 
anderes 
zusammen 
Sojaöl 
roh 
anderes . 
zusammen 
Baumwollsaatöl 
roh . . . . 
anderes 
zusammen 
Raps- und Rüböl 
roh . . . . 
anderes . 
zusammen 
Sonnenblumenöl 
roh . . . . 
anderes . 
zusammen 
Kokosöl 
roh . . . . 
anderes 
zusammen 
Palmkernöl 
roh . . . . 
anderes . 
zusammen 
Palmöl 
roh . . . . 
anderes . 
zusammen 
Leinöl 
roh . . . . 
anderes 
zusammen 
Rizinusöl 
roh . . . . 
anderes . 
zusammen 
2 
2 
6 
'ó 
0 
Ό 
5 
's 
3 
3 
1 
Ί 
7") 
7") 
• ") 
5 
's 
3 
'3 
3 4 ) 
*3 
1 5 ) 
Ί 
2 
8 
J0 
6 
15 
21 
0 
0 
0 
1 
1 
33 
6 
39 
14 
3 
Í7 
1 
10 
JÍ 
3 
4 
7 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
10 
J0 
4 
0 
4 
1 
0 
1 
7 
(13) 
20 
16 
(18) 
34 
(0) 
0 
13 
)? 
3 
35 
S 
21 
(4) 25 
3 
(21) 
24 
13 
if 
3 
(0) 
3 
21 
21 
3 
3 
54 
54 
6 
6 
46 
46 
36 
36 
99") 
99") 
• '2) 
• 
71 
71 
■ ") 
• 
99 
99 
1*) 
J 
— 
— 
0 
0 
■ Λ) 
■ 
4=) 
4 
• 5) 
• 
16 
16 
32 
15 
15 
27 
27 
0 
0 
5 
5 
0 
0 
1 
1 
2 
2 
9 
9 
17 
17 
22 
. 
22 
14 
Ή 
— 
— 
4 
4 
5 
0 5 
0 
0 
3 
3 
6 
6 
1 
0 
1 
— 
• 
74 0 74 
6 
6 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
6 
1 7 
3 
0 3 
40 5 
45 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
127 
(1) 
J28 
16 
(0) 
J6 
54 
( - ) 
54 
10 
(7ο 
54 
(14 
56 
S> 
119 
(0) 
JJ9 
152 
(21) 
J73 
107 
(0) 
107 
29 
(0) 
29 
Anmerkungen siehe Seite 156. Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Nr . 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
Einfuhr 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
France Italia Neder-land UEBL 
EWG 
CEE 
noch 4.0.6 1961/62 
noch 4.0.6.1 Pflanzliche Öle und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, 
ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
129 
130 
100 
Andere pflanzl. Öle 
roh 
anderes 
zusammen . . . . 
Olivenöl 
roh 
anderes 
zusammen 
Insgesamt 
roh 
anderes 
zusammen . . . . 
22") 
22 
Ίορ) 
[0] 
51 
51 
4.0.6 (suite) 1961/62 
4.0.6.1 (suite) Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tarif 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
29 
18 
47 
101 
y 
854 
41 
895 
8 5 
13 
2 . 2 
30 6 36 
. — 
13 . 
13 
13 6) 
6\ 
13') 
4 2 6 
^_ 
— 
63 49 112 
1 2 3 
— 
7 22 29 
35 
S 
15 
(-) 
15 
164 
TI 241 
11") * 
11 
[S]2) 
[S] 
347 1) 
1\ 
347 1) 
3 17 
20 
20 . 
20 
185 33 218 
S7) 
5 
81 0 8J 
156«) 
• Ί 156 6) 
3 0 3 
— — 
103 0 103 
7 1 8 
_!, 
— — 
63 8 71 
4.0.6.2 Schlachtfette und andere tierische Fette (Tarifnr. 0205, 
1501, 1502, 1503, 1505, 1506, ex 1508, ex 1512 BZT) in 
geschmolzenem Fett in 1 000 t 
210 
220/ 
230 
290 
200 
Schweinefett 
Schweinespeck (0205 BZT) 
Schweineschmalz (1502 BZT) 
von lebenden Tieren 
zusammen . . . . . 
Rinderfett und andere 
Talg, roh (ex 1502 BZT) . 
Talg, geschm. (ex 1502 BZT) 
von lebenden Tieren 
zusammen 
Sonstige tierische Fette 
(1503, 1505, 1506, ex 1508, 
ex 1512 BZT) 
Insgesamt 
4.0.6.2 Graisses provenant des abattages et autres graisses anima­
les (NDB nos. du tarif 0205, 1501, 1502, 1503, 1505, 1506, 
ex 1508, ex 1512) en poids de graisse fondue (1 0001) 
15 
98 
12 
J25 
0 2 X 2 
30 e) 
X 
30 
19 51 
41 — 
1') 42 
1 18 5') 
24 
66 
2 0 X 2 
— X — 
1 3 
7 
71'°) 
X 78 
— 
8 X 8 
86 
4 7 X 
11 
3 X 3 
6 20 
54 80 1 
135 
1 59 5 65 
26 226 
12 23 8 
43 
63 e) 6 69 
10 122 
— 2') 2 
,., 
7 3') 
10 
12 
0 . 2 2 
106 3 3 
112 
12 126 
X 6210) — 62 
63 1 64 
126 
3 13 — J6 
13 1 J4 
8 38 
106 
149 
14 
269 
30 
424 
4.0.6.3 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren (Tarifnr. 
1504, ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
310 
320 
300 
von Meeressäugetieren . 
von Fischen 
Insgesamt 
4.0.6.3 Graisses et huiles des poissons et de mammifères marins 
(NDB nos. du tarif 1504 et ex 1512) en poids d'huile brute 
(1 0001) 
254 
4 19 23 
0 2 2 
— — — 
11 18 29 
. , 1 
. 
„ 
55 
58 61 119 
27 7 34 
. . 12 
28 45 73 
. . 16 
4.0.6.4 Genießbare verarbeitete Fette (Tarifnr. 1513 BZT) in 
Rohölgewicht in 1 0001 
410 
420 
430 
400 
Margarine 
Speisefette 
Speiseöle 
Insgesamt 
4.0.6.4 Graisses alimentaires préparées (NDB no. du tarif 1513) 
en poids d'huile brute (1 0001) 
1 
2 
0 3 
4 
X 4 
— 
X — 
8 
53 
X 61 
3 
X 3 
16 
55 
0 71 
0 
4») 4 
1 
X 1 
0 
X 0 
— 
X — 
1 
X 1 
4.0.6.5 Fette und Öle insgesamt (4.0.6.1 + 4.0.6.2 + 4.0.6.3 
+ 4.0.6.4) 
I Insgesamt | 128 
Anmerkungen siehe Seite 156. 
108 16 | 288 
4.0.6.5 Graisses et huiles totales (4.0.6.1 + 4.0.6.2 + 4.0.6.3 
+ 4.0.6.4) 
53 | 593 | 592 | 265 | 294 | 302 | 126 |1 579 
Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extér ieur 
No 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Exportation 
Deutsch-
land 
(B.R.) 
Neder-
land 
EWG 
CEE 
Importation 
Deutsch· 
land 
(B.R.) 
Neder-
land UEBL 
EWG 
CEE 
4.0.7 1962/63 
4.0.7.0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte (Tari fnr. 1201 BZT) in 
Produktgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118/ 
119 
120 
121 
129 
100 
Arachide 
Soya 
Coton 
Colza-navette 
Tournesol 
Pépins de raisin 
Coprah 
Palmiste/palme 
Lin 
Ricin 
Autres 
Tota l 
4.0.7 1962/63 
4.0.7.0 Graines et fruits oléagineux (NDB no. du tar i f 1201) en 
poids du produit (1 0001) 
752 
1 998 
34 
220 
79 
1 
543 
337 
202 
56 
134 
4 356 
0 1 
0 
— 
0 
— 
0 
0 1 
4 
— 
103 1 
— 
0 
2 110 
— — 
— 
«._ 
2 2 
5 
— 
9 0 
_. 
— 
14 
13 41 
— — 
— 
0 0 
23 0 1 24 
9 1 
112 1 
0 0 
37 0 18 178 
32 
1 070 34 69 
23 
256 115 
19 
48 1 666 
480 154 
13 9 
94 76 
75 35 15 951 
131 
342 
0 
123 46 
1 
28 0 
7 12 32 722 
38 323 
15 1 
137 121 
69 3 25 732 
71 109 
— 
28 25 
32 6 14 285 
4.0.7.1 Pflanzliche ö l e und Fette (Tari fnr. 1507, ex 1508, ex 1512 
BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 
121 
Arachide 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Soya 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Coton 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Colza-navette 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Tournesol 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Coprah 
Huile brute 
Huile autre . 
Total . . . 
Palmiste 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
Palme 
Huile brute . 
Huile autre . 
Total . . . 
Lin 
Huile brute 
Huile autre 
Total . . . 
Ricin 
Huile brute 
Huile autre . 
Total . . . 
4.0.7.1 Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tar i f 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
168 
(1) 
J69 
20 
(1) 
2J 
47 
(l7 
11 
J? 
59 
(-) 
59 
53 
j? 
109 
(0) 
J09 
138 
(17) 
J55 
124 
(1) 
125 
22 
(1) 
23 
12 
J2 
10 
10 
1 
J 
24 
24 
3 
3 
2 
2 
7") 
*7") 
• ,2) 
• ,2) 
6 
6 
• ") 
2 
*2 
0«) 
Ó 
— 
— 
1 
1 
• 4) 
o5) 
Ό 
• 5 ) 
1 0 
J 
0 
Ό 
1 
J 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 
0 
— 
— 
0 
Ό 
— 
0 
Ό 
1 
12 
J3 
5 19 24 
0 0 
0 
2 2 
1 
J 
51 4 
55 
16 
2 
18 
0 
6 
6 
1 6 7 
0 1 J 
0 
6 
6 
0 3 3 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
0 1 
J 
1 1 2 
0 8 
8 
1 0 1 
2 0 2 
15 
(18) 
15 
(22) 
37 
1 
(0) J 
25 
(2) 27 
3 
53 
(5) 
58 
24 
(3) 27 
1 
(14) 
J5 
8 
(6) 
14 
3 
(1) 4 
43 
43 
3 
'3 
47 
47 
3 
3 
48 
48 
31 
3J 
96") 
96") 
. ") 
! ") 
82 
82 
3 
3 
103 
103 
1') 
I 
— 
— 
1 
1 
• 4) 
. 
3 5) 
3 
■ s ) 
16 
16 
32 
13 
13 
18 
18 
2 
*2 
2 
2 
0 
0 
1 
I 
1 
1 
14 
Ή 
7 
7 
26 
26 
17 
J7 
0 
Ό 
13 
J3 
13 
1 
14 
0 
0 
6 
0 6 
10 
J0 
1 
0 
J 
0 
0 
62 
62 
11 
1 J2 
1 
J 
7 1 8 
1 
1 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
7 1 8 
3 
0 3 
34 
1 
35 
1 
J 
1 
0 
J 
Anmerkungen siehe Seite 156. Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
No 
Code 
Erzeugnis 
Produit 
Ausfuhr Exportation 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France I tal ia Neder­land UEBL 
EWG 
CEE 
Einfuhr Importat ion 
Deutsch­
land 
(B.R.) 
France Italia Neder­land 
EWG 
CEE 
noch 4.0.7 1962/63 
noch 4.0.7.1 Pflanzliche Öle und Fette (Tarifnr. 1507, ex 1508, 
ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
129 
130 
100 
Autres 
Huile brute 
Huile autre . 
Total . . . 
Olives 
Huile brute 
Huile autre . 
Total . . . 
Total 
Huiles brutes 
Huiles autres 
Total . . 
4.0.7 1962/63 (suite) 
4.0.7.1 (suite) Graisses et huiles végétales (NDB nos. du tarif 1507, 
ex 1508, ex 1512) en poids d'huile brute (1 0001) 
29 
J? 
151 y 
931 
(24) 
954 
20") 
. 
20 
_— 
[0]2) 
[0] 
85 ') 
• ') 
85') 
2 
4 
6 
4 
. 
4 
11 
4 
15 
. 
— 
11 
. 
Jf 
11 6) 
11 ') 
6 
2 
8 
„_ 
— 
— 
80 
55 
135 
1 
0 
1 
__ 
— 
— 
5 
19 
24 
29 
(6) 35 
15 
(0) 
J5 
192 
(78) 
270 
9 
. 
9 
__ 
[3]2) 
M 
365') 
• ') 
365') 
4 
2 
6 
17 
. 
17 ■ 
176 
18 
194 
S7) 
5 
134 
. 
134 
209 6) 
209') 
1 
— 
J 
— 
— 
117 
3 
120 
9 
0 
9 
' 
— 
— 
63 
3 
66 
4.0.7.2 Schlachtfette und andere tierische Fette (Tarifnr. 0205, 
1501. 1502, 1503, 1505, 1506, ex 1508, ex 1512 BZT) in 
geschmolzenem Fett in 1 000 t 
210 
220/ 
230 
290 
200 
Porc 
Lard (0205 NDB) . . . . 
Saindoux (1501 NDB) . . . 
Graisses prov. des anim. vivants 
Total 
Bovins et autres 
Suif brut (ex 1502 NDB) . . 
Suif fondu (ex 1502 NDB) . . 
Graisses prov. des anim. vivants 
Total 
Autres graisses animales 
(1503, 1505, 1506, ex 1508, 
ex 1512 NDB) Total 
4.0.7.2 Graisses provenant des abattages et autres graisses 
animales (NDB nos. du tarif 0205, 1501, 1502, 1503, 1505, 
1506, ex 1508, ex 1512) en poids de graisse fondue (1 0001) 
15 
85 
11 
J J J 
0 
1 
X 
1 
31 ■) 
X 
31 
21 
53 
34 
— 
1") 35 
1 
26 
3') 30 
65 
1 
. 
X 
J 
0 
— 
X 
0 
1 
2 
6 
66") 
X 
72 
__ 
8 
X 
8 
80 
5 
9 
X 
J4 
4 
X 
4 
6 
24 
46 
76 
1 123 
1 
69 
3 
73 
28 
224 
10 
22 
4 36 
64 e) 
5 
69 
17 
122 
0 
— 
4') 4 
0 
14 
3') 17 
21 
2 
0 
3 5 
109 
0 
7 
116 
15 
136 
53") 
— 53 
_^ 
61 
1 
62 
115 
3 
10 
— 13 
9 
1 
J0 
11 
34 
109 
148 
17 
274 
43 
428 
4.0.7.3 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren (Tarifnr. 
1504, ex 1512 BZT) in Rohölgewicht in 1 000 t 
310 
320 
300 
Graisses de mammif. mar. 
Graisses de poissons 
Total 
4.0.7.3 Graisses et huiles des poissons et de mammifères marins 
(NDB nos. du tarif 1504 et ex 1512) en poids d'huile brute 
(1 0001) 
331 
5 
19 
24 
1 
3 
4 — 
15 
5 
20 
, 
. 
1 
, 
, 
49 
80 
70 
150 
27 
8 
35 
. 
« 
13 
50 | 
55 ! 
105 j 
. 
. 
28 
4.0.7.4 Genießbare verarbeitete Fette (Tarifnr. 1513 BZT) in 
Rohölgewicht in 1 0001 
410 
420 
430 
400 
Margarine 
Produits blancs 
Huile de consommation 
Total 
4.0.7.4 Graisses alimentaires préparées (NDB no. du tarif 1513) 
en poids d'huile brute (1 0001) 
5 
0 
3 
8 
2 
2 
0 
4 
3 
— 
3 
— 
— 
8 
51 
59 
3 
0 
3 
16 
53 
0 
69 
1 
0 
3 
— 
3 
0 
— 
0 
— 
— 
— 
1 
0 
1 
4.0.7.5 Fette und Öle insgesamt (4.0.7.1 + 4.0.7.2 + 4.0.7.3 
+ 4.0.7.4 
4.0.7.5 Graisses et huiles totales (4.0.7.1 + 4.0.7.2 + 4.0.7.3 
+ 4.0.7.4) 
| Total général . 
Anmerkungen siehe Seite 156. 
166 | 87 | 13 | 294 | 52 | 612 | 641 253 ; 358 340 129 |1 721 
Remarques voir page 156. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.0 Außenhandel 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.0 Commerce extérieur 
Anmerkungen : 
') Wegen seiner geringen Bedeutung ist das raffinierte ö l nicht vom Rohöl 
getrennt nachgewiesen. 
2) Das Olivenöl ist in der Rubrik (430) Speiseöl enthalten und wird daher 
nicht in der Summe der pflanzlichen öle mitgezählt. 
') Das raffinierte Öl (Erdnuß­, Oliven­, Palm­, Sojaöl und anderes) ¡st in den 
sonstigen ölen (Rubrik 129) inbegriffen. 
*) Sonnenblumenöl ist in Sojaöl inbegriffen. 
s) Palmkernöl ist in Kokosöl inbegriffen. 
*) Das raffinierte Öl ist im Rohöl enthalten und wird nur bei Olivenöl geson­
dert nachgewiesen. 
7) Einschließlich Pflanzenwachse (Tarifnr. 1516 BZT mit etwa 400 t jährlich 
und Rückstände (Tarifnr. 1517 BZT mit 8 500 t im Wirtschaftsjahr 1955/56 
und zwischen 1 und 3 000 t in den übrigen Jahren). 
■) Einschließlich Talg. roh. 
') Einschließlich Fett von ein­oder ausgeführtem Fleisch. 
,0) Einschließlich Schmalzstearin usw (Tarifnr. 1503 BZT). 
" ) Sonnenblumenöl enthält Maisöl. 
,2) Palmkernöl enthält Palmöl. 
,3) In der Rubrik „Sonstige" ist Rizinusöl inbegriffen. 
Remarques : 
') En raison de son peu d'importance l'huile raffinée est comprise avec 
l'huile brute. 
*) L'huile d'olive est reprise sous la rubrique 430 « l'huile de consommation ». 
Elle n'est donc pas comprise dans le total « huiles végétales ». 
') L'huile raffinée (arachides, olives, soja, palme et autres) est comprise dans 
les autres huiles (rubrique 129). 
*) Huile de soja comprend l'huile de tournesol. 
s) Coprah comprend palmiste. 
*) L'huile raffinée est comprise avec l'huile brute excepté pour l'huile d'olive. 
T) Y compris les cires végétales (no. du tarif 1516 NDB avec 0,4 milles tonnes 
en moyenne) et les résidus (no. du tarif 1517 NDB avec 6,5 milles tonnes 
en 1955/56 et de 1 à 3 milles tonnes pour les autres campagnes). 
■) Y compris les suifs bruts. 
') Y compris les graisses des viandes importées et exportées. 
10) Y compris huile de saindoux, oléo­margarine, etc. (No. du tarif 1503 NDB). 
" ) Huile de tournesol comprend l'huile de maïs. 
" ) Huile de palmiste comprend huile de palme. 
'3) La rubrique «autres» comprend l'huile de ricin. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variations des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Pays Produits 
N° 
4.1.0 Deutschland (B.R.) 
4.1.0.0 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
in Produktgewicht in 1 0001 
4.1.0 Allemagne (R.F.) 
4.1.0.0 Graines et fruits oléagineux 
en poids du produit (1 0001) 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
1291 
1290 
Erdnüsse 
Bestände am 1.7. . . 
Veränderungen . . 
Sojabohnen 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen . . 
Baumwollsaaten 
Bestände am 1.7. . . 
Veränderungen 
Raps- u. Rübsensamen 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen . . 
Sonnenblumenkerne 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Kopra 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Palmkerne 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Maiskeime 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Sonstige 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
0 
14 
7 
0 
0 
21 
10 
0 
1 
4 
+ 4 
27 
+ 13 
2 
— 5 
0 
0 
1 
+ 1 
19 
— 2 
9 
— 1 
1 
+ 1 
1 
0 
2 
— 2 
33 
+ 6 
5 
+ 3 
0 
0 
1 
0 
34 
+ 15 
9 
0 
0 
— 1 
0 
0 
6 
+ 4 
12 
— 21 
6 
+ 1 
9 
+ 9 
1 
0 
6 
— 28 
10 
+ 1 
0 
0 
0 
0 
5 
— 1 
69 
+ 57 
5 
— 1 
0 
— 9 
1 
0 
4 
— 2 
4 
— 6 
0 
0 
0 
0 
0 
— 5 
58 
— 11 
0 
— 5 
0 
0 
2 
+ 1 
6 
+ 2 
8 
+ 4 
0 
0 
0 
0 
8 
+ 8 
49 
— 9 
0 
0 
1 
+ 1 
1 
— 1 
24 
+ 18 
7 
— 1 
1 
+ 1 
0 
0 
13 
+ 5 
43 
— 6 
0 
0 
1 
0 
2 
+ 1 
3 
— 21 
5 
— 2 
1 
0 
0 
0 
0 
— 13 
46 
+ 3 
1 
+ 1 
1 
0 
2 
0 
3 
0 
7 
+ 2 
0 
— 1 
0 
0 
Arachide 
Stocks au 1-7 
Variations 
Soya 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coton 
Stocks au 1-7 
Variations 
Colza-navette 
Stocks au 1-7 
Variations 
Tournesol 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palmiste 
Stocks au 1-7 
Variations 
Germes de mals 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres 
Stocks au 1-7 
Variations 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
1291 
1290 
4.1.0.1 Pflanzliche Fette und öle, roh 
in Produktgewicht in 1 0001 
111 
112 
4.1.0.1 Graisses et huiles végétales brutes 
en poids du produit (1 0001) 
113 
114 
115 
117 
Anmerkungen siehe Seite 165. 
Erdnußöl 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Sojaöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Baumwollsaatöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Raps- u. Rüböl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Sonnenblumenöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Kokosöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
20 
11 
18 
1 
2 
14 
7 
— 13 
13 
+ 2 
22 
+ 4 
2 
+ 1 
1 
— 1 
22 
+ 8 
4 
— 3 
14 
+ 1 
31 
+ 9 
1 
— 1 
1 
0 
20 
— 2 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
7 
3 
17 
3 
27 
4 
13 
12 
1 
0 
24 
4 
11 
+ 4 
20 
+ 3 
25 
— 2 
2 
— 11 
4 
+ 3 
13 
— 11 
+ 
+ 
— 
— 
+ 
8 
3 
32 
12 
27 
2 
1 
1 
3 
1 
14 
1 
10 
+ 2 
28 
— 4 
19 
— 8 
3 
+ 2 
5 
+ 2 
12 
— 2 
16 
+ 6 
26 
— 2 
10 
— 9 
4 
+ 1 
13 
+ 8 
11 
— 1 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
7 
9 
27 
1 
12 
2 
11 
7 
11 
2 
11 
0 
Arachide 
Stocks au 1-7 
Variations 
Soja 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coton 
Stocks au 1-7 
Variations 
Colza-navette 
Stocks au 1-7 
Variations 
Tournesol 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
Remarques voir pase 165. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variations des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Pays 
Produits] 
noch : 4.1.0 Deutschland (B.R.) 4.1.0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
118 
119 
1291 
1290 
Palmkernöl 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Palmöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Maiskeimöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Sonstige 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
8 
8 
1 
0 
6 
— 2 
5 
— 3 
0 
— 1 
0 
o 
5 
— 1 
9 
+ 4 
0 
0 
0 
0 
7 
+ 2 
15 
+ 6 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
11 
— 4 
1 
+ 1 
0 
0 
6 
— 1 
8 
— 3 
1 
0 
1 
+ 1 
8 
+ 2 
10 
+ 2 
0 
— 1 
1 
0 
8 
0 
12 
+ 2 
1 
+ 1 
0 
— 1 
6 
— 2 
8 
— 4 
1 
0 
0 
0 
Palmiste 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palme 
Stocks au 1-7 
Variations 
Germes de mals 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres 
Stocks au 1-7 
Variations 
118 
119 
1291 
1290 
4.1.0.2 Pflanzliche Fette und Öle, andere 
in 1 0001 
Verschiedene Öle 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
In Rohölgewicht 
Veränderungen 
Verschiedene Fette 
In Produktgewicht 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
4.1.0.2 Graisses et huiles végétales, autres 
(1 0001) 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
+ 2 
+ 2 
1 
0 
0 
5 
+ 2 
+ 2 
1 
0 
0 
6 
+ 1 
+ 1 
1 
0 
0 
5 
— 1 
— 1 
1 
0 
0 
3 
— 2 
— 2 
1 
0 
0 
3 
0 
0 
1 
0 
0 
Diverses huiles végét, 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Diverses graisses végét. 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
4.1.0.3 Schlachtfette und andere tierische Fette 
in geschmolzenem Fett in 1 000 t 
210 
220 
Schmalz ') 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Talg 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
2 
4 
2 
0 
3 
— 1 
2 
0 
5 
+ 2 
2 
0 
5 
0 
2 
0 
5 
0 
2 
0 
6 
+ 1 
1 
— 1 
6 
0 
1 
0 
4 
— 2 
1 
0 
2 
— 2 
4.1.0.3 Graisses provenant des abattages et autres graisses 
animales en graisse fondue en 1 000 t 
Saindoux1) 210 
Stocks au 1-7 
Variations 
Suif 220 
Stocks au 1-7 
Variations 
4.1.0.4 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren 
in Rohölgewicht in 1 000 t 
310 von Meeressäugetieren 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
320 von Fischen 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Anmerkungen siehe Seite 165. 
4.1.0.4 Graisses et huiles des poissons et des mammifères marins 
en poids d'huile brute en 1 000 t 
71 
11 
49 
— 22 
17 
+ 6 
31 
— 18 
22 
+ 5 
41 
+ 10 
14 
— 8 
58 
+ 17 
15 
— 1 
47 
— 11 
9 
— 6 
50 
+ 3 
14 
+ 5 
26 
— 24 
10 
— 4 
39 
+ 13 
14 
+ 4 
des mammifères mar. 
stocks au 1-7 
Variations 
des poissons 
Stocks au 1-7 
Variations 
310 
320 
Remarques voir page 165. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks e t variat ions des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Pays 
Produits 
N " 
noch : 4 . 1 .0 Deutschland (B.R.) 4 .1 .0 (suite) : Allemagne (R.F.) 
4 .1 .0 .5 Genießbare verarbeitete Fette 
in 1 000 t 
410 
420 
430 
M a r g a r i n e 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
Speisefette 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
Speiseöl 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
In Rohölgewicht 
Veränderungen 
4 .1 .0 .5 Graisses alimentaires préparées 
(1 0001) 
4 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
+ 1 
+ 1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
2 
+ 1 
+ 1 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
+ 1 
+ . 1 
4 
0 
Q 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
Margarine 
en poids de produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Produits blancs 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variat ions 
Hui le de consomm. 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
410 
420 
430 
4.1 .1 Frankreich 4 .1 .1 France 
4 .1 .1 .0 Ölsaaten und ölhalt ige Früchte2) 
in Produktgewicht in 1 000 t 
114 
115 
Raps- u. Rübsensamen 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Sonnenblumenkerne 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
4 . 1 . 1 . 0 Graines et fruits oléagineux2) 
en poids du produit (1 000 t) 
. 
1 
+ 1 
2 
+ 2 
6 
+ 5 
0 
— 2 
3 
— 3 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
2 
— 1 
0 
0 
3 
+ 1 
1 
+ 1 
2 
— 1 
3 
+ 2 
Colza navette 
Stocks au 1-7 
Variations 
Tournesol 
Stocks au 1-7 
Variat ions 
114 
115 
4 .1 .1 .1 Pflanzliche Fette und Öle, roh 3) 
in Produktgewicht in 1 0001 
Technische Ö l e 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
117/ Pa lm- , Palmkern- . 
118/ und Kokosöl 
119 Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
120 Leinöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Anmerkungen siehe Seite 165. 
4 .1 .1 .1 Graisses et huiles végétales brutes3) 
en poids du produit (1 0001) 
• 
• 
— 1 
— 5 
0 
— 1 
— 1 
— 3 
+ 1 
+ 1 
+ 6 
0 
— 1 
— 1 
— 
+ 
— 
1 
1 
4 
0 
+ 1 
+ s 
— 1 
— 4 
+ 1 
+ 2 
+ 1 
+ 1 
Huiles industrielles 
Stocks au 1-7 
Variations 
Huiles concrètes 
Stocks au 1-7 
Variations 
Lin 
Stocks au 1-7 
Variations 
117/ 
118/ 
119 
120 
Remarques voir page 165. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks e t variat ions des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Pays 
Produits 
noch : 4 .1 .1 Frankreich 4 .1 .1 (suite) : France 
4 . 1 . 1 . 2 Pflanzliche Fette und ö l e , andere 4) 
in 1 000 t 
4 . 1 . 1 . 2 Graisses et huiles végétales autres *) 
(1 000 t) 
111 
112/ 
114/ 
115 
117/ 
118/ 
119 
Erdnußöl 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
Raps-, Rüb-, Soja- und 
Sonnenblumenöl 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
Palm-, Palmkern-, 
und Kokosöl 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
+ 16 
+ 17 
— 1 
— 1 
0 
0 
+ 19 
+ 20 
0 
0 
0 
0 
— 12 
— 13 
— 4 
— 4 
0 
0 
+ 5 
+ 5 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 1 
+ 
+ 
+ 
+ 
6 
6 
2 
2 
0 
0 
+ 4 
+ 4 
— 1 
— 1 
0 
0 
+ 2 
+ 2 
+ 5 
+ 5 
0 
0 
— 17 
— 18 
+ 3 
+ 3 
0 
0 
Arachide 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Huiles secondaires 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Huiles concrètes 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
111 
112/ 
114/ 
115 
117/ 
118/ 
119 
4 .1 .1 .3 Schlachtfette und andere tierische Fette5) 
in geschmolzenem Fett in 1 000 t 
210 
220 
Schmalz 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Ta lg ' ) 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
. 
+ 3 
— 1 
— 1 — + 2 
+ o 
+ 1 
+ 1 
— 3 
+ 3 + 3 — 1 
4 .1 .1 .3 Graisses provenant des abattages et autres graisses 
animales 5) en graisse fondue (1 000 t) 
Saindoux 210 
Stocks au 1-7 
Variations 
Suif ' ) 220 
Stocks au 1-7 
Variations 
4 . 1 . 1 . 4 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren 
in Rohölgewicht in 1 000 t 
310 von Meeressäuge t ie ren 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
4 . 1 . 1 . 4 Graisses et huiles des poissons et des mammifères marins 
en poids d'huile brute (1 0001) 
• 
— 9 + 3 — 6 + 4 + 2 + 8 
• • 
de mammifères marins 
Stocks au 1-7 
Variations 
310 
4 .1 .1 .5 Genießbare verarbeitete Fette 
in 1 000 t 
410 
420 
Margar ine 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
Speisefette 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
4 .1 .1 .5 Graisses alimentaires préparées 
(1 0001) 
0 
0 
+ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Margarine 
en poids d'huile brute 
Variations 
Produits blancs 
en poids d'huile brute 
Variations 
410 
420 
Anmerkungen siehe Seite 165. Remarques voir page 165. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variations des stocks 
Nr. Land Erzeugnis 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Pays 
Produits N" 
4.1.2 Italien 4.1.2 Italie 
4.1.2.2 Pflanzliche Fette und Öle, andere 
in 1 000 t 
4.1.2.2 Graisses et huiles végétales, autres 
(1000 t) 
130 
129 
Olivenöl 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
Saatenöle 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
133 
51 
102 
— 31 
— 31 
48 
— 3 
— 3 
83 
— 19 
— 19 
54 
+ 6 
+ 6 
162 
+ 79 
+ 77 
54 
0 
0 
122 
— 40 
— 40 
54 
0 
0 
175 
+ 53 
+ 52 
54 
0 
0 
231 
+ 56 
+ 55 
54 
0 
0 
232 
+ 1 
+ 1 
54 
0 
0 
203 
— 29 
— 29. 
39 
— 15 
— 16 
Olive 
en poids du produit 
Stocks au 1­7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Huile de graines 
en poids du produit 
Stocks au 1­7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
130 
129 
4.1.3 Niederlande 4.1.3 Pays­Bas 
4.1.3.0 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
in Produktgewicht in 1 000 t 
4.1.3.0 Graines et fruits oléagineux 
en poids du produit (1 0001) 
111 
112 
114 
117 
118 
120 
121 
1290 
Anmerkungen siehe Seite 165. 
Erdnüsse 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Sojabohnen 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Raps­ u. Rübsensamer 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Kopra 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Palmkerne 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Leinsamen 7) 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Rizinussamen 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Sonstige a.n.g. 
Bestände am 1.7.7) 
Veränderungen *) . 
Veränderungen *) . 
3 
8 
I 
— 
4 
4 
5 
0 
2 
1 
— 2 
13 
+ 5 
— 
— 
8 
+ 4 
8 
+ 4 
8 
+ 3 
0 
0 
0 
— 2 
— 
3 
+ 2 
7 
— 6 
— 
— 
11 
+ 3 
5 
— 3 
3 
— 5 
0 
0 
0 
0 
+ 6 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
2 
1 
16 
9 
27) 
2 
4 
7 
9 
4 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
— 1 
19 
+ 3 
o7) 
­ 3·)') 
1 
— 3 
7 
— 2 
3 
— 1 
0 
0 
2 
+ 2 
— 1 
— 
— 
+ 
— 
+ 
+ — 
0 
1 
14 
5 
0 
0 
2 
1 
3 
4 
7 
4 
0 
0 
6 
4 
7 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
0 
0 
9 
5 
0 
0 
5 
3 
7 
4 
12 
5 
0 
0 
3 
3 
3 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
3 
3 
14 
5 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
4 
8 
0 
0 
3 
0 
— 
— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
0 
3 
5 
9 
0 
1 
1 
0 
9 
3 
5 
1 
0 
0 
12 
9 
— 
Arachide 
Stocks au 1­7 
Variations 
Soja 
Stocks au 1­7 
Variations 
Colza­navette 
Stocks au 1­7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1­7 
Variations 
Palmiste 
Stocks au 1­7 
Variations 
Lin7) 
Stocks au 1­7 
Variations 
Ricin 
Stocks au 1­7 
Variations 
Autres n.d.a. 
Stocks au 1­77) 
Variations *) 
Variations β) 
111 
112 
114 
117 
118 
120 
121 
1290 
Remarques voir page 165. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variat ions des stocks 
Nr . Land 
Erzeugnis 
1955 1956 1957 ! 1958 1959 ¡ 1960 
i 
1961 1962 1963 Pays 
Produits 
noch : 4 .1 .3 Niederlande 
4 .1 .3 .1 Pflanzliche Fette u. Öle, roh 1°) 
in Produktgewicht in 1 000 t 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 
121 
1290 
Erdnußöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Sojaöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Bau m wal Isaatöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Raps- u. Rüböl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Sonnenblumenöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Kokosöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Palmkernöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Palmöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Leinöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Rizinusöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Sonstige 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
11 
30 
1 
— 1 
3 
0 
3 
— 8 
0 
— 1 
1 
+ 1 
9 
— 21 
3 
— 1 
7 
— 1 
6 
— 1 
0 
0 
5 
— 1 
0 
— 1 
+ 2 
9 
+ 2 
2 
— 4 
0 
0 
3 
— 3 
3 
+ 2 
5 
+ 2 
1 ! o 
2 - 1 
0 3 
0 + 3 
11 5 
+ 2 j — 6 
5 
— 2 
11 
+ 2 
4 
+ 2 
0 
0 
2 
— 1 
4.1.3 (suite) : Pays-Bas 
4 .1 .3 .1 Graisses et huiles, brutes 10) 
en poids de produit (1 000 t) 
4 
+ 1 
4 
— 1 
1 
+ 1 
3 
0 
0 
2 
— 3 
4 
+ 1 
11 
0 
1 
— 3 
0 
0 
2 
0 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
1 
3 
8 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
5 
4 
0 
13 
2 
2 
1 
0 
0 
4 
2 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
2 
1 
8 
0 
1 
0 
1 
0 
2 
1 
31 
24 
6 
2 
11 
2 
3 
1 
0 
0 
4 
0 
+ 
+ 
— 
— 
— 
+ 
— 
— 
+ 
3 
1 
9 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
15 
16 
7 
1 
9 
2 
2 
1 
0 
0 
5 
1 
1 
— 2 
10 
+ 1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
4 
— 11 
S 
— 2 
7 
— 2 
3 
+ 1 
0 
0 
6 
+ 1 
Arachide 
Stocks au 1-7 
Variations 
Soja 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coton 
Stocks au 1-7 
Variations 
Colza-navette 
Stocks au 1-7 
Variations 
Tournesol 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palmiste 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palme 
Stocks au 1-7 
Variations 
Lin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Ricin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres n.d.a. 
Stocks au 1-7 
Variations 
111 
112 
113 
114 
115 
117 
118 
119 
120 
121 
1290 
4 .1 .3 .3 Schlachtfette und andere tierische Fette 
in geschmolzenem Fett in 1 000 t 
210 Schmalz 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
220 Ta lg 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Anmerkungen siehe Seite 165. 
4 
2 
6 
+ 2 
8 
+ 6 
3 
— 3 
5 
— 3 
4 
+ 1 
8 
+ 3 
5 
+ 1 
6 
— 2 
8 
+ 3 
11 
+ 5 
2 
— 6 
7 
— 4 
4 
+ 2 
8 
+ 1 
3 
— 1 
5 
— 3 
4 .1 .3 .3 Graisses provenant des abattages et autres graisses 
animales en graisse fondue (1 000 t) 
Saindoux 210 
Stocks au 1-7 
Variations 
Suif 220 
Stocks au 1-7 
Variations 
Remarques voir page 165. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variations des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 1955 
1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Pays Produits 
noch : 4.1.3 Niederlande 
4.1.3.4 Fette und Öle von Fischen oder Meeressäugetieren 
in Rohölgewicht in 1 000 t 
300 
4.1.3 (suite) :Pays-Bas 
4.1.3.4 Graisses et hullies des poissons et des mammifères marins 
en poids d'huile brute (1 0001) 
300 von Meeressäugetieren 
und von Fischen 
Bestände am 1.7. . . 
Veränderungen . . 
7 19 
+ 12 
11 
— 8 
14 
+ 3 
26 
+ 12 
19 
— 7 
42 
+ 23 
21 
— 21 
20 
— 1 
de mammifères marins 
et de poissons 
Stocks au 1-7 
Variations 
4.1.3.5 Genießbare verarbeitete Fette in 1 000 t 
410 
420 
Margarine 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
Speisefette 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
2 
1 
3 
+ 1 
+ 1 
1 
0 
0 
2 
— 1 
— 1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
+ 1 
+ 1 
1 
0 
0 
2 
— 1 
— 1 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
4.1.3.5 Graisses alimentaires préparées (1 000 t) 
Margarine 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Produits blancs 
en poids de produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en ftuife brute 
Variations 
410 
420 
4.1.4 UEBL 4.1.4 UEBL 
4.1.4.0 Ölsaaten und ölhaltige Früchte 
in Produktgewicht in 1 0001 
111 Erdnüsse 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
112 Sojabohnen 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
117 Kopra 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
118 Palmkerne 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
119 Leinsamen 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
121 Rizinussamen 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
129 Sonstige 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Anmerkungen siehe Seite 165. 
4.1.4.0 Graines et fruits oléagineux 
en poids du produit (1 0001) 
2 
6 
1 
1 
7 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
4 
4 
2 
2 
5 
3 
2 
4 
1 
0 
1 
0 
4 
3 
3 
— 1 
0 
— 2 
5 
0 
3 
+ 1 
1 
0 
1 
0 
2 
— 2 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
— 
8 
S 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
14 
+ 6 
5 
+ 4 
0 
— 1 
3 
— 1 
1 
+ 1 
0 
0 
0 
— 1 
— 
+ 
+ 
3 
11 
8 
3 
0 
0 
3 
o' 
1 
0 
0 
0 
3 
3 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
— 
12 
9 
3 
5 
7 
7 
2 
1 
7 
5 
0 
0 
0 
3 
12 
0 
6 
+ 3 
0 
— 7 
2 
0 
0 
— 7 
1 
+ 1 
0 
0 
11 
— 1 
2 
— 4 
0 
0 
1 
— 1 
3 
+ 3 
1 
0 
1 
+ 1 
Arachide 
Stocks au 1-7 
Variations 
Soja 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palmiste 
Stocks au 1-7 
Variations 
Lin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Ricin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres 
Stocks au 1-7 
Variations 
111 
112 
117 
118 
119 
121 
129 
Remarques voir page 165. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variat ions des stocks 
Nr. Land 
Erzeugnis 
1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 Pays 
Produits 
noch : 4 .1 .4 UEBL 4 .1 .4 (suite) : UEBL 
4 .1 .4 .1 Pflanzliche Fette und Öle, roh 
in Produktgewicht in 1 0001 
4 .1 .4 .1 Graisses et huiles végétales brutes 
en poids du produit (1 000 t) 
111 
112 
117 
118 
119 
120 
121 
129 
Erdnußöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Sojaöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Kokosöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Palmkernöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Palmöl " ) 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Leinöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Rizinusöl 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
Sonstige " ) 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
4 
0 
2 
2 
4 
0 
2 
3 
— 1 
0 
0 
2 
0 
1 
— 1 
2 
— 2 
0 
0 
4 
+ 2 
3 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
0 
1 
— 1 
0 
0 
4 
0 
2 
— 1 
1 
+ 1 
1 
— 1 
1 
0 
1 
+ 1 
0 
0 
7 
+ 3 
3 
+ 1 
1 
0 
0 
— 1 
2 
+ 1 
1 
0 
0 
0 
6 
— 1 
3 
0 
3 
+ 2 
2 
+ 2 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
9 
+ 3 
3 
0 
2 
— 1 
3 
+ 1 
1 
— 1 
3 
2 
+ 1 
0 
0 
6 
— 3 
2 
— 1 
2 
0 
3 
— 1 
3 
+ 2 
8 
+ s 
1 
— 1 
0 
0 
2 
— 1 
3 
+ 1 
2 
0 
2 
— 1 
2 
— 1 
4 
— 4 
2 
+ 1 
0 
0 
2 
0 
Arachide 
Stocks au 1-7 
Variations 
Soja 
Stocks au 1-7 
Variations 
Coprah 
Stocks au 1-7 
Variations 
Palmiste 
Stocks au 1-7 
Variations 
P a l m e " ) 
Stocks au 1-7 
Variations 
Lin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Ricin 
Stocks au 1-7 
Variations 
Autres " ) 
Stocks au 1-7 
Variations 
111 
112 
117 
118 
119 
120 
121 
129 
4 .1 .4 .2 Pflanzliche Fette und ö l e , andere 
in 1 000 t 
111 
112 
117 
118 
120 
121 
Erdnußöl 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
Sojaöl 
Bestände am 1.7 
Kokosöl 
ín Produktgewicht 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
Palmkernöl 
Bestände am 1.7. 
Leinöl 
Bestände am 1-7 
Rizinusöl 
Bestände am 1.7. 
4 .1 .4 .2 Graisses et huiles végétales, autres 
(1 0001) 
2 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
— 1 
— 1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
+ 1 
+ 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Arachide 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Soja 
Stocks au 1-7 
Coprah 
en poids du produit 
Stocks au 1-7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
Palmiste 
Stocks au 1-7 
Lin 
Stocks au 1-7 
Ricin 
Stocks au 1-7 
111 
112 
117 
118 
120 
121 
Anmerkungen siehe Seite 165. Remarques voir page 165. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.1 Bestände und Bestandsveränderungen 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.1 Stocks et variations des stocks 
Nr. Land Erzeugnis 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 
Pays 
Produits 
noch : 4.1.4 UEBL 4.1.4 (suite): UEBL 
129 Sonstige 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
In Rohölgewicht 
Veränderungen 
3 3 
0 
0 
2 
— 1 
— 1 
2 
0 
0 
1 
— 1 
— 1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
Autres 
en poids du produit 
Stocks au 1­7 
Variations 
en huile brute 
Variations 
129 
4.1.4.3 Schlachtfette und andere tierische Fette 
in geschmolzenem Fett in 1 000 t 
4.1.4.3 Graisses provenant des abattages et autres graisses 
animales en graisse fondue (1 0001) 
220 
290 
Talg 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
Sonstige tierische Fette 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
0 
3 
1 
+ 1 
1 
— 2 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
— 1 
2 
+ 1 
Suif 
Stocks au 1­7 
Variations 
Autres graisses anim. 
Stocks au 1­7 
Variations 
220 
290 
4.1.4.4 Fette und öle von Fischen oder Meeressäugetieren 
in Rohölgewicht in 1 000 t 
4.1.4.4 Graisses et huiles des poissons et des mammifères marins 
en poids d'huile brute (1 000 t) 
300 von Meeressäugetieren 
und von Fischen 
Bestände am 1.7. . 
Veränderungen 
6 
4 
5 
— 1 
10 
+ 5 
11 
+ 1 
12 
+ 1 
14 
+ 2 
8 
— 6 
9 
+ 1 
de mammifères marins 
et de poissons 
Stocks au 1­7 
Variations 
300 
4.1.4.5 Genießbare verarbeitete Fette in 1 000 t 4.1.4.5 Graisses alimentaires préparées (1 000 t) 
410 Margarine 
in Produktgewicht 
Bestände am 1.7. 
Veränderungen 
in Rohölgewicht 
Veränderungen 
2 2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
3 
+ 1 
+ 1 
2 
— 1 
— 1 
2 
0 
0 
Margarine 
en poids du produit 
Stocks au 1­7 
Variations 
en poids d'huile brute 
Variations 
410 
Anmerkungen : 
' ) Speckbestände werden statistisch nicht erfaßt. 
Nicht berücksichtigt sind unverzollte Mengen bei der Einfuhr­ und Vorrats­
stelle, die noch nicht als Einfuhr nachgewiesen werden. 
■) Bestände der Vorratsstellen. 
") Bestandsveränderungen bei den Ölmühlen. 
*) Bestandsveränderungen bei den öhlmühlen und in der Margarineindustrie. 
s) Mengen, die auf der Basis der Bestandsveränderungen an Fleisch in der 
Fleischbilanz berechnet worden sind. 
*) Einschließlich Bestände in der Margarineindustrie. 
7) Bestände von eingeführten Saaten bei der Ölindustrie. 
■) Die Bestände der einheimischen Saaten sind nicht bekannt. Es werden 
nur die Bestandsveränderungen nachgewiesen. 
' ) 1 000 t aus einheimischen Saaten. 
'·) Einschließlich Öle, anders als roh. 
" ) Die Bestände an Palmöl sind bis 1960/61 in der Rubrik „sonstige" enthalten. 
Remarques : 
') Les stocks de lard ne font pas l'objet d'un relevé statistique. 
Il n'est pas tenu compte des quantités en stock non encore dédouanées. 
3) Stocks détenus par les organismes stockeurs. 
*) Variations des stocks en huilerie. 
*) Variations des stocks en huilerie et en entrée de margarinerie. 
*) Quantités calculées sur la base des variations de stocks du bilan viande. 
4) Y compris suifs premier jus entrant en margarinerie. 
T) Stocks des graines importées en huilerie. 
*) Les stocks des graines importées ne sont pas connues; seules sont enre­
gistrées les variations. 
') Dont 1 000 t de graines indigènes. 
10) Y compris huiles autres que brutes. 
" ) Les stocks d'huile de palme sont compris dans la rubrique «aut res» 
jusqu'en 1960/61. 
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Teil IV : Ergänzungen zu einzelnen Bilanzposten 
4.2 Hilfsangaben 
Partie IV : Compléments à certains postes du bilan 
4.2 Données auxiliaires 
Land 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 
4.2.0 Zahlen der Bevölkerung 
die bei der Berechnung des Nahrungsverbrauches 
je Einwohner verwendet wurden 
(in 1 000) 
4.2.0 Chiffres de population utilisés 
pour ie calcul de la consommation 
humaine par habitant 
(en 1 000) 
Deutschland (B.R.) ') . . 
Niederlande . . . . 
UEBL 
EWG/CEE 
51 720 
44 429 
48 276 
10 818 
9 202 
164 450 
52 340 
44 847 
48 480 
10 954 
9 259 
165 880 
53 040 
45 332 
48 716 
11 104 
9 336 
167 530 
53 670 
45 862 
49 040 
11 266 
9 390 
169 230 
55 260 
45 350 
49 405 
11 413 
9 441 
170 870 
55 980 
45 730 
49 685 
11 556 
9 493 
172 440 
56 600 
46 420 
49 983 
11 720 
9 549 
174 070 
57 260 
47 573 
50 339 
11 890 
9 575 
176 640 
') Einschl. Berlin-West. ') Y compris Berlin-Ouest. 
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VERÖFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
Ag rarstatist ¡sehe Veröffentlichungen Publications sur la Statistique Agricole 
A . Nach Jahrgängen A . Par années 
1959-1960 „Agrarstat ist ische M i t te i lungen" ; ab 1961 
„ A g r a r s t a t i s t i k " (vollständiges Verzeichnis der Jahr-
gänge 1959 bis 1962 letztmalig in Heft 8/1964 aufgeführt) 
1959-1960 « Informations de la statistique agr ico le» ; 
à par t i r de 1961 «Stat is t ique agr icole» (le réper-
to i re complet des années 1959 à 1962 a été publié en 
dernier lieu dans le N° 8/1964) 
Versorgungsbilanzen für Fleisch 
Ernten auf dem Ackerland, Gemüseerzeugung, Obst-
erzeugung 
Nicht der Ernährung dienende Gartenbauerzeugnisse, 
Schlepperbestand, Versorgungsbilanzen für Getreide 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milch-
erzeugnisse, Eiererzeugung, Agrarpreise, Preisindizes 
Allgemeine Versorgungsberechnungen, Versorgungsbilan-
zen für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker 
Struktur des Getreideanbaus, Struktur des Zuckerrüben-
anbaus, Struktur des Rebenanbaus, Verbrauch an 
Handelsdünger 
1963 
1 
2 
3 
4 
Bilans d'approvisionnement en viande 
Récoltes des terres arables, Production de légumes. 
Production de fruits 
Produits horticoles non comestibles, Parc de tracteurs, 
Bilans d'approvisionnement des céréales 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et 
firoduits laitiers, Production d'oeufs, Prix agricoles, ndices des pr ix 
Statistiques générales d'approvisionnement, Bilans d'ap-
provisionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre 
Structure des cultures céréalières. Structure de la culture 
de betteraves sucrières, Structure vit icole, Consomma-
t ion d'engrais chimiques 
Landwirtschaftliche Arbeitskräfte, Ernten auf dem 
Ackerland, Erzeugung von Rauhfutter, Erzeugung von 
Getreidestroh 
Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge, Versorgungsbilan-
zen für Getreide, Versorgungsbilanzen für Reis, Ver-
sorgungsbilanzen für Zucker, Außenhandel mi t landwir t -
schaftlichen Marktordnungsgütern 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung, Agrarpreise, Preis-
indizes 
Besitzverhältnisse in den landwirtschaftlichen Betrieben, 
Altersgliederung der landwirtschaftlichen Beschäftigten, 
Versorgungsbilanzen für We in 
Viehbestände, Fleischerzeugung, Milch und Milcherzeug-
nisse, Eiererzeugung, Versorgungsbilanzen für Milch und 
Milcherzeugnisse, Milchverwendungsbilanzen, Versor-
gungsbilanzen für Fleisch 
Regionalstatistiken (Zahl und Fläche der landwirtschaft-
lichen Betriebe), Verbrauch an Handelsdünger, Gemüse-
erzeugung, Obsterzeugung 
Fischerei : Versorgungsbilanzen, Anlandungen, Preise, 
Besatzungsmitglieder, Flotte 
Bodennutzung, Teilstücke der Betriebe, 
landwirtschaftlichen Maschinen 
Bestand an 
1964 
1 Main-d'œuvre agricole, Récoltes des terres arables, 
Production fourragère, Production de paille de céréales 
Potentiel de t ract ion dans l 'agriculture, Bilans d'appro-
visionnement des céréales, Bilans d'approvisionnement 
du riz, Bilans d'approvisionnement du sucre, Commerce 
extérieur des produits agricoles réglementés 
Comptabi l i té économique agricole. Prix agricoles, Indices 
des pr ix 
Modes de faire-valoir dans les exploitations agricoles, 
Réparti t ion par âge de la main-d'œuvre agricole, Bilans 
d'approvisionnement du vin 
Effectifs du cheptel, Production de viande, lait et produits 
lait iers, Production d'œufs, Bilans d'approvisionnement 
du lai t et des produits laitiers, Bilans d'approvisionne-
ment en viande 
Statistiques régionales (Nombre et surface des exploi-
tations agricoles). Consommation d'engrais chimiques, 
Production de légumes, Production de fruits 
Pêche : Bilans d'approvisionnement, Débarquements, 
Prix, Membres d'équipage, Flotte 
Uti l isat ion des terres, Morcellement des exploitations, 
Parc de machines agricoles 
Versorgungsbilanzen für Getreide, Versorgungsbilanzen 
für Reis, Versorgungsbilanzen für Zucker, Ernten auf dem 
Ackerland 
Versorgungsbilanzen für Fette und ö l e 
Regionalstatistiken (Bodennutzung und pflanzliche Er-
zeugung), Nicht der Ernährung dienende Gartenbauer-
zeugnisse 
1965 
1 
2 
3 
Bilans d'approvisionnement des céréales, Bilans d'appro-
visionnement du riz, Bilans d'approvisionnement du 
sucre, Récoltes des terres arables 
Bilans d'approvisionnement des graisses et huiles 
Statistiques régionales, (uti l isation des terres et pro-
duction végétale), Produits horticoles non comestibles 
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Β. Nach Sachgebieten 
Sachgebiet 
„Agrarstatistik" (grüne Reihe) ') 
«Statistique agricole » (série verte)') 
1959­
1960 1961 1962 1963 1964 1965 
Β. 
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·) 
D'après les matières 
Matière 
Landwirtschaftliche Gesamtrechnung | 
Struktur der landwirtschaftlichen Betriebe 
— Zahl und Fläche der Betriebe 
— Besitzverhältnisse 
— Teilstücke 
— Betriebe mit Getreideanbau 
— Betriebe mit Zuckerrübenanbau 
— Betriebe mit Rebenanbau 
— Arbeitskräfte 
Betriebsmittel der Landwirtschaft 
— Schlepperbestand 
— Bestand an landw. Maschinen 
— Landwirtschaftliches Zugkraftgefüge 
— Verbrauch an Handelsdünger 
Bodennutzung und Ernte 
— Bodennutzung 
— Ernten auf dem Ackerland 
— Futtererzeugung 
— Stroherzeugung 
— Gemüseerzeugung 
— Obstbaumbestände 
— Obsterzeugung 
— Nicht eßbare Gartenbauerzeugnisse 
— Weinerzeugung 
Viehbestände und tierische Erzeugung 
— Viehbestände 
— Bilanzen der Milcherzeugung und 
Milchverwendung 3) 
— Fleischerzeugung 3) 
— Eiererzeugung 
Versorgungsbilanzen ') 
— Allgemeine Versorgungsberechnungen 
— Pflanzliche Erzeugnisse : 
— Getreide — Reis — Wein 
— Zuckerrüben, Zucker, Glukose 
— Tierische Erzeugnisse : 
— Milch und Milcherzeugnisse 
— Fleisch 
— Bienenhonig 
— Fisch 
.— Fette und Öle 
Außenhandel 
— Landw. Marktordnungsgüter 
Preise 
— Preise für landw. Erzeugnisse 
— Indizes der landw. Erzeugerpreise 2) 
— Indizes der landw. Betriebsmittelpreise 
Regionalstatistiken 
— Zahl und Fläche der landw. Betriebe 
— Bodennutzung 
— Pflanzliche Erzeugung 
Fischerei 
— Anlandungen 
— Preise 
— Besatzungsmitglieder; Flotte 
Methodische Fragen 
— Methoden der Landwirtschaftsstatistik 
— in Belgien 
— in Deutschland (B.R.) 
— in den Niederlanden 
— Betriebsbuchführung 
3 I 
10 
1 
1 
4 
6 
6 
6 
6 
4 
8 
1:4 
10 
10 
10 
10 
4 
4 
4 4 
3 
6 
8 
2 
6 
2/1961 
5 
6 6 
6 
9 
9 9 
9 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 3 
8 
1 1 
1 
6 
6 
4 
3 
1;3 
3 
3 3 
3 
1/1960 
4/1960 
4/1960 
4 
11 
7 
11 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
2/1961 
1/1963 
2/1960 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
5 
3 
5 
5 
1 
5 
2 
2 
4 
2 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
2 
1/1964 
1­2/1962 
I 2 I 
8 1 3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
6 3 3 
2/1960 
1/1961 
5/1960 
3/1962 
[Comptabilité économique agricole 
Structure des exploitations agricoles 
— Nombre et surface des exploitations 
— Modes de faire­valoir 
— Morcellement 
— Exploitations cultivant des céréales 
— Exploit, cultiv. des betteraves sucrières 
— Exploitations cultivant des vignes 
— Main­d'œuvre 
Moyens de production en agriculture 
— Parc de tracteurs 
— Parc de machines agricoles 
— Potentiel de traction dans l'agriculture 
— Consommation d'engrais chimiques 
Utilisation des terres et récoltes 
— Utilisation des terres 
— Récoltes des terres arables 
— Production fourragère 
— Production de paille 
— Production de légumes 
— Nombre d'arbres fruitiers 
— Production fruitière 
— Produits horticoles non comestibles 
— Production de vin 
Effectifs du bétail et production animale 
— Effectifs du bétail 
— Bilans de la production et de l'utilisa­
tion du lait3) 
— Production de viande 3) 
— Production d'œufs 
Bilans d'approvisionnement4) 
— Statistiques d'approvisionnement 
— Produits végétaux : 
— Céréales — Riz 
— Vin 
— Betteraves sucrières, sucre, glucose 
— Produits animaux : 
— Lait et produits laitiers 
— Viande 
— Miel 
— Poisson 
— Graisses et huiles 
Commerce extérieur 
| — Produits agricoles réglementés 
Prix 
— Prix des produits agricoles 
— Indices des prix agricoles à la prod.2) 
— Indices des prix des moyens de prod. 
Statistiques régionales 
— Exploitations agricoles 
— Utilisation des terres 
— Production végétale 
Pêche 
— Débarquements 
— Prix 
— Membres d'équipage; Flotte 
Questions de méthodologie 
— Méthodes de statistique agricole 
— en Belgique 
— en Allemagne (R.F.) 
— aux Pays­Bas 
— Comptabilité agricole 
') Diese Reihe trug 1959 und 1960 die Bezeichnung „Agrarstatlstische Mit­
teilungen" unter fortlaufender Numerierung. 
') Orange Reihe. 
') Monatliche Angaben erscheinen außerdem in „Allgemeines Statistisches 
Bulletin". 
*) d.h. Angaben Über Erzeugung, Außenhandel, Bestände, Inlandsverbrauch 
und verschiedene Verwertungen (Futter, Saatgut, Industrie, Ernährung). 
') En 1959 et 1960, cette série s'intitulait «Informations de la statistique 
agricole» avec une numérotation continue. 3) Série orange. 
3) Données mensuelles para issant en o u t r e dans le « Bul let in G é n é r a l de 
S ta t is t iques» . 
4) c .à .d. données sur l a p roduc t ion , le commerce e x t é r i e u r , les stocks, la 
c o n s o m m a t i o n indigène e t diverses ut i l isat ions ( f o u r r a g e , semences, indus­
t r i e , a l i m e n t a t i o n h u m a i n e ) . 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N DES 
S T A T I S T I S C H E N A M T E S DER 
E U R O P A I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S DE 
L ' O F F I C E S T A T I S T I Q U E DES 
C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
Allgemeines Statistisches Bulletin 
(violett) 
deutsch 1 französisch / italienisch / niederlän-
disch l englisch 
11 Hefte jährlich 
Statistische Informationen (orange) 
deutsch l französisch / italienisch / niederlän-
disch 1 englisch 
4 Hefte ¡ährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, niederländisch, 
englisch 
Jährlich 
Außenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte ¡ährlich 
Außenhandel : Analytische Übersichten (rot) 
deutsch 1 französisch 
vierteljährlich in- zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
BändeJan.-März. Jan.-Juni,Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez. : Importe 
Exporte 
Außenhandel Einheitliches Länderver-
zeichnis 
deutsch / französisch italienisch / niederlän-
disch 
Überseeische Assoziierte : Außenhandels-
statistik (olivgrün) 
deutsch 1 französisch 
vierteljährlich 
Überseeische Assoziierte : Statistisches 
Bulletin (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch f englisch 
4-5 Hefte jährlich 
Kohle und sonstige Energieträger 
(nachtblau) 
deutsch f französisch / italienisch \ niederlän-
disch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / italienisch / niederlän-
disch 
vierteljährlich 
Jahrbuch 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch / französisch \ Italienisch / niederlän-
disch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 
Sozialstatistik (gelb) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
unregelmäßig 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch 1 französisch 
mindestens 8 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Internationales Warenverzeichnis für den 
Außenhandel ( C S T ) 
deutsch, französisch, italienisch, niederlän-
disch 
Systematisches Verzeichnis der Industrien 
inden Europäischen Gemeinschaften ( N I C E ) 
deutsch 1 französisch und Italienisch / nieder-
ländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die Ver-
kehrsstatistik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(série violette) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Informations statistiques (série orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 fascicules par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Statistique 
mensuelle (série rouge) 
aliemand \ français 
11 numéros par an 
Commerce extérieur : Tableaux 
analytiques (série rouge) 
allemand J français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
Fascicules janv.-mars, ¡an.-juin, ¡anv.-sept. 
Fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
Commerce extérieur : Code géographique 
Commun 
allemand / français / italien / néerlandais 
Associés d'outre-mer : Statistique du com-
merce extérieur (série olive) 
allemand / français 
publicación trimestrielle 
Associés d'outre-mer : Bulletin statistique 
(série olive) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4-5 fascicules par an 
Charbon et autres sources d'énergie 
(série bleu nuit) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques industrielles (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication trimestrielle 
Fascicule annuel 
Sidérurgie (série bleue) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication bimestrielle 
Fascicule annuel 
Statistiques sociales (série jaune) 
allemand, français, italien, néerlandais 
publication irreguliere 
Statistique agricole (série verte) 
allemand / français 
minimum 8 fascicules par an 
PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Classification statistique et tar i fa i re pour 
le commerce International (CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des Industries établies dans 
les Communautés européennes ( N I C E ) 
allemand / français et Italien / néerlandais 
Nomenclature uniforme de marchandises 
pour les Statistiques de Transport ( N S T ) 
allemand, français 
Preis 
Einzel nummer 
Prix 
par numéro 
Price per Issue 
Prezzo di ogni 
numero 
DM 
4,— 
8,— 
4,— 
4,— 
8,— 
12,— 
20,— 
4,— 
6,— 
2,— 
6,— 
6,— 
6,— 
6,— 
6,— 
10,— 
8,— 
6,— 
4,— 
4.— 
4,— 
Ffr 
5,— 
10,— 
5,— 
5,— 
1Õ7-
15,— 
24,50 
S,— 
7,50 
2,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
7,50 
12,50 
10,— 
7,50 
5,— 
S,— 
5,— 
Lit. 
620 
1 250 
620 
620 
1 250 
1 870 
3 120 
620 
930 
310 
930 
930 
930 
930 
930 
1 560 
1 250 
930 
620 
620 
620 
Prijs 
per nummer 
Fl 
3,60 
7,25 
3,60 
3,70 
7^25 
1 1 , — 
18,— 
3,60 
5,40 
1,80 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
5,40 
9,00 
7,25 
5.40 
3,60 
3,60 
3,60 
Fb 
50 
100 
50 
50 
100 
150 
250 
50 
75 
25 
75 
75 
75 
75 
75 
125 
100 
75 
50 
50 
50 
Preis Jahres- Prix abonni 
abonnement ment ännu 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaa 
mento annuo abonnemei 
DM 
40,— 
28,— 
40.— 
68,— 
56,— 
8,— 
30,— 
18,— 
30,— 
24,— 
30,— 
Ffr 
49,— 
34.— 
49,— 
83,— 
68,— 
10,— 
37,— 
22,— 
37,— 
29,— 
37,— 
Lit, 
6 250 
4 370 
6 250 
10 620 
8 750 
1 200 
4 680 
2 800 
4 680 
3 750 
4 680 
FI 
36,50 
25,50 
36,50 
61,50 
50,— 
7,— 
27,30 
16,— 
27,30 
22,— 
27,30 
FI 
5I 
3! 
5i 
8! 
7I 
11 
3' 
X 
3 
3' 
3 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O S T A T I S T I C O 
DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N H E T 
B U R E A U V O O R D E S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino Generale di Statistiche 
(serie viola) 
tedesco / francese f italiano / oiandese / inglese 
11 numeri all 'anno 
Informazioni Statìstiche 
(serie arancione) 
tedesco \ francese / italiano / olandese f inglese 
4 fascicoli al l 'anno 
Statistiche General i 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
annuale 
Commercio Estero : Statistica Mensile (serie rossa) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio Estero : Tavole Analit iche 
(serie rossa) 
tedesco / francese 
tr imestrale in due volumi (import-esport) 
Fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-setc. 
Fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
Commercio Estero : Codice geografico comune 
tedesco / francese \ italiano \ olandese 
Associati d ' O l t r e m a r e : Statistica del Commer -
cio estero (serie verde oliva) 
tedesco f francese 
tr imestrale 
Associati d ' O l t r e m a r e : Bollettino statistico 
(serie verde oliva) 
tedesco / francese f italiano / olandese / inglese 
4-5 fascicoli all 'anno 
Carbone ed a l t re Fonti d'Energia 
(serie blu notte) 
tedesco / francese / 'italiano / olandese 
bimestrale 
Fascicolo annuo 
Statistiche dell ' Industria (serie blu) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
tr imestrale 
Fascicolo annuo 
Siderurgia (serie blu) 
tedesco / francese \ italiano / olandese 
bimestrale 
Fascìcolo annuo 
Statistiche Sociali (serie gialla) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
i rregolare 
Statistica A g r a r i a (serie verde) 
tedesco / francese 
almeno 8 fascicoli all 'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Classificazione Statistica e Tar i f far ia per il 
Commercio internazionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura delle Industrie nelle Comuni tà 
Europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
itatistica del t rasport i ( N S T ) 
tedesco, francese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin 
(paars) 
Duits f Frans / Italiaans f Nederlands / Enge/s 
11 nummers per ¡aar 
Statistische Mededelingen 
(oranje) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstat is t ieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel : Analytische tabellen 
(rood) 
Duits I Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
Band jan.-maart, jan.-juni, ¡an.-sept. 
Band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
denlijst 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits / Frans 
driemaandelijks 
Overzeese Geassocieerden : Statistisch Bulletin 
(olijfgroen) 
Duits I Frans f Italiaans f Nederlands f Engels 
4-5 nummers per jaar 
Kolen en overige energiebronnen 
(nachtblauw) 
Duits / Frans \ Italiaans f Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans f Italiaans \ Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 
Sociale Statistiek (geel) 
Dt/ïts, Frans, Italiaans, Nederlands 
onregelmatig 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits / Frans 
minimum 8 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Classificatie voor Statistiek en Tarief van 
internationale handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits / Frans en Italiaans / Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin 
(purple series) 
German } French / Italian f Dutch / English 
11 issues yearly 
Statistical Informat ion 
(orange series) 
German / French / Italian f Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
yearly · 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red series) 
German f French 
11 issues yearly 
Foreign Trade : Analytical Tables 
(red series) 
German J French 
quarterly publication 
exports) 
Issues J an.-March, Jan.-June, J an.-Sept, 
Issue Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
two volumes (imports-
Foreign Trade : Standard Country Classification 
German \ French f Italian f Dutch 
Overseas Associates : 
(olive-green series) 
German / French 
quarterly 
Foreign T r a d e Stat i s cs 
Eenvormige goederennomenclatuur 
vervoerstatistieken ( N S T ) 
Duits, Frans 
voor de 
Overseas Associates : Statistical Bulletin 
(olive-green seríes) 
German / French / Italian } Dutch / English 
4-5 issues yearly 
Coal and other Sources of Energy 
(night blue series) 
German / French f Italian / Dutch 
bimonthly 
Annual edition 
Industrial Statistics (blue series) 
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